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Johann Heinrloh M&rok's 11fe and works. his novel-
ettes,. short stories, tables, essays, critical reviews
and letters lend themselves to a r.cognit1oa ot parallels
between him and Goethe's Mephistopheles - parallels in
att1t'udes and viewpoints, parallels in manners of ex-
pression and ot handling other people, parallels in their
perception of the world around them, and even parallels
in the1r tate. One·looks in vain, however, for a serious
comparisQnof these two figures, even though it is well
known that many people believe Merck served as the model
for Goethe's Mephistopheles. Literary historians and in-
terpreters have disoussed the pro. and cons of this theory,
but no one has yet made a detailed comparison.
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.:rob-ann HelnrlohMereke Leben tWd Werk: ••ltte
Nove11en" Kurzgeech1Ch\$!t1.i,'abeln. Auf,ltle. Res$naionen
un4 Briete la•••n Pa~a11elen,wi$cn.n lhmund Goetbe.
MophlstoPhe).ee e1tk.nnen ~' l?e.:ra1..1elen in J£1nstel1Ufi6&t1
undAneChauungen. Para.llele19. in d$:r ,,Aiue.4a.rllcttsar\ unCi in
de~ Art-, 'mit Menscb.$tt umzU$ehG" ,:Paral1elen in der
Itmptln<bm.l, una mOlar FE.t-ral1elen 1m Schlcksal. V.r-
8$bl.lchsuCht raM e1n.e)1 V$rglelohln4.~Mertk. und
Iteph1sto.Ll\e:raturewlsebendl•.•$n 'belden, ebwohl Me:rok
bet$M\l1.Ch, von vtelen aladaG Vorbl1d.H~Meph1etoph.l.S
!ebaltenw~~~ Llte~atu~hlsiO~1k$~'Und irliutere~ haben
d&s 'Ft\r und. Wid.•.,. dleeer T'ne.. er3l'tert, 6tb$:r nlemand
hat elnen ej.nSfJhen4en Ve:rgleleh gemaaht.
Dt. vorlle~end. Arbel' vet"sUcbt, d1e•• LUoke zu
fallen.
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Johann a.lnrlCh Merf)k wurde 1141 geboretl und starb
1191" '£It 1at un$ haupte&chlloh ,noob b$kannt .egen s.1tle~
, ,
eRlen Freundeulhatt mlt GOethe ,wlm-endcb••lU)tl J~gend. be-
sondersaberaus G0(ltltLe, 4us.~~.~f1b.:tJf, ibn ,~agp.$_
91S'!,tf~~nela und ,4.n!!'i~jtit~9;Bl)"iQ}£i~1Bi~ .Zu seiner
~lt ep1elte eX' eine wlcht1s_ Roll. 1m Gelstesleben
Deutsohland. und wurde Qe$(1).4$v, $1$ It%'lttkfir. h()'O}? S.~
Icbltst. D1e 1.'.te aaltt., I_ln.. ttebens w." .,e~ beNtl1ch
lraSta.atatU.enat lnD"~$'$4' ,itlS, ,~b 1774 ala-, K~1eg$rQ..t.
Troild,Gxn1st a.ln Leben, Ult$eme1n V1.1$eltls, gfWf:iSEm.. ·Sein
leNf errt\11te 1bn nle, dt\rtlm .t.ulht,~ .~ In 8eln.'n, Neben~
stunden elnen Aussleioh. Er fand ibn 1n cte:r L1teratU1"'f
Kunst una WlssGn$(tbatt. FUr ~I jedoch.,llegtM,r-oks Rell
darln, <IiI"". ClOethe ibn als tlM.Pn1~1H:;)pb.le. Hel:'o~t1.ge.....
sohilde.t, ba't. \Uld.ej.to.ea $t~$lt.t 1l1t\uli~:rab.~. olJ Goethe
M$r-ckal, V()~b114.t'11r,d1.at.a.lnt g$luneellJte a.~$atl$eh.
Geets.l' 'n.aM" D1$ L&sung dle.l.alts&l. wUrde eeb.%' ,.1el
tla.IU be1trasen. wle Mepb1ltbo sed.eute' w.~.n loll.
1)&1" Hau.ptte11 41e$er Arbelt 1st e1n Vergle1ch von Merck
und M$Ph1sto~ lmd$'X"$ J4:uaae.rutl$Em abet' d$s th$~ M$ph1sto-
pbele'~M$rck we~dtm. lnZusarmnenh0l16 .mltt1nse~ Ergebnls8M
1
er&rt-ert~ :Bettor wlr mit, dem Ve~gl.10b ~nt$l18.nJmlle.en
.tn pa(tr Vormtussetzungen klas-ge1U$oht werden. W1X" Ilnd
Mer nlcht 4ar.n lnf;.:r.1$1$~tJ Me~~l(CieftOht1Sk.l't
wlde:rt$.hren z.ul"$s.n~ V.,r Mann 1st to1;;, und \fIr: wollen,
$01.1$11. unci k6nntn nicht t\ber thn rlohtenJt 41)$' er 1st
nicht 'Vevless-en. Se-lntl ~lMerunS 1$1>1, noeh, haup'~
,lichllcn aU$ elnem S-'1'W1(l: well (ku~the ibm eln' twist.
t>entmal 8$Se~.t :b.f.ltit O'b Goethe Merck seretht ~., ale
e%" IbnM$pb1fJtophttl•• Nercknannte. devon 1st h1.~ n1ch'b
ttl. Rede, W1.1' wollen nur un\ersuenen, W6.-'Um eoethe so
"beX' M$1teksBb~l $b~ und WSol'um Merok sosa~wahr,na .eln••
Leben. lmm$r wieder in luS&mm.nb&n~mit Mephistopheles
entllmt W\U:~d$f Me:rolt l&tnoch b&kltnnt. well Go.th$'
Jieph!s,\osCt e-lndruetksVQll mt4 aktuel1 lIt. _Wir wollen
teststel1'n. was <ilese ~'W.l wlx-ltl1th gem.tn habel1~
D1eser VerglelCh lAsat til. rrage Aber Meph:lstO$
l1terar1ech.und \heolog1sChe H$rlr.untt une:r8~teJ't. Wi%'
de.en hle~ 1~ fall. Mepb1$toverelntachen'J d.~ w1r sind
n-u.~ aneeln$n xn$:n~chl1chen Els~n$~'hattenlnt$r.ssl&rt•
.rf1r aloeS$ Arbe1texlst1.~ 6r- nur al$l"lenecltUJntyp.•
Dl& 'rage" ob Merck d.~e Vorbl1d tfirMtphlatoph&lee Wfl.:r,
1st" of'ter8rten wo:r<1en;, Ill$ SOSet1ann.flet1 M~rok.!xper"te~
$lnd sloh da.rftbe:reln1g, daBs Merck nioht a18 Vorbl1d ttt~
Meph1sto habe d1enen k6nn.n~ u.nd das~ man ihnnloht'$.ls $Ql..
abEts ansehen d6.rte ii n$r S'trelt, gehthauptalchllan da.rum.
d&8S Goethe s&lnen alten F~eund ale meph1stoAbnl1eh 1nD&~
$1Q1&zW.l~ ltQbtbe1,i ,unCi ~nselneniii·iU?.t~$.bia,~1'i¥Ql\_r~_ $e~
sohilder''' htitund 4ad'l1Jleh dle$$~ "tale.enen" Thetlrle Glt\ub-
wftrd1'gkei'tver).elht. 'Dl,e L1tera~hts't'J:tllt.~und .wlseen~
aonaftler. d1e d1ese Ansloht vert~.t$n. v.rsuohen aufalle
rJJgllqheArt una Welse ~u ze1SEm, <tass GoethG$f) andere S....
melnt t:tnd Merckn1cbt a.l$ Mephl$tolulbe be~e1Qbnen wollen.
Oder$1eve~suohen .eln$ 80hl1df,:)~enung{ilt1g ~u maohen,
indent at$, bebAupttn, Goethe s$l 'alt gEtw'$sen,altle:r d1es&
ie$chl'~1bunsen $QhtEt, ·und selne AnslQbtGn lJ,bep aGlntneh....
ma.llf5~n Freun4 ee1enCl$$b,alb fft,J~.ch~ $1. me1nen, aottthe
'tlI;re undf4nkb.~gee;fl~Merc'k sewe.~ und hit" pOlltt".x-
40e1" 1hn.chrl'd~ben sollen. Das !114 lr1erOlt:s 1 €I.... chtrch
Goeiihe $ntstantl, ba~dle8era $$1n.n geb!thrl10b.$f1 Ruhm bel
de;r l'1achwelt seraubt, u.s.w.Dle Anklagen gesen GQethe 1m
lral1$ Merck gehan noon welter unc1 naben al1e 'WEmlsm1\ der
a.ehe Itt tun.
Goethe wat' nloht der 11n$1ge 2e~tgetu)s.8. Mepeks,de:r
ibn ale M$ph!sto be.$1chnetbat, Manob.tAtl$)n <4&$ sus :eos~
h$~tj melst-eni mit aem 1311d dee fibe~11.ferten Teuf¢fls4er
'au&'tsStg$ V'or A'Ugen.And~re nannt,gn lbn Mepbl$tco Odsr $r~
wibnt~n 1bn in' Zusttmmellh&lgen. d1e au.f die-sa 13$t~llChnung
achllessan lasssnfelnfaQb aUG ha.:rmloeem. Saheprt.. All~sol~
ohen AusSfrungen- enthalten einen gewiGsen Grad Wabrhe1t:.
;E:a tolgen die w1chtlgsten d1eser te1tS0n8$$1s'ohen Sch11;,l;,
dert.ulgen von~iero.~ ale ~!epb1stfot
1., Go~the$ Mutte~ qnkma AmAllajt <).en 24. aept.$!tlb$~ 1.779:
tlMe~ck .Iam. aUCh un4 f~t. "Bil11. .$o~l.mlte'h,gut. ~u:r. d&l1
.M~P!ltstQvl1e,e .kan ~. nuntr$yliQb n~e1n$ls ganl';euHaus
1t.Q'~t 4a.$ l&t mann. nUtt $obongewohh'b., l.
2. Jhfrltl, Ja~9bl an. Georg FQ~st,.l't ,den 2$. ,Oktob$J:f 17191
tt1)$V AUsiftU~): ~I(epb!.$tophe1.eeJ de$Q~n ale SlQb. bedl~n.nt
~1n~n4Clt.'~ut dl. Verntuthlmg•. c1asllen Ihnen 'W'ohl
6il1tb .4a.vo~gep,$t habl; .. denu .wll" pfleeten .. 1bn
CMer~kl . S() IU nennen, .wel.l QQttb.$.,obglelchs.1nFreund,
lhnunt.er d1elfem Namen 1m. ~Ult, geeebj.lde%''t hat. n
:;. Ge... ·O~,·.8.,.J.. l;)ret'~..•·.... al1... , .:F.r.·~.t,'0.··.·'J:a.OQbl,·'·'... 4.'en,.~ •.·Novem,.···,·be.v 117.···.9.•.·•· •
ftD$.1 Wo~, tKtJPb1.1Ul)pb.l.tJ]",p.W1r~,. 'It auonaonet 11'1.
malam. pA~$•. bekaant. .und c1Q.h.~ 'b~Au.Oh$. loh •• 1n '
ti\$lnl$m v()X-lgenBfllete: n!abt «'.11 11e ml)? .twas von
dit.em b68e):1 Gellt4it er,lhlt llatt0n. ti
4, Ft-itzJaQobl an Georg 'orst~:rj dmtlj. NOV$mber 1719 t
ulah b.d"U~ Llchtenbergt dQ.se.•~ Merok".·F1?eu:nd ,1$t~
:o~elmal feh1tt e. m1~ an ;$1t unc1141,at, l'bnf:Jn .d:$f10bI,Mk~',It d1ele. '. Mannee ".•uSCh114.m. ~'tUl$n.,aaupt~ii$•. Gell.,
N,eld 'Und Boehe!; sind. i ..~. ;f .1ttWztea. 11t_1n Men$Oh
ohtte 'rr~ .undGlaub., .4er kelnen. Fet.tn H.~. 1111 Lelbe
hatJ $1n I(~,:rl"on Lea..~, '1111 oo_-th. g,e$••6e~ von 1bm
Iusa6Gn ptl$gt~. .'~ .~, w~ Lltlb\enberg nul' 'in wenle;
4ulme~ksam. 'aut ;~. 1e1;" .Wl1'tde~ bAldS4nug von selbe't
ent4eckEttl, wes Gel.tee· Eln4ep lIt .. tt
i~G$cre; rQ~;te!' .,a.n, .:Frttr& .3acob~ •.. <1:en ~9 •. NoYexnbe~ 1779:
.fwaNm. 61bt 1$1 Menlcbenl,n 4ftr Welt wi. ~rCk? XCh kann
laten. mlrsOhaudeJ't.Odtr-aol11. nt1~ niohtvlelmehr
von unse~emJtdwhundert $c~tt4E}~., da, nur .BolChfl
6$$1en b1.1~$~· und .elch rinsOh:'\ldas ... nur .f'" «en .Xop~
aoret .1mt\.. a.aa H.~IV$mA'bla$S~;t cder~arv$ra.eht$t?$1n $elehrte:r Mam..ln 'Wlt~lpr Kopf, elftEJr•. de:r. "
tae.lftlf.Feder und .. selne .Sp~a(;):btlt\d.er.~walt.hat,.. den
rA.fJnenw1~.st'oa$ und v(>~r$tfl£eh,W~·$aUfh .In
Ke~l VQn Leder ;lIt f. tt .
6~Ii:$.rl Augu.et an aoetnter{utt$t.ct.ent4•. Junt 11S0t
n~&lten M4ipb.isttpnt1••' bal>" tQ.k i.lo~1e'b$n •.~..• "ff
I. ..(fc.•tnt ..~ .. ~u von ste:!.1tt den 20. Okt10bfJ%*).780 t
'1m aeg~ltt n~cb. ,Mflhlhttttletl IU fahXten, wq Meph1ltttoph$lEt.
H&rok b1uout. .~. ..It
a.~ Karl Aue;ustan Me.rOlc, NQ.vemb(1)r .1180#
"Gestem .kam .. elnB1'let vfjn,nte1ner Mutt$~ von ,Ffw-.nkt\1rt.
welchEtrmeldet. f dass d.e:r K.R. ~ck ortenelve ver~
sohWUl'td$n Belen,. und nt1:r GOt" u.nd de:rTeutel wus.,e,wo
$J:'b111. W'l",,,Sog$.r glaubt$ man,dass l$'t.te~em mebr
dJl.von bekannts$l, 1'11& e~aterem.n
!> •. Wi'elandanMerOk. ~en 8. JA1\U&1'1781:
Hal'•. Alma Amt.ll••, b.h..up1u~'t••. nu.. bltt"est .xp.... ))$1-
l'ntln.rothtnl .. Rock aatu ang_JO$$n•... Wie Du dle• .,n AU:faatz
n1~.f'lee.b~1e'bln, al~k_nn~'. $"oh .:01011 dabe1.lUoht .,
ana.~Bd.enken JUUddett1n1rt•..•'Ut1$ .. 4$b$1· .dle .' .~he lm1$oheIlene vo~.d~$ UU4&zu 6~nna(lb:t h&btm. • .-'est~ f1
10•. W~e1an«.an MeNk, 4en 1'. .p~11 1181 ('-$ Auftras
Atu1.~ Amalia) t
-t.lnd~pb1.J.b' lhe»l.1.aup' 4.ma.l'm~~$aoht.tal1,%'
...ln$:;r ArlQ.l1eut UlUU'ten,. 4ellhtlertlikt·$t.Horta""
. 'bti.:• .•..,.· en.' t·ii,·.e....••.•.n , .. !;Ie.•.. 1•..·..'.' h.. ,e.·.·,l.,.. lIl1:.: l..•.. ~.·.b...,.•·. G·.•.n..·.,.,•.......N.e..·.1Cl. *.: und.' Wl....•..· d.1.. :._.w.'.0.•... ".t.·.e...•d,'$ ss:t~.$cJ1ens~J.~lltep$we1t~:r .1s.u'en- in .
mt"'1tslQh\ s.ln.~ ibrl~'%1 w.!:tld1n41'~ \1114 814terr Elsen-
$~'nattenj b$IOM$)?B .dell. helT11cllen. Ta1.tm.~$ln
a'h-EirQnle~enjNll.~ptenJ~bn.o:ten und ..Perlt'f11~1
nac1'l w1& '01* .und, .1tst .w$f>n$i)h,j .. m1tbe$$ndere;r ,Wohl~'
nelguns und fft~.tll0hfJn .Gnuen·wenl be1IJetn.anMl 1t
11* Atlna. Amal1aan MttI'Clt. den 6,•.... I'$V$lllbfJ» .1781 t
$16 b1:bt_t unt. ftetwaD' M$ph1st.OPu$UaehieSu ~de$ Ti;e~
~1a~ra \101WM1.
Al1$ ·.•,,10b.$ AnsplelurJ.senttntt ltU$.~~ G#eeb..:t.nen zwischen
1119 un. 1181, ~l.o W1m!.t1Hilbal' naOh4em ~.tn.. Vtt~¥_$ in
einem beltlnun.1Han 1:r-1$ bekan;nt "tWa._. Z~ gltd.eb.en lett
\n'l(tnochetw.. tPD.h.~ ~. Go.tnt ttb unt1 ·zualt"I)r.. J'aust ft
bee$1cbntt.
l1t:f t'tlnren j.t.zt aU$elnGm Artlk$l ant dex-rw'$X' 45 14~
naCh Me..cks TGd .raOh1fniln 1;,_ tlel? $10h aber doC}). lttut Jtlt.~·
!~.$lsCb.e Ztugen undd..~.n J;rt1nn$~.Ql1 H.~k be*l,tthtt
~. 41n. Nepht.'¢'pbe1e$ In .&a_the's ~u.'bAt4..
1)10b.tw,.... natb.4.,.I......18en$$1Jek~nntfl1a,.e.."'in F~eU114
IIfl:rO, .d1. l$f~ptlflp 1.10.•.d.a•.~, .. 1'1ee~~t.,.·
I;Ul1u.ld.~ dll".1 ~.ll1fkt.'het.:Lebm.11bt lal
etn.e'bel1 ..~1.~.s JJ11d .. au, .4EtXJ 1i2.rkl1t1l'$ttlt. 1.1•. «••
~,rD~e~~tml.in1terl_1tJ&t 4~b !dlal.~k~ftl8 Wid
~.Qh.Uach.~lt. ])At." .&~t 4el' atlts~bQj(i$t.nJtl:Ji11Qbr­
k.'l.t_~l~.'....(J...•.•~~~ ~lCht $91l1eA~' .••t,,~~~ennln
w&.:r.Uf4~ e:r.'__ ~,ltJt$,f .~~s'lll.tlhe •.. weltk1us.,
~'1$Utel.1.1t t-.t k$"1n.r$.ht.~.tel l1ebr,·und ~U
41••;•• ~,ra.'''Ptl'1~.'S~••ltltn •.~. ~\Jt.'f.hel$I'· nGCh
.·~·niCb.', ."tl'l~JlI~ln.. Wl~"ehena'tlJ4~ 3et~t
'.1tatU\taewa".n_~.t"l1 An ,M.roltt.dtWCh4.~en He~~\1••
sa'e ..~.tT»l' +;~1, We.sner .In...~I'a4i.!eh .el». p"oa1J81'-dlctn.' .WI. d~.L1t.ratu~e~f>rb~.) .• 4.$81 ,.)te~lt ...In.4:er
JJ~'..•~ ~Ih., .~b'baHrJ ~e~bt.c~tt·$'R.~t 1St., V1$1tm,
*4#.$_ '_.l\t\$.een anseliuLthen•.tm.d .. ~;nn".arelOber
*~ .w$r... Hattn d1el'.ntu.8tenZ$u._,.~al1tln..,11te
~ .~~b•.glaUbllt,; 1~ t.hlte «••...J«.4..t. lu3tm.••
"ebn1tOhkeltJ. \\nde:r$llm$~ ~Eilrr-411ch.....t~eb~.,;.
me.letVf)7gebJ.14n&l>8~'.J .qtt 1.~14~t1l1.J!,;td$:rma,nnd.l$
lS. Jllh~unde:rt$, "+.• tier btltl,$s$n«e" .1<lhert1!'lonet,mtte
tUld ""~.!n~d••, .We1" .. una. ...~ta'l' 'h&bn&t11 .".1'Ie1"Wen4$
Geist JIn... lnmd.~()Utl1 ~t'ht.s~ .Aber~han'e~~
=tif:Jge:n::t::."-t:=-W;:'~\==i~·,.:':t+:i~
1br-ta ~e1\. un~.~-«U1tleha" .dle;~t.ntl$e '$$1, .<ale.••
wf1f'de. nttr .WI· .10 le'bhafter ll~rv~p,r.t,en. W~U1'UlJ. til(i
e1p.$n .!tr1fe ~,. ,Harm'•.·tlla1. auOh v¢)~,AUSenl_$.J
manoh$ '.-'.hltUt~'f "."an .4enen .w$.rl{un4•.. ~.~bt~ .11•.+
1"tIUSQ <11.*Vol1k~_elt~,Au'h ·s$l.n. p."lnl1~M .. ~~.
'Oh!1n~f .. Aer.Jln~J( .. l""tn•• ". W•••_, .d~•..lnhtimlltl1.j
~t~'arf:Z'~~;f;-~~~~=$::lJt:=t.·~;tt'
W$til.Jtene ....n1o14t \fl.4.~$tr~lteti: ..... ~,st:'11ns. v()t\ .)?$r;Stmen.
dlQl= no~b gek~t1\a'bt., vl!111e,fJ., ~:t1$.I.btt1WQr4W1
w~e. In '.'~~",J' Sfhll4.trdnS. . '.fi~8,' ,.M(flpbA.$t.ph.l.e-M$%'41t
w~.rd .. al~ ltJ..n $lg~1\tbW'41iehel U.n.ohtn:£$t~1111auflU".flen
b~e!:be..a.s$en 1.\~'bttmS.~« 1)lJMJtt'lluttf$men.,~"ucltt
l$ln Wl~,., .. 1n'.~1\em ....lt~ach.n.~l>l.'.dep Wltk~1'hk.1t
undder:010.httmg~... on .eu. Wl.4,r~olen:'U11t\abWtJ.hs~1fJ¢l 1
bald 41$ eln., 'bald ,41ea194t,elslt,,, i~~1.8Qn zu l$$~.
'7
Indtt,.m tr.tfl1~htn tU'1.t1t".ttenden ~iUtel ~, lta~l A~$U'$t
Va~~nvonli1.e sobon la~p~pheZ'$ll" waa l:n('fef- T_tn.'b'"
h$:~ g$$(tnEfhenlit.' V1.11elobt 1,et •• ~l,htlg tlna.$Ut l 4ae~
"v1$1..·t4t,era~ht$tt)r!ke~t~"'l{ttlcntba_. l(~VCk.~ld ·rttt.,.~
vol1.tlndl~ntdItt:aQo'thel a'h11tl~~$ lat ~~~~ta1n.'
• .,£til., I$'ls-t .~b&~. ~llbtlS utl(1 U)lv$~~t-mnehVtnl1'ln_,.
'tleme'.,~~~.UOtl.Gf f<Jethes'I:414 ~11.eJ!t.k·al$' unstt\tlS .11
_~k~~ '~W'r}31,l'l lltt aelrQk Q~3.tlTun4tl• .bff!\t
be~f!U~tJ m",,' 1Mil, ibet.. ~kltu'1ffr1.da:I$$t;ltth. 41e- 46ttlnte$'I.n~
4.,a w•••• ·••ln•• fta.~n4..s' .t't~'$$' untl g$$ob11d.~ hat. Una
aleJen1s$1'1* d~. d...mobt eln8eh~cJ dla.$nwenlliJttna .=u.....
,_.,da.•• Go'thtM.eX'~k als mf1Pl:l.llt:()$'1tI.tUS:Qn ~~rach~.te
una. lbn aUQhbe,stl.t 1m Sian bAt\fil ~l.,fr "1&ttS+tE111.en 1.
1 ; I
i~!lli d.teht.t~~ $, let dleaet'entQa.'b$elnte w.~ ~s·sen
Dl,.h'O~ta, da:'.!bm D.nli<Uttett .. "'ell .~en:",d~. 4&m S$~
wlkn.l1c~&nMen$eben-n4"hteltt.tJ.l1ea~ a.lne·an4.Jittg~ ••j
una st,lten..,.r.: 1.\" Q1$K~lt* ct.1.'. .n.t()h~anmet.j>ho~!loh
I
Ufl4 .rm'bOl~I'b.~·twt'etl_·~ It,.'hl h\\'n1tbt1 Itl1a1116 1.1n.,
Aut()blQ~p~;._a&~SDs:_»2)l~.~&$!en&11n'~ '~';'lbe~
.'k~, 1n 41etlllau~:b"st$nt·tket~ &uS', dex' ·nlobt erl$bt,.
k.l~.r', w~.ertl1'l.b'lwa~, I,on ~t'I_. 1JUQh$o.. w.1.1.,
bBbe;re f~d.nltt1 aUjde~ ftee;t()neln.~ ~~e~ Pt~11tlt
.~b.bt.'l' (a.,w,n. > V;1elf;tt&Ul. WQllln dl.nJ)lchtun~~ll1dw
Ob$;r,clU*lt~ beto1.'1.nuni! 1te~I'$$en4ai1;)$~,4al.NhlbePt· !tn~
(lent.tt,~'U~~Wahrhelt slM.mf)tlt$l'Ul$Qgi\~e1tUi1: v1e,3-
w.:"¥ttllQh.~. '_hPh$lt atl ~~t1n e••eb1.h~11~h.~..tlaoh$U,*,
s
Un.st..t k1&., dal$(k1fJJ$h~ $1nen bea~t'tet1d:enau.$ammen ..
·ba.nl$ ·mt~$,~•••ln. *»bll"._e"k ,,~k~t. una be..·
k~t.aumach.en bta~tQhtts'te. ~l$i 1(erek~j;lQ~Phen,,011en
44ef;\USi:rsettdeinem, <twnd&n:bW~t:rfitt~' ftbr'h&'b$n tUltl .
&1\(1$1'.' dtu'ti;$11. oa,e~$le vettsUQhmt $~.$$()$tht ~ltu.n$rel$ Itt
ma(}~n.d.J' Slo1'1 ·$eMn JXl!tl.ohZ$smit til~~sPlnlten~..~
.O~.ftls1i;~,·und ct., n!cbt m$~tllU:1W;, .;.ln~·~J.gen~
~._ .~lGh'16_so~14.~. ·tJli11.e:h._ .Ga.he'e~obt
~st 4-.. fG.l~d.~ltat aut.lrt~ ·~lk.lfon 11'1mut a-ane'
a~.$... 13ftQhe:r· .«e•...4r·1tttn .!ftellltt.~ .fJO$tn.II(lb..tLAU1()~
~.~ap~e$&rJ4 Ttm_~eh ~L$~eA•.• .la1U'fi8181'
S's..~._~ alac' ~d "ler·I'~.~'$.nlqh d'tl.l~
_e~t;tloh~.. V$~.. . -'D.I 11)..~~ •.. lei.~ .•~~&tt~'.~~ ..~,
~dfJlllUt.l'en. Unl1e1-.i~~s. I$.e W~~n d.~~~h'lt••
=:r~j"~~:~\'~::I~:r41~:~h1:;~~
"r.~\Ul~..una_ri~lPntn1't",~!4s:,!~; W1.'"1n4-
3le~f)n .. af)~.~en .~.. j ... Iit . • .I$t.ea n!..Ql1~ntenlcblt4h~" all~
IWfltD·~~.h11el1,.tq$rm :~ali ~.Ib.~.;4.'.~~.:r:nAt:m~"h.
lu",11en 6"~' 1»'.~h$~I1i;,~no.(J~ ~.IU; un"er·.d.~. be~ ..
dJ'tiatn - ~1'.)?elsnl.ff$~1 istet:J~eht.. v.~.:t~4l1C:bf
~ -de:r.. .., .....~ .G.Oblt.iJlhrIS$.. 1).t~h~~aU:$ 'Jt.~ ..Rttc1t$~1'nlU .




t1:()ch·"~l1~$.tltl_ ·~kIn$t1e:rtse* ~biS1tel'ben be..
pet.r_, ItefJ:u<tn.fm Mtlh "If.l~tlt$l').nl1.$tl_1Skt{i1.t~In dmn.
~'BaQhen.()4e~ _ttnun4 ve~'$l1ehftnatt8 .Ji$tr~lttln&n. gross.n,
edletl·fv,~k_t.n ~nn .Itt _Cll....Da... Vlel:lelch.t~G~
'be,~..wtntt s.~.es n1¢ht £4Ut l(o*t'$tl <k>'tl1".~$~bh8n wt>11ten"
_ bat e~kll~tt w1eJ2&~1l~!IJ;S.•. 'f~.li~.:&~U~#ltehen1st:
.$tJ .sl~d .. !t~,,-te:v .. Ft~.ult~te .tn~1ne$ ..L&~tt$ un4 .. dlt.wzlbtteb
'lnl.!n~ hkt,s. 41~nen b1<):J~$.·U1ll.-'ne a,llgem\ttXle l3e.
9
'.Gb:h~81, sine hlhere: iaiiU'he~t" .. au .'bI~tat1a'~~ .'
'.' ."."_' leh cVl.h,~,.~It.Q1t'~~e-%'~ne1.AlS. S;rlib~l.¢t'fl
M.E)n~eh.n1.'btn.. "~Qh ~~, aa8J3t.llb W~$l' .,.4 X>.\eh-tun.l _W'fIll_ee .sl~hd~b., heh.,.~'nd~_ett$t\\, .' dt:r .~es1~n
e,lne,~ nted.,x-en ~,~t,tI~evli~b$.~,~,. Abe" <t-~.:D.u"leh,n
wi.••en n!.Oht:l4tt i. wj.t .1~.twalthl~~\'1~n.'bmen
:::n$~r~.dB~t:rr.:;QI:~f'~~-w'~~"t.=:
s1......'.' ..,.,.1,'",t.·,·.",.111'O.,.,h,t.. , t,.'··, ",.1.'.%1.'.e,....·.'.._ .. ,.,'.eM,.:-,..,',_ ..•.....'e-.,,'..•,.... ; ,,~ l.,* ~em ~tlQt)tet"tt'.
e'UWAS S\l bedf)u.t$n hatt$.~ "
lei N.r~i.,V,pte141seft1Iib$:- ,ap1e11 ql$t- ;ft11fJhe~ W&~helttt
, ktine aol1e. '$1f)ltl/~.ns,Ij..~.m$10b ·:ntW-.tfW" .~l'clt.1tt.,.
f,.~vt)11.n' P1S,tl In d..~, Nlttonwtl" ·.~',"CJ~ll~heri1j 'un<1 bt.el'l
'.lOh.~. ~.bewel,.en..«&.'t'Mtn_r40bt aU$~tth" (~Jlt'"
1.~ll.'I').J ''t.U14 dj.tla"tQ:bn_s Me'htstQphele$~H~~ckai.--
, • ,
, b.F,ilbl11Ohts mlt le.lr1••11~~a(lhen Oha~'bf;,lJ;llutUft.h&'be,.
,,~. ~&ng_~t tU'$'
Au•••rf$e1tcentl$¢b._ ..~~$_ .VI~. H$~C1t, .~ 111
G!.J.)tic~ Ilni ,a.~I:wtehtll$t.1\ ••!.Ucht~~n4t., ". .
:;;:~J::.:t;=:l:r~~~tnW:1te;:~&U:t.:allr~
:q.l.ontntw 4~" w~_,~aw.-~.. aut'&~Sl~ob. 11&:'
·Me'.-.' p.•.,. hi,.'-_....•1l.c.. :.P,..~18.·.•.........••...•. '.•en.·..••. "':..' . " 1.,.,'.'.en.'_>,I'.:·. ..1. o.'.:.·.nd,·.•.•.'.:... .•r'.fi.'-,.•..'.··•...... d.,:,·",:.••.-., ..1t~.-'..· _.',.. 1._,:.. ' ..1._'•.'.11.·.. ' .. .,e. .a,UCh
WO~4'1' An$rk~$~« D$n1<~.lt.utw.ls.nJw••
metet il'tH.9:W'd'brtn. 'tll~f ~.~t4 ".',me~ :r~;.1'~". al.
H,.~ttvee ~nGl.ib. it.'. HI~k .~. ]) ,~. WS.'~st Wl.~.
ott~b$~Te:-ett.ht Dr. '~an& nlol1t., 4$.,•• Gin ,ergl$1.hIW1$chln
.e"k~a Mepbt$tonlcht notwd1t\teNtl..t ll.~ti'\ts,U1mu••
und. elgent,Uch b:u,:rdl-~a~.aoh. unten'fJ:t.tt,;4aae Merck .1ne
Pe;'$()~VQ:n 1~:r'1.~s.n$r'~nttlU$en. mal,Qb~t~lU,Wlt~ WI.:r•
••pb1.teJ.stt\'l1Clt invleler Hl11J,!.cnl trmpatlb1sfolne;t _
men.ob;1to.ht~ale raU$',~ D1ctH~~tlt~V~~1i141g.tt v~et.h.n
Kepbl.ft.a'beJi l1U~ 1. 4em n9,at1.VGten IS,@ undveflEiu.eheti d~,..
lUtl..b, _r~kal1en 4e,ra~J.iS$U Ye~s.-a~t1eh$nt1.il enttleh-ell•. W1~
10
gla:tl~ k._, 4a.8 l.1e &$0'11 f sQ,r~l.tertmj:. wttmKep~k.41$
rau.$,pl.lts••ohl1d$r~ w_.~d"$f·Qb'Wob1ma-n ilte f$~U
10 n.~t~~ !Jtte,pr'tt.•,enkfSruate, I~Ulj: lfiel gell+' 1~~ ae,~
~,~U8_:fC1tet.n$ ~11·l'bs'l.$:,n· ,lieaaea~'U_th.nt
•• ,m.~4. efl'l~.~ ••.~.t41t.be~~~~~ .~$\,a.,
xea'.h11eb....u"••si,-.'h.un4 .. 1I...".1a.., ....Dl•. r8~.)m
.utht·'l:* .. i+ •..1t~nt.-!.s.1(l.en'~.f:1a ••Sl\ mlt .eAnell
.i',~~,~4•• ._ ••.un4_~at8:r·~;·.$u-'~J.nZ1p w#..<a.~
Qt.thSlohe .phla'.·!t
ule~1eue~u~tj 4_i••"r.k V1e1t ·'to~~.$ttUo~e B1$6necna·t..
'_b$'Il$j;,abeX'4e~ ttlbegrtlft I "lnt. J(ellnl~ elntYElI''''
nelntn<telrltllt, ·d1. Goethe p¢t·.tl.•e~ ·IU .0b11d~ ws.t,•
.Am.4.(!.S~SlIH')~ A1ttlk.l~$.)!j,' wilt lm.a wlr1t~
110h,obes lbtn nUl'~. ~.t'k~_$ .·~M$~01tS'h\. und. ol>
.~ ,.,1., YMa.~r "h.,,~' eo l~~p~.$-t.
il_r .k~ .".:.•~lt~alngl\ ..1\~ .4.~Uf .an~... 4\~$ .Goetn.,.
~~~,~ .ttb~~ .. 'S.ln..V$l*hll~S .~ .He~(lk ,.• <11•. ~k~t.
V,!'st'11Uft8tl1.f1:~llWt.~n,~a.nl i~Dl.l1~$~r.aelbe~
d~'$'S QbA~~~b114.. '.on ..•Ji,~t gle~~h .. ~ePblst:'Ph'l'~
bctlon~ .. g••I~ .un4... S.ltttft6..'~~UQ~t .. 11abe•.. Ji .'~...
Do.h$.1~llt .~~Il•. *,bllttq~I.tI_~'r4I1\t~U:.I.~
;~t:·=~~):L;=tA=~~lC;;"··
~16~~.l"1 .t1,~_ d(tp .bfJlt~~~.'.n, rl~~ ~ep. 11_--
, .t~a:oh_ .lftl·tl1"h.~'~ .~~.~!R~4_:.$.8t .3&
ac~1"••11tb .. lt$ln &*1Ji~1n.'$!~ RtJ11mnw<ltf1,.l.$tlS't1n~·
""'~b"tbk6fJl' d.'. ~.tld"l' .JCr1.@'~'folS ·unA ~.th'~
~e\Uld.e,.
Xn .1nem t7f1het:mArtlkel Ib$JtR$f*Ok ulm UXltel1$f.:'t1neJ;t
zo~tg.#O;$.entt.lwltbnt. X»l. ~gj.11__ $11. Autl,a,... 4$1
~I Me;r()lt~M.phlst·1 ~obl~m .ftl~.M,untttlIt1S1$.~b.~ ·mangel-
~tt eel_. tUtd fflbrle4U1 Wt\~ ·e~4l\$ ren.$man!th.t"e~
band..ln wlllt. t
~..b~t. b$;l.ena.itler .Ge~~S-tnbel'.. %toch..•1n.~,ae~u,S'en
11&ru.ngdl".~'.~gen'bliohfhUWl~e~pX«thl1Ithttelt·in
11
Goethee AU81err.m.g 4be3? d$n Da:rms'b4dt,r &eund. . •.• •
Hatten eebll$ben 1st Jedenta.lls 4$rmeph1stophtlleche
J4erCk,wosesen schon Karl wagner.. Loebell, .-luntns
un4 andette Itut-m gelauten stnd.· .Doch 1st in 1hren A~­
belten,eleentllcblmmern'1r"dex- Versucb. gernaohtwoX'-
den, .. aus Merck' ·pers8nl101'lenmt'gehen und unglt\ek1 au.seelnergan••n TII..tl~gke1t und Untemenmungzu bewtleen.,
daeselnMann m1tdle.em sahweren scbloksalkelne$wess
dem. B114eentap,.10ht•. dae man flloh gemelnh1n, V0111 Meph1s-
1(;Qpheles 1\1 maoha_pfiest. IUl. :r~1g$nd.n dageSen solI
<il$.~•• ,,01.:> tKeraC1t• .Mepb.1~rtoph.l.&?·. un.erartert blelben,
well ch\nne:rst. elnmal g.kl&rtwe~tn ttdillste,.wte.Heph1s-
topl:utlellm tl.t.t~ We.en e1S$ntlleh Itt Clfn.1'ben 1st.4-
spiterf l.n futlnem ebefla!tierte. Arlit.l uGceth-tsKer'ck-B11d
und die Wl~erle6ungde~Mephlsto.tegendeU betQlste Dr~ P~an8
selnCiRJ,elg$nen ~t n1cht. denne.r "l1rsuebte wtdCtx- tlM$ph1lrto~
ph.l•• 1m tletsten w.stm. ~ '. IU4eutenff nooh ~ lelgtn.
dass er dle•• Gs.talt .1setwasandere,$ ale den alten abe~~
• " ' t,
11,.tept.en ~.ut.l zUbegrei.ten wf.tss\••
Wi. Dr. Prang erwlMt, haben aUOn e.nd.re ve:rsuoht.. ttdl.
Mephlstc.LegendeU su wideriegen, All.in dte melsten be.
aohrlnket1 sloh 4araut', Mercka mephlstopbel1sche zn,e,zu.
19norleret1, und betonel'1 nul' die andere Sette .$111.&1 We.en_*
Andereme1nen, KelrCkk8nnfJ unm8g11ch 4asVo~b114 tar' Mephleto
lewes.n sCtln. well Goe\:n$ 8.1b$1, a118 'nBttgtn EisenscbAften
tn'leb. trug ·~·a.e.bAlb kein Modell brauob.te. na-' 1st
nat(lPlloh\e11welse wanr. und Goethe hat elauoh e:rkannt,
aber welOh. Ge&talt, w$n1gstens wtt,lcn.. IGau.g.prlste~d
lUiftl6& Gestalt W18 Mepb1stoklmt 1U.Qht e.ue dem lnneren und
$l.l$entflmltoben Wes.n de. P1cht_ra, 11$ w.lrkt iebendlg, well
ale &UQ,h in Clem Diohter 1Gb\. aber dal bel.est ntCbt, dalUl e~
kelne lus$erl1ohen Anregt.Ulgen ~auOhte. Auoh Cll$ser wa~helt
1~
war .10h Qoethe bewu••t. ET $a@1:, Cl&X'ti.1;)elP t
*1\ .Iagt wolll .stttnl Lobe d'u~ ~f1n.tle~$t .e~ltat al1ee
AU.• s1chselbet,. WGM ien 4asnln' nleht wi.4e~ hS".
mtsat.: Genau belleh.n sind d,11 PorodUkt!.Qnenelnfl.
solmbJ:;:1'J. Orlg1naJ.e;enie. melsten$ ~n1alenzen; w.r JiIt..c::...
ttl~ b.tt, ltfi~4s1. me1at e1n.zelnnaobwe1sen kannen .. ~
GOettbeerkt\nnt$ elch aUCl1 ~ln Mt~clt. Nachdem.r Herckkennen-
l$~ntej.eb.rleb,erf
, ,
Vor'e1n1Sf#r Zeit braoht lob. au;c1t.ln~ :r.1chen.Aben4
lll1tHerck IU.. loh war $()V-e~f3llt\8'. ,al$ 10h se1n kacn,
wle4er elnfStn;Menechen su tlnden,'ln4eslen Umgang '$10h
Gettlhl. entw~ok.ln una Gedankenl)eatlm.m.en.
! .~
Wlr 'b••pleseln _$ ~n elnande~. \In.1 .1$bnttt .'lUlI an elnan..
4.1', \Pit· 'ellen Freu4 und lAngewelleaut dleaer Lebtn.~
bahn. O , . ',
Wlraln.n.. das$Ck>$'the e1ne ense v&~wanatIChaftm1l )4Eu?ek
ttlhl'•• lIl1t MerCk.) d.~ lbnapotten4 a~t defJ. Joden. <ie~ W1ttk....
lclCbltett hinw1e8 und eln k;rltl$ch.taNemd.~l:'arinerv1.1.~
GUapr&Obe war~
.. 1)1. Formal Fauet-·aoetbe und Hepbia'to--HeI'Ck 1st nattlr11cb.
"lel Ii" ,elntachund UX1zulhglleh. wle -br.t. aucb. 1mmer
seltt 1114$. O'bw()blGo.th••eh~ wahr'sc1161n11ch Mer'Ck vor Ausen
. '.. '! : '
~t'.' 1411\ .r,!4e,}:l1sio, ZAg. f~rm\e,. $Ql1 man n~cht destu11b
. \
annehmen, \IallS er MerOk 1na,le••r Gestalt ka~lk;l.:ren wol1te.
Vl.1me~ 'Wol1te er .ueh. elnen 'b$aQnd$",~n Htnecnentyp selnes
lettalte:rs und selner tJme;ebuni darst.lien. Vbll clem Ke:rGk eln
eelu-ausgepl'ltgt.,.!S Be1spl.1 waX', HerOk war aber langst ~leht
de:r e1nzlse de:rartlse Men,o-h tu dles$Jt Zett,denn dles.r fyp
wa,. eln.tet.t.~.ob.inung. Abez. Merck 1,1$1' dae hl1p1el in Qoe\hee
nlehate)7U1l$ebune. Wl~ J:J4\lten~u Vlelaut Gt)ttheeeynthetl-
l'
8terendel f41ent.~ U.~\t mel:nttn" &r hl''be etDtaCh e1nelople
von. Merek gegeben. In elnem Brief 11'om a1. August .1774 an
Fritz Jao()bt·erkl~rt Goethe den Vor~1'1S de$ lilebtens btl 1bm~
8e~l.deln Jenen ~a$en" ala e... an s&lnemlltCa».d Arbe,:t.te:
Steh ·ll.ib.J-~f; w.a doon al1e, .s,>b7elbene antans una illde
l,t dlel.eprodUktlon 4er-WeJ.t ...WI mlth,. duroh die.lnnre
W.&lt. d..l'. a...1.1.e...•. paOk.t f . ".e.:rbi.Rde." .• flettIC.'hat.....• ft...:· ...·., kn-etet.'Uila. .In elpe1' Foftl, .:Manter, w184.,. b1nstel1t. t 4a.
blelbt. ."lf3 .Gehelnm.le Gott .se,. :Oa;ruUc,4as. toh $uob
n1Cht,otren'baren W1,11 d.enGattern und. 8chwl.zem.7
Nan dartauoh 1U.Cht ve~s••s.n, daBadie Gelt.lt Kephls'bo*
pnet.,- ••mDlchter te11wels. f1berl~eten worden war.
14eph1sto 1st .1n. V.:r'blndungneler Vo¥'b11<.\e:r, U:tlter an4eren
d.erMephiato a.x- Volk.,aS' U1\4 Chrl.tQpl\e~ Harlowes. Goetb.$
wa.. slhon mlt dent ferist. ·yereehen. SelneLelatu.ttg 'beete1\t
da~1n. daSI&r- lbtn neue. Le'ben "lngehtJ,ucht bAt. _ muse
ab.~ l_e~ wleder bo1H).' werd.n.,dasl a.1n. Heph1stc nlcht
d_r bI•• Teufel aer Ube~11.t.~le\. 4.nn.~bat durch
ao.'he.enr v1$1 YO. seine¥' Ioeh.elt:verlorenund 18t mebr
Sobalk ala Teutel.ln dcetr Go.theschen Attttaalunalat tx> $lne
seat' m&rJ.aoh11che Gestalt itIWoritn. De.hall::> 1st sa .in X:r~.
tUll, <len alttn. W1Qer••cb&:r Got,•• 1n Mephlsto sehttn ~u
WOllen. Undd1e Merok~Verteld16e~j di$ lhren Heia.n ~o~dle~
set' SchAnde retten wollen. sQllten elohaue:ret etw$.$ mehr
mit Nephi.to beta.hArtlsen. lie wa~en dann teetetel1fJn•
•1e taehen "elnen Mann wi.anti!'e mehr. ,. (Z,. 1813)
W.nn \fir die Gesch10hte del' Go.th.~MQ:rCk Frftmda<»hatt
1•••n, stQ$$enwl~ a.ufelnlge 'lat$Bohen.dle wir ale be-
l.l~
deutend fir' dte FaustdlohtunS betraohten1f Die wet. tat.
saohe 1st,dase Merok una Goetbes1ob1m Dezemb$:r 1711k.n.
henlernten. also in de~ Zelt ale Goethe'se1ne Fau$t~Xd"
entwlokelte, aber bevor eretwa.$ aurs apier gebraeht batt•• '
1~. Bekta.nntsehAtt entw10k$lte s1oh'scnnell' zit'einer engtn
Fre\m.(ieohe,tt, In,' der Xe2"ok Ite.tnen Sroasen Eintluseu ,ttber
OOetb& i.Warm... Zwischen 1712 unci 177$ -w&r$rJ.sle'tasiun••:r.
tpenn11eh~ i& \f~ ·auoh w4l:'1rend d1$,er Zeit. d••s Go"the slch
1- W.ttb6W.~1)8.genHerck',m1t detn ln1t'.lvera beta$tteund
d!••e V'.&rafOJlDl tf.4" ell. elsene D1ohtun$ anzuwenden antlns.
Au. dlt••~ Zeit stammen die m.t.t~n leen.n desYttaue.:t<- W1x*
W18".$\18 ,P4="Q~_.•.!.btQtAt~, a.••• die Faust~Xde. aua
4e:r Strt4esbur'eer "£Poohe' stammt__ .%)48 Ged1cht ..btr sewann'
$1'$" Fol1tt tmd ·se.talt wM.~$nd der Zt1t des unm1ttelba~en
undtlgl1chen UmS-USB m1tHe~Ck~S
loch 81nt tatsache AUS dle.flr J'J:t&undsChatt)' die tUUJere
AutmeJ:'ks&tnkelt .r~eg'b, tlndet nachMercks 'fodstatt. In
elnem :B%tlet 17Qn H$l~lch Se'bastlan lflt.ragen$ V'Ql11 1S. August
1197&)1 seln.~eund Gernlng lee.a wl~ elnt.:r$taunll0he
JQ.ttel1un6 1 .
wa. halt.n S1e a'bervattdell Gonder~~en Ve~tal:u:'.n
Goe'h$n.t. dlr Ve>lt l&l¥J.er" Ab~.1.8e -twas tat. wa .1'
~n.utln.~ganr.en~SJIht'l.s.n ,ttben nleht seta.n hat,
n&ml1.e.1l 611. Br1ef$duroM F.ue~ .u yemlcht.enJ da-
runte~lhn dleJen1gen4es "el'blttate~sM9~CkW.e;en,
lhres<kflJ3t••ln1taltsawel fale tJ''beNlndune kO$tet$n.·~
%1\ die.em SOlfll13ettvon 1191 .ehrleb ode:r-'Dfig$.nn aoethe ttzu.
ele;nungtt ."Voraplel aut dam Theate~f'. ttProlog tm FI1tnmel"
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undauchd18 &t'ste Segegnung Fausta mit Mephtsto. Wlr
'Wollen al~ob&toti$1l .~' die w1Cht1$sten Szeu$n f~ dieCha....
rakter1e1ar,aung von Meph!s'to. die seene, wo c .icier H$rr tl a.ln
W.I~ unCi .'lne Rolle unzweldeut1g Itl~ macht, und die S2ien~~
wo Meph!stoClas G3.e1cne tut, W'tU'den eerade in derZ$l" er~
sonnen, altQoeth. $·!chlnnerl1cb· wieder .$~ m.i.t $Glttem
lA.lien,rraund befa••te. 1>1$ "ZuelsnWlsfl !1bt ~wlg.a :Zeugnls
dat'bt wlr ttthr$1l. bl4!tr e1niSe Zel1en a..von an. 41e, wie wlr·
glaU'"ben,·te11wel•• auf Mt,rck h1nwellEmI
Ibr b~lnstm1t euCh'd1ec Jilder frohsttTage, (Z.9)
Und manCa. 11.be ICha"'.n atelsen a-aft
Gleloh elner alten. ,halbVe~klun~etl Sase
Komm'l ePlte Ueb \mil f%'eun4sehAtt. nd.t h$l'$.uf,
De:r- Sohmer., Wln!; nett, c' 'S. w1..4erhOlt dle Itla~n.. Leben•. 3Abrrlat·h1lch It••n .XAut
Utld nennt dlf$ Gu't&n. ;dle."·~Jl ,SCh_l1e .stunden
VQUl 310..11 s.,luaobt, "or 'mtr ,:htnw.~athwunaen~
. ,- ,
81t hBrenl11.0ht, dletc>lgerultneuttl..e,
m.t Al••len,denen 10b.. dte'J'sten __ttsJ
Zeretobera, lst4~$t~.undl1ehe~b.g.:.
Vel'ltlunSf.9n., ·ach., d..r·. e~te. Wlaerklans.
• • • • • • • j • • • ~ j •. I • f. j •
\fal ~eb.bt'ltz•• ,$ehlch wie laWel'en, ,'"... ". ..... ;
t1n4 ._ Ye~soh:wan(. w1" mir zu W1:rkl!.chkelten, (Z,.31)
Wenn wi%' den Cb.arlrkte%t !(ephletos lmurtaustals Ie•
• ples-elUAS VQtLRerOk be-\raCbten, mlalen w1r una da1'f1ber klar
werden, wal til. J:lg$nechllf'.l1des Mben Mephi$t,o& 81nd.
Von a(tn Komuvi~~:t.at.()renl.b$~ d1e.e$ fheftia liehen wlrJul1:ut
R1oht$r vor, de~ a&3tJ
'~', 1st 1m Urfanst .111011:\ l1t1r, unCi. n14h.t i l1 .. ereter lJ.n$e
de%' :eS•• 'c. meht die Verkarp.~Ia..S BtJslln. tI, ."
wollen w!:r,'V'1elmehr. "f1n We.en unte~ elnenGener,tal..... "
nerm,er .bx-1ngen, .f30 .1st 4te,er n1cht .die Boshelt .sondern
eben d1,e 1:rdlsChe Wlrkl1ebkelt'!.n 1ht'~r legrenzthelt.
•• • AlsVertrete:r- a..liNllehen .Reallsmt1S lIn Geg.neat=
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tudem Jtw1gkeltsverla.:nsenFausts, n1ohta,1$,r$1ne'V$X'-
k{Jrpe~s der, BG$helt, ,entsP1"'iob,1j ,Meph1s'to, de:tt Grunl~
etlmtntmsundGrundan.lagederD1ohtun$f d1~ser" i.walt1e~
stenAusgeburt dersturmund,Ji:ranswe:rlodeQ.oet,hes. ,.,_ •
Der Dichter wollte eben nicbt nttrd$naberl1ete~tenTea.
tel, nlcht d1$ blosseVerk8X1perungaesl8sen,eehatt$U,
sondern den Vertratt\z-des, trdlsche.nReallSnlu$ '$lntn '
berz.. una ,', seelenl0••n.kalten "undntiehternen W1)tlkl1Ch~
, k$1 tem$uscb$n,'1n h8chner, Ellneelt16er B'telgeruns se1ne.
We.etU~. })enn 1m Grund.treOn.tnt dooh li9ph1atophf11es nu~
a,ls 1m, "erteufelter. abgetelrrtt ~$er.lnal:r.en Rlnken
lttmd.lser".W\d klugfJtt ,Kensch, a18 e1ne, h8ch$t, auesep:rAgte
lndlv1duell• .Fe~.Snllcbkel'. ,•.•• '. :Dlese,lelnemenscb..
lleh., ,l~llek. und .arklaatl$chtAX't. dl' e:rlm. Urlaust
$fWonnen, ,haiCkJethes xepb1stopnelesdennauch 10$1behal.
ten cb.tJiCh al1. Ipl\e"1\ Ph.st%). 4er- Dleht'\tnl bln4ureh.10
Dt. f:MUldl$sen ln Heph1,to. J:>$X',.8nUClbkelt und Wesen 11esen
1m Urtau.lt. unct obwohl 1.l:1m spl\er auchdle Roll. lee Teufel$
Sllge'bell ~., blelbt d,1eae,$lner W?IPfiflne11,fh mcm..ohltchen
Natur unters,orAnet..
Sleher11t>h b-.t.te KercksChara.ltte1;letltas, d.as Goeth., bis
&ule<tat l1tueudenken gab f 1)eshalb ttnden Wl:r cU..e 'Vlelen
Irttlbnungen und:aet~aOhtungeniibet' $elnen alten ~d 1n
1!'.B1JmS-_!!\tlrlt!~~ tmd&ltilt~.M_:&; !c_ftl:lt5B. ott.ncar
btun~h1gte GOethe daa 2rQblfJm, dasEl 61n )tann W1& MerOlt·, be).
d,UX1ch4r1ngendlm MensOh$nverttandund en'••hleClenent Wlrken
aut Ande~e, trotldemeln t~aglach ve~~ehlt&e L$b~ g$ran~t
h&1rhe. (k).th.e~katmte, dasa tile i.8suns (11$88$ Hlttlel., dal'Ul
l as.daesJl$):'tJ1tn,10ht ptuJl1:.1v' und p1'todWttlv f _Qndern nesat1v
u:nd zeret8:-tnd w"P~ S$ln$$1.nzlge *oht bes'haud da.~1.nt au
verntln$1\, una da4tWOh konnteer awardss SlJhatfe11. andel'er
t8rderJI .. a'be.'rnl$ selbst IQbllpterlsCh wet'4en .. Indem$:t's1oh
d$l1lRang zu "ernelnen e:rt;9-'b. eog er s;lCbvot1, dem Urquell des
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Le'bens ab;\tnd 'zerst6rte am Endesleha&lbst. Det-, G1nss! tl·g
krltlsoheMenaolle.retarrt1n ae1nerelgenen VernelnunS,.Am .
t " i I
Ende wen<let $:'$$111$ ZSI'stSt'$nde Itr1t1k Sagen sloh sslbst,
Vttreweifelt, und $Oh$1tert.
De.aMerok...D11d.d&.s Goethe\Ul.s(iberl1etert hat, 1st se·.
wleu e1tlse1tlg" Es ~$1gt mug abel' ttdee :Pu4$1$ Kern" und be....
weist das 'l'alent 0.&3 D1chtars. das WeeentllolaeZUerkennen.
Pas ~$Efbn1s d'.G$4lU;" untersuCh'Un$ 1st daher e1ne Beatflt1gunS
des Dichtere, Qn den MerCk d1e bedeutenden Worte rldhtete.t
De1n Destreben, de1ne unabl&Ukbf.\re. fl1ehtung 1st, d$1tl
1f1J:'kllchen elnepoetlscbe .. Ges,altzu sebenl .dl.anderen
Buohen etas fiosenannte Peetlsch.,dae Imaglnat!:,e, zu
verwll"'kllchen.und d.1.. sibt nlehte wie dummea hug. l1
De&tlmm&nd tflr· das genze ~ma. M'· 481"" P.rolog lit
H1._1tl bteond,t*eledel1tunsla Be~8autM.phlstoph.les~,
Hte. w1rder sekerm.s.1Qbrltt,: unalWa~ moht 'fen 1rptndje~
...nd_.$Qnde:J'nvGnttm flSetmu ••1bat. 1)1I)s', Xetl1lS&10M\t1\S
.\1.8. de.balbala n1aB.stbendtflr dleMepb.1sto.Qes\.l\ selten.
lJnd nlcht.n\l,..aer "Blw·· f lon4fl1h auca Mepblsto selbs\zelgt
un. dlewe••ntl1Ihlten ObA:rakt$JlItls.aeltJ.llr Gestalt 1%1 dl••e~
kU~.en .'.ne. V,n41l). w1r una.una.het 4lEUlentraten
J:u.$.e~.n .epblll~o8au:
Yon SOlUlUM Welten wei••.1'Cllh niohts ·ausasen:
10h ••he uutt. wle810n dl. Men_chen plagen., (Z.~9 )
'fir.ehen sf)forl, 4a,s M.pb1.to k$ln lntere... an h8her6n
ttter ilwrlltdlaehen Welen, Welte:n. 'W1d Idealea hat~ D1. iebtlt
.~ a1:1. a- inter.sslert sich nur ff1r tit. Menschen,. dl••r
ottenl10htl1eh nlo1\t le!U' aohtet. Un<!lchelnbatt let d.as nlch\
bloa, -In. voritberSfl1en4$ Aru.J1cb:t, aInu del' Hlrr tragt gletcht
Xonunst. au ~ ~_t:tansuklalen' .(1,294)
:tIt aut <lIP I:t'de ."ll Al%' n.llbtl J'e'htf
])a~"l1t M.~h1'tol beltltlg-tnd-t An.tittOr\ J
N$t.n, a.~~~10h tind •• dort, wie 11lUlt.~f hel'"z110b
"l1.1echtt.
leilt )d.s.en wlll, mit Wft. wl;r GIIU tun nab.D. ltr·lst d,r
eWls- Nelnlas.~, der- rde zuh-l.a~e ~ad;l.X'.
Am Inde d." Izene fArkllrt 'lUlS de~ He~r d1e untairg$o:rdnete
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Stelluns Mtphistos 1n der Welterdnune; .ow16 auch Aufgabel
Von allen Ge1stt,ftMt dle vetnelnet1, (1.,'8)
let m1;r 4.r S01lAllt em wenigaten .~. :tA.t~
V$. 'MenIObAm.TltlSk_lt. kaM .. al1.t,t1elcht I~e'hlatten.
__. lA.ebt.lch bald. dleunbe41:ng". ittmt
DJ'Um 8eb l(tb. ~$~.l.hm (ten '.Ge$ellea. JUt>
1llrr$I.' und wl:rkt und I!\tIlUJalaWeufel sthatteta.
levo~ wi%'" tQr\talW_, 1>lt es wleb:f.lgt Qtltt le~ltt «,ion.1lt"
ludettn1erenf' .Goethe veX'Wlniet d1••enBegXtlff 8rtere•. 111
aelU~l aut Meph1e\o' \U.1C1. auch~aXlde~swQjt1m u.ph1storleht16
au""erettthGn"mf1eeen wlr' wlsa.n.wa$·Ooethe mlt "SChalk"
me:1nte.J«cnnmeMOmm••n hat (11$,es Rrobletnse:hr elnsehend
eJt&nert.
W6nn.man cia" Wori ttScba1klt In <!leX' :Bedeutuns ta.stl
ta<telsilcht1S. .ernelnenCl,'Oe1 und .•e$•• f1be~l'a8.nd.r
Xnt.1Ue.n~ • ~.. dann $a~ der lieJ'rtvon· a11$n
N.8.nttml.~ ml:rdel'wesett, ,m:b••t'.b.l10b~ BOMXJf.
bl~OlcSJ .$UP$~10J:'.:rIat'lU6tlll"hl.t'"'ftes.ehtum Ve~
neln.entlet ffam w.n18s\enlU~ tA$'"~., .Jt!.nsG1Che~. Ne$ant
1.' abe~ Hephl$\ophelel.vcn ~d.aus•. Und .wa~N..
sanul. ~$I.nwlelmk1e$n...tmg:r,••enl ... ' aladep
le..... r.t_.,f't..·...•..•.~.·... ~.'.',d V•.·~l... e.h.$~l", .' «.. W.·... ·... $1$ .•.. '.eute.l .. ~el.\IW.1. J'k...,~.
un4. eOhAttt. .lm tlelne1\"'be~,.. al. der Dauemo:rC1er,
~..•m1\1.Oh.t... 8..... :ree.b,t 1.S.• tl.~'.. d.. e.r. .,.8."•.... N.~n.•&... s&..r.····l'H.rab••'z.~
Utld'a41$~ aller S.h.Optuns••lnrlchtunaen.~,:·,
Al$o lit de:r "tJob.a" ala 1.1.t~.1.herVern.lalt)t' itt bet;:raoh-
ten, 1)a& letdle' neUf Bedeutung, 41e(k)f~tbe a•• Wort vel".
l1ehe11.·u.t_Da.bfll $ollt. manabe.nlcht· ell. sew8bn11che Ie.
deutW.18 .e~$.s.en. elne ~e:r~on.d~e m1t H$1te~kelt\tn4
ich&4.ntre~. J-.ndea .,in.n Poe.en splelt. Aueh e1n
lohwtJ1fieX'lson4J" G9b~a.uOh 4e$ Wortela. 4:$n Goethe 17·91 vo:r@e..
e I \
m$~1t\ hat, 1st b$llutieh.en. J)aflaQh .Iud ttAusaet'tUls.n 4.1'
SCbalkhett tt I tt.A'Qt I'ragtn sChleIs An:twor-ten. )lioht. 10b_n.
Alles WCt n1011.t tadt1n (loch nicht :reobtt1n4en unCi da$ fegen·
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tel1,.$()hen. tt2 Alledle.., Bed.uft~en luaanwen @e118%*etl
su a.ep l)$utung Meph1alopheltts, obWobl d1. w$.entl1cl1st,e
dle 4.lgelfJt~$1o~enVemelne~. 1st.
Um &11& ZW.ltelabe~d1.ae Autfasstm.8 vQn')lephtlto ••
besettlSlln.,hat .GOtth. dleCharakteJ:t1s\lk yom .IITO].O! 1.
H1mmfl" 'nacb.driokl1ohlt wleaerbolt~ :tn 4e~ .~st.n SI·en.
mtt 'aust st_11ft Mepb1sto sleb.· "o~ a18·'
,aa '''ilv0n Jer.t.er ~&tt. ( Z*1"6)
Ple 8tOts aa. !S•• Wl11, tmd.'.ts a.. au,. IJChatf\.
, • § • • • • f • t • • • • • • • • • • t • 4 • « •
;len b1114er Qel.t.'h~r .,.ts .".ernelntl
unale.._.m1t Rt.·. Cht. t .deun .1.11'•., wa. entateht,
Za' wen, 4ase e.~ug1t'Und.ESeh1}J
Wl~.eh.n du~tb,d1.'. Wle4.~holtUtgt w1e ••hr •• Goethe,4Araut
ankam, dle Roll. ~epbtstoPh.1'. 4.utcl.lehs\ darzustel1tn.. I;,
hat .lola emst114b be_Ib.t. den lebe1 4ex-alten b.rlleterung
des \fortes IrU v.~\,.elb.n undelne ueul $leltsemls.e G.l1ta3.t
ml.t ••t\geml••erlS.deutuns $~,.'h$.tren. tJm nQch $1:0._1 Z\1
'betQnen, 4a81 <It.•••r dunkle o.st von t1.1:l8exnelne~ a.•deutung \
18:\, r1umt 1bm d.-r 1)1011.".» fe11nanme an de:rSo118pfUngelJl.
loll b1neln ~el1d•• '1'.11s. d.,Xt antane;*,al1•• wa:r.
an,Tell d$r n.nltern11, dle.l.h d&$ 14011:t gebar,
( Z.1350)
.ym.boUeeb. 'bettt&ch'" 1st Mephl'\' dle Ve:rk8rperune der
Verneln\U1S. Match 1stetl...Vernelnung nttr Jerat8ren4 und
unhuchtba~., ObWohl Heph1lt.o 1n eln paar ••rel:nraeltenFlllen
~eln.Ye~lcb:'.n<!h6nd.l~,lst I.lne '.ftl..lDUl\6. t~otad.m .e18t
.11\$8.1$t1g., Iteln. gewalttlt1ge '.$elnuns·, 'Und dle tt'bt er
<lurOh -r$de1rl un4 Httta'fl).etzen aU$. It tind." n1:rgen41 (1&-
t&11.~ und lus••rt s10h dar'flbf.J~. ])18 Wlr1tu.t'l.g, die .PM'.
~1
t$tes.se~tl1oh 8lne dllroh .$,lm. Ve~h41t",,,,w1¥'kt'G.6.n.
wlrkUrt•••,~n nll.tfl~11eh.s ICrel~$ w1,'elne eh.m1a~h'
Reakt1o~. M.p!U..\o $cb.a\ttt ... Clurq.'t). a,1. R,ak'lo¥1. d1.fr
h$nGrru.ft ..
'~.ltt.~a~llob.. ~8.ruitf!01t W a.t'I.~"stlttlg.nV,r~
, ,
n,ineJ'" 1$' 4e~ ~'1ti1t.~~ .1$ 1~$\s.1n.y~~g.eObrieben. Al1t~
pb., '.hIe!?, *Sll una. u~wab:r1UiJ1t&)1 au ent-d~Qken una. G,uf'~
IuZ.lee%},. 'Wtn11g$tena 1st' 4":' ,dar' we,entUthste tf_tls.!ne:r
AutsAbli ,mr 1st wled!.e' QpPO$ltlon ,Pltll1ltr Dt)ll\()kratle!ll elt
b.obaob.ttt w.ad kl~t dl.l)tt.nt1.!..4bkeltt\bG~ al1e tfn~ullnS­
1!.ohke1ten .ut, d.i. 81e enta,eOk$n kaM. 1>11.ea 6tfent1!Che
Wa4e1n rutte1neReaktlotl h.~o..., von if)" Regl.~. Ie.
PublllNm QdfU~~ von, belden.. Wenn4teKri'tllt S.X'.Obtt.~\1gt
tst, mull <11$ 1lel1tJ'UnS l~ i'ol!tlk an«em. sonst Wl~sl.
tm ,(\.tl1O~~tl.C,b$l$ We.hlsan6!est~lt~ ,Watirl1ch Mkt101l1ert
"
4al, d'1tl()~tl~(4~'$llt.lnniohts¢) Itlntaoh wie 'h1er\)t••bJ'le.
bert.. '1m ~~.a\).,r 1.'1 ff.S<rJ. '~ dle Auf$SbG' dex- Op.
p¢rsl140n 1st di.'.U'. ~l'!.ker'j D~ lehlltnmlte ..8g11e-hf
v<)~t 1.t Unt.lt-'8't#att 'O(l'~ h,~lll'l$ktltj ~ dte Gegen.
pan~l lstl._r ~:r.lt anIUkla,.n. wo ale 'au1b.e1t- od."
, ~ , .' , I I >
Gewlssenlol$.6keJ.t tntdeekenlt&.nn. D$r ZweOk $oitnex- An.
~ltte'~st. 41& r.S1e;rend.~,rt$l $U itflrlGn 04$" lbren
lantlU'tI $U "1:rm1ndern. D1e OpPO$ltlon Iw1nst die R.C1.~
zu.r' Tat1stelt.1t'bCWll$O d.r Xritlk!$~J' den1\ tJ(1$$Menscb.en
tll$lsk$l\ katU"t al1lule!cht e~.oh1aftf$tt. "enn'!e. Mens.b.
n10ht .ut Wlde,stlnd" ,.t,8sst.,
Ilnsolchet Krltflk.~ wt\);'tiohan,n Re1ur1ch MerCk, ge1lt.-.
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~$l'h, unbes\eCh11cb. vemelntmd" (Ioethtbesehrlebl1Ulr
J(tt Vf1rst_ndUtldGel.t$Efboren. b&tt•..•~ elch ..••:bJ'-
fJth8ne xen:n'tn"'.ee, be&onde:rli. der netteren LlfHtratUJ;fIl\,
.~orben, \tr.lJ1.$lCh in 'derWelft- \U1dMfn$Cb$J1Se.lh1.hte
nach allen Ze1ten undGegenden'Ul11geaeben.f':retten.4un4
.'hartf m l1nel1en. 'Wa~ .Ibm ..e;e,'"ben. .*tt .. sohlt,.,. 11$
ale eltlenw~lkeft1. .nt.e(:h~o$eebenGeeohittsmalU1.. l.tf)j.. fe1!'~
tis- ReCbn.X'" Mlt Leleb.ti$kelt 'trat 8;t? f1.nl1"eAn~f'
ale .1n ••ht ..n6en.bJfter (Jt.el1eOha~er tAt .~l" d.~en
e~ .loh4~11 beta'tlna.*ip~1~htturoht.1."'8.mafh',ht.t,.. ... warl~.1#l.4. ~efN .'foneesttilt•. elnA .. lll-nor~
C1t1..-4e ·.lp~tZ. Naet l$lC!1I.et,e ,SlOb. aua, hll1li>laUI... '
~l~C=~:"::-:t=r;'::=l:~:k.~_::-~~
110_oml1 bat'Q11.lselti.Proft.1autb$wabJ"t. ,.. :en 'lilnem
Oha8kte%l laS. oln wund.rba"1 K£••1t(6~bllt~••... 'Von ;Nl!tu~
-t.n .~l\ve~tedl.J-l '" zuverrl",l.EU~1·se!'. Mann" .hatt$ .•~ .. slch
eetea 41$ Welt· ...lll\'.rit,· .... Ul14 lie., 41e.$t! ~lJ.'nk~.nk.h
ZUS derlestaltln .. ,1eb. ._ltel1.das$ .~r"1n$ .un«»t~n4.
l:lche N'e1gung$1\.fvt)r.lta~cb.,.b1SolU\~tJ& 'Girl.
Sohe1m ·au ••1n~, ·Veretlndla,. ruhi.s" $Ut. in elnem At\8et1~
bUek•. ktmn'i' ef '1bn11~ de. ,aMel'n e$ntal1.:n,. wl$41,
BOln\eC1(e 1~H8tnel' .. h.~o~1.\;reokt,t1rgend .$1;.\fa.1 .-u tun,wa. elnenandern kr!tnltte.v&rletzte,3. w$I'lb1n .ohlld.
l1chwara", DOOh,Wltt lU$t1 ... $em mit etwa.,s .Qf)tlhrllCb$ll
, u.ms.. e.h.~'." .we.'nn _nle1.'bet la.•..,.o.,'r Slone.:fl. ltu.. S.· •I.n. S:L.a.u~ 10bat" leheinedel1to grl•.s.lt. Ne1eune mtt .1h11 .lul.bIn
undeeJ.,n,,;r sut~ B18~nS:Qhatt~ ~·..... Gfm.le.,.u. 414 .In'l-u,,
""",lth\11Ihes Q.tfl1tll1ll(t~a__.. l~••aJ 4al~. 11' .'11••
SO-hUlUlie lette nle:ht,;~.n,m$ob1t.~~.w.,):'4e, .. \1te .)1 '. '
.
1 l.:.,Q,h D·_..........•..•, ,.d~..• '......•.......,..'h '.l lIl.•.. _ '..· '.•...'lt..•. tl1.,'e.'.lltZ'..·.·.'.·.. ',.r.:.. ···.· kt.·.....•.·.,.•....8 '.' ' '.• ' b.,-'•.. l.·..".t d.•......ttr.-.'I.h..41,eleSae,:t.ft11S, Al.MenICh_n . soh 'und tilokl$ahlu
btne.nI-1n., ."on -+n6l' .. Seltetaa .' l(fI••i;Ust UJ~. ".fdar'b•
•" wld,e'~pz;aohe:lne@.ntt.~.t1n_••.'die '''~auch ~b.~
$QJt#$f&1\181n ..I~th~', .','!1;~~.lnn.~ DeMS_.... .,
tah1t., .nlml~ch~lnfn.,.ltwi$fU'n .clilfJt,tantlsohetl .' Pro-
dUk'lon.'t~l.b,ib.me~um lo.N*naehh1ltl. t.l$ e;r 11th
1n ~t>,a Ut1d.V$~aen·lelcht_ Sllekl$Ob. au.a.~.1ttt~
',.4 ~te.. ten .Ih3n•• ~1'$'~ .,~.l\$r.z.*t... ,"n•..~"~l'ZU
l1p~el_ .. sar\foh;w.gen"~ft,~j ..... %e1\ beatt$.~~lbet ..·aceh
po., e.t4.. flO.b.fl 1p.. l".i..:~~{'1n.:'." ' ,v.,'O.'n.':.:.. 1.\1'1.' g...• e.alt.' " 1....•.n....•:r x~, '.' ......•.c 1.'.'·.·1·.. ·• ~..•. '.b."..:be.'·1'WUi iwlttj.$cl'l$I':Qf;11e..diealch durch o:rlsnei.l. An.
$l~b,en ,dez- .. l.~'CJn.n 'tmd..•Ol1tl1. h8'bll:ch a\\1..1IbnID..
~be);Jtug:L.l0b m1y .,10. VtJi,'lGt'z$U~.•~l~~$escIW~~"ben
el11cl., .4$1' .lOh '. a1$. a~cht ...•.~~~ .. 1.$$r1w&n~lpubll.1.rell
m8cllt., .$onde:rn $le.ntw~e:r ·v.~~l:l$en •. (14.~ al••ut~
t.llend(1)Qll1m.n~.aes sehel.m.n· lWl&lpai.:h,.ln una.""
I4t,e:r~turd~:r Nacbw.lt. &ut~ah.:r&n.mu8$t, ».... ett 3••
(1,o:on l;)flal1$neelUfin Alt~lten VEu?AE)lnettd tU'14 .•tl:t'~
.\arend. ~. Werke S1ng._7thra ..$el'bS~ ~f.l.n$8n.bm. un,"
.~ .praohts ott au.s, t:tr 'bene14t 1111011 um ntelnt tU;\-
2'
tJ0bU1dl$' ,n~8t.l1un~ltt.tt ..Ws1e1l'~u •.4$~,"euae..
an 4em, Vo:rbll1 'QUo. dem Na.ob.gtbl1deia~n ent$.pnnae.. ~
».SI OO.ftbt se~d. bel d!.e'M,trStel1. 4~.1I8~t'. "ell '¢)~.
'011.' u;n4 4$. Ntilchg_b11eteitell, $rtTibnf." .eb~lnt mebral$ _~
,.11 .~ ••1n.S$.oad.e~$ Buttal1en.41n4t'••'; $'b.t14'~~
11n« W'()X'f,.$.!_ «St:lbet~tt.tt,...meln_ unl.l."etS.-'entlu, ftV.~~
stand un4e.i.,*t. tt.~ttttn4_ ,l\UJhAl'f ~el1.ntt, una It••g$11
411 "el' erblt~eJ"". 8.pln. w~~ dOOl1. dl$$.W&~1:n4ie ftaupt~
_.JfK.Jn.\.16_1.b&t'~ .eJh1ttol. l.1thtb.tI1tlSbe.t~.tbl
.'inen rr.una. nt1t aus6e~.eb11.' dlesenX$)\l1z$tlben 1$••0b11+
d."~Un\.~sl1oh.n wlt 4i..nd.~n$lS«n1.lh.ft$l1von Met-ok.
41.1 Ooetbl unsobenautllhlt,t1.nd.en wlrJ dar.ullau..b tl. Ittt
4-en.a Mtpbtf1tophelet$ -f1~~.ln$:\i.nun... IWA~ _~k.nwl~ kell-en
J?:rodUk'l~tt~l.lt,*1 ••'hts,•• a'b'~"Wll' ...,u?t.$h_ doeh. 41.••
e"n $ol~h.t' "..tltt•• Inn.ertJ.i$ba;Ci" W1d,rsp~a.h'n. d.at.~i
.aa ••~tt.,.m.1ft.l1dlllm,!.~.~tbrm4._t ftlhrt· ••lbst unart.,;,.
$cm.'hlI" m... ,b••_I' M.J~s"Q~ll.~er.a18J:
H~On"l't. n1~lt~· .. .,utl .. Qtwlt.·tn.~en,
X'h$cb.lme m1~b'tt.lI1~d'1Ul~tts"hl~ht$.
s~.·me~••.Wentt 81e .. '""~1 .sen,
aQ.a~n.l. w.. ~"h'l~
tat $06a~ M.AuSJ~. lit$Cbrf1~·.'1tO~Il.rek'~tt~lepbt$'<t
.1emltohs-nau~ Dt.tolsen4fm S'.11.t..'Ue.nv~••~nW
1M,.n _ ~se;r.n (ktsta1't,\tnd YQna,.ln$ttl t18$ra~tlsenBl1Ikt
.Pho,.'... ·.·.··,~'.· ..·..•·.~.. k.·.~.~.'..•.....••.: '.,1.1l1.. Fr.·•.. <~••.·_~.lft.~U1A....~ ....•...~.I.•..::t,.l...•. t.lI.t......,.. $l.,.Oh.•·..... f'.'.••,¢•••...••.•.tll1A.'.. . t.•••. t...·••....
=,.~:t&:=~::n ~~~:=r;:tar:r:~.:l$l=t
p.. 'hi.'. -a,.,... c.p...he.,>.. leI..' , U.ll•.. 1.n.. ·$.()t,em.,... ... fJS., .. ·ni.t1S. ~..:..... '..".!. 1m.,..•. 1tJ.,1.".. 10$4a, SttiOk .111 k(Jmm$ntle~etl:f( -'d$4CUJII;x, Aktlj
XI~ Tell) , .
Iiln' n$utl" maXT ., ZU n~~r ,.In-
Wo··ko_tf).r ber' .' wte k....~ ,e1Jt?.. .
.~.·alt• .t~.l .,.. neJ'f hat.Yert~ ~.
,;1$ _r~ln J\t$S~N~t.~.eln.$~.
(Qe~el 4.~ Meus., Z~ ,47fJ1tt~, )
Au,en .d.l.lm~lt1Upom..~ m$.~ ~eht
, ]Jl~.tl.'•. Wu;,•.. mlt.({l):r4.u .~.~ ...I.~st8~••tj





V.~I.l1\J lob.."tit.. 11011' .l1ttl.\e wOX't.~th.n" .(t.!1~)
lind. wlnnm1eh$\tc~,\4'r ~~.~'ll"'J;'t18hnt. .
Helr! PAtbt>$ ....'hi. UC1;l8tftf1e.r.\t4\IA\ohtm,
A11d.._.t$n4fm; 41... B1stnSOh$tt. All1Jh 11-$10h bel .'Q101:1tm.
l..ntlcMn.. W1. Rtl"$Qe1J111thtsvtl1_"lqt&a e.s'ltd1~~
blm.~ktl
let.. alit 4ttm.IO 'I., ,olvitlt$n s1nzli~hel1tf'1'tl.tb'.
~.s OM. "~'bl 4u ltl:lrttU'PEJ:veSfl1k&XDt$tt(ZJ3992)
.m#b$alt~I1·.a'l~'Oh$rt•• IUlke\w~.'.i4aStfbtb4l14t1g
".~l'l):tj aa. $Z- ntCbt t&4.'l~ ~._;a.()bt,.~bepao un.
Wl.1tl.$,d&l. .uela ,.tn14'b ,.n'lf.~~ t11t1Btt
Hl~b;t j tdl'. M4t4.~ hlltfJQ!Jtt.~..(a~~~') .
• 1~eb.'.spr~cht .... 'fonta4.11o•• "~$on&n()il.~"•••
ItW~ lbe..~upt nt-bt, und mN\ ••'JWltf, d.t.g.~$);.1ie A-O~­t_. dte ., ,tbn.n ·ve~lel1).t, nur 4urob.ae1~aQhw.l$.nt
MepbifJto,UJ).S$H1 ,.n14••lt 1011 h8h~•. (i.h.l_•• '~ (l,tSll')
QtS\'l~. \h;rOUetl b.h~ll\ ...n~~t",.. ...•. '




'&u.•~J Dl. Ml~te~~l .•at'l.1"~ '~." .l. 1:11'••0 .\fUnt!e~l"cbJ
){titPh!.s10; 1>~..... i $1;&$ •. auoh. .~ttlt1l).enun6.1t ..t$'
lu0):). ste~.bll(fh.en" von ~I, nl0h1Sf1m ,t!-.nlnnt.
Wenn :MW$Ph$"to ~'be~' t#1bet11n~.$to'b $:.I.:prtrbht'j lt8nn.Wlt'
unl.~~•• n10htt~a~.nun.v.l'mu,~n••l.tle ttbl1e.h,.1~$n1' j:
Ii •
$Q_welUl .ie nlQht.X1$tiel't~ .1li1$_f.~$st.nt lb.tlt' nleht t
~ ~ j" ,
thor,... :"Slt ,s1b'b.t\~~'+ ._~4at, ... <Z.~~!$J . . .
J?ho,lqa.....tebj....l~l,GoldMl.~kt..t"'I.b..'~bettl~~l
nl"Q.\\ft$.;J'~{ P.,li'4Uft-.t$e1fizt.$SO,
Al..~<t;., Itbtt~~" ·..... n$b,. ,.lWlJ .' .
SlleUI . . .1)\t.tI11ttt'•••\1, 4fW llc11••
, ~.~ at';lell.,-.tha,tt 4'1 ,.'.Ut."nlQb.t:•. ~~. lQ,~t1l und
&l~"W'o JUe:llt tt~4,.11t1td.olh~u _n$"enjl~:rllh~.(k).th':
In 't#-.tmGflIP$h .m1\ EI~.~.1td11 .1!1..~ *.18)1, d1.8_1
1. Z't!sa s tr4t M.~llt
Al1,.so1thfltt1. N'.1t.~.l.n .@In_btl 1l.~Ck .~f,~.lt.l'$ ~U.
4.m \~_t.l.n.:r hu11.I.J~lf.utt.lt~herr~l .$11.1n4~.:t
lll'htPr04~lY~j' ....•ond.~;1tle.et.t.j.l.ela-e~'~ .. '_
leh1ed«m. a••tl,., ~Oht.~ ,.~t'•• fJO,1fI;. e:r lame%" w.~
S!~.•um ·..~bI· ."i\~l.._"'&eJ.. i'W\4 ., flUGht,•.Ul\~11­
_11th 411••.M~O~. wn.aolob..' _~'.'.1 ;au.S,__.'4= \
.. ,
.t~) wttHePbtstt),'_$$te!Ih, Cllls.•~ ...N.#:~ ..·.:br~••t. '
'.\1 . " I
~d ••~:rl01l'~1J,.tott.m.44"~~' ,i '.,
%~hg.b8'j,wl"S~"~'._'Uht:.~,d. 14te~t(t~'lnJ
=-t.:e~~;;;=t#J:~~:"I:~=t=1aCfh"~'
~.b.W.~. ~~e);l .~ ,$JIm-F ·.lUll/'· f;te$a,~~ ~.dll~k.annen*6
lhm 1'1--&18••UCh.O:b'ttW,"~•• W.~e" '111 ·..h$fj.l
-, -
~ob: k&m:t,t lill:l.." ~r} ~.h\U:Ui:t'~__a~.:t'f
'ein nu..""'~k.vo. Gefu111unA ...1!lD1$,..p_e~.':: ......•#11._.
4__· luatll.;sonue; ~Q,.aut•..$O'11'ef. .. "l1 .... (1.1e teu~. 1tl1t
1,~.r .stmt>b.\1.ten Acl1tuns .tf1tt._l.~a.d.~ ••np~.t.n~lQn
41- MI'Ul.r·all'$p.~"~.nj ~, .1!l.~~ '•.• ~t. 11.h 1111'\
ae8tanlt $ tU1$ 1Ht14.endtl5.n~·~·· .
i~.~~_;t.n;·mtth 1m·a.ai a.. lub.~.: ·w.nn 1~h;1~ .J
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r.ran.~sd~,.o wft~. ich m1Cl'1.01U>n l~IS' I.m ilu~
~gaUf,eln.in1e g$w()r1'e~,.un«,1n .•tnem Strom'1fOI1
D.Q1&_\lonJll'1~Anbfrtun6 aUIsttSQs.enbeben.Al1eln
..1n,.•..•.. S,',.",C.. h.•..en d,,'er.."",.lC..un.·.',II~J., .w,1,.e.'. i,.n".de.... r,., .Re.."".,"... i.,'s1,',".'.',0.".n.,.. * s",.",g,'.""e..'.n,.. ".'.1.os-o$1nsehr wenig. ' ~11 blredter '~'busla.lJlU'l ~,eug\ , ,
!.lU11er gegel\.1Qb, .$lb$1" ~ \Uld -uGh nter ellt, V.I
,'Xo~1Jt.;agtt e~n ,$OhwaOh$l"Mann. una.in s't~k.. Ge.
wlesen. Dber den p••tlschen W.rth dsp besten b1sto~
rllchen und gr8s.ten Oomp.sltlanen d1eses Saals'bat
1iP.~' 'Helns..lm vOJ'leertJahr 'm.,1:t..Qloht~ ~lo$tl.oh.
~lII,•. ,.e P,.,e'.1,"'B1ert,,'~' da.·.'.,s.".,1, O,",h,",<UUll,:.. ', Ultt.",'. '"tn$lne.'tJ SM'!8,bfJ.l1ell~-.:dlte, l\1er'tbr UJ;1t5elQb!cktnaohtret_ wUrde.T '
Venn ~ck "w•• 'O.1'\lV••••gt,'ts' •• mete".ns aozuritl1t~
halte-naja.l. man $10h ~$In mu~'$t obI' wlrkllth eln lCom.-
pit.ent od.~ 111el1eleht "lelme~~rubt11,IjfJtJn1ee'1" In
den tC'!llendel1 B$1.p~el,n emptln411l wlJ:'l mehf, X~f11. al.Lob"
Welm nr ale at'fllil1.rlt$en.~ 1)le etl"t aettnslon, b.nandelt
U"fat'r'$~,"mSgaJJl#tm.d$. lE1twlchtl$ ·zu wis••n,daa,
Wlel~4 MettOk sebt\en bat,., ••In. Sew&bnllohe St,~&ns. in
ds.e;era.zGt\slJ>%1. .twa$ ~. m114enll
1118' Wl1htJ\se We$,da8 41$. "~Ila.$ra\\tw.Ckl.msund
aerloht1~S.tln'Jl W+$SenIIMft.lUJn;Week bat.dle,
nlch\ 6~1ns.r. a1$.41. b.l1~$I'.Ul1d.w.hrlteImptln.
4M.. 68.'.-. tl••.:,·,H,•.ct1.',...S.,cthhe,.·lt .UlU.... ·.·...•C.h,1.1•.S.·.. lt..•, 1.:.1. 11\U1... ··...~u~,IW•.ltl,nl.
Jrfande s.diehlr.J.~D1. re1nlrt., Abalchtt d1. '.It.nate
_obatb.tunga@be. das wllmllte H.~z. aa, SJ'o... Talent
4e:*..•P~S4hIOhtlp~'V'.r.lnl!.n.•l~b.h~.r•.. \1m dIn .v·~ .,1\\
l'e'1\;tt."~6en,'" 4&.1 .~ .' ••. un'f>~blfl.•lne .. WJ.$StJn$Q~ft ,
".',".','n, n.'fnl..:.. , em h,":.".., l>.11.d.'.'.•..ft.• 4e)'"•••.. l48.Sl.'.10.hk.., "e,lot .. .1.•...•'.;.%* .•........,ICh:t.e.,\U\d blshe" nlema,nd, g1.au'b'le~ De:r tmltUS'bart., AUStnl(H'l$lft
(fer ."orselest,tmBf)obaOht.unseft \ft~. lndesstn _uth. b1,r
:tt,·ur.'.'.,I,Sl.,.011'.•... t.,.,19l.t..-n,,',, ua,'.)~ S.,~Iu.big(!!..,.. '.l1.,.•.... 1:>.,.Jt.k,e,.hz',' en,.,.. ,,"',un.. a,".·. "',am, be., '..,',. ·sr.,..~,.lt. ,110h maeb&n.d.... t1n an4t~.~nt.~w.laQa~1 EP. tltld
da.1 iA~m doohdat; Dlnl$ .flln lt6\M~(J'b 1.llMl-, sleloh
nicht. ge.eltfn .h.ai... .h$onfllJ?,. ,vera);)r'lh~n.. wi:, d.ex-
.Z.10~UftgSkun~t84~h ,dle•••. WerIt.ln. l1chte und
,loh_Jle Ipooh••
W$:t dte. ~o1llp,oB1tlon.n.d.eJa .RermJ,. .utlPllrtel1 $On
pJ'lft,. der wt~dtl,n4.n, .datI., d.l.mel~rt.n.und,1)est.n
4e:rselbtn,.nutter aU$ .elneX' wa~n lh$. ele;~._ .. Impf1ndQnS
~1.$'... ,'. t.Gs ,1,t ,t~.~lJ,cb, X}ou:r '4.u. W.""Iind•.. 4er 4a$ .. '
lBknlein del' \flele krluselt. und derj; des,en Obr aWl
liausOhen de$, st~On'1$. und' tuln' sturm d•• We1:tm••r., se-
\fobnt.,l,et.'Wlrd Mer .•$rgebf)na ~$uecben~ ,Mann kaM




'''Q~fi""., C'ibSl.1411 IP$.M.tn, hoeh.,utt¢ 1nd'e111 Keltlo .<1.~' .
waaa.rfarbe fimpfaaS$u.,:, W• .%'. wlr4el.1'l so n()~lsch.;r ,
_.~8.1n, .. a$BQ.er die "lrne ~f.ltet., wanntftr. ,. '
~.nfM;.c~"lt. tm4 iltm.der li.~enurult··1lQm,n undAb'bl,
1n un••• Z.~t.enBelor~' W1J'd1~
Wi. wir ••htft.e-.gtoMerck unl"rt).' .,."sPo.•!t!."•• tl'btl' Itml~.
PJtot!Ukte,( w". tl' flS .a'btr bel $oloblm. pel'$8nU~b.Cl. An!&~
l.!.nhel~tn· 'W1.Fr'~~,I'.hatt, u.nd ttebe' Ca~o11n. Fle.che-
';;",1 • ,
1$l14 (Ii.rd.~. srau'.) .6ii>t ut111, hleX' "ln$n F1nser ••16 11ltlnem
Erler' an, a":rc!t:rvom ~(). D.z.mbel' 1111••
X.~h. mUSB .eo .S••Chw1nd .wl, m.6$11¢\h .un••ren aut.
~t.h:tla.n.;b.Xtf1l\Il\1A.,lgu'F~~<t.M.,ek entacbulcU·stn.
I' l$'.lXt'".''' ...W'Qhltltlsttelt.lal.ex- I~ .'. oft. .Wl*
.l'gllchbel .. b4ule111 ·Rf)ltl.~111onl$t~ 11&1.\ cft ••Jut
mel-.aOhOl1eeh, .un« .•~ .IUQht 11" .IU .. ·••rJtp~.n und &ut~
.umun,.m,.:o.x-~.01ta~~41.nlt,lat*.wle.~ Ilch
.U$.e"~.. 1bm ott. lUI". lAst-., '. \U'1d. &UI l$utEtr ilb1er 14Wlft
bat e:rlmen $0 1$1\15. ntohtg.$C~lebf»ni 10
rrlulelQ.· 11'. lou'511lton w&t'.ln.Hotda.am D(il"ftatl4te:r Hot.
11*1. _~ d~lJ achwerltt'Gfnk ~4$t."b such' lane- <U\nach.
Wir v.ft1.~n.da't ;t4$:POk 'Woh1 de»".undsOhatt tIbls wax-
"te &ue1').det' nFreunuaohattsdlef,lat.s1t • "11$ wl~ e:ber "on ibm
.~a%'t:en. kotmtee,r s:lQh n10ht PO$ltlV da.rl1'be-r IU"'fJX'n.
Dirt G?und 4atf1~ -g1btterln $.lnem~let vom 4. Januarr 1718
An W1eland-e
W~10h iUohn1.obt f5,.c~1.benhab$jl.'natfi~11ch.
Ion <ielke man .•'lWeibt, 1nnn.rwentge~, ~.:nbe.. man
.lMn4.1'i1tormnt~. All .GQ$the .. tlllt .. m1rsmeint$b$n n,.oht
GUl. .·I\l·.$Qhrelbert, esmibuatendenn rtaChtbrlst. seyn.
tmd ... "1._.,.1.:,.... i.·•.. Y-:\.l'it..... eS.klilJ1... ,.....1..... 0..•. h... ~1.n.>_lll..•.·...~.'.'.'. "..l".'., n..1..c.. ht.:......•.••e.•n.' .3.. -...m.~..~. .tf1l'. 1l11ehtlt. a~ .e$w..... mlr, .:ts wlnn lob
mil' selb.' OO11lplltr.ten'be m.acht&,tU.I~,. Lle~ 1st eta
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so ~111Sts D1nS1daa. 1mmer, bedtCkt, ,u.v$~~dl11t
a'tehenmt1$s,' damlt n1cht wlos unrelne& h1.Xle1nts.lle. 11
lltmn Merck Ul1b$dln~es, &ul2:'10h.\lge$ L<>b aussprlcll't,
kUnp tta unb&b.olten unCi SChwt~t«11l$jJ ':Das,.1'be$11t tftr
$$ln. Al1$fi&~ea 1f!b*r o.tttnle und ~ld.nl(Jhattelt; wle "91
Meph1etos$ln ftp6vthG$brllchte dl¢h sew-iss tum lAGb&ntl =
GlaubenSl.l11eln.~Autrleb'1Sk.1tfwem loh.$age,
,USllCh"rt\h18,wle ••l'l.P 10hdt~ gan~$nVereh1'Unf£
mt!u.sll.~..nl. 41e;.ch .1bnen ,atb111dlgbln. antSGlett
•....,' ...,"4·... l .·.' .. w.•~,•.. lCfh.:.... ~..l~.W....·~.:r...t ...•.•..u•.:.,'t. •t..,.e.•.'das.....•.. ,.m".t.c.,..h......•... un...•..•."..m
Z1~k.lf .' unlN $uprr4.ndungen "bey %~~$'.r.ttb.lm be~
~'tll '," ,
W&•. IQ~1110hl1men.aJl.two~.njm$lJ1e V.rfJ~S"~l$.
, "Hundlnt, lOb. 1lf$t nalh ~hl.sunS; Ihre.a .. Jr4t.t••,
wa.len beym ImptSdl$ lolon.rNa.cbrloht._ ._18 .1n be.
wlhrte. Mittel gef'undfJn haDe t iob. umarm.te m$ln. n-au
~ llndlr, \1ndauob:teln. l~.n 1110k-. tmJ.d lJ.eb.
kosungen den Trol't,dfn leb n8\11 hat.te.. 12
HelenA ha.~ $01011.. A.us.a~$n von Pht)~kla. (M$ph1et~) :rloh-tls
el;Qiseaohltzt(I.O. i. u.nd \ttt' .1tl·e~.n 1~. W<tt,r'. AUfhlrn
;U_,mmtnll.a.nS m1t ••"ckt ·tt.r>u tillst g&n~ aUlde~ Ro11." !
~ MeJi'Cke a.l1e W$tt dl••1.nI$ Kr,ttlk&t'S.Xtt ibm wa,r .1ft
unahlenk~G;r !lt4figIU t.ae111. ~. ~bllQhl $Z' abund. zu ver~
l,Iu.n.t,», tlX),et.n4tre &Ob:t~ .1n~tl••hl$.8erlj kOM'.er 41....
•8m"ltt zf$1·· n1.1&nS$~Q;1.vQ)'fib$rg.fb.end w!de:rriehet.t. Wle.
lan4'~lnnel't. 1m .1n elt)..em ~l$t"oU1re~r 1771aa~1
Z\Uil :mxtmpel, Sie.ttl. dtmnehlll11"henMoment,4ai!$
von Rttcen.lren•.un.ddae nt1t beatem ~d, .10 .ver~
l~htl,l0it~j)~.(Sb"n.'~h1Pk.~l1ltreinpa,,~ M$lste~
.\tiCk. von Rl!QGnelQnen.J.'
Vlellelont ttech&n1te e:r sleb of\sliln., Gestblechtltt , abtr
das b1ndt~t. ibn n1cht d,ar$.u, seln Amt al:$Krlt1ker welt.r
zl1verrlobt.n,
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Wa, tl'.1b" elnen .tn.etten .zu ,tlne,so·tlberwl.send
krlt.lschtnLeb$nsh&ltuns1 una wenn.~ dle E.l~ ha'b.,
w.s'lnd.dle VOrtlUJU5.'I'UnS$n.· 41••u. dt••em Je1"Ut n8tlg
lind? lile a.rl(fkt.~ el0h~1.tsj4aJn1t ••1.n. K:rl\l1tan$()ba.u~
1101'1 una wl,rk.am Wl~' 0e1nMt,t'.11$t dl$ Spraobe, abex-
.e1cbt W,$;'k••uglkame,r &Awen4en' lA••en wlr Utla von
Me:rCl$ ttb.~ d.!.••~$;' dl.$.~ fragen un~.~r14bttn;.ln scd..ft.~
au:t-oblosrs.phtaeben aeSch1ohteiAJ1A2£ s.tlUJteb erne tolgt l
Unclo". w..~ el~ Junger. Mel1,$Oh .,.'fon'b6.:rs_rl1ehtm E1~
'em. 6.bo~-•. und ,i\u.~ It.lne.srola. ncttnlUltlWJ. e~s().
se.. .. D1_ "., B1thturll!.dle man. ,~.lnen. Kopt \W.d Herzen. se..-
sab.,. hatt., ,war Yon 4'~ .."$8.m.~.n.~'J' we:nigstena
lil't.'.lXl.lrn.b.\n1g1t.lnean4H,a.l$S.nteln..W1:rkW1.g~
ea h."Q~b:rlngeneol1.n. A1Jt..~n 1)1 .....,tribe. Jusen4
.elst. ••. 81oh,4al:. lh.ulelJle 1e101\\.\1.bt••S_nae .Bin-
bl,ldUfiS.1tratt. un4 eta srosse:r lans stU' .11vinltl0••sabe
.1n.a au•••rtM.entl1cb.. pta41nd.", Rel.tt A,. Letl>fins
vortttl(lbneawlNe. Jtrlomtl1n$~. ..~s.bn.l1f W
41. al1ge_lnen .. ie~ltf. lm urttt..l1.en.sowOl .al$. Jhtptln~
4.n'tllachsen • ~aus_4en In'.lne, ".1••ttt. De.
SChl:\Jtt'lM .•0Wt1ele_.lt•.••~ne1l1autk*'••n4en ilgealleblt,
,.<180. W4U'4 :a..'h, _ .naQh dtttrehJecb'll .telat, de~ ••1~
ne:1' Vorb.~J".a~s,nt.pralh, .s.~Chaft\kt,~ sebl1dG't..
SttlnWlta tanClHu•• nl&()b.t, 1bnllUn an$enebmert a.8.11~
sChatt,... una. obsleicneeln.edte. U...rt1bm 6beral1
.rr.unci. hat't;e .,""rbfn ,o11en, .&9 . rand .~ 4ochwenlse.1>&.~ .1ch.d'lU'Ch l.ln•. p.~aplcat~t4'11lUne~.um 'bestln.
ct, ".8 ·.·· .'. .UrihlitU.•· l'be:r. He.,s.•.. cn,.. _.", unct. D.·. l t1S·..•...... b.1n1'e1l!.i'e1\... 1.1.•" •. !so wu~a..n ott lelne Bn'.one14unSen hlU'tund sOharf: Utld
W$nn or, etn'.fbQrtn, '. der vo~tau•••<tJa~en sttl.bt
natte, .4&8 FaO~t.~.h'Ct" eo.war of' 4.~.Zt1b8t*.r•. un4w.. ••.. aueh ·'....a ti'......lah•.1U'l$Cb,lfl.all., o\:> ••
ntcht.l:neAnsplel@8 -." 4te. Ihm S.1t.~
, .Dte ~os8.snl'11chkielt.'.tn.. a.l'lene macht-e.,
4a•••~nlcht ..lnJGtaan.••lt1.11.t.ch.14unslnml1~
dtJ."" e49Jltlbs0lm1tt.t S.~ad.w.l1 ,'~. 81()hkl:lner 'bI.ert
4baloht bew••t wa:r•. ·.U114 .well. lhtnGt,.e.'btlt;k-d.\ .sob1en~
41e .rlith ••lblt ale a.~eJ'.ntf' .. <J4•• del' Nat~ 4,,1'
hOh.~ ~d.~ ..d'l(Jbankt.~. wovon' <11. a.4• ..,.....,.huldts
au '1111 61.anbtl..
•• •. '~.." '* .~.......... ". • • '.~.'.'..•.' .'~•. - •• ..... ..~ •
I4.%1401' •..~ if beh1elt '~' .•. '~ 'b18an ••In &14•. 4-a
SaaslMr Nenechen\Jtta. 1)1116. 'Ju, ~.l'tmnl.;;.nund zu
W_la.asen # 14' '.
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.1.1n~1n •• ~!et an lhnvoal', .un! 1111~ Wl~ k6nnen
hler nteht wah1n, una andl. s'hw.l~eJ'l$.h. a.attut\U1l von
"acha1ktl Z1A e~lnne~nl
IOh.kann.,ll:1t1en nton' ,8AStln, walt len ~" _ben
W01.1..tl,. "w~.lCb.lmltandfj,dret JlG.in :Ol~g ZU lltaChen.
al,;twe ~"enllon von .lalbe~6., It'oberuns.de. !o14t1ln
Vltesl••. lst! .. il ls\ e11\ soloM,M.llteMlerkvoJ1- Peln-
belt. $aherl'fJoht e1n. lov.rtfiaoktl•.. 01al:M)"b.c~ 4a:rlnn,ft, 8&gteo 1'1el und docb to wents,. e.ttl.hft 6.1_ sa,he
ao suth$:rll, 4\n unddoeh ml\ ,oIIUalkQlAh••l88n,abtt'
.USI.~$t. felneflflelten~11clten,l. ,... DeJi .Mann. .mutl .autrle4en
=.·••','.:. ..cr...,.. l1.'.''., Be"d.··...r,..•. :.::'.'.b.. ".~,••••·.... iB.:.",.,".:.: Jr:.i,,",".".~'•...__ G.'..·..•..., ,.. : .... <»'.mr..•.•;'k.'.·,·,•.•.:,.•·. ~$.,.,w,.Gl.C.e,'a._.:.tolllaa•• ,~l.St. ,K1U'z, we~8011'.·" '.'.•.····,.n, dalseln. leo.a·
ff~()n blo8".dM~th .1nWe:rkvou Gfm,le1f.r4.~ lt8nat.,
4••.'..•......' ..1.' .. 41"..·,&.• '''",.D... ,senSeh&tten etnes R"".ndtlscb.-tn 0.-mKh14•• ha-t?18"C .
a."OJf wlr ml\ der :sr1J#te~tt""~41.W.~kltU8.4'u,
~1tl1te'~. fol't$'ahr.., 'Wolle. Wltt' .$wet Soh11de:rungen brln!tn"
dle 141«na. mlt4em S:U;rt1ch•• fh...· beta••en. 11••%".,. 1.t
•• NettOk, 41elwltl\. ¥()J3. Mepblstot
AUI» rflbmt .er dl., Glr&111gke:t' 4e,rwl.ld.n~uenltl_tP
sell-a .I.l~. ~sel1.n; ·"n~ ..rk$ •• a»., ••. blrlJen .d1e
j(af,rQaen be,n&beJ.'ft:r _kanntectwft m1t» ..••1oeft, .~en
b'anz6,!sCh.~.ve~te1n.l'tm8f .lUl~lmb8.htten.Le14w,••n.
~erUt\db;.' .Auoh erhhren sl._.bh.~t lierr. Jou.salnv~11,
Ie, lncl~.sera ~t. d.e~ Htf'me. 41" •.- NatlQl1seweaen.:L,
an '.,obSnes ft'luleln nabnl siol\s$ln.~ lin. (1.29$1)
Aller lrlliapel ~.md..tur1l1.rlf)a.1e~.t
S1$ bat .21 ~bm vlel. Lte"b'1Ul14. 1!reu t • getp,".'J
l)as..~t$ 'bt. 4n. ..In .tUs illde.p&ri•• 2~
Wirs'ht. an 4~.I.n Bell:Jp18len, ia'$llah MerOk und MephSsto
4$1' Iron,.. ..~ S$.Ob~Ckt bedienell. ~6Men~ t>a-bell1n4 dle
lronlsebeh !us••Nngfm <111 .ihltsen. WO wlretwaa flumor.
Ihn11cnes,erneb.men f S"bald M.~k ode~ Mtp~,eto,ch&:ftat1~
~lten wollen.' lalsens1,._ 1~ Wit. _1$$11 .tmd.. aohl_sse•
• , lbr$n Ueblt,ns.pf.t1.en tO$ .,,*". '}Xltt,lat1rt. 8ax-kasInUs.
p2
Eta tolgenewge De1IPl&:t$ <1&~ .er:-OkltJ'hen SpratbkUllJlt,
Stl1dl$~ ls-\j$4em. eZ'taU'bt, a'bep tUell' acnrei,ben. 21
Wi~ .1011$no.a•• d1.es.~ :a):lui1efJd$~ .lntts. Solu'1
.01n••. Vat$rs. bl,l~:n nd3se ~~. df)nn das W$~k tatun.
11e1' de" Or-1tlk.22
'.' lin ~ungex- M~$cb ~.%' gttte Ab$lohten hat.. selner
Hutte~ dleaachent;1edlclrt,ge.t-ne nfltz11ehSEf1l1 Will,
abel'~ ale POfJ' 81 n1_mal. seyn wlrd.. 23 '
H.~ $ •. 1st ,elnerder sohl.ohtGsten H1$slcnarien,
die3$malJ Vttlk.r ve:rW1~ ha.ben. n,.e Ju.d.n'bek.~s
1st 8$11'1 Zweek.. und d&s~&l.~t,dalJ, ibn d.aau, bOWrt"
aelne, .'e:vt1p:elt aebl'llsCh .m1lp:reOl'1$J'1. un.d was. d.azu
6GlJ,8:rt_, f.)br1sene oh:1e(le:rfthl, von demwas Menath ••"
w.ldas ,:aeetttrtn1811fJ1. d.$lloX'der, ltrweckUn! ,'V01"b••~
S.ehe.~... ',nm.I.. ,.... 1(0,b... er"....•'. ent,·'·$P:r.l...,n..·Pt. w....,1.ill jJ1111..,d.u.r.,Ih.., R.~.1g.• ,lonabgehelt.nwerie••• Iir' l&tlttd~Ch ,d1e. Welt! )el1\
a'.,udqaft, 418 11ft-stern. 8e.Ch.lie~ Ild, .a18 .•1*
••1bet. bltl••,.10h mlt1blt&n h.NUlf~leh'e"nlchtl
"U"j,'Pbaut~1.lgu\en Leu/te" ,d1~lbttl,<aa~~ge 111t~.~n j
tm4 '1'r4nk.n ....JUektn.*,~f'Da"s(lQob &3,.1_)11.,10%18•
••••b10h'.sa'1!'en aut .i'll,elbs", ~.~n1l8.en!i4
*....•. 1,',.·. :t..'..... ,..•.Qll....· .•.•,".. l.e.·.,.'.. l.•..•..p.'.·.·.·.,.'.'.t.e.~..•...,..•.e.. l....·.· •.....c.~•.' ~t .•..·0 w.t .. ' •.OCb.'.'._e.1d.8klein. V.~'•. mACheUJ." elne Wi.'" nteeta, Anlst,dttJi
&n4" m..e~ :PGe, W.~en.i.2I: . ,
J)l.'••• lat 41elOatbUtae ~~lt.~n.••. "11Ite~avon
t'lalWeD, den v.~utd\lieh,.,l.nw~h1'hI,,.••r $"'lUI dtl' ,
14'e.t-f;\t'tUr.. 4$%' 'b&:rt\a.UlU\el1,4.:I'Q.m,~lato~en au W&Qhen
4. A..t. dl•••~ It,Atrll1J,ebkelt. plltzllonentrickt ha.t.~
Wae le\.mJktd. Yon. un••m.·.··.···. .·.l&lt_ '.u halt.Etr:t, '!o SC110h'
AutOJ'en 'ePlegl'Jt tln4en,27
Dl•••. ltl.en etnct JaoCh.r~e$t. cle~K1$:.!$cb.en
Kuftstklt$;nkhelt•. dlest.tJhVo¥- <>~t.~ 8 .rahr$:n. iib.~
halb ~.utlell1and.".rb~tt~tbatt-Iund,wi. alle solObe
Ipldemten, rl\U1wl.caerdurch and~ yertlttUnlen wlr4.'"
In. a..r. schUl•. a..~ .14.bha,be~ $:011'e.•an <10111. we1'Us,tena
101\$e M..bI'.h~!.. .~ :ea. Ittck ." Woh1«.. ttb.~••tz.n$
n1ChtY.~k'. a."ehitamt .es. un. f1ber dl. rtelen.lendln
$(lh&U8p~.1. triltetl, dl_ aut lJn.~JkK\$n ...eh,s.a. 2ti
1U.:e~,.$p~Cb. 11a. Lelp$'*$e,. st~a$n'. unteJt dt» ~.lt.
'in.~alt.n&at1_vol1kommtn1wle elaealt. ~Utm1td.~
~tah~seln••..•\utl.n.ten., ... '. ~'$I.~81Ie~b.t\tn.oeh .1~
d..~deutSCh$t1 1.4t"l'll,ur set.hlt<, .$.'. all$ au.el 1~
,:;
CtllPl1atlonen un'~r dem Gebrft~.·.Ob$J.tteltfl!' ~auen.
l1mmer los IU werro$n sucb.en.~'
D1$ Caddol•. b.abenwl~ anset$U$enfal1e!nt~ote'Un.e~s
.t\b..ell~n Hand,,,erltl.,.chl.oh,t latber Itt 1•••11., '\Uld
g:o==e:r;g=:~~o od.l'eu$l'ftt.~b1n<l.n tJe4ttla. n101'1\
~. ~:a:;=f::nS;:~:\:~~tfun\fUll$n4Wl 14tdt(ltUI
D1./I'. 1ktlsplele .'lgen~ da.s M.~.1t. wleR1:Pb1sto,$j,n Mels.
'.'4&.· Z,p~6~1 t.t,fj Selne ltnaPpen,dUtk't$J). •• wlt.llen
urtelle btAl$nett .leb. S$mdc&:raesl:Llusl.nlel'etlden ~olnt.,
4•• 'llbo..,..<lnendcan Antansso(lell inca.e. tlnd4.bel n1tlt~kt man
kel" "un.. "euola.'" Otler uun••X"$1' lracht~tt04e~ -"ieil'lobt"',
Int••Mea.a una ~1ule Ile~' 81'1'10hl .~ ••lJte tll'te.l1e 'Von
.eutfln '1U.cnte:ratub1 heJ'U;t1ter. nt);J Verlal.e" tIt "sohuldle;".
'w1e wlel~ •• ln -1n.. Br1ef 4u.41"f1ektr
Stt~14 Du.•on 1~sen4.1n.m J)lns.omttl1kund Sttl QP.
'.·.:•..•.1...•·1.·...,••",....•0. ".• ·.1.,...t4 !ew1..•...••. k.~i.. ·n ..$1...·. *.. tm4......•..•1' ,xenlCh.', S10h.. '..,1);\-.tall-en :La•••n, an. $111 h8he~ .J"101\'\ S\t $pp.l11~.n.
A_~ otlrle 11k d' Ilt.lkarm. 'MtrOk n~ eel".n ~t$11en. denn
tr hl\t. boh. AnIPri.tht .\U1ti.•.iae 'Dell,onder. 111e4~1.I. MelfttUlSvon
.'%lieut••ben })1oh.t-~. Kl0pra'.clt. Goethe. Wl.l$n! 'ver-
dten.a .ela Lob. Abe,. niall' bed.ln~.lost 1>le &114$2'$n •••n.
IUt~'4.nl'1tJ.. Wetu1 ale so elnHQ,.lbkompl1taen.t bekommen, wle
G.orsl.cobl <,"ben. In .e-ln&. GetllCht,'*l\hapsoUt 110n IOMrm.
H,tnrl0h :a.e1tDhart, dem IGnsemtl (3!'rr;),lbl:*lSEmI in :-e1n81'1
in1t'telve.rsen !t$chr1.'ben,Bp~14)ht Mftrok .,1ntAn$lohten
tlberdle dftutsane Llter'atur AUS un'" _ellt ,,1n pea" V01"Seb11$e
ttlr d.le Leute,dl$ unbed,lngt sebrel'btn wollen, aber filch'
4.8.s atus d&ltt baben, D1Chte:r .IU. w.~.n. Au.cb,hler h&:-rloht
l4
$a1:.1)t¥e un<lJiDplgra.run. unA be!- <l$~ Afitangsstt-cphfr d$$&1'1
witt sa"pQlstoe<Jeapt4eh 1m tl~ol'Qg im a1l!lm$1tt, und b.,•
• ondt~. an· das ilkad$llglelebn1$' de-nken •.
ller H~rrn Poeten stebt $ •. vial,
~m tehlen, :Siner tntt 4• .eZl$1.
MEd.n l1ebeB Deutlchlandhast du 4$tu'1
Drel Dichter' t\ttt. ei-runal See.btl'
, ss. trlsttn tQnfel~Jabren k(i,um
ain. IPp8esob..n unt~LOr'be"~baum,
X~:\C:1I:14:~::hH:;~$~e::~.'b~~
Men I~. was mae .. 41. Ut••O'h .tyn
Yc)t1 41e.eI1l wun4e"11.hf1J1S0~f
:D.~ _~Ja. .4oel1.nlchttlt.g~ Will,:
i*a It.m. n1Cb' wtl1 dle W-n:a h1naUt,
ntl~ .1'1* 3& gem,,'-tehetatl11,
Ie.•.... f3l.....,.•. bIt.·.. '.e... l...•·\.·.$n. f1..·.·.u•.a ,1$; v...O.. l1....~.n..'••, taur~
, Al1eln das arm. MenSChent1e:t
~t, .•lth~t d.e~ Nat~ helWa,. ' .'
g:\::= :~.~~fdoll'1io" 11\&,£1
Wt) I.~n Getll'1Uchtwtl:t.Jt\'\4()~'
Wl11 •• , a,11$b1. '..kann n1ch\,tC1Jl'~
l~·· ~..~ ~ .~.,.. ~ ~'.~~~ .~.. . ~ .'. ·
Na~h·. ~eJ:" Vlaa", t~.gt, man"n10~ti~
1ft ko_t IUch nun tUe lun4sGhati her'
I tIne! .·wa.s man ~.~,hi, .4&$ ·babt XlW ntGht.
G•••t·I" manr~agt auc,h onngtflbJ-.m:r Klrcht, .. Jlor tmdSt.Ctt ·u,ndtMd
Sln4 ~t SChacht.in $11. ]Jleta j ,
UndvQflEuob ae:rl'en ttts bekaftnt*t
%l.lJ.'l lorget tfl"·dl•. ~k\lnfi.lehw,l'~
Ihrkr~$chtt.tehlt~d betrftst nloht I.~.
Euen .m8s.n nich:t dle ,gros.$11. llel'm,
Von itaat.-tta1ren .. eehwalt 11'U" nlobt.
t1nd ••nme1c.helt ke.tnem ln$ CleslCht. '
Drum 14g lOb. iuCbt Xhrb.fauch'twe1t meD»t
LOrn.t 1mm$~ fltwas ne1)efihett.
~, '. •• .~,' . ii ..4!:, '~.l • .~,... ~." .'~r. .. ti,.
O$ht•.UUh. noah· nleht 'naob. delrUI$ .81M.
8e W1~t n1'chl gle1th. 41. Fede.l' bin,
Qt\il a,ltJh nleht nUl den Rtthm .~ toat
Bey kllaa, und..1·Chr$lbtJ, ti:r 4a.~rQa.~
, Wag dtch ~n Hor mit lelsem, T~l\'~
1;-1 Bot !lhnal1. V$:t'I,. mAt•..
V.~tollctnu.:r d,en gro".n Bermt
DIna iaetf-tl$~ glebter 1••x- I~.
• •••• ~ •••••••• ~ • ~ • * •• *Doobtlnd., Q.l1dlehfluoh b.1et-, eU.8Chwath
So tolsemeln.mJ.y$p1$lna011.t
tin4 werte 4len. zum. Itenn(lr auf,
ta$$ de1ner Galle t~e1$n taut•
.'t1ndiBthlmpfe•.. wle eln. alte%"Matm,
W$M. f):r :nlcbte 'i'". 'hr $$n1~$$$n k&nn.'
:0., •. "enn.'.: t.~.'.". . $1. C,h.t "i,en.'. zu.r." H.. tt,.tb.,,lat lmme~ de~ V .·'sohn1ttnt gut,
~ den ,.be1, derlQ1r-oaesel'ln
Genus&! und, L..·l•.·.•• bbJ,'.'e.l..:& n.1etna,.''.• ',ls .D.tdlm..
Del' abe~ dle Kr1t1k vere'tebt,
Una.eh'der !tauf zuibdeseh1;,
Vor ••,.,ne. H'1'~ dle ,.hl.~ IIpilht.3i
mt 1st .ntW$trn~j wle Me~k(ttleh ilbet' slch ••lba, .pottet,.
Xnltlnetn Spott steoktaber &tlon "1e1 Wabrhe1.t. undMeph1s'bo$
ICl&s-11etJ. 11ast steh 'tIt.tier .~kenn.W1tttM1oh cta!'t nieman4
aut. caemt••n tragen,/Xoh$chllm.. mOhott ••1n•• oe.
lohl.ohtl¥tf (J,t>,t) ItmerkensWfnlat 4uO}\ M6~(tkl Autta•.sun.
Yonder Aufsabe del' xrttll¢ f "ib de%" I(auf .11# Jk'J.cU" sehi/Vell
••tn. 11.~rn die 'lhl$t'lplht.B WI. wip trib..~~'t:m' hA'btn,
un! wl.$ JI1.~,k prltt$ 't:Jt.stitlp hat). ,tIt ale lirltlk ~.
,Itt_11th ~11&t,lY. unA .er elt1erand.~en M$lnuns 1st. 'br-aUOht
1'l'tUt. ate Reten.lonen un4 L$lt&~t1k.l In den heu:tlsenZ&li1\it
tung.... und Zeltscb.:rltten zu 1&6en~ l)e~ K1'1'1k.~ 'leht ·all
$.11_ ·e,wa. su tadlltl. derm nlf)hts 'in 4srWelt 1st v¢t11-
:komrnen, .Jtr 1st de~ tloelat d.e$ Wlder$pt'Uc:t1I·· (z•.4o,o) und
Wtml.er wl~lj kana 11' 1il1\ Recht all••••m.:tltlt$n, ttdenn all.re•
•• et1'hafteht,1 X.".,"., (tasles IU~Gt.seh\n.. (s,.o~)
_.Phl.to".,erk1614e\ all ltil()..'he~$lt•• 1m _Ioblnge.us
de, ttw'1t$n 'r'11$, sibt \Ul.,elndeut-l1ch'SS$lspitl dt.tler'
J1nsttll:uns. IF fJr$ohelnt In dettl lUG ;1elch n.'h fU~ht,.
HQtfnutlS l.l'nd Klulb~1tl
'6
I'll:: Hurl. ko_ len .ben ~eht,:;, (.Z.$4$7)'
l()hsChelt euen. al1IUAatl1D1enl<#hl$Oht,
'.' *""" .' .'.' ,.' ., • "".' ., ~',~f t ~.~'"'' .'j'I)ocnwo' was Rabml~ohe'6el1ngt.,
Es m10heogleicb.ln Ra~seh~1net.,
tJas Tier.hoon,. 4..1 Noh., t1,r" .,' ,', '
nab Scb!,sf. srad~.dafJ Grad., e.crJ1ef.
d~$ pntal~eln, .'~~Qhtm1tli.~$undr
SQ, wlll loh'fafJ,Uif aero ~enrund,.
r
Z011C)~~ber'lt.$ wird al~ ie)? g$deu'tet" der n1(1):I:., stltlfn
'1a••t und&:t.l&.iJrO••••ohl~cht lIlaehen mu.S$~3Z M$,(rQk .~'
rJthltGtw&sAhnl1oh$$ .In, a.ln$J', '''~;psodlettt'
~elt ~oI1.e Lttute muth1Satl"
I).Jan 1101;)0$8" del' I.l!hrt~*nnl
Zelgt., ,da'. 1rQn xtndeSb$ln~ an
lteln Hensen 4$i!'anClenl ,1-t4.,. !taM.
Aueh 41_'$ Wohlr,u 'b'D1eJ'k~ni*tt,




])at lIt 1:»estlmmt. .11\e"berst.t8,~t1.a W••ens a..r'K~ltlkt'
8.ht'~t .aber de.,t1.10:a·.,nn _#trelbUng 1st 41' f!Pol,..aet"b.r
d..x- k:rlt,l1t., Wi. Wl:r bel:Hephl&t" tU1d )Is~Ok "hen ••~.n."
Jets' wollen w1rzwe1 alt",.! 1'DeJ' Mep~st. &utpben
un.<1 $1. dare IU 'll),en ve;rlueb.en I '.
Was 1st ve~$,eht_ It,ta ,wllJ.kommenf(&i,4142)
Wa. 1$t e~aebn\'l.'l.na..tf)t$Vtrl~.J&e;t,
Was lmnh~rf()rt, In·IQbUt~E$\m.Q_.,t .
Wal batt' $eeo,ho.lttn uua. ••ftl&,nr?:
W&n Aart,t ,du n~obt h.~'bIlcb'~"!
'Wert h8~.tje4.:r sem sen~nn:t;,1, ,,'
Was naht. ,a1tb ~.ln.. ~b»Qne$','i~Uf_t
Was hat alohl_lbs", b1n"U$~'t?
V$~,uOb,el~1...,(1~Qhlnn18.t.Uflult1 ••nt (Sphlnx.
"~m trQQUen~.t).$t*Swle dfSm 1>8'.'%1~ Z.71,")
:Oellltln 11a.t~m,a$ke'-IJlOh~" rapSeJi'e1\,
Xtumpart, dam t,ndeftl.. fol:t.ea .u,vQllttlbren,
t1nd beldq n'U~, urn ~. =U4ndiI1$~.n."
'$1
Mit 411fJlnbllaen Rltaeln' lst 'ott«r.L$tchlU.cb«t~ft\tte1se~
melnt, O'bWQbl tnlndesten$$ln I(on.ut$n~.tor vo-a1lll.4$.. :$l"~
,
Ite .le N'$.tl):, veretehan wl11,Wlr bl$lb.nbe~ a_m 't.feute'l.l
Xntet.',l.nta'b$:r :tst,da,s~ mandle$$ Fltts$l ~uOhal.1.gor1soh
I .
lt1t.~~tle~en kan..fl, unt!'jewe.r nd.t demt3e~ltt .~. W~h.1\1
t.Tnd«>~ohl Goeth.$s $lcjer n10ht ,SQ1?eabs1cnt1ct h$t.
\'Icl1tnw1r d1~seInterpret~ti()n tfW un8f)l"en Vel'gleioh be..
nuteen, denn. sle g1bt Ull$ ein&l1 wlohtlgen scb1i1.,el 'IUJD V• .r-
.tln4n11 des tnneX'en Wesens d,".Krltlkers ~ Wenn m&U1 nbl10h
tragt,W&$ !&teedeM., das dle.~ V.melne~ l.gEm 'w()ll4Jl,
.- treibt $1$ dazu.1 $0 viel Unbehasen UIld. unsan'hntlt.bk.j.~
ten atltur'lehtsn, wa.JIS h<)tfensle da1n1t,·zuwrelobtn. }to. ma.n
1.6..~ Etln~1~me61,leb.en 4tltweM, ~. die W.~hel,tIN~•••
~... a.:runte%-ttl.~ W.brbtl:tnYt~.\.hM, 4~M111.b s1'\)t
'-a .n41'" _al._ten 11J$rden 1J.~!ff n_1Uth.l'·~·_*u:pt"obe
, , (
Ih~ ta' 41. 4b$lloh\., .·btl l1e~k untlM$pb1.ato .1a\ •• ltel~
neand.J*.,al.tU1.·be••h.ld~lI:t Wa~h.1.,n ,rtt ••~n~ 11Q bII.
tl1aOht. 4asal, lbr.B.~g,me ..urtIMePb!I\<5 all' L~
1:;18. ~.,..o:n 10 d81.1t11Q1t 111 3?al'al1,pom.~ 1ft ~nlh\.tf
Un! \ffnnt~ achel'.', wem l~ kla$t,
nasa lob ~,.~rob mlt Guohverf$hre., '. '
Una. we:r Quqb neut ~e.qht .dlrt .d1~ .Wilhl'he1t,ast.
De);'·aast ale ~UQh auf tauGend lta.b,rftil'
Jl.bn.llah kl1111t, :Mereke ~et an a-ape "\1'om'o., J~uewr 3.171.
1ft tlem f~ daa a~l $eln&l'neu.n·le1t~,a.e~~.'I$_1
it.it4£$.r.jAa~&s~.ans1 btl
vb-Ia,he 1eh tt4t .. ~}U).$n,d.-.$'e -n1e tt$tJ~ba"t.ltttt .. «fl•...... '
lC.Pt•. \1- .. deraelC~ .de~ It.nn~n4.-". ~t.~I.'.d ..
atlllcktke1t de&H.r~.lls '"st.ftl.$tntt. 14.. dlt 'b~$11.~ 6'~
'8
tlrultt-m ,8.1A\te~, wenn 11. Ihnen and.~s ~u Ges1chte
Sekoaunen s1a4 t wen!en .Il.u$e:n.dass .n1ohtaa:t* .. Wabr~
b$lt811$b. den 'lad.eldlk\trt.•. Al1etn aUOhdle J?4ru!~
I1rllcbe ~osaun. woll.n w1r glelChm&8s1g',achwelgen
la.len, und .. venn aU()h .. die .rreWdSOl1a~ a.en 11.bllch~
attn T$xt dalU geeetat h1tte.'4 '
Da.·• S.8 ... 1($.•.. t'.;o.k4..
c
l ••.· e.·.lt.. ~~.e.~el. UChk.•.•.•1~J.die •.eEl kl'l.1I.1$o11en
A;b$Und.liI.lbs\ tibis ,.,if, pr.Ellst M.1Ch N1Ci)1e.l 1n
jJ
Goe\uehat,te meln. bl1dtllke$\ w'6tn de~'reuden
W.rt.hel'" .tibet gtnouunen,. wle1'!0bl .•'1••... AbslCht. wette~
nichts .waX', al. 4en «blea 1i11ndrilo)ten zuwet1:ren,.dem.
Gitnlea.e.s Autorahatte 1cb al1e@ere.h:blgkelt W14e1"~
lahrt. 1•••en.Jri~'.war I. '1JhW.~i.werr len wahlen
$011t•• um ••11'1". I;obrltt.nln 4.~ 181l;>11otbek ~u be~.
i'11.n,.~cl1wlhlt. M$"k ~n DtUnrtsta4t, ~ .,.t·hes
~4, ..:t>e;, .1. ~pa~.11.ell.r MaM. *11. le.. (lit
i\fltnS!CD,ob~ dana den ".und.~k~nwlrd~"
Von 4~.;••1' aelemllon ,~£J.;cW_':__':,.J-,~'D .. _r:t~t£a. 1ftX'd
splt.er- al. Red."!l1~ ·'.\<1\ wollen wir -In paa.-andere
Je,$.s;le1••on.Mex-ek.'krltllchem A'b"ana ••1nenheund..ns••
gent\"$!' antU~tnr :
fb\ln,te D11~:lwne):i die frtl)\U14S0n.tt·, una d~Ok'" It.
4.all1n$ tt.er ttleland•. Wl. t • 4a18t~1.b bin ••1ft
a.I!l..hr'.' ,.:: .p...•......... t·er..•.~' \U'l..•.•. ,...•d..,UU.:.··.4 ti?•..·..· U.f1..·. '1..•...11..1.•. S.:. 't' )4ltt.•. ·a.•.', ..~..•~.1.. t ~.' 4.•..·•. ' .••~1t~.·j4••.•bernoehluXt zelt 41e rlfllel tehlen;
dtt.4~1••.~...tr\. ·.be,. ."'Ohi,Cta•• lob. 1~ ·d1e w,,~­
p..«tl\, sale.,6·, .
. '~Ul (H.J'4.~I) Bueh .110n4_p 11tt••'.ntf!'kun4e .. 1._
n.eh '~~•.. \Uld aeZ'lloJm11en d....1;b.Oht\tl1'hst.8U~h,da.aJ'
••••btl.ben· WO~tm 1.'. un4.. dooD.. b1.81bt elml:tta.llez,eit
ala .".,n AlrM1w.Ck.e!.nes Ge1st..'11t" lltt4w.~tb.•. Ir-. lsi
wle 81tl .Mensch S.wo~enf derllob 111 8chl.f-~Ck III
ifet-4. setst•. d.~rQbdle oea.enJ-el;'.tWd noah obend~.ln.
'Vel'lan$t:,. 41.1. .'•. Je4erma.~ SU' b..ls.en ~d a\lohl.in.
lbmb.l1.bl!.nl1~••cbendavon r1.lhen .•ol1~. n.r ~tolz
d.:rU~~.Ob1'lf'en,.dl.b.t1ie1hat"Prahle:r.y.4eralt&t.
\Uld. .dann ti1-pns w.'terwendlacbe .'threlb-Art .mIl••en
~edea re"ol~le:ren~. n... 1Arma~h1••en unt .•1n•. 1t:uttplg,
.H:v'...•.•PQ.tbJ.....e.·....•...•.......•.'. 4.·..... 8... l".....•....ft...· .... GJ'\m.•.....•.... dla... t.... :. I.,'· .. btl.•.·.bm..1.•...10.h.. d.&..... ".lIi H.•.·. 1.,.. el"OS.•• 11P.11.•ehera.laBuths\abenaehr1t\ w.r)led.~&U61.btf de:r&nAn~
wen(1unsabe;r all. nosmatlk'~. B1bel.Ueberletltx- und
'9
Oo••n\..'o~e.lll'.HeU!.be1l1un4.DX'."htl.g.lnhe"()1'''
rult,wa~ ~ 0111\)t hBOhe\ttnn8th16' •. J .. All.
Qt." A1'tlltel11nse.iandtnver-ebre 1eh 41. K:J?at\•. d1e
:l:.::~~:~er:():Jf:~=:J=.:: :niL:t:$l:'ns
40lh J;tl~br 4aran a-l.~cb8tt.:n:tl,l~"ft~.l?lb.;rh.aUP'.'
. L.·.• • .. :.:.••••:n.~..•..•.•~.··...~.·.un.•.·.•.·....:~.n....~.•••:n...•.••~.fl..·•.. :'•.••~.:....••..~.••.•.....•.I.• '.~. r.. ··. =.·.·.·.i.• ·· .. 4....e..=-z:..:s.>;:~:n. d~.=.t.1\tbl1kums.4s,1 docnJO Vlelee t~lst~~
.................... I...•...•.....1.n.:8 tt.d.....•.....~.•...........~' ..ocr.. ,.. ,.·.•..,.. ;t.i..O..·.~. .•. '.......•.u.."..•...•.•..h....••••...·.•.l n....••...Ph110.fl. o.·pbi.der QlsCb10hte 1l1:rJJ114:uns det* .•ensobbeitl.t yer.
a_ter un4 brau.cb.barer. und Wi" ,au.ob bier und 4ale~
ta11f)Jt. '~_lld~\uJk maOhe.,'ob teb, .l~ slel.hbler wlt
1-11 .allen .and.mJ1l11el1.1n.n ...~.n.ll .,cbte. ae...
~·tbtt..O~J'1.~J .·,t..fU).·...1n~'~mm~r • den Autaruek
tm,d. t:r4St. Ibn 4Qcb ~emal.Aavo~~,.r
i&~1t$l '\ 1.tal'. W.h18P:ruoh V'on-':rci una. ..phlst. un4-
'emebl...s lJ.Ul l1'!'S:r'a$lIh $!..wol1enal1..ra18C!Ut, 'Unwanre
••mt.b.'htn. N~, 4a.W.~eun4 4&1 E_t+'e4art belt.hen \ltlct
g.'4ei.hea. , l.~n. rrluachUng_n, n1'h~SI1D$.b114 ••e.. ntlAta
h.nfta.\laoh••• t1$.fh\. T~u.m.n.Ch*::r4.a'1.••,. 111ch\s flberiri ......
bene.,nion,. unm8s11Ches, nl\lhta t1~~'1.e. 4....' .X1$t~.r.n.
I)G1U1Hl~,.pln.'••nt,~Ok.n cl~n *nlche. de-:r atalttlt a••
.;"'b.~th~ 1>a$ ,~l:J.n d~t n1Qht mlt TritwneJteltm W'ld hlaOh..
hllten "tl"geudet wel'd.n, unci unae" ~e14tlb1 1trltlker beGtehen
4arau:t,. un. ndl. Gr'111en ZU Ye¥'Jas.n:~n der .Ilb$tcha.
;tak'e~l$tlk Mepbl.et•• 1m Haek"_!1se vQm la~l"•••mbe» 1818
k111'1i\U1IGotthe 'l\1er-d...en Aut8.~nooh elnmal au.t;
10h maontlbm .4eutl1ch"daS$ 441 .!Aben
ZUni .. Le~ .elsentiieh 6-••-'n.,
11ethtlol1t.la 6~111.n•.. ~1t&.l.n
1Jn,4 .'. apir~:tilel.l'.%'$l.n'fl~.ben:.· " ,.
So lang l man le'b\••$:t trlfmle~&n418:38
:ttl .In.. Jk'let an N11Q1&1 lu•••~t'10b »Ierot il'be:'41e
ltl1eb;, a..1;K1'!:tl~e~8, tJnwal:J.re..u yem!.lhttent·
l)(ingell ile te~fJ~ df$n Aok.~ '4•• }lerJ.'n m1tdl••em $al••,
40
~d denkentllf)" a.aas we!Ul..~lcbt $.ra4.~il'U<Jht
br...•··.. " ns'.'.'.'."., .d.O.Ok,'.••.•.."bEl.;r,..•. n.r.: dbft.., ,.~1.•·•...u.~. ,.del' .n1C.h.. '.'·
8.•··.em.. e.ln..,.t. 1 •..·." .• ',.. Wlr4.... ·.' ......•.l.Ch n!.en.t. be.• t •.,~~asenl· unCI. '41$ an..
alft1 He~m8!en Immel" wlmmem. '9 '
Un.ere be14enVemell'u&t' b.,ralbt.enlhr.Aut.,be &11 81••
" ' , . ' "'" "1. ' . ' ... '. " .. ' .'. . ' . , '
.A'rt Unkraut3lten, un4, UDk~ut $$18 lJ\al1" ~nnf1'•• una
LtMnJlun"hte. XlcI.$ 1*' ~e ....u.. HaUl'lt.1e;e~ch.tt Yon, . I . .






J'llx> den Realhten 1~ di. Wl1:'ld.1Cbk_lti ill••1n$1S'- Wehr'-
hett, -.4 (ttl all•• tn d.'W.l~ 'f'ettalaSli'h tst_ libt •• tfht
1m. lte1rUI .nt81ltl.... Wab.ft1tlte)1il »itt.,. t..Ib8., 41•••
Imptlna._ -unit 41... ..tau".! 1.' ttl ¢lle.em Moment die Ytt!3t.-
kelt. l:)le~.liltll'heWell le\ fJlaeeaplrl••he Wtlt" in
4ex- .J:- 'flel•••"be1'_n ,81'bt,.be~ it.Sut, d1e a3.1s-:me1nstl.lt1s
la'"_ ttWah~_I· ~ •• 811r• .1.4e~.'1.e'W1.b.$tol__ von VOJ'-
urtel1en 'rel.e.U.b. na'b~ *' abe~"."IUCh. tltoht zu "e~11­
l.m'ltl.~. .4el" 4.,. anae~ au 'b$k-enr.n./e«er .en.On lt1lt••
; ,
wl.'.n, was tf1rl~TI'a11k ,l.U\d ,p.l.. lIt. ,all.ln er d..~t
lain. Na~un8 niGht dent an,cfU'.tten a-l1fd.-anS_. f.tbeX-h&u:ptaOll
de):' HettICh nlchts.".. ~.lt 11\1t 'rh'(1~l.~un(l, Ip.kula\ltn.tn1
••rSflu".".
G~UJt.~.t' r.e\U14,tat a.l1eth,o~.j (Z,lS29)
Und.~ de-a Lt'btnssoldtt•• 'Jaum. .
Wlrltl~Ob1t.1t lsi d1. -11g.mel. ane.~kaxmt.. WIlt. d1* ~e..,.
4.1' MenfJ·Cb. sehell \U1.4erleben kann. .:Oe~ Prtitstetrt4.. Real11-
ttn1t1t dl••e R_l1tlt~ W.a In '4f1~Natwbe$t.ht,. bet~.h.
, •., .~.ls .'ht _4 va1W. Was ~eft -l)(eftl'hla.IM1Cb,~tJ
w1,.4 venorttn, well •• mont l$b.n•••ht lit.. Bln .:ru!.~e:r
*.Itab de. Real11\en ls\ -zu priittn,c>belne lach.nfl~el1oh




Xtl 41Jtl, t'olgtna.etl. Btlapie14mal.... Leben.eautt.a.U11.S
wt:rdtn wlr e1nlgctn sOh.u.....tn W~4.~.prieb~X1 btl-Bien.
I '
$>1••• 18.1n GlOb. altJ_J1Cll1f, venn man.,sl.al. '.rnelnunide.
U\"Weal1ltlaOhen bet~Ob:b."1.I" J)~e :eetonung 11_st lmmlr !loeb.
, /
aut "ePn.lrnm~t1
I.•....... '.h· S., s 'e.•..... ,.. d.• 1..~.. -" '.• j)/ .e.·l.·.n.·..·..•. ,.. 1£.w" 1. j; ..,;d.e·.· .."..•...••..:.. ,. 8••..;p$~Ut~.'.·.. ·• (Z.18eg)1st W1eetn '1~ aut <1:flr~'e~ tielile, "
Vonelnem "a.en GIl.,., 1m Irel" neX'UJngeftlWtt.
Un4l'lng$umher'l:J,egt ',ohSne s*e Wel(f.. ' '.
Mephte.to It8oot••$ n10ht deutl1ch.~ au,dricken; ,,_ ~. lebt,
ael ma.nleben41s*R811en wit' Jet.t. Ke~ksAn.G,hauunstm.J!.r al1end,1•••X1 ".l.~I..thtKt_. \link"". '
~'blmm.~, 4•••.. merit .1;Ob. '.111 ..••bJt mit, .. l'al11&·'j.Y.nb.~
e"'ftJIl:rtl6t, 'un4 a-0le1tte. mae:ht, ..•IU, ·ue...n Au.te.~1 411'
••t~"ObQa lAIn! VO,.u•.••in eel-art _t..~ ." So~le 1ft 4...
)tOral daa $~z.Leb.•nd•• Menloh.n al .e~ al. Vo,be... '
r,i\unga;ultutt IUtJlnem. ". " ••eM~••h'l w~rd.,IO .er~
fa~, .· &UI·1\ .lilt ct•• 1(lJ\dl,c~l1\;.1'.~f.JttlSl'An~'al~
'.a ltInt'ls'n-l.~.n.,~.,.4.4~h\'84~Ul1Ite#Ge.
&.~ls.n~ ... 11••tll.iJ.l14.~ ..lObt auf lhrt1ll -1•
• _ W:.8~1b;'. N.~ auohen, Il)n4era. man .4#lngt _. '.
1hr•• xopt ·~ ..H.~.en ~•...V.t""11~"rlen auf, .dle
unlder ,Ge.'~1.0baft...ulta*, )3;o'i"J¥f)n~lS,ee-Ch~ .'. h$.t~ '. 'w... J¢i.n b.4enk'tl1leh'vo.h.r,wl.~ $1 pbJ'l.lseh... unt
.~r.lt.Obl'B1".nlbnen4~b.••'.OS.l'l&nn'. Wl....
bt;rel'.'. vnAC".l&uP''''Ctt, .1U.. ~•• ma~'1' V0l'b,..
:reltetl8011te f \U14 .. 4e~ d1'Phl~Oll)pl'd".Qh.und 0l1rllt11~
the ,. Le~.e.v&r,&1Xl.1.st, ~,ebl:'.; .an. I'.,. to lei.t.·.bl i un'" .'\fohl.t.l1 du~ch.dleW.lt r.tt komm.n a18 '•• thunllob Ilt.1
1Jt,.dl&.lldlt>$ttPll-. ~:td1'3entset.t, .W.loh't.'.~
••11m.u·8chtm. 8p.Oul1.rehl ..·.un•••'~.J'11Cl\ duro-h. a.cken
.~. St,rluohe,tut' una., ••re, .··W'1tl,.rd..obtiUtl.'.n$.l1ch. UI
Pfllt-ZfIn una ~t&.t.tflb.r~. .<Jlst ,ee .ke~n.m M$#••hen .tn
ver4en1¢en,w~nn.e". '. 81Cl'lVOnlll11..n .101~el$'..~I.\ ..Illt
~b\t.n .Aut, .•1gttne XOfit-en·.h~ IU l'ft*"._.,~f1h.:tsa10k.
enln ..'auOht•. tm.<l.,.a~l'ttlft .e4.sea '.·Hilttchtn,ba.ut:J .. 1<1 .iU'
.~. k..,... ·~...•.. il ~nu...a.t,'I.'..•e~1b'_AH.~4r.h.f
Sqnwtben•..·A~6.18.';1._n 1n .1ner,._tlnd~,.a.1 l:'- J
w~, w1•.. llauNn. 4.~ ••,It. Q4.~ vt$1mlthrl.~ 1b4~'
a11",4.~ ••n~ ,,-,ln4•• Menlchen 1.~.'1Ja. t'b~l"ll'
ft'tlr, We»lt••_. t1rl441...~fa1ebtl.·JQn,tlnd1ma., ,d.le.mit de,
_••ltllUls.·41esee. w.rkt.us••.. y.~fi~n.,ls'l <3.11 .1.'. nlOh'
SOWOhlGenu$s~ ~18 beua. ~erdl. M,8S11eAlttlt d••
1
4::;
~ntls.es I AusslOht4ahln, A~d*ljt1ll.eltLeb4t1;\tst
~'UUl $olo.b.lech.\. woraen, .at- MenfjCbhe1t$&httet 4••~
_.$1.; · ··•. It) ...•...·e~.:,.•.•.....W$.,.!.1 ..~·.· 41e.•·.$e be.i.··,et..fJ. 1)l.•.•.n~.:· ..y..'rw.Oh.. S.•..•.•..lt
hal1tm.. .II sehtunl<,.wle d.,. e1'len 1i*loben., derelch
.1n.,.lto$t.rel~bllotbtk.a_utt'J..•~Ch ti)efJ dle.oh8neaan«e r~u.t. una n1$ elnf)n 'brauen\.·
,'r,
Wie en'''lU111th ibneln 41.1$ Worte4~_Meph1.tOI* DIp
Ht.upt"._tk, d.•• 1:it.* $,$J ~nu.&.* ~.Pbtlilti~ bt. von tit.,.%'
AnSlcbtIQf1ltJ1~IJtU~,4~8e~.1()h 'll)$llhaupt n'\cht ~or~
"ellen k.~l II.UIi:, k8nnteand.~1 seu,
X).eb•. SU\t~· lreun4, dle Zelt·kommt $,'tloh he'-"I1,
WO wiJf \fae ,Ottt. 1n Rube,,1'UA4u.. Jl8serh (Z~1'89)
Ka'N)1'uUal mffl'iten wl:r t : w1..$~.'l_.n <l1e••• !h~ut.W1Rl.
1)a$ '.1\.nwi~· an l~•.r Ung'4u14lJt14itltrllt.8~·W~ 3$tnan4
~~, .. «be-"~••Ustl.Ohl·J' n,loh\ lfdle-ohe Vo~t~11un6$11.
~ ~«_.. K.phis".', till' ·Lu.tlpllerat# III 'lYt~$pl.1 l\ut deu!
tll_t.~,·lj it-- .1thnlroh~ beh.~8chen.,wf.nn.~Vmt4.
IJlch\e~ bSnt: tJ1)•• _bt.'b1elbt4w :tfaohwe1tunY.rlol'_~ft
finn .11h.n~nl.ht. Vtm. 1t..011••·1$ hB'1'811If:jl1'.l'"s'ft", ..._.' .1Q~ .. ~¢».1,1f&tJ11W.~t ~$a.n 1'011'.
w.~ ma.'htedenfl der· fat".l\ Spa••? (·i.1,)
hl1ch, 'a"~ no~b.~m.'t$'II~I'.~ Itch KtP(#kl
W.nn. '''.N$l14~.lnmalun8r. 4t.~'er1.oh. l?ht..
lo..,pllea .ten .M~.ch.n ... an.ehen•.. wi. ' ••,;$\. und... nltht
mew .in .Gill.~·.~'nu.nIQhllohenWelt .. al.lfdle~Ptt.t$nge.
l.l0h.t...~.. el'••.Wlg•......Rub.....·•. A.~'.....•....W....1se...·~ ..~... ·' ....'·~~.ed •...... f ..~s. ~db.lt,ew18- Wugend un4G1Uok.eUgk$lt. bA:x-r.'~
X)i.&IIAnalob'$n ibt~4a.LI_ l1Aa.flQI!.ch lQ1cht 1n
,In. .tllmllchtf Autt.,euns lb.%" K\U1s"und U't:t1IJt.tur iA"$rir&sen.
Xeph1s,.,wiedeJials tu"tise '.~$fSJn!, erkll,"selnt J'orde):l..
~eeS'1 1rQn$lne. r>~:i,\ln4 wll'*'It--!l.~tb:en··ttt... Stell. mlt
.1ne~ AUI••S'M.:rcka _lltPG<J.t.h'.U;'-tl1l1
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Usat\ln$ ,auehlo -11\ $.c~Uap!,elt$~be~f .(i.16$)
~'lttt .ntWhln.ln .lus vcl1eM~n$ohenl.ben·:
lin 3ede~,lebts,nlebtvi.len lets. 'bekannt,
trt14 ':ttl .%~8 .l?&¢1tt.j .. c1.~$'. ,,1nt..~s.ant, '
:tnbtulten Bl1tIEJ~ w~g 1tl&rhe-lt~ ..,'
Vtel Ir~um unaein ~Qhen W.~h.lt~
HUt..•...•'.' .•,.•· '..··.•.,l.••.'.....•.: t,'.' · I..'•. t".'••..·•· •....Nl.,•..•,O.11:.. t.·•..•...s..••..=l-.· ,'.rs•.. ,. An:...•.. '....• ".•. l.,.:.'.:.. a.·s··.~e.,· '".. ,.· ..··on.i -..• ·.' .. sl..• t.•·..itl.'..••.· a.•.....~,.. l.'..•,o·n...••,e.•.' ft.'· '.un,.,.:d.,., .$G..••.....•..••..ltU1Stft1en 81 tUA\.lom.·. w.n1gat.)1:I.ltt«"'Thea,.~
'~tt.m, We ~1\ «..' ,h «en $.Oblm:LdfUJ~al1n1.ht
"1,nat. W6hr'~'b.mJ'P.4.I~aae ...• .4,. ~7tL. W&ller-'r..b$:. u~'4a$.S'c)1Ule-nllon\ TalS #,st." III& .•mEAde aase~
""·ohft.. XI1I':~lpt,"oft. 4.,. .. trf,&C:l1#..~cb ••..B$.'lrle 1Il.Ein"
"tea$.~.n.ngro•••n .-J'1tt'Cl~'re:r.tJt.~~h.aJ w".t ..",,4.,.
ll1.l6Jn~$n~.. W~~"'\)\t .wa•. ·'t.~·von I •• sanlen ~11tO
~"b!l~m.ltu\c~~~~%! -~$Ob1oht$.: dte -:r1,~-' t1emt.
el.s_tlleh lel\).., hllt.4. . , ,
M.~t1tUna ••pht8tO bI·tonen belie,~ ilt m~••h:tl(3h.· Gt-~,
eCh$.oht.4.l'Sf)-.tel1t ••t d$~BUbn•• \Ulo.d.lt4_mat1lu)htill
rslld..e:r'dfl. Lelben$ khurJ, 'bUlltt letn.a~:rn1e w1rkl1~h '1m.
pe'&111$I.lJ~"l!4tttf.~rlet.tel?unltt lIt bedeu.tend. 'dena
se~$d.· dahlj,r 1I~ Xercknl. bGlel$t.l'tYOm~hea~r.W.~
a'h..tali.lnkoMte.. lbmnl·$ 1ebflnsl1ml1ahgenus s.1n~,
_I lnea\.1"etlok koM'.er __~~dl.~.loe1.oben,tm.d in
.,mgentlez!;tlltrten _l.t&n·N~col~l $.~l.b $1' w.lt.~t
1fJ.1n .~JlI". lstabe~ ..•1ll'l1e~k" ·tt...t .... a"v, .'arle.,ten
r~. 4.~_'ur atig••,,,hlelt l.'~j. ..' 4l- t&tell$Wl1 .Ql~~
¥...•..•'..l'.. _..,...•..•... 8·•.1na.'".' -u,...•......' r1,_.'t\:tJi·.~;.·.s. ··- · N.:.'.1C1t-t'.'. e w.'.'.•....1 '1'.".', a"<•.... N.•·..•.....'bEI' · l1·'.t.·un4.e.n .%In • .f'.~aut1.,10 on :1011llnneusttltk ·Ill.,P,:tllltlrl IU
••bI.. btJ..t9--,t w1•. 4.~ .lteJtl zu•••Ae ·w10J;u\t., .11.U4 1)1t111
~~ht. ·41'•. <>htif1d..n.,~o...n .. $llau~n ..·.~...•~'hl·_lb't'; .. ~d
den U~,,,...b\ln4~ntnHuthWl11tXtO~Slleh*'J1.4
Wl,.wet'4.n.;P&t&~Anl"alJ bA-ben,·~u4.1e.b~ 1""'\11\8 lu:rU.Ok-
luk_1Wen. In,4......wol1·.n wl~ VQn HeJ:iCk a."JJ eltu"nllna.~.." ,
"faU$,n hllren" dex-· nlch'"m1t d.t"p'S.••ten ~. tl.:r lfatu~
abgestob.ltn l,it. tl . I$Hit IClU;'elbt: f.t~.l"Kal.X' Mttlle.rl f$.Ultt
Abe~ .wal.dl••'~. rau,\, .W$rm. ..1bt1.4.~~eutel .•$~1:1$l1t.
11t1 elen4e:r !panler, aIJl$lO)l 'bald tn lanl$1nnenv••~
4$
l1ebt,un4 bald .. tntt ..•1ne~, Sent.n~lm, _4•. cW_l~en4 ,a13fjl,
$$ht. ,X>le~out.l.'lttdna'J."b m".p:tlfslsche .. B88'WlOht.~J
halb ·sednnl1CfJ:1.e. Ta~.enleh'.e, .und..·t~Qt,'= ,1b.r~X',Mono.
UJs-n, ,.. 11nd,11$ '\1,$11. V~" aUltt .a~r'von~lt.m ,',r••Mellen.,
~.. ' •. t, ~IChte"do'b, e1~1 .die ,.Jung$tJ.4lraxtJ3.tl'leben
$onrttt.t~ll~. ,4&11 1'1"&111a :utaht. <.n4.~••,,1$t., al.:r:ras-
.tn.t. '.m.n.thl~'h~I'GI,+PblCl1t •.,: .~.Jtt LllIe~ ... I\1~ ,.Le~$ ,~4
w·~·., ..-.,'-..•. '.,.·,.8.. ,. 4.,~.·8.','.,•..,J..'1't,.. $.. 1.-,~.',.t~.'t-·".I,.•a.,','.U.".'I'.",d'..I'.".·., ..,.RG"' ,.".m.s.n..• ,l.,a,'.',.en.,.·s...•.!1fi.,.,·•.. ·.. e.,.r., It.'•.' ..
ta~g m~t freu. \1inQ'{1tu.tl.stnaebget41fde", >. so '4a••
·3td.:r81~llbt,.es, IU :.ehen.Q(ltr~~s.htm...•tu·,haben.~.b.
m..te .•bI~ .1ht'en 't<>.tt, au•.. 4unk3-.en tttlumen p.et#.leb.~
_g1.~•.,un! n1(lhlf ·~u. ct,. MarktdG•.• Lebena. "$%'1011
lhr. '1~~le4.~eX'k.MIJ1fut14 '''eettt '4.$ 11' ..'nt,le'b.". l1le3,.f!etll jFl'llfOh1Undle$nyo.,,~.~n.. :8elnJ5
HeX'ct'[~.t.t.tn tib"..... D~. w1.#~<la.· tebett l,t ·d1.8 .
m.,." ,ft' 'i,. L »......... ~. Y<i4~~a'M~'~ •4.tJ.: •.. : A_;-6.. Ma,'". t..._..~ a ....L 'e~A~A '"'
.~ 1/ftJf:-fj, ~.~ u~ Q,1lif ..~~.. ~\I.." ~~'Ilif"" . ..' cl;MJ;;MH-o- ~?IoIl.lV""'4'Y.C*-.IIWiol.~W"
Xn «1$'(lI'I."n$1.1\.I$e.,. 'wir :'titu,b ••1nt '~4.-8, 4a.'··
4a.· n..am.. d\s:t,loh.Utl.n DlU81. EI tnUa.all ~1l~utl4 WAm\U1.$
41.1'1,n, 41~""ln ~.aer lebla,: ~oht\tt.'l'_ 1,ll-*blkanl\ttic,·t
trm ·.~tm'.r.':r.t.eb.fWi. k.xml.~Ohn,n«41 ••• Jtntt.el1_s
M.rCUt$W~, .,~~ Wl~ nooh .ttl ~. a,el1.n4~b$,an·j
naa .1'11'. a tat· _l1ell" 81tb aut f."¥l!,!Q_.I~£••~n Lel••~
w1t••
Illt ..':ttItu••ben .be~ w011en. 'rdeht 6e,a4Ua Wl'••n.•. "AI .
unl.rVo'~t~,.ertnag, •. $Qnd$nl .•'lj;lnder welt.,tn".l'
VOr$eht,Uft:dd". ll.fJnnt mat\ 1)~a~"",··
lfl~. bltttft\ nf.'.Cb .1mmet~.,. bElt 'den'lerlfjfl 4'" .n1t4X'1,gen '.
~btm. l1nere,'ttnSe !lch't.$r~e N~~u~ .. '4UltU(\lertr1f·ua4
~f~e .~r&1(tf>Jl, .d&rA1.il1t~ .'. ata"'h· '. d.ll«m.Son~kt.:r .-,;tnt:
nl.ht ~u't«Q~Lutt ~~,~~!.tt.n1tAn$~k.I~"nneJ1
-.•,',1,.'.:.e..· '.".<. '.,':h~_t.,., -."". ".:. '-.".', ,D·.,..'..•.....US.< .,' .11.•..•...••a~e-f1 una 4~ O:J.;.,WI .,.. h.kl.bm9t; wlnn ·tllNl &9Pt hat l~f, ,
W1r "aehtenun$ .dl)'b.wo~ ,11' .. ~tpaeb.t'tU1sen fiber it.
ell.~tte4~. _11I1."..n ~ltblt'ta.8
Let.t.... .eme·ztkWlS ~.t'Yon ll$l'Ok zu.twa):"\.j4~... e~t4\t14
.:11e wl111,cbllcttlh Re$$ln wle itt 4~1 ~nht\#.t,•• al. ttn-
lUiv,flrl1oh.-a.atlutU1iGn, ,,41$ n1c:ntJ.n a."X' W1~kllc-hkelt • .
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tlnden awd, unadle nur aU$ dex- Systemtm.eucht des Hensch.en
.nt.tM4en~
W1~ kennen j etzt MerCka AUf!aaeuns 110m DraJrA. :a:r hat
*ten auchott G'ber den .Ro-rn g$!tu",er'tjfH!er-.rkennt man
••1••, ~a.liatl$che An80h~6noCb. C!eutlJ,oh'$r'. denn dle••
!
11t.ra.:tt1s0b$- ae,t'tun.g entJJpr&Cch m.~ ••1n.nVOX'aUlletaunpn.
WlevQn deil rfpaUstlsch o~1en:f:,1$1"1a:~n J($neChen eu ",et'trtut$t).
1st. ,.tlE:)l .:er-okdel' ,Rontan 'btsl1&r .1s 4.1 nrama. w,,11 man
b11~ nlehr in Ilntelht1ten genen konntet
Maollte ea dochu.naemD1ch'ttel;'nd.1e$e$ O'rts end11ch .1n.
tallent 4a:a"C1a .••eiae 31144:•• menaob.1.1chen Lebens
11.te1rn wollen. l~ iJe:rt1t 4-ah1n SEth., date groru,e Haoua
"".-$a'blUd,elt&n, .. un4 ttn_, .. ll1,-.Ue.'IWmn-m \md,.Wink.l
1ll.. tf1tweutttn tu.. eebauellw&eda ,o~6.htJ 111e. bl.~ .al.
fha', ,40):"1, ttabe~e7'Veri'btw~;rd*., ~I dlt .. ,e.nzeWlrt;sOhatt
*nQ.b+llet. Bod.~n, ICtlcbe und Xeller'~ ..... 'Da2iuseh8rt trl&Y'~
11011, ... 4&'. mG-n .lanse U11t eplhen4e..BUCk. anc1er men.
ichllonen N&tur ... 1:n. al1$UArtenun¢1 .Abart,en herwn$esangen
t.at,:. unA 4$11)). Cia•••1ten. "lent. be.ltlit,. mtt eln'le1Jten
Q~yon.tr~ch.n .. d.~Oontour so eu.pG.Qkent.das'l auchl,r
tr&umendate ZU8chauer vOl'.de~Wabrhelt(l.e.r:.el~fM1 auf..
&.o.,br.'l.e.k!'..• ·t.- ..,.. tm. .. Jauc.h.,.,.ntm4.,·, _.l,.. Ob.-.11 d~e Berm··..•... ,.e'!l1$ f!..,.he~ clEm
V•.VQAootzvon:Berll,'Chenlf,n tU14 der. Lellende$. J.W.
Wt4:rum I:ehen 11,. nlcht bln tUld tbUtt deS61elfb.en,9
:Qer R.ltlt VeX'1,s.nl'b. la•• tile naebe;ebl1dete Vo:t'ttt111u.n.S
417 Wtt:Lt fJOht ••1 j obn..l'dlchtete ldeal1atisob'. ~tat.t)a..
e~~tet,. Merik beao13Jlers von den Rounic~elbe$, dennseta.
Auttt-Si1.1tl6 von dent aoman 1st ,ehr p;",&~la~ IAben. wiG ••
arl.•b, w~lXi.l,st del' Gegenatan4 de~ Llterat,UV', tJund tat¢) _%br.
paokt.da 1st. 1ntt:1"aaant. tt
Angt.tten Sentll1entluncte·1n1g..n. ~brenden.It.lien
\U'ld .. S1t,uatlontnt'blt ••. ~10ht '~" 4.m.&ulfbe J &'be~ donh.
&nSU.tt da•• ee elnGemllde d.:rheut1sen Bitten, 'Wle
Je(l&P. gu,..aoman, .e1tl wol1te. 1$t el .1n tltwebe der
X'omantl.ohlt~.und ungl&ubUcheten. Vinse. ':U'tte~.'ht
m1t VlelQeti1hl.~ftel1JB1on uM :Iilnptln4••mkelt ~ a1e 11\
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unseft]. naueeten. .1tOmanGn .!!ode ~llt1$ .(b~$•.•p$le Wllterl in
'Une.:t'mL.eben~)u.n4 WQm1'~Cb~~ ,$pllem,$rl$one., Autor
al0h,nt2.'1"entg t~h.den '}Jeyt&11 le!t1ht'befr!$d1stl~:L."~
.flr1talttt~ '.P, ,
Set. .~,....3eJ:*1$ftt1. ftOMaa,I,.l:We~ba~ !.telnun61nmal
(k)Sif'l $~QI't1.t1j M!t~~~ltat,~.L.~ *,.. ~I~.1benl.
'~.'.. '•.~1~~11th.Qli:~~O·Jl41!'.~~~~leb'.s$ndeJrtlselnal, ., Nallhbl1dU1,'1S.'<tt$/«e~.11eo~n11Ct1"'Leben., ttntt. be... .," -
a0f1.4~~. de~S~t'.~•.e4'p I.,~t•. W'r)~ln 4$j? VfJ .Ctbl"..tbt•. 11,
H.~(tkt .#Jltl~.,"!'"~ .•~fJt .~ .~.t!;~. lUlttt:r and.rv,
lJin4eJ' _ Vf$ll$I'+,-b$l' ~-oht, w~ Ile 'v<t».es.nem sebJItlti,.
.t.l1.~· .~_1'httt'~4., t\~. ~eht tlu,41w l¢ltu:rka.m.
:Boch ··I~llU.mra~r f$Dd.~:e., W&:M ~tn'et'tal'.F·I!oh lneln
an«.(t~.lzel;~l,"rl't.\Ver'E'i"I.n.,e~$U,)htE)u:n4tlbery~p~C!me
.1t~.n__u~bedloht-et':.N1t1ht,sJ.st lb$U1t.Qht$'''I:r~~
1f)tl1m$n~ Cfelchl$}tten.. "1. ~U.t'jg~~.. ··~•..lhm bI,IQ!ldt~L'3
,tUW!~trf' tm.dettkotlnt;$ 91th n~_;rka$,'l..eh;4atrtlb.,:rfA.U4Jstlm,
D1.tt1!~.ste 1e~.ltU~ .!.t1 N$rCk. W<".~t••~'* .1$tn~omp1~
'~aft:O..fto4.~n1¢Jt1lP1"ato:t"~I$$leH., DI-tde Attfla~tUt.·f.ttJ.4fnWlp
!J1se1ne:rItl:'1t.1k dlf)I.~Qe.l)b!(tht.·~,
"-I'm .•tn '.~ot'l,s-o~t.tt'f ." eln;.itQt~ .l~pjt••kl
.~~ ~hl;1tf'ln.,.Jt1.tt~~'~be'1 .. dle.wtm!sel1;~ta.










~'ht .ltt1'4t..f~$t"Wl." .1>-3'.~f~qU4.,m$' lS~ ... Qti
.I.n, W'a.llta-~4tlr$'l:1·dle$_W1~t'J'n&Ob a.~ tamp•. 4••
4a
b~pll.e~~f ... <11,_ ... nt·lbot ....bPentlenW~l!1.~ ......• t1~$:~I.~I.~_r­
l!,..tltU\..l,O .'Vf)"Jtil1.n'~"Q~Wl:r .~'tla1il~rlI.Oh..t Ton
n~ce .d~h (t$.~«~ •• V'.onfSlIal1;~~, .. 1itmJAntie
*;~ll+.:=, ~~.·~~:::;r1~:I~u:;·I=l:+'tu ..
V1E.U~"$"oke~ ·wo ·dar- ~$ '.~ ·d~~b.(!t~. f~".h.~~lt1 kownt., l~
'.. . ... ' .'. .••.. ., rtl' .... i .' •
S:~:C::::_l:i:!T6~ft'~~~-Mb. un<l.plt.~0t$t1!1Ur!« wJ.e ,ltti>:m;.uob !..~:IOtl.tn,.lne~
C~.p~l.t~r ...I'.l•., .,... ~~el""1$8·.ra.tw~l,)e~nltifh:t#'\tm8$l¢'ht''t
~o~en, .. ·.twul1l".We ~8,n,t ..a•..·a~••~po~....«.J)~'*
'.1n7 ..~(i~ll.l«a~n ._1.:'~3.;lo·l1en,:."fj1. 1!.ts_nf411.
'.~- ••'~tte".la.t .U%1Ct.~$.e~~~:bt.,o•.. 1t~~.~~
:U=1~C>. "'·:::J;t~~l~~.~~"r~:f;::~on~
t,~.• "&.. v~. .11.~ l#..~,dte~l_le.'~Jl._()·he$mms
-~,<,·t\eJn,..~~",.·in~~'j ·.,~~e.a.t.'~I~;t. dl.t~~'
,_.oh.J'et_mCJJ1 PI'" ••18_"11e. 4~'~.Wi1"·~.~'~,un•
•\t~UI~"~:.Q. ,·~Wl.~~~~~~ss~n .•~~_
~t~!. f(\~.~ ....•..•.... ~).·.~~.~,~rl$(t~~ ~~h'tS.~ ..~~
~,~ ,ap.,pl.~r~'l~m=.~, W"$a~M4'J,.W&_t.~,ll (tJ••,
~~et"~J.~~' ~~.• ~t.i~~d:!'~tll,.~~~ ••...•
~:l.=a~~~:;l~i~:==·_=;~w:=:lI'
~.~ ...._ W1~·w1t4e' '.e~(J_c.'OM.~f·4U.Al•. X4,.8,~
, , • ,
,.t'll~~h'\m(t •••~.t~$ ••!..mul$.. 1$1e ll#l'*~'Cllt .~
", .., : , '
..1tQ!'balii,n. .._4em.t;\u\"_'t~lttAt.n. _«lrt3e4Q,.
_' •.,' J i.
nl:Oh\ '.l'au,.t91se~. «&.. ImPtb.d\U).1 ,.1.tI·a~sOhl.e ...nitnl.t.
TJle~t~l$' -In' Nqhb1).<lunl5 «e~ ~ltt~f "ftaon4ett.«••
m_')J.11"h.~tI~*,·.~~dtG•• N"h~14_ .'.I~".' ·~tm
tl•.•(:~'.""2.~•.__~.lit_~~ d_ d,.,-.~...




d'~ .IJf~n4~t .. elnd .,·uur 11Em. .. ilttPf~t1<i~~ &'W1~.~j
~,.11~ ..n tt~ (1~~hS1.. _f~ll.11twel"den:. ~,4...
~.~.l\. 41,$ !W.}j~~b~Wl~~tle:C~"~tUo~i."P~~
lin. all '1,1,. ~3 $111, ·....rReoea'@t $0 ,O·f$ ,mptln4ln1'$:",. '. tang_weill' • .~.~ .
'4~
3)1••• .,.,l(lb.",~ bet:i'~lt.ltl~~~ ,li.~~"'~'•••SJ\
.1·..•.,., .....,:,•. 4;,,·.·...., t. '..'.",,'.. w.........•,.. ','.". '.'.',.J.l.''.~,',.',••"'."'. "..•." ..1.M.•....'.•,. ',',..)Ia,... '.,'.•.."",.~.".".,e.,...,.,..... ,.... ','.,: ',·,'8.. '... '....', -.lR.,'..,•.',•.,' ",','.", ."~.,,.. l\,'•...'.. ,".....",.'. .,~.. '_....~; <. ~a",.,.'.'..'.. ,b.'." •.•...- .•"'.".,.o~ellot, •. d.leS,hac))' plell,d .'~' ~1~nt.&11Qln IlI,E~~)\
.~.11 ,1..b~tU.~$n. a,p.J,.el."",.~on4;.:nl&t1.ltim1t.ell1.tt'.'~,btf1
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~bP1',*"latjUl\d~~h .~ ~44)~. de~~1$t ter fJEl~~$
·lind· ¢let, .lel~,J 4.~au$ 4.mltl'b.'~b$n.l-u~:ral1'S.Ull.'b\ wlrtl .•
Wit' ·woll_am.• :utestns' G1auben.~$k$nh'~s..fda.$11oh
4&1 ~.r;ts. 1.', h1.rh.~luttt~hltl•••:,a.'JJ..l . .... ,
."... ebtl·.'.nt•. f5.ht,.eln,n al.34ih1j.g.~ 1CIm-1\t:
U)14. V.~tln.'.~,ll:rlnlen dle. 'lau" •• aUfl ~~~ lalm.
t\1lht. ..6")141. '" il"lritl1\ .«.. Cm-ta'.nt_m..lntltl11. P13J;\'fJ
:=:1~~ :::h;1:= :;::: :::ll:n1t::Ml.:il.
una lBI.r$.bt.~.· aut. ({em iUJm11,ehen~t. ve.rha-r~'l1.. .'.
QQtt ~wabJJ.un. YQ~ f1e~.r,.'~~C1(11ClfeJ'). ItOOkun$!t ag
V.~"btung .tth*·.tntol.~'.untl. l_.ri1tblt(U~e ".Gtetlan.ret It
ttllu-'. M.~k zu.ei,nem Baal geSen· 11¥'~a. _ n~tten il'be~
bJfupt~ XlW V'l'fol~.6.1J$;~e~est. "lnen. ZO~. _deJ:'
. . (. . .
,~hm Jta.tGelegctnb.el\ -b.lfr, altf;u ,..%'spott.:ea 0-4e~bltIIZU.
st.l1.n~ 1f1 $$lnttn ~_b1t..nd MerCk 8j.,a Mttt,$l,ltoh a••
"*,1)e~ aU$rt\tase.... Nlcbt rtur dle o.d.$nkenJ $Qnd.:EU'n au"h' ale
. .
$p~Chl ~ "AU$lwC-klan .Qlte1n.nl.:pl'dl'r~.llenrIM1~(d.\.
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:Die UrQ!leha\'e1n.ngu.ten *Seft, (Z.28,6)
Ha1.!an~. tinder &).J.tsetr&$sen ,
Und,doeh,noohn1eelch'fiberSos$GnJ
Die Kirch alle1n. me1ne lieben ha:uen.
KaMUrlgerechtes aut. verdauen.' I
Hie:r apattlchaber &11'4.1n Drol'Ul.
tbn ael:nen. Masen .'anZJl,tf!11In . , '
~wattn.st 4u d.~, oat:\8£OW.111enl
O!'1ebeq:a.e.e at1181on: , -
0, welcb.Fabel &\1$ d.~601dn.n.,Ze1t., .' '1
I1ta It.tlee'erls't beleld.1s\. undVtJrse,ht.-
zeus bltt.,.lne lpit\ erfltyen
(JewS-s$11cb. g:roismutnev(bll.'V$rl1ehn;
N~ der.XJrOP1\et,k0ftt niGht Vel'ze;Yhen,
DrlUfl wflrs'.X' 1M.•
Was1apraon 4erGnl., tier dtend wlrd.•
1>u willet dle WEJs,e bEtlse%' kennen.
:Dooh .~ iuso118t 1n deln V"rd,.~ben r-cmnen,
10 ,·t1n4.1~.b.r bier ,a.ln Grabl '
Und.t~t\ lb.Jtlln de~ Flusl h1nab.
'lsta ._a11Qh? ' OdeX' 6!'9.\1$:a:m.eBarbarJ
IJ:", lst t s sevies. Wenn er ni..,..•. ,~.·.,.ht ga.r
itn R8ml.ebe~ Bekehrer wa~.J}
Merok war _len bewulst, w1. lelcht unA t'1chtslnn1g der
X.neoh slch G8\zen baut. ud. W18 ott ep ein Opfer seiner e1...
senen Geach.pt. w~r4.1n ~lel$mSlnn 1st, a\ton M$phls\oa Be~
JD$rkUng 4'bex-Wagnepund ••1nen aomunoulul zu d.eutenJ
Am &tat hln6en \fir 400b. &'b (~7002)
Von. :ttrtatupetl. d1e 'Wl~ maeht:en.
an gutea Belsplel da.~, wle M.Jtok all. S1lt.me ablehnte,
sehen wlr in $&lnem VerhaltenIAvatere Ph,'s1ognomlk 8egen*
t1ber~ Ir war n1en'tds.geSGn. 4$.18 La'V'ater d1e Phy'lo$tlotalk
ala J11\unat ft aUlt1bt.e, warnte abe%' ita-vor, was $le in den BIn-
den w.ntS.r 8.~1s••nhatt$r Menscben werdenk8nnte. Wir
erlnnen'l una dabel an .eph!etce Wa~ung VOl" del' Tn.Ologl.:
$8
"D 11-gt 111 ihr so vIGlve:rbo:rgn.$Cllt\,t t·
Ettytloloe;le la..t,wl.l?h1$lo~mlk, ·.1\QCh 1mmtrunge.
)11dete Wlsaenschatt, 1n den a1nden elaee Jarrenun4
K1J;ldtsQlttund'tnorhelt, ... o1>$le 61$1e1o,).41e b.el11t$ten
Gebote d.~Men.chh.lt •. und d~e w~Cht18".f:l Wabrllel'.n
der. leelenlehrt. unA dJ.ezu:verll••1SeI,en .. Denkml1e:pder .
I.lteren .(}ea.hleht, lnsl0h ta.at4·~· ·ftlr· den, .de. wels.-
Qel).raueh davonJu maoh&~ w.1s•.~' .
L1Cb.t$;n'b.~aver8:rtentliCht. elncm'Autlatz, "ttb,r Ph)'elOgrll;'"
m1k wldex- dl$ ibjt81oShomlnt., den M..~Ck ,eb.r bt.r-al1cblnel.·
n.r Belen.lon besahte.
Mit .Ve:rsnitgen .1ehtt ma.ne·lnen .$o10hsnl{opt end~
l1eb. .in .dl$. Re1ht teutacherSohr1tteteller, .. dIe. a11g8..
melnen Q.f;l.tl\l" hab-en•. t1ntreten, bloIS.dw-eh seinen
UnW111en fiber .4&$ G.t~1 tach und4aasew-¥1ml1(':'ne tfn~
•••en uueX'f):r 11.ben "eut.Oh&nL1t\.~t~.dazu autae-
tord.~t J $.owlegewl$S .1ne~tm.arer arSesten dNJna-
tlechen KIpS'" dem ~bllltO n$e slohtWi. sewor4ert w.te~,
weJm .ibn n1cb.t daa Utthel1de:r 'rtutf>r1$ten.... una inC1cl()-
~41.~,u'1'un1dte4.$.!Ue;ebr"cht.bAttb."., .'. t>e»warnuns.en
unCi LeJUten .'.t5enPbV810~m1esuo.htslnd.,o·vl.1e. unA
al1e. so watw,4al. h1$rnleht~W.lt~r 111 ,8&",n.18ta18
4:teS$1 . l1e!esj,und wart~ danlfb&~11ohauf4asw••.del' V~t
:ti:tt:;n:J~,rSCl:1&t.eIn se~.lIlg:t'~~e&rn Wet>ke llI1t.
He~C$lt war· aber keln H$u.ehle~j: Clenn kurl .tl&cbdem eX" dle.ae
Rezensl0J1, gesehrleben hatte. eOhrleberelnenir1e.t an La-
vater. In dem fJr.sa!tt
lob. keM. L1chten.berg von Person;. er .1etmebr 41a '
lilt z11ng, .. erlstelner .der d4nketldet,en l&pr.... DaB· (Ie.
trltsoh., wae .duroh ZinuneJ1llann be, Geleg.:nbelt Inrer
PhyaloSUQfQ1.k elgentllcb tiberdae gana"aana"er1.cne
Melthwny,rbx-el\.t wa%" ha' lnn bJ.liAX\\llcb sebr60htt
unCi sodann, lleberMann, o.1e b8$$f1 ~nwnente,dle St-
al1$%l.3Ul\ien lAuten, dle noch 19.1Ch'•. in 4e%t Welt Se'han
ha~\en, .1nXhre;r lbfs.1ogn()m~~ .. eet,$ten.. " .13ty aft»;
Weltleuten. na"lwefttg.lhtneatlGn ~.I1lacht, <lfW1.ll4t t1n~
den, all. zua\udentembAtt,' so ,eUr .1bn.·.·.·. •.tn wlcKier dal
lehel'art1s6 Ib.~.·s Stiles suwldt~ lstj,6
Me1"okwar .1t Lavatergut betreundet 'Utd &(Jhtetf'# ibn a.nr.
~ l1eterte lAvatar sosar llehr$" .eltrl8_tftr srtlne
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fb1elosnom.l sf)hen 1:ragm$nt$ und wlrd auch 1m XV. Band d..1
!uenel sCtnannt. Das konnte Marek aber tJ,iObtdavon abnalten.
s10h aber lavatar und se1ne'Physlognom1k luat1g au maab,en
I
umd clebel·auchs$1ne :Melnuns tl'be~ dle ndihlgern und 41e .
'·G1Iublgen"dlE'tser nWlelensChaftn zu aussema
VOl' Itcht,as&n waX'e:nw1~.$0. alblioh x..a"aterl .' .
Anges1Qht ~u.ehe1'l~ •.• ~1(urz 4araufwarde.r t\,,*~6.~
'b....•.n... 4er Frau.' von. 1)led.e.,.,... <1.1.e. ibm..•. naoh de.....%' itiill*aiL911three .sohSnen Mundo. Itl ~'hel1&n. nteht$ weng"!, .~.
thel1te. alsauch ·l\\£U Apo.tQllaChen see6~. '... ..~'
~••P Zel\wt\N-n tiUiJh wlr Ul1t. ibm S8sptl.tun.4 $e-
.r&nkt, '.glen.s-ber .b1.er zu wole In. Wl1he11l,w4. ode.
lt1&lnem ~ke~endert'ltet.. (let- Spelae lat-..wetU.s
tilr.. ·.....•.·. alled.1e d... I...• te j .. $I) lllt1a.~ .. aueh,t11. vlele..·r:.....tIi.:·... H.r+.·•.
_iIlE': OdertTnsllu.blS- aa~e8et1 aern,. d.ean.onll·
mt.:QO\t.elnWunders.-tbanund41eee 5/m seepal.',JIlt
tint ~r.tenbr¢XlenUndzwe111scnenj._ • ." .K1r ward aUf...
setrasen. ibn lnderulen be,. frau AJaa1'lzumeldtn,. • .' Urn
IW&lt .. UbJ:' at-Icbien eX' ·sle1en andern. ~ten ·aelJteJn1
selbat, .unA blnt.er 1hrlr.I~eln .•"n GtfolSe,von unbekaQ"
ten guten W61bleln. Dies. "e~lanE5".n lohleah"tl'41nge
",ohien _s<ten, 1~.wolJ •• lnt$~b IChal1ertund~.hcl,
wo $1e 'len .He~m .b$tlgele$tbA'''en..,. ..Hlt\. nun 1n I
a... 13etrt$,wleden V()f'lg~n AblXld. ,statt d,es )?~opheten
etn Mon.t~ ,w1e unle~ ·lln.X'.g.l.~nf. '$0 bit". lelo1\\
d.l' r.~h:t.. G:LaubeGeta~ lfiJl4en und -atn. b8Ohe\ 8etllut~
11ohe1{e1;lerel entatehen k8nnen",,"'r
H1tI..a~tern. massle n1chts IU t~tU\haben.4.tU110hme:t,.
ke, 4.,r kommt 1~ .. vor,. All mmn e,. ?1her1ak Y.~k4lutft ••
Abel' .. '<k1e~h' .1$~ '1~8Mat1nt Sf> wle eXt der .Mam1 a11er s.-
aunden Welber 1-'.
1$. WfU< Il()~ .in.wpa.t~~t AIU:l!Qr'da.'be1, dm"llb a..-
Ja:ron~,me'o;rtf!$l.lH we:r !tall 4".,4......wQtlett::"=1i::: :;niin~lttt $lQh n1~ht. aUJh.eht~tht ...
Det G%'Und tb Meroks Abl$tm.unS dtr Theolo!le. La".t$%'1 Phr....
elognolJ1k un<1 and.r.~von· MerUlChGn tx-fundfmer1 ,S,.,... .~
seine Al;m.el$tU1S tG:r ltl'ekU.l.tl1fG L$benstorment In den Nat~...
wl$$$n·sohatten e;rtktlnn\. ex- dl. Nof,Wendlgkelt soloh.x- Syateme
an. abe%' II' 'best,ana. dara.ut, da$s ste n~ a1$ H11t$mlttel&
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d~ ••nschl1.chen 'er,tand dlel1ten und niGbt ln4e~Natu~
$el'bs'tzu tlnd-en wir$n 04&1'* e1n. wahre$ 1-11dder l~l\t;u.r da~
atellen k8nntfln.%n 4enlo$enannten P1111osoph110h$n "kU.l~
~It.n ••pfan,4 er solen. S,e1temt l1u~als Un11$11:
An. dttnS\.EVremon4 .a$ttterMUp\sllohl1cn .dl$IHtS aut·
11«.88. er .. ;1.3.. V.rthe~dl~8 d••.1tpl~rl &ust#lhttl1ob. blt'\e
."18.)1. .o11'.~ wa~.tn Heneoh. aer naon .<tt,.em erst..
lebt, .. unen411'Cb ill'ltllch~ ••yn, tntUlst.j ....1~ eltl andet-er,
4er neath, e.uem .an4ttn}.llltem .. lebtli ~,·""",.t:~ .~.mon« kann\e
olxl\- .,.1Ie1. (1.nW.~'b.. der .. I,ete_, .un4allO un\eX'zus 11'
slo11. Xl!..e d1eaer .\um:t1t.•••.D8kla.ma\lofl. It Jl\\tlte 'W1s••n.•
4a.a .4te latv IU. allen .,_t•••n ..·awn Vora/tts .. leu gtt.agt.,
Und lbirt. V.);tk.~stn to ge~l·otf.. batl . deas.,sle o~ge-'
tlhra.'lle "ahrJln4" w(,\da.$.l$ niC1'11.blelbem all
Sp~Ohem, O~altteX'1.t1k.nde~ Gels't&~.4()
\fir 4a_n'.l'li.we118 .~lJ1al .••. l$'.daSI41'.11.be NatUX'
den stof' ••;l>eJ* .. \flrk\f:\1n«1 ,44$ .. S'$tem~lGb.~. aladtl'
SCbnl/b' 4.a ,stofta bl.~'\, '~61,.b\,e'. doohwo,hl keia.n
~H)k. d'''. *_3.1. fal.~leJ). 8_r$Oh:t .1st•.. es .'. milst•. dtmn
de;f ROOk. (Uill ,H.r~ Q1U'll'~.tp. "$" a"be~. lum 'Ungl'Alk
ela.SCh3....'J-O.kl.$,\Uld &1$:<>41$ 14111. sewal\lg veJW.
eteck,,,4J.
JJQda_fW$;NUl,wo11$11 wt~ .. 3."'0 '. tAnt~n, ~unlftrnt .r~
1euoh\Elten. Zeltal1lfll'fU), zu1'f1olc~kr~.oheD•.. Uf:1d .noch .~\t
151au~" 4a.~ ~b11b,oPb1.ClteG'.Ch1Qh'••lU.nd,~ [Grm..
..alum]kBnneVQ;rsetvasen, ••~eft1 .. ,xndemAl$erf 4.14 wlr
kaua.41e .Elemet1t••ln'l.ln.~g.nl,.s\eme.ta$$en·ktJnn.n,
",ollen .11.£9'0$.1 Hlnru!:r ,.1)t'I~a.ptevol' bi,"~~
~.nden Au~en ."crlte,gttflbn we:fd., Und ..•_weNenatt
\ttl•. e&sen. w·'tu\.,.'., »4011' t$ohaal~ .Me S~, ••b.aale
Q1ane .. XI):rn ble1h_. so11? .'. Wie 'W'111 man e1nell ~tn4e J~
~ltfe ,von, d.~ ...~b1".tlW .11\.s.4.n~1sent ,,1'. d6.
11a'f)n~aeb.n ~'eJt.e~s,se,cl1~'l$l.(ita,G.l" ..•1n.$la1W~
hunden'l 'lne. V~:ue' ... be,b1'1nIIJl' .. ,,1. will. man e~()h
Illtlhm tlO$r, ds.tarb... 4.$ ltltn.chitchtn verat&tl(i&.,
die. dU:fOh alle xunltlP,",ohen,.'be111.he lmmtr. 81>$n 41e.
s.l~en.ble#.bet1, unt."'ed.n:.... 4:a, Dn1e;eQold••eDt1wlr
••• W~h.lt. tte11n-.wo11ttn. unt ItO man'be~1'1 Zl1al,t.ln
.\\\1'.. 4. fee'.~.;Pc'.1:,e.,.'n~.·,,·. un.:.,•...• •.~.....•~.. 'C.b.-a..d..e.n.·...•. ·. .1.e~.·,~.•.' ' .•.' '~.'~ 4.•.....".S,~·.. I..·'.'. W....•.M.... '11.. 11'3- .'was ft\t*d,1. wahre I4te:-atur au. '~bl '"en Mtt:$!l'IO
Wlr.•••.....~.·.t.' .•... AW...··'d.una.', ..···· .•. :...14.•..1•.'.es.·...·.•..~.•.·.. 1.1t.l!fm..·... tJtl'~rllh'.
d;~pb110 .•ophl8eh$U $esob1ehte ~n aehulf1n.42
Hl.~ URlII .an an 4t$ iehtlle:r-Izbe tmt~».~ dtrJ.ken. 110 J4e~
p~atOt ....l'kleltt.'.ls ·prof.lule:r, ••1n_ beW.h~.:n lat s1b\.
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Vial. lommen-tat-oren ales,r SZml8 'Wollen .tn- Art V$r~
~61",.:rsUChvon Heph1s'to t1.a~1n sehtrl. unde'U.nl T'l3- ••\
Us 8e~l. 4... ,.11. Abet- 1m G~d.sol1 man dltst Slene
ala~eph1$t(). ele,ne An.lehtQtl betr"~ht@:i tmdl'eJ*steb.en,
4ael e·"un8 n\UJ "bea,nel48n$' Wanth.it" .aSeDwl11. Die
tX'etttiche X~l. dle·••r ,s.ene ·blat.hi haupisAehl1eh 4arln.
aa.. )lephtsto .$elneMt:U1UD.g.,n alB Prot.,greo:p au.epneht,
lUSlt~S$ft, ,.. _nn1e~18 11<>n .e1nem ~ot.sso~&r.a~en
~et
1)&t\ftrle~t taarJ. lUoh manoh.n ~a$l,( Z.191S)
Dal. f ,waeXlW &O~,$' aufl#.nfJm Schlag
aetrltben, ~le".Is'~ lUld ,Mnlten, fr.~.
S1n1l1 lWei. 1)%"$1. dAIU nltis I_A..
Wl,. bAllEtn· t\a$ '.·,nOB e1ntnal' ~n. <Jle••~'·~belt geh8!'t und ~\far'
vott Hel'Ck...).••~ob'n &\It &e1\_ 53 (lastet
D1. AuaftbtU1! w.~vC)~ .deJf theoXi.t, \tt1a$Q'balddlese
aU$stb114et- w..~. yeJilloso'b., 3ene~
HephlstQ tlhrf, 1n 8'$lrM1);t' V.J':teaung i_~ 4te tt~_ank.ntabrl1tt.
toXtt.
".~ :Pl111o~opl'1f 4',* trl\thet'eln(~1~21)
llnd _wel"', Eu.~bt "fl' d$I1.80 .••In t .:ca. _.t .~$O,.,.,.da$, -_ttl! ,110
Un44nm4as, D~!t\ Uttd, Vle~., 1<>
Uruiwenn4tr "••, undZWel1; ,n.1Qht ,wl~.
~I nri"t \W.4 V1e:rtwiXt nlnt1!Utmebr,.
Dalp{lel.(tndte, $~hi11.:f~11erQXtten.
811114 abepltfis.n$ W'btr sewc)1rclen,
Was melnt Meph1stomlt u$ln4 ab.~1te#.n.. W"be;r $ew()~dmfl't
, ,
tUt'$ SesaSTit_ er nt.lnt nur. •• k~.1ne _che th.oretlseh
au.wendle le:rnen, '''b$~ dabe,l' 18mt man 'n1eht $le au.lzutiben.
Und4allat 4a8 sX'os$e Unhel1, von aIm Mevck ,$pt-lcbt" W&11l1
•..-0.1" Erlt.teb1U1g$Sf).Oh1c:ht.. 4&r' Tb$tu11e IOhild$:p&, 1111.
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s.Me~B YJAl1trltl.1~'eeJie1nIu.Cb.e.ratl.4.ahe~t we11 4••
",u'or "k_La WebtU~t" WfUtf
.,
Is enthllt, dle,.sIluOl,. Nacl'1r1.oh,ten$1nefJ Ma1Ttes,der
~n «.. tsa4 ,de~1tunst aer.lst ",lat,al1el., e~l$'nlCh'
'$Jlde. Lan4EJn,geootw.nurld ~noS$nJl1atn1$ da.Xt~n ,,-
labt. nl., 4a:rJJ). sel3.$ftf$., tm4 $_l1o•••n. )l~ Ob$e~~.
tlonen.abe~nioht ~perlm'nte bat ~~··an$$s\.11t" , . lEI
1st Pol,.blU$,4el' T~1ttlk&~.tlnd,n,lch" .,Tbuoy-tilde. ,tU1d
X.noph(U\d..~,Gene81. Hume. de~ .I~lbent,und ment
Burnra, 4er staatlttlann, d~".Ohre1bt~4'
Von allen i1.che:-n. muss Cllelttapbrslkdle Realisten .m
meleteu't.ntsltzen, 4tnn was k8nnta;, 1l1re:t tEtbe:neanaehauUhS
en,g.lengt!t$ei;Bte~ se1nJ me~ lst$J.n,e Wl&s$t1ee~ttfdl.
ke1nl .p~"kt.tt(Jh. W1!rkung bAben tam, .111,. W1ssensehatt, dle
s10hnur 'ad.t 4~rtt'berstnnll.cb.&).'). Wel1,,~ 1n1t r-elnen A.b.t~kt.f).








Ni"hit. all.ln,Wortt,lotld.fJ.:rn."auCh .Sachen. d.-leia. ~nd
~Oh,ver.tehen.pftt1.,muse1Jla.1l _Q$m.ch~ 1eht"tn woU$n.~,
m~n. ,Lei1re, 4#.eelch.H;.~ l.merkenlol1te, _tier lUt
.e1t1f1tt 'Real1,!:ftj41$.~ den 1!lndemQutdrluft'.ltbeel$
1i~8er und "~~.~.t~~.ch _bAbenle~lo le.;t:Jeltllp~.. ,
1;,11Ci&1\, wAr4e, ,. ttl. dUl'Qh G1?amJtll\t~kM1 'W1.4 W6;r'$~'bfl(#1\e"'1 , ,'.
Wicht slt'tI$,$on(l$m'fha"e11Jl.1'ld el.ngute,.unt'~lCht.,44
~t "a.Cb.~ ta4elt <l.~Jt, Il.~r ,V'art. ,dien _Mangel 4$~ l"I"~
rlltt,~l an 'tJtUJ~~ de'1tech.n~.e~$1:t.ttml Yodel'
'tmerUrt$.14)h"~11i.€t....elb$tlbe111a$sGn, 1ft .~nem. A).,t.".
1)1 dent er st¢tb, l\Oob. n1eht ,regt~~ kat1it. d~. WltUs,a , ..
.-ant" theore'lelbe~ W$leh~lt eebt*ctJn tnltt.'e. '.~d.~~
.e~t He~$&l1sund s.1J1'11" .1tet$n 'b$~3.:t,,~$
H1$1'\$to,EUt'1\W1~ .ut _1n Gt,lblet. Wo~M$rekbeeQn.a.X'.Ab-
nel~S h,gte ... Cile Un1.'er$l~li. '$11"1 ~#$sLEtbenp:red.1ste
.:r denVortel1'4er'$:rlEJbten Ertal'J.rul1g YO%' ({em theoretiscllen
Lemen. 'besonde:rS'demScnul1ernen. ttN1cht dt~ef$Ondern
Thaten '11"1o'$ln gutet:t Unt.er:rlcht." Meph1ato bl111@t,dl'••
Ans10ht 111. sein$t1l11at an Homunculus:
»as tuaut d$1nee1~. Hand.I ,( a~7S4~)
Denn W& Gespenster Pl$\S gen-ommen,
1st £tuCch de)"'" PhilosQpn.wl11kcmmt)n. , .
Damttman .elne~ Kunst und ~Ii s1ch treue,
Irsona.ttt,er,gle.t.cb 81n Dutlend neu.e.
Wenn du nleb.t lrX*$t, komtnst du nien:t zu VerstanAt
W111stdu entstehen.entstfah a.ut eigne Banal
, J
I1gtn. ErtahrtmsUhd selblterwQrbene E1n$1chten kannen dUl?ch
tneor.tische; Lemen n1eht eraetzt warden. Merck 't&4elte
deehalbdae akadem1eohe Un~$rrlohtsaystelll unCi lobteeU.e.
3en1e;en. dle ihr'e elgenen Wege elnacbla.8en und lill.... Kenntnttnte
a$lb-st,.~"lng.n" ah.i.e.tt 81eh nao'b. Systemen24tt richtea. 1%1
ta_lnfJP autOblosrap~~.Cb..n Ne1fel1e. L&'1%et,erzlhlt .:r von
$elnep $1senen ~iaJ~g aut d$:r t1nlvar$lt.t>.
art batttfee1n$ lenntt11.SI$ wen1ger der fl$lS81gen Ie.
EJUChtmg d.~' ordent1.1enen LehratUl'1den,al' .•tlnem
b!U$llch$n nets,. tlnc!: demems1g~. Gebrauched$r Unl~
.,e:rsltltablbltethekIU 4Itnketl.. DaIle also nleht au.
a..m Munde. des l?r<Jt••sora .. auf elne leleh:tA- Art aufse.
ta~nwaren•. w~~slt .Jede~ .auttangen kann, londe~
4\lJ'fJhk<H.~pt,e,iNa.ehr¢;rsohuns.nunc1els.n.,$uchen .~.
",acb;enwa,r.:t'1j, .,' unt.rfiu~b1eden s11 sloh .erlt11ch von.
tier getne1nen t:ra.ctlt1on die in jede:rmarms Hind.. 1st ..
Alles was 61' wusst., wuIste .~ reCht, o'bgle1ch vielefl
war das er gar nicht wuset$.46
$0 $ehila.p,t 6;\101\ Mtpb1sto das Un1v,:rsl.ta'elebenln aelnen·
lronlscnen Wort.n1nde~ Scnalt:rs'Ztnet
rant Stundenhabt Ih1'* jeden TaS' (z., 19$6)
Seld~,rinnenmit dem. G10dk~nsohlag:
Habt ~Oh vQrberwohl p~part.ri,
Paragraphoswohl e1natud.lert"
I>amlt, Ihr na.Ch.h,e~ bease:r sellt
Dams er n10hts sa.gt, a.le was 1m Buohe steht1
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D~)():h lu-cbdes, senrel'bene ,Ja betleleet<t
Als d1ktlert IUth der He111g G$18'"l
. .
'$ph1stolu4."r\ sleh &\1(1111)$1" dasLeben in .~n.1? Unl-
verI1tl"sst,adt., als6t- '$;Ult$ tra.ge, w1$ mane1nbesseres
Le'hen antangen so11e, bean\'WoX*tetJ
\lU.r geben eben tQ~+'. ,(i. 18:S4~
Wee latAa. far e1n Mart$rort.
Was he1sst, ({~8 tfir eln. Le'bel1.ti1hreX1,
Slch undd1eJungensennUY1~ren.
W1t me1n.n SChwtll.ser die,Liebe. ,$0tr1eb" diesen [Merlk]
der Hass von dertTnlve~8itat h1nwes*,, ,DeMWle 81 an-
s.e,bO,r.$.ne, An,":,t1P,a~,.h.ien i1'bt".,so,. w1e sewiese HenSChen, a.l.
Xat<zennloht le1den., kUnnen. ande~ di,es.soder Jenea
ill der,eele zuwlder1et••~wa:r Merck elnfodte1n4
aller aka.dfun1sehen J'lirser.4Y
eo ber1cb.tete Goethe in ~O~:l!me;~~.!~brlt'11~tlbereelnen
Freund. Merok aelb$tltua.erte 11eh hlu.tlgdaI'ttbez-" bAup'.
aAchl1ch geeendl$ uakademlsohen *S&%*tt.abe%' aelne Ab.
netgung eret~~ckt. Sich ~uQh aut dl- stadte:
1)1. &er1$. dledle,srossen Po~tlteul11en.aul .1n$1"
Stunde 1n d1eandre und aUG elner Strata. 1n ale an4.~e
tragel1,sehenalle aue als wle· v$~$cht.. ste haben
ke1nenBlu't$t~opte:tl1m Gesleht, U11.du.m dleAusen haben
ale e1nen Krels ala wenna1e wi. a.nul.a 1n el31e:r )tacht
tlntz16 That&n eethan hitten•. nata:r will ioh.l1.ebeJ'tn
Oassel autder Bedoute. V$1111r'tyn,.6 a.n .1ne hi'bache
frau meln Geld·yeX'$p1eltba'b$n.45
ttber dle S1:.adtG6ttingen. uberflbmt durch 1bre W'Ursteund 1
tJn1veraltAt". und;i\ber elnen lnrer akaa.em1sohen Bflrg$r
sChreibt MerOkt
lin tr&ur16fJ~ Ort, in aero t$.nloht wohl m8giS-on 1st,
linger denn24 Stunden zu e~19tlttenill • •• D1e 900 Men...
scheu, die. 4& vOll .. stunde 2511 St\UjdfJ. auf! den .t{'as.en
naeh t,lslleher We1she1t wandel11•. sind,bes()nders 4.end.una. der Anbl1k del' ~rihtn'en MAnner•. dle til. Weisheit
'Y'eX'kautten , leta.uch n1ehtse};)xl erbeulioll.. 49
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D8;' &11,. 1Jttttner 11t.S' un.ter Att.n un4 Hunden., unCl 1m
~lenHau. J-leOhtl naoh 1t&tzen-P1sa.Abe:r e!ner* lhrfbJil
~•.a..·•ten. Ge.-..,1. 'brien, d$19 478.pr&0.hen. 1'e.·.:rate:;( 'lU1d sle
Al1& yergltchelil hatt, dabelr.:.•....1nsros.er Bot'.:.' lNs,
QhemlkerUtld Nuntlsma't1kettw;10
Eelrstrte HerCkbe$cnde~s, 4a•• dle h'oteseor$ntaten, ale
ob lnr W;o~ Evangel1wnset# s1e brauchten $1 nur auszusp:reehen,
und man .4. es aufnenmel1. Kerokbe't:raohtete 01... Arrosanz
ale 'l:P"scl.1 aka4etn1s0ht
De:r'fon4••.t.b'~d 4.1.~ad.ll,ll'.obnsetlb!t'duroh.dam
$att'.' W.,rlt JeJrll0••I'. Do••n\enton, yom Ka'heder, herunt.r.
Wtd,denHerm fIll.., 111cb'.ln. va.dte de. Pu,bl1ko
$.huld~g .ina, 4a. tt1cnt cso,.11eSla h&~.nf n!eh\vor 1hnen
aut d.~ Jank sltlen Wl11.,1
Pen.San4&l1tserattterc.rormeln. und rlosktln,.,attena.en
Jbgl1netn yom ltatthe4er 1n 111•. Au-an ttl. werten, 4a~u.
~UQb.t.. weder (len!., noCh ~al.n,.• '2
~Oh ••pbt.to ve••pottet 41e selbttsetll11st Arl der P~0~
t ••aorea'den Studen\en lea.nftberJ
i. kQmm\~rw..~11.b. 4a. Geliisten. (Z,65S6)
R$.UCllwaJ'tn.edl1., die ".nut
Kloh ala 1)Qlent.noonelnmal eu ecrbri$ten.
Wte man so va1118 r&01'1trzu h-.btn meln.t,
So sehr ae:t Real1at sesend!. tinart <lex-flaystem." la\.
kennt er <lochd!$ CefalU:' de.Gegentel1"wenn Ulan den .en-
,Chen ll:Ur*e test611 Anbaltspunktaeninunt. I.in lampt:r1ohtet.
110h hau.;ptslcbllCl1. Sesen CIte SUQht 4., iln••lnen.aeln S1e~
te••n4tren M$nsch.,naufau4r1ngen..ledet- 11$;'\ aber(ttuJ
ReCht, .osax- die P:tl10b.t.. ..1n. elsene l?h11oeopb1e ode1"'
ttNa~iP;. wie MerOk •• nennt t IU tindln, cane;, kimpilaer
senau.o el1$"e;lsCh geSEln d1eJenlg811.., d1e'ana.e,,«tn M&%lech_
~hl:-. e1gen.n MBOb.aU\U'tgen nehmetn wo13:tent
I. lIt an s1cnlChotJ. et.a $.h~ t.lnph11osophlsCher
Ge4a.$e, den MGnecnen 1"$ Vo~th.l1e benehmttn wellen;
und ,dleJtnlgl, c11t" <11t.8 Arb.lt untern.enm&11..kommen un•
• b.%). eovor.allld1e. w..1Qhe dleWln4ttm.d. dltBerS' an
dem "~b&ude d9rWelt weg"llofl~er.nmUcht(ttl, . ley den un.~
z1blba:r-en gem~cht,ln.v.:rhlltnls.en 4.~~sehen, 1st ttn
gro•••r The1l von )te~nun8en\1.'Ad VOJlS'.llun~en, dle manehe
lnlbr".kaltenSpelN1atlonen.fflrVoftl~'tf).el1e hatten.
W1~kliob.e.W.hrheJ,,,.'·; \1)f1d etJ1e;rt>.',' .'"ser ,'.b..81.1 deX' Ubrt,gen.,1.8'.""$ .dle.,... gepr46t.,.". _.Ie... ,..•.e1a. sur."~.',csa.·,.·t von ,w&nr.·•. bel.','
wom1twl~ lnun••rnXluten una.V.~kluttn' ..nz wOhl.zu-
:reoht.komrnen k8...ttniJ ,lCeln :Pbl1osQ,h, aervonde:r Welt
l1le~ kennt,als dle,,!.er Wfl.lldt .•elatr Stu416ft.tUbe,. w!r'd
&;1•., sl~h .•1nfa.llen lassen., ,wenn 81'S QUQh kl$nt$ die.e.
tP'OI". 1la4lU .h$P&n, welche 41~'".t)(en8Qhhel" he:rwnt1reht,
'. YonJehe~he~ed:r.ht,he;t.~;i
.tt_un8.~e:theo1os1ee~.nSCb.laeltf.1n.\le;rundschO.~
tI:r'beX' ..•u~hP I."hrf,nit..he~' a.e. SlMes. $1. wGrden nt-en:'
auf U'nlveraalel1aeNfl0s1aborler·ttttun8 ld.\. l~e. Aut..
kllil'\m681.lm"enenden.S&DI.. &"ikrtl.bt.ellge». wollIn.])a,..... eelf1l:tl i~er ~ttd.1'.•d~ l:btlen 11$111g leln,. sl.
d."'td.en .. W1S$11\, da.....n.. ·. 1.•Pl.1•.1t~G ~.e.gr.... ltten. #.\l.·.lel..
tJlf10k <uler Glauben c1••eLebens.dle beaten. GUt.r,Ll.be
, \Q141 n-eund,SCbAttJ.8.n~ Sie ~fJn 81eh n1ebt an
GOtt4e. Vater. \\nt. lrud.~ versre1t«t 'un4 Himmel un<! Sf...
de, 41e (lu.rtb Ge$l verbun4en war$%:1,n.1chtiu:rCh _e-
seae tr-e:Qnen•. iE!lner von lhnen Sl&\1bt tG.r seln.HaUI
ua4'seln All\,.onde:rn tf1xw 418.6&1'11. Welt beet.11t 111
.eln... Jll1fit>en. ale diG.em Ihrem Splnnenkre1se getreu.
ve~bJ'.1t.ten$le ens- 11m slC.h he~. $OY1$1&1.fiCk.t·· ..·· A,1,lt..-.,kllruns und Uebe, Alseiek8nntent .. 80 ~e Sob-die
"NOt." 411' Welt 1lm.en 11'1 eo ftebllger. 'erJ1evoretelleU;'1 «aas
81e lbr abzunelten kelnen 13erut bel slenspi!l'ten. 5-+
Auoh. Mephl$te wetstaut den Wert der "lmpl1z1erten Beg:rlttett
b1nt
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'J)& stel1t .•~rt Wort lur :reehtenlelt 114h eln.
Kit WOM.tnalsstslchtrettUob. $tr$lten,
lQ,iWOMttn e1n S,s'temberett.n,
Al1 Wc>r,ell$$t etchip.triton Slau.b'fl., '
VOlleln.em Wort 11881,61011 keln Iot& ra'(lben.
Met-Ok$1,b,t l1n&$111 4\nnlich.•• l3elsplel. weM ,. da',Wort
ttFrelhelt tt ,',)!'kl"'t«
i.g1e~ .(iChm.h~ de~$1.1chtX1WI~.~•. <ittsUlll " '
We'Et-ntl1chGl1 <l•• nU1R\$oh11ohe. GlIck.,. seb.8:tten1o. ,u:ti4Clle,:;.f:~:~•. 4el"sen. eo l1ebelnd. wellman $, e,D&SQ$ ,
Wlr ,eben zu,ln 4en"wel soe'ben Il~lert$n 5'.11111 von Me..
ph1sto tat :reln" 1l'on1$ gem.1nt~ Hepbta'to .elbat glau~
nlcnt da._ ,~. e1' lacht o.'be~ menlcb.liOheachwichen u4 halt
den Ituden.ten awn Narr.n. Herck abeXt ae1nt _. ottenslchtlioh
$l'nS' und wllrtlloh.. Worin 'becr'"ht, &1$0 del' verg1e1otJ.1
Er'etene, in der Ta\SaOh&, dass betde .lch $$lberdleser
%11uslon ,nlehi h1~8e'b«m. kannen.. Zwe3.'len,. 4as$ $1. 4e••••
,ehen dle~. Xl1:ual4Jn <loeh .mpt.hl.n~ Vlelletchttrast Jttat,1
ale11.. 't1~ Hephtato dem Student.n dleaen Ra' $lbt:., 'D1-
Ant.wot" 11ep da~lnf da.ua $:- d.n Itul!len\tiIl). ·vom atu4l~ 4e"
1'h$olog~. a'bleiten Wl11~ In dleSe1'" $~ea. bthandelt Mepbtatc>
alle rloher auslet' d$~ )iedlein eebJ;' n•••1v.. 0011.81u
Logl0UtJl, M$f,aphf$lk,Reohtagelel:\re.amke11)u;n4Theolosle."..;r.
a_ln,er, W$11 sle 'Von abst:rakten :Idealen bAl1dt1n und rdebt
von derWlrkll0hltett.. 1t}'. pll dem stud.nten ses.n"hoh~'
'treben"und emp'fleblt 1hm 4ass!nnlloht Leben. Varin ilt!t
derVertfih.run@I",er.such 1n d,1eser Ilene. Mere1(S Abatcht hlex-
, le.\nat,tlrl1ch :nlClltlu vertllhren, 80n.(lem zu. vem.ttl-en.
Au, Ue,.n Aussaesen klbu),f)ft w1;r aJ1.l:).ehmen,' 4a•• Merok 4t.·
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ttber~:r.lbttngeh ner !hcyelopB.41st.n ablebnte. In der tolsen.
den Rezen$l<)1t lat 41.8$ Etns1~ht b8Itlt:1'11. unCi. W1~ gla.u.bfSn
a\lOb dal'ln, e1ne stal'ke Jtbnl1cbkelttlermnatell.t:tr1e; -Merck$
mt1.l del'll$pb1stoe a.em It\ocalaureUlt seS$nf1be~ zu ••1';utnt
"
:Doell. 41$$ma118't .-Xl von den n.ultene(Z.,6686)
Er w:tt-dslch ~enz.1'tlo. eN,rttu,"en.
Una. welcher Hell.on, cbar ,Gctrib.la.#.n•• elgn.n,~W.rtb8 hat,
le...... ~le~4bStU",·,"',t1$".ble,~1'e1l,' Wtnn,.er,lt1 ••1ne.• ,&t,•• ren.tl1"Ch.n
Hauae eln. Gesellsohaft trunknor unwlasende" Ibgllnae
a'be~ $,11•• natapot'.a hSren.was Itt allen Z'1'.n 4e:r
Men$on.. $cbitlbatt war. • • " was wf1r4. aus dleae~ Welt
werden, 41., dles.H.J'~.neo gem. umtGrmen m8ohtftl. ,weM
1brGe1s\ d.~ Ph11.O$ophte '. und, der .'loleranz allsemttlrs.
werden. ktbmt., ••~, iter 1ntol.t-anterlst, ,ala, kela S.-
r._.. 11.'.,.'_r,.-._, P,·.:n.".,.,.t..,.Jr,,", tr,S.s.-,n.,d, .f)l.,n.G.,%'.•ekt...'.',.e...,,: (I,e.•• ~ 6.',1'.-0,'''"".,.',''.,e.n..... "nta."S.,'fti.be~das. was aelne arid.r vercthrft, una dOlhein sOlober
NeuUns 1st, 4ass er 8~aubt" ntQJl. k8nne oder4&ttedal
W'.gra~.O~l~en.WAS r;eti1b.l pwo.-denlat.tU1d blei,ben wlrd
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ltann' dAsHer'lt ••In, att;rselbe Me~c:k. dem 8th$1nba~ n10h\.
11.1Uslst1 Me;Ph1sto~tI
Xhr blel'btbel metnem Wort,elta.lt. (1.681;)
Iufael1t.... Kin.dem ,1.....1'hs $$neal
_de,ntt« ,<leI' ~.ut$l, 'e;r lalta:Lt,
So ••rde' alt. ibn ~u vers\ebenl
Ie 1$\ ere'taulloh. wenn wl". .oa .er•• un.d Heph1$to 'In pO-
sit!."•• Wort4bet' t.rheQ~len\Ul.dSy.teDl. h8r... Wle ware das
rill 4.,\1,'••1
:Ita 80h.1nt eichelneynl.c:ntX'lBonaens dee <lan••n
bemioht1gt, au haben, <lex- &11"8 Ve:rb&l't:nlfJ VC>t1 GrOSI
\inA Itltln ler$t8r'.1m Emp1""•. de. all.ln. Ntlt,llloh'.
wande1.,tbf):ralle lfb.eor1tn.spQttet, nlcbtsglauben.
will,. wa$er.nlohtml1» Hlnaen ve!.~.n kam, und all••
BOle alB \1.tU1f!'.. ang~1nne~ ti!:5fi) .
J)l\l'ane1*]tttm. .1011 den sel$hP\.enHeXTn.'( Z.493.1')
Wa. 1hr nloht ta8ft.'_ .8telat,euonmel1enftJn1t
Was 1~ nlt)b.t 'asElt.nee tehlte\tehl~nlUlld~j
Was 1lWn1oht ~.'bnettg1aubtl~*S.l n1chtw&~,
Was 1~ nlcht wIS', he,\tUreuob !te1a GeWl0ht.
Yraa 1hrnlehf, _Itt las, m.lnt l~lt eelt. nlcbtl
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\fl. k8nnenb.1eirnuX'wiederholeu, 4&$s M.:rck undMeph$s'\o
lhre Nelguni ~ Vernelnen .el~n. 111 dteaern Fal1Vern.ln.en
$le taIObertr$1bendesI\ampfs ge-Sen system u.nd'fhe()~l.~
Il1ese Wo:rte·s()llten vlel1e!oht ala Warnung .ttb* die F~natlk.~
dar Aufkll!1:'tatg·dlenen.. D$N)..M$~Ck unClMeph1sto wa.ren '.lnd.
del hnat1lmtt$ jeaer Pftlgung. 'lie all. ,Rea11sten emptandtn
si.,daes t)bet'tre:t.b\ut~ und 8'berBchwans sena~ so unreali,tlsch
unddfsna.lb un.ant sindwl.. an4'~. I~rtfhn.r. as geh8x-t, ZUIl
ltatur des RfI&11stM. daB$ er' .1<)11 nlcht. V'ormachen lis.,., ·una
d18 Welt Mlsehen \(111, w:le _te w1:r-kl1ch 1st" 'austlst dlr
maSSlo$eHfln.Ch, wlhren4 l\4ephtato Mle$l~g ptrtdlgt.
~.h leik_i. MaS$ unCi ·Zltl ~•••t.t. (Z~1160)
Ie11.,b'b'EUCh. tlberaillu. na.ehe••
Im.Flleh•••'was au e~ba.eh.nJ
a.ltOl1ln\ JU0,b \'Iohl f Wa,1 itJ.'b.erget~J
na~\lt sagt faust.erml\ebt& sena.essen. '-was 4.~ sanz.n
Mens0l'1heltlttiflt.el1\ 1.·t." W.lohe~ Wunsch klnnt. unreal1.s~
t:l$cnerle111?nmas hust., IdJ.hnhelt bewundern, aber
reallstlsch 1.t s$1n WUnsch nicht. Keph1s'to .~1h.nert ibn.
eta~.nt
Q.lau.b \uu.ere1.nenud1e$eS Ganze (&_1I"r60)
1st :Bur ta~ .1:nen aot\aemaOht:
Xn elnem Autaatz ibe:rdl_ tIKttm••tchen d,." graden Mtnscben.
"e;rstrand•• tt pl'.d1ste MerokaucbWU$lsur,tgt
DatJ~nt,..~b.lttlt inatlnk.\aMlg. una. l1ebt Vlelmelu'
elnenku:rl~$pf;tu\ten G$alchtekl'el$-.. Daher dle eo all..,.·
gem.ln•. 1Claee «belt 4en 11genJ1rtn .. a.•• Qtnles.. •.•
AMrdleVeSG.wt1d.eD., til. ltelne .I\tt". habert, senre1ten
wnae:r.W1d b."elten al1'$,.s~n4 all$emelne Mens.htu-
treun4. 1$d .... Jf.U'Ber k.lnes Itaa.t"., wlssenAllea' und
Nlcbtl ut1dlebron .bel'l$o.. •••
Wir l'llbmen una ja.",Chsen SQ vltll von demV.OX'Iu.g
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d.~alt.n Sorlbentenvor d.n neuem,'von<ier Gesundheit
lnrer $Ch~.1~tj.demgroBsen Mensehenvet'fJtande, der
'flb$ral1 durcbZ1eh\•. Abex- wQ:r~ln ,las. wobl.4e:r (l~undd1.~
Sf):rvor.··Jflge an,'..aerJ t ".lSin d.,"eB.$:¥' _a'.~l,~."AlmlU, de6$'en Wlr Neuere uns echlmett1 ·mass .n!l'
~d.n JdlmulJ' lm-er .Ielt 4as. gaDS•• :rGl..d dfU' Wisse••·
::n;::~h;t::¥'.=r:s::n:~; sUh n~t' lll1t SCl 'Vh! RaUlll t
'. '.~ ••• j ,.'. .'. .!if,.. *, .... , f .• ••• •• _
tM.h8'hl'.·~ ae. Genle. 1s\ ~81$ltb.4a•.•rsteM.~...
mal 4.. .e·' -$, '1 .. '*U#d dtl? .Mangel dltJM
••r ,' .' .. '. . .' . ...e:un/~rftglloh8t. X:lnn- ,
, .eie~ o. . ~. C eee, W ,
!B!1":111~:e:Ql:irl.·
AJ:ml10h kUngtn Mep111$toe Wt):rte &tl hust.
ntl ,sp~l~hI~'. w1e.WJ.ne L1ederl1Cht(Z.~6aa)
Der beCfhr\,;e4tl1,be. Blwn ~ .. $10hf ' '
Ubd 4-Wikelt that .~.rw.:r keln. Ebt*
una Guns', dlen1ch"au.. ptllck.~l \fa:rl
Gent a~~ doch nleht 1.mmeran.
\
lile.s von e1nemSchrlf!ts'tel1erd$r uGenl.zelt" ~ .~arten
1$\, ha\ Merck8ttetmi1b$l!'. d~8 Glnl- 6e$chr1.eb.n~ Was eft
eagb, ateht 1m Einklarlg'nut t1ne,. Aua.trUngMephleto$,
Nux-dal Non8en~e hat 1ramer 4a$lu(Jk.n~um ieug.n, ,oeter·
liolllp... $U mach-en. Wer .abe~ pJfQduktlvl IU'att. ~sltztf'
d•••en 'eel$ t'uht'Wld .• e&rtnnEtlt ohne,u w!sten Wi.,f -1e
4te I.'u;r 1m Win.t$r.,8 .
11th\ i ...t. un« W~s.~n.tbat',&l1-.tnt (&.2'10)
Geetu14 Will 'bIl 4e•.We~ke .eln.,
.1£1.·:~n. !...'.111e...·.•1". t •....3.s.,' ... tsr'., ,e.h.•..Jt..·•. e.'1.allB.• ·.·1.•..•...•Ob..a.tt..·.•.··'..• ·•..l.....·• s..•..•DIe alt nv maoht die teln.etllruns· ,k~!lttlSJ
Wl~ b.abenvon MI,.alguns aeeproohetl. Wi. etellen slch
nun unser& .Re.llsttn zu den LieldtnsohAtten des ite~..ns tWa.
naben $1$ «btu:- dlesen flRAu$Ch" tt..\ pasen? lolche Natur.n
macnensleb k$lneIlluelonen ttbe::r ttl~n$cb.llCbes .lack, sl.
ah.nenoder W18$$11 ~ua 11:tvfahruns. dar•• dleNaturlm VQraUB
au angenenmen ~uschun8en N~1n $agt.. ..:b'1 eln.mErtet an '.11'1..
nen «"'en ltreuntl.lulius Hopfn$:r.l!u$$el?t$leh He1"Ok aUf}...
11
~11Ch tbett41e.es tfhe••
Aleo 11.\).n ii.und aiM s.ls.eb~'NUJ1j sok61tt1fm
11. :tUhlcget.rl>en, d6Mvon,den, rr.",den 4•• "Leben.
bltlb\Iiu1on w.n1gmehP ~t.\ lto&,en.4br1s.Ztt kos\tm.
A'brtst , rute~.,Sle m1t Un8eduld~ kaua,h&,*lltl$ m.1ne
14ppe. t\em,Stehe:r 8enlhert. 'fA tre7+1()blstn(Jch 11'181.8
lorll lndem a.OheX', meln Ueber,. a:ll'1~wol1.n,Sle .1hr1
4t1U1.~..... aual.ereft.t ult,~len1 If,. a~. ·tlb-ob:ti:en Sle
.:1ob.a~oht. '\tQr 4em HAUle:he, neln VQ~ ient,l:rw&cnea %laOk
de. R$tUlob.e. Wezm d1e$ zu mlchtem auatliit und Mobt
eta wen160pluf1l i\1:r~! 01f11>\, ii.und Ihre 11$be d1ft.
tbe~ d'-., .Jd!h$Ql1Ikttl'.n 4•• ,Lebeae el#r;u"'.hllttem, ao
1et.alJdann eta. GlIck der bellI-sen Eh$ eln.e ste11e Bu~B
aut eln.• .- rauhen JahJ1..
A'beJlj 'Nl\Uld, wa. IUld sle voreln nd.I3!'ll$innlaohex-
Hensoh:lo h8,. len $le von ntu.em an$ru.t.n..* Noch nett.
'110l1. .pX'l••en ,. $1e 1I1r .4&8. ehellOb.•.Leben.~·l", .... warum
lol:L,e ,lOb. •• Ihnennleht prf11.e.70.\1ndlen ,lste!a
scb.l!nea Land!, 'Voller, .Rf11entb4meztt s/l1$ln .von 'rb.a:t1fn'n~den, ~le tlahb.sobltten" ltomm~ .3..•. 61ft'kllCh.x- Avent\Uller
~a.f"', d.e;t' demm.". mtt RtlOb'ht\m.~ ~la4en ~urill.. k...,' vm.4
(11e an4•••ntreaufen. Nun s"etn Me8soh bJ.nl'Ob..~9
Hep111.to ,1\ FAUlt«
ta•• 4aanur .•te....! ,,4ab.lw1~·. n1cunan4\fohl. (Z.4169)
Is ,1st elr.J. .fAu,".rbl1.'~ ,.'lebl••,. -ltt 1401.
%11m zub.S.....n,. ls\nloh' Itt" .' ,. , '
VOUls\arr.n Bl1i:J}ter.'"r,' ieraMenecben Sl:t.lt.
Und .~ wlrd fa.' 1=. at.1nverkehn;
Von. der He4\tla 11"'''' du~aseb8~t, .
, Aus Anl'it, VQ~ d.~aOhen naOh clem Lleb,.tau.en 11eh'
MerCk $1n Leben <ibne Liebe .o~. nenn Ertanrunlha\ lbl\ee-
1elU"t,4a..3ed.e)" Ue'besrau.scb ~auIOb\UlS 1et una kel:ra wahl".
Gl:alk brlnet. Deeh$lb betf*Q.Oh\et e;f ell. Llebeall unn'l.ttze
Z$lt".e:r,ftu<ltmg, .'WJl lomebr, WttUl' dl.. Aulelebt$rt aut Gltlok von
Antang 61\ unmt\glloh slnd. wl~ -twa be! Qoet-heund Lot'. 1n
Wettla:r. lJab.e%, tOMt. t:r Goe\heao ".pb!stt,>phel1ecb" von
lbJ:1 abra\en. wi••1 in ;Q~ab.t»~s_4,,!~~~S!ag.80h11de~t
'911"_ (k)etheer,zlhl\ auen, da$l:Me.l'.1t 1fttt LQtt,$nlcbt bt.
e1ndru.ek\ war, W.bel man an Htpb1sttos B$merkUnsdenke1\ katln.
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als era.lena lum ex-eten )48;1 Blent t
llaswAr.lle dennl.Vordleser- bJ".l$n Rub. (1.6419)
Hfl'baaOh 1st 11e 'IIohl, <toch lagielE! nd,r nlcht zu.
Goethe ,.'ht-elbt1n D~~11,.t¥ns.lail1·!t\twtl~11.MerOk h$.'be lbn bel
tlte••• Mias. reoht b1tte.:r ausgestholt.n* "Xeh .-v.ten.eben
nleltLen 'Vorctes.ln1cht.m'lntfl er., un4 e~l.he h8cba\ ttne;eJ'n
auth ble~m$t.,.. b••olla.ex-. ae'bbabe:re1, <1.1. lett $u. YeJ'der-
ben.. li ' &bnl1clleapMepMa'bO tlb$~ "lust #
$o$ln ve~ll.\fte~ tor ".:rputtt (&.2862)
i'uQ'h 80h',. MQl\el unc3.a~l' I,e~.. .'., '
ZUmZelt,.ert.;rtlb «em. Llebcb,eJt.ln 41$ tuft"
um*lCh 'Vor d.~t&utUJhun8 IU hltt.n,· st1C'b:bder ;a••lllt
all. 'ehltl' tribze1\ls flU ~rkenn&n+ SCh8nhel\ 1st eltl be.
8onder$ schwierl'$. :Problem tar Bolohe N&\urtn. 4etU1 81.
arp8:n:nen lmm.$~.$1•••rden ,betrogen. Obwohl Merck aueh eu
anseseh,&fU,,;r lun$tltr1t~ket- und$in Ve:fehrCtX'deJ- gros••n
KGnstler war, .$rlangt,ef1r $ouch hl&r. wl. in dar U:ttt~atur
una 1m Leb.nj neaU.mue #
AU011 bfllc1tr .. 'Vo;rtellhalteate11.8elwohtunS '. rihlt*tdl•••
ernsthatte sohlnn.!t (ltal1$n$Go.b. Mal$rel) a.x- melaten
blato:rl.'ch.nSuJeta nlcht ,10 g••lJh1f1m.4 j · . '1.e1n.nted.,.-
1Irld1sIhe•. lIufJr,hen.4al an~l•. \f:.D...·." 4 pl$"_ odeX'eln
andere$.<lae det.t. Ble~kNS an••'lt.OQ
wt.·.... r .••..11.•.·.... %1.'. ".on.>'..•. d•.... M,.··.·..~...•...S.O.h.• ··~ td·.•.. o.h.t.••....•.1.•..•.· b..•.•... ~,..>.s.to.htf...•.•.....lU\.dauohhler weNtrl wl~bestlndl.4\tflhF&Jl'be.JUsenClt....,Leld,necnatt,AusdruQk. ~,$.W.' vOfJ, 4$p J'~:hJ, abetel.le"
(la.. ott .. de~ 1••b$X'110hl~! S'trett lb_. Sel:dhthel1it en1-.
$teht. 140 sa·~ kelne,A.st.'·
ttbe:r d1e flu.$eh_ der sohe1n\)aren 'ohlnbe1t,1tlagt aucbMe.
ph1eto. venn eU.$Lam1en "e~$u.ohen. :ibn :ttl ~.tt~~t
Manwell.: 4••. Volk .tauat. AU. dem G:runde. niehts,
Ges.b.t1~tm. Leiba, g.EJeObm1t1k\en AnS(iI)slohte,( z.7114)
Nlo11t·. haben .81·e .Gesundea &u. .erwldem,
\io mans1e antalst. mersob. in al1euGlled$X'n.
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x. eelt1.ft:t:'1a/bel. uD1$ vi$:t Kautle-ut·eff. j drflokt ••X'ok tlbn1tOb.
,Ge4anlten aus.
Dl.e alten Wel~r.wle die t1unSen
D1$ Yol1tf1., sem tIJ.r, sCh8n. gentaoltEltl aeyn. " ,".'
il.~ t.j,.lscb.'l manelnen .1m. unCi dort tin taleche.
. ' lisa:-•
.
t1n-'., .. d,. 4<1,Mr,' .•,..1n...,. ,.11\1. $,.. s"'C.,.hent.,." ,.,.<1"',., M."..•.11.&'.,•. n&th.1$ wa:t'~Umeln. Hfitrte .u.er..nt£en~
Per lugen.4Rel,. ln Palvemund meeen.zen.
l)er Wans.Xl. Roth, derAugen Gluth ... '
W1r4 :td.e:r,. nacl1df,tm der Mesa P:rele thnt,
1>en duttern.rtcht1gdarsewo$Em.
11tt4 TondeJ'Wf1r~B, die $1.,.8..',.. Jeaee thut .•.
\fl. $loha seb'tlrt. selogen.i:l
Skeptlkes-, wie M.~ok und· Mepb.1st..nelStn zurn&1nlsws. w-enn
It.fibe-r Lieb, undSOh8nhe$.t SpX*:$<dlet1. D1esel1nst-el1ung
wlt'4 leleht"eralile.elne:,t un! aut Frauen .1mal1gemeln.n
anS-Wlndti.
mlnB1.o~'in' 1)1ertract.1ont und !Ja.hr\ulsd.e;r ~nb11d.,_'.·.u.n,,:BI.
k~.t' .~hAl' aueh dlesehwlch$tenWtlber langelea
tht4.·.. 81.•·.••·."..' : I.·.,.~.glau.1;)\S1 J&,3&. Was alaub' nlcht61ne',,4.,6)
i.$Qntle~. lem\d,1e W.d.b$r f'f1ht'en.' (Z,,202~)
II lilt. ll'llt ewlg Wen und ACk,
SQ.tau.eendtaoh.,
Aus .tlnem Punkte au kUrief'tfn,
Nlohts 1st lbnett wid~le;ev alaunb&hert-sCht.. telden
tmd Lebenl
118. ..u.t.•, ml\ <i,"n&m Gr-am~u .pielen.. ." (~.16'5 )
DelflWleelnfe!tp d1~ amLeb&a t%'1~at.:
~1*· ... um4a11tn"teuttrt~ .dle .~P~,.11$Obdacl\t'en, .•..•ctd.n
xu., '.. - k l.,e.,1.n· .•....,·, .·.1.'.,o...•.....hr..l..,ft'.' .. t.~.~ .•.._~~.~f.,.lftS"lt~~pV6X1 Nl,olal) •.1n,Jwohlgeraen..· ·sengr\ segena"a.., ~:$'h c1'~.~dl$$n 'tl.n411raftlostnSEutlen. die
That. w4&1rJ.t8eh11eS$-un6ew1g .&~r(~U~3tt1~S'.t~aS.n,\U14
doo;h. 4.ms.:rlns.'enSt~.lch. aur!:~em SebneekenweS$
.tU.chtenf,s.s.nzu~l.O'hen .ye:rrnalen-. ,Ds,s.G$eWl.e de~
:tMben\ln44as Gewlmmere der MldOhf!n. hatt&.lanS$ genus
s-4auert ,4.$. man endltoh,ttUJt1ltlgeduldeu wen1l a'111~
sChwe1gen seblet.nk0mfte.' .'
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Obwehl MGrek a.,lhat zeltWtl11e dax-an ~etel11st war, kampf".
e:.r g.Seft dledamallge $entlmental1s0he R!Chtuns der a.eutsoh$1\
Ut$~.t.ur.Jjas galt auch tflr 48.1 sosenann'te Q$nlewGt"n des
S\url1l und t):ranil.
~.. lst v($.. 4e.. gr(:J$.enCl"$e.un.~.r:..•tm.t~m.n'al1a.h.'h
Ie_lett. dlekelnen le\tl.~a\tld$rItftllse kl\.Meli.ve~.
be, .seh$11...hen.. .ohu..l\ ~&.e. Ause .1ne web.1n'lltbise
Ar.tJaeJ'~ ·au.leJAe~au las.lIen.. . Dallsanze Werk at:hWlmmt
la »e1tllMllat1oa. :OZ8 sO$'t~te .lJeut lmen:t \tel$ln~. Z\1'
"'.~ltU1tll11.n ~'. $.adem.8~.d.&celcb fib$r 3ede Ma".rl' 80
8\1\a11$, tlle$1n :Deu'&scbet*.·'·;iI ,
S1e .nabla.n.At•••. WaRiUnsen Z\\·lier.tn•.. bfl"\ftt1 eleb. 011&..
l'&kt.~.A\lsl.:rb.lttm.,l1Cb.utf.A.lcn.ln Detail (la.eS-e
nl. e;e.ehenhattf>n .\lnd .&tziten $!.ch ttl. .In. Stlll1t6utlS,
dl.W'd$~~hel\ noCha.6undbfitlte.softdemetn$ g~~
_ebt.:tnil.,o$~tlGn war, .. Da:raue en\ltan4cm4enn alle
dieneuEtm lpA.seh-4jtamatlraohen We:rkeWi, .~ •.....f,-. Nlernanc1
kanrtcll. Dlngele'tmt aU8$$r Junse Leutcnfn,. tileslcb.
mit .<te:r 't:rad1'1on .del" .neu.~n .8obln-tt .S(t~l.tten .. SOhl:tp.
pen•. * .t A:ue••riem. t:-enn.t .1e dle, $ekte tier Itmpflnd...
••mke1t und .de•. Getde"e.,n$ .Yon a11en lhren BPflaem.
Wa$ .tOllen .8,1•. a.n !lett$chen $~h$n kann~., .dere» ,g8tUl.'
.fJpl.1 von.. tAldens4baftcen lnnenzual1tlsl1.ht. al1zupbl.-
U$t.~b$l.t, VQl-kOmm-t-,8.1$4a$.\laa'Utgenommen :au we:r4tn
V$~d1.h'$ •..~. ,.. Manrflagtt' dook unl~. JlUll~ He:fm, dle
unl 80 tJ'.:rg.b~S114t ~.men ~d"eebtmf1$l~ .beaonenkWl,
wia w$:lte~ch .t~e .. Re1se .dlW(tft iat .Leben .r$treCke~ •. '. •
Obsn10ht all•• von Harensesen, ,~. Ilien' all•• eel«i.en
~$t:66'
Aut lte~nenfa3.1 d.~f 91n .Ohritt,.teller waSetl, *nsel ·an
Gfilst durOb seheuoh'lte iinptlndungen erletl!e1"1 ztt 'W()11en.
%leX' a'-UG\ e-:>kermt. 46\aaet().r\ una wa~' 41e Ctt$ntllohke1\.
an .kle1nesBuch 1st .. IwAre!. itlelne. 8'.1., l\1.1e1n ••
klnnea au. den Itlelnen ~18.u~r$.l1.t$t$b.n;undgewl"
1st un.eX'eVe~t4ttthungnlobt unbe$64et,. wenn dle'G~
'fml\s&lne.r Preuet1gltelt UX\d.~$(lhwatZbj.ttenVr).w1$8en.
11...•. -.·.1.t. ".. ft.. b.~.. 'un.'.''.· tn, m1.:.t eln.19..'Ul.. · i-...•..S..•.....ctwa_. Ub.t.,.•$n.'" 06......t(1.hl. •.•. •.•.... ".' '.•.or' .tihr1f4'*.' Woau a.a AehJ und O. lies V•••• tau. dem
nich1;.eln .lIo:rupel We1.S1'lelt ttb- un. arme leh1'"beg1erlgt
Leser tu $cb!6;pfen 1.\767 '
Jt!n. Menscn. der$leb. kelnen Xl1us1onen Mnglbt".der etn
tObal'fe. W1X'klleh1t$lt8~wus$tselr.tDeaita,. gl&\1'o" n1Qb.t .n
1$
Xd$a.l&~ Der R$altst 1st daherauch $lnPess1m1et und Fa"..
).1at t well er nur an dati glaUben kaQ, '\ta.. e~ selbsf, er~
.t~~en undgelf),hen hat. D$$halb kon~en'l"l.r' ·e~ '$leh n1t:r
",util. ltelt 4.~Wlt'ltl1eh1telt. '.$t3*,$' W"QriMephletol
sp~~oht 8$1$11. dle ld$g11chkelt, 4a•• ,. 14fY..:Le S1bt. ~ Am
d.$ut.l1ohSften ••h&nwlr cles, w.. er aap ,ttdlStlt:Q Q&nze 1'8t
nu:r..lnen $Ott gemaobtl t' Abnl~ch. A:u.s$$tgtn tlnten wt~
t~ laraltpOmttn& 16 ttn¢26t
X>le W.nr1U#~t.u.erS.4.n.
IpaMt.l~ 9'(Jt'sebena eue:r.1>184 (Jei11oht:!i.. Wa~. •• ,1-101'1\ Z11 tlrt4••"
:D~ch eben tlas gen'lll" .uoh n1eb~.
D1& blOllsewahrbel'blsttl. $llttPel·DSng,
~1e j.de~ lelcht 'beuelten xam.
Alleln .,al•.,soh.lnt Ittlh. ZU .8.~ltl.$f
=.a;:ln~:lt:s:"=~~W=~='
WIt' ),Ut.'ben seeehe¥l. wie J($ro1t all.. X4_11$lerlns,bl.bft't"
n101'1'nur 1m Le"Jl;l, .•on4e~ Al.10hln 4~ ttt.2P&t~ tU1d Kunat.
W'l. Mepht.'bc spra;th 'lbm 4"$$nt1k. Welt nlohtlU. und e1'
~O$ 41etllm1aOhe Kuns$ te:tXt"11.nllch(tl'l$ehul.v()r~ ....
war, wlf)auoh M$pb1sto~ eni$cb1eden ein "tloP41Ioh•• Fhanio."._I lbst $lchauch ·an ••1ntll Re~eenerkennent4enn.rbAt,.
viele Mf$g11ebkett,el\, n_Oh XtAll$ftzu ••1__• 1st aber lxnme:r
1m NOrd.n@ieblj.e~nJ lou ilQlland, Rus$lan4. rr~Jtt.l0h,
I)-eutschland 'Und d..Xl Sch~1Z.
Dles. 'tatl&Ghen m8sen \Ul:\-T'~etntl1eb sohe1nen. nebmen.
3$doobB$deutun.g an.1 W$tU1 1l1An. bedenkt .da8$ Merck: be! dar
erlt.nAuftfi~von (lQethes ·iik!a.Sentl in Btter"~1 1119
au Clast war, a-'''$ e1' da$ stfioklobo)lvorber tannte. und 4••1
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.r$1~b dooD. ni" aarfl'ber geluslert, bat. Wtrlt8nnen dax-au.'
~
sohl1ess9n, 4&$8 d1.EH1&eneUe Werk Goethes'M$J'Ok Wfu••n.st1'temd
wa;r unci ibn nicht anspracb". D~nn er hat alebsQAs\ 111e 1$...
WelS$rt, Auseagen l1be:rGoeth~.W.rke$U !fJ'ben, pO$ittv und.
ntsat.lv, abe):' itb.tl".~pW.aili:1tSClu;i~lbt f)~ keln Won,. liS-%'
gla:tXben be~e'htlgt Z\tfJ~lnzu s&S8n;Jlt\ls M.rek von tier
~SQW- tdcb.t bege1stert' war. W!~ kben. aein Vr\el1 au.
del' 'olsendtn Re··~~etQn $ntne.enj ObW$1l1 131e ".~. "o~
Ipb1S&n1. 61.tl~$bU~. t
»1. wa~e WIlt, Q~$un.ve J~•. X>lchter \UDl1ebt,.r-
,·oll.lnt 1hntJn duren., ke1neetl:rb,e., l~.ttlwn8enug; aaas
ate 111 l:n.rer Naeb.bl1dua$an$IX-$l,lt werten; d,ah$r: w.~fen
.1ee.1on ·mttG$Walt ~nl<1~l~EJOhe.Ab~de· I un4 .nltWJ.,
was kelA Ause .. s•••hen .. uu4 ltein ~. aehlrt hat.. rflhlten
ele &»er4lG -at•. de$ JL'p()eln #~~~ lIen. 4ea Leben',.
10 wf1r4en' l~t B1&t$'iU;~ eb$n .•0 vol1da1fou ."3"-, wle .dl.
we.rke1.brerMeleter, dies1e mi'tse vleltm Reoht beWUfl-
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Wieland, ae-tt M<tr-,k.",aeJ$nslo1ten &Oht.te. venuo}).\e ibn 4a,aut
, '
tlU.X'kfJam ·.zumaenen, taae ..1n 4t:r Llteratur and.~e H8g11ch-
lte1ten ale d1$ Wlrkl1,chkel1sllJel
Venij'ul11,l•. yem !arent .hlt.t.hlile, dluOht mloh :J ~..
mebr Gut.s -gen. k8nnenli W1~&X*h<Jlen \fl~ die goldne. . '
~el. 4a&8 man. <1t. _~If_f',lIIPe!m,aUI1 i.m sett1elru&tl
t8$11ch,n t.ebe1'1 1'1$btn$n....1\cbIU ott., t1nd'Ob.r'In~
kin wl~ 4$J1QtrJ.!t.owohl tAladlta;r$!la:bl$eht. Phl1~'QPhle
•••. _ zuseh!t'. 4~llrOhe1n? . Is~. es 'l!Ct,ohtlnleressan' unel.u\"'s110n.4IfIS. unl aU~h$4~e;t"e, h8he~'J ltrilttl.e~.
MeUSObhe1t •.mit etnelJl .. wGr'•..·b$re1$Che unCJ. 14ea11Bohe
H••Qhhel1, 1.~dlS 4a19$estellt wtttde'"
K'~k war abel' kela M.m.'Qn,de~ amXdealen (1$£a11. tand,~
Vlel:telcht wa~ .$ Anset vor derTluacl'll$S,. 4~.e ibn Il.\ dltaer
aaltung beetlnunte. V1.$11$lthtwa~en •• d~. rAhl%'etchel1 ent.-.
t&u$<Jbend$t! Jl:rta~gen seine. Lebens, VO. 4enenw1tt Bin-
wels. 1n se1nen ~leten undSehJ;-lften babfmt
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Indes.ln'as .AndEJt1ken. and-as,was man aut_, 8t.
nOltutn:.solluns. dank~ undtUCh:b. mlasrnutbis.maohen,f
1?1e ..~stlg$.1'l'lt,en81,0. aaGl_Ok$e11ike~" ·undlwa%' an4.. Hass, wlewlx-.e unstl"luen, ••rt11r13t Allt. aut
d......•.....~ •.••...' •..."...... w.... ·.l.~..,... .Wer .Sl,ch day.on. 1."•.••·.. ma..•.O~.•.'....,n.·i... It,,.... 8.·n.,,.,: .ttml.•.. ·· ..•.. ·.. niOhtal)eSeb.rt, .,. was er VOl' sloh hat, !tan.~sl;Oh(lurch. ..
8eb~~8.n.V .'
111•• ,•• D1tht i>fI,a,er, ma,n bl$J.betn 4_ ,.d\Ul1pt,en $11U1,
Wi•. '1•.. aIle,.. tali 'O'.a~e..nlOh"and.~tl1 '!$rIU
*f$$~11.,h..Jl:'·la~~•. ,~·.rd&lWXlt l s\. ·.~1.1'. '()~ ,1.lena. au~
b1n.ll\S.:.p~'t. 1tftr«en... .I.. me.eb~'l.' • In..,'eltp. tl1n4em
lI"";" \Ul4 ....l.bendl- Leu'. ln 4...· Dur.awc, wleJe..,
dl~l. undJungen,. 'ZUGtsel1en"unA .nd1!ehWe~en.s1e
!i!~•....•,••.pro•.•..n.A,.,. w..•.. ·,.,da:rb."ei' •.1. w.1,e.Me.1.,a., .e~~ Ab$r" .W'tr.,.".'..
~f.a un. In. allen tJ'l.~enX~ttetfJnberauaeJ1f1n,d~ten
une·.n 4~n. Q~eUl.tJ.ndlset'.irkenn\n1•• 1ase:rn. unCi hones
(fe'tf.{bl .von Men$.h~~nt. \11\dhe1,hett atbm.n~- wn ,.
naehhe~ tetep11ch ab.$U$ChW8ren.;T:L . .
Dal11!." b$,eMen1f:Lt- dal lapltt.1.von den ...!. ,..~elnel1d.n
Beall.ten· _ wend.n un8 demfb.e_ au. l1.1.1.t dim 41. ~.a11$~
t1sch. Leb$n$4\tJ.scbat1.'t11:18 balle:r,: tle:r ~tabrunsf Pas nlehste
b;pltel b.els.' de~1(enn.rj{
Elne a8ef).$ObattMe~Ok$,dte!m.merw!ed~:r Irstaunt, 1st
seine' V1elseltlgk$lt;. ~. 1st a.obkuntlg auf allert ~'bln'tl
(leX' aeh8nen Id!nste, mit Auana-bm. de,. Hu.elk,. '~~ Geeohloht.,
Ge()logte.Osteol.s1e_f NtU111$m..'~* Lan4Wlrtscnat't. Pol1tlk,
ZOo10pe tU14 vleles anClerte IWe1$1 er' lesChe14. tTtldaut
Allen 41ea9'n Geb1eten wet' ••1nXn:bEtt-."e nicht pa8s!.1', .on~
d$~ er.hAtt sie ••1'Pa\elfrtg bfitrleben, bS-tmit anettksnnten
i'JtP&rt;en.l1tQJ?reIP,ndlert, \lt1<l viel. Wlll-tnsohrlttllcbe ~11t.t
"tr8ttfmtl1cht, be.o.d'~. il_erlUn.~l()g1.undOfJieologte.
Itrhate1.r1t kU:r.. <ieaobitb.\e .et' *le~.l von den G:rieohen
btt ~. ftu,'b$ne Utl.i .Van l;ykgescm:-1eben,; ."nen au.tlh~11ohen.
_t!k.l dbe)';' 4as alt$ R1tterw,sen vett&ttf.U1t1io,ht" roehr_A
Bt\oher au. 4em !nellichen 'It_~.$tzt. u.n4wa"..erschltden$r1
Zttlt$n Ete4akteur, Vitrleger: unCi He8uI6eltJtr!~ At1•••~f)11l wa~
.It d.J1Lt1t$pd.. l)..m.t,a.:\e~ u~l$ca.~ ~pttn4S.nt_U und
peJ:ts8nlleb bekann\rJ4et- betreund.-t JUt denftt.hr_nl,n Dlcl1-
~e~,lfln$tl.J:t1 una. Ichl)ngels\ernlein.. .1t~1t·ep.. itt $.1~
nem iekannt$nkpelJiJ _hit... Vf)lte.l~tf OO.'h. fi K1Qpsrtt>tlt,
01$u<ilu$, lil.land. t Ile1., tAcb.tenb$~S!tH.f'de~" '·l'C1:l.be1n~
Nicola.l. <i1$ 1rf.l4e~ J•.ctlbl"l)avtd. Maler )('11$', Sophie '\Ton
tA Rclohe, Geesnel' lAnd I.n<1$r. J-,z\ w.n1ge~ 'bekanntt P.~.
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.8nl1cblttltll:l~ )ftJrCk war aer' li.raU$£5Eib." tolsena,:ratlch""
odelf.Attt.lteet
Wlrh&benllns" nlCh'. e.llell'_nn't.abersGlbe\dl••et' ~­
•• t)h~bl1ok ••18\. a.••• Herak 4&$ a,cht 'hat'." tloh 'tTle Me.,
plQ.$$o .zu. ~~l·lAl1'Wl$e ••4 b111. lOb !l11ht; doeb "1$1 1st
m1~' ~.uat.n ( Z.15Ba)
a"ln_ w$l'.n V$~'blnt':urcen .\Ul.d ••1n8 a\ej.ltttl$ $1$ Kr-2.flS·••
:cat •.a••a.n••:rm••t sab.ml1ml. ZUt~t.' 'l\1a411g$1'1 l:re1•••,.
St:1rJ. S$S.11.0~ftl10b...Tal.nl,J.~n. ~ndth$lt,eelnwE)):t~
~lsche$ Auttret,en. und vor a11em a.lnG X~tnl.•s$\tt1d41.
Xu,n.$t.d1e.. Itenn'bnie.e tn1tau'.11e~t. maeht·$l\ Mtrcke!.nEm. be..
8.~t$l1G$.p~a,h.:p$l*tn..r und tl$$ll1.eb.att~p. .J::r. wa~ m.ebJtt~
mals I.~$.~:r .tf,W·dtlmR$rz"e; lC~Fl Augtts\ und die *e~I()s1n
AQtta Amallet. VQrl Sl.ob.en...We1m..r~ $Et1.n NJ.seh$n W1~ 1'1&11$1111t
am 'beaten von Fr1eC1X'tc'h alld..brand v. 1£I.na1ed$1 aU1sectrt!cktt
ao
. .' 'Obn~ al~e postlsohe Zu\bA1.t1st dt.ea$~J.terda~
'V.O~,t.~.:".l.l.'.C..:'ha.ten...•. ~.. e.n.,•.. $.O.h.·.~.•.,11!., d..·.. t.$ a..,.'. 0h"•.' ~.. e".~S,.b.e..•.. n.bA..· b,•.,..• de.bf,·.·.··.lm1t. allen gesel1$Cnaft11chEtn, T$~enten betflbt, dlf3$~Ch
'n~d$l1k.Il.. 1a.eeUj und d8tsQE1fa11fanjdas41~H.~~~2t
[A\1naAtnal1.et] . ~f!1l1ln ht\t',trl~ nl~ht ~1g eUlln..:rem
al1gemelnen W~hlbEJnp.den bel. .Me~klEJ,e~n lP7osa$r
~~ntoX':~~ ..ll$1tUt1S:'.~b~.~~!.!ht. t.~$etJ.d I{enaW
unfit tf\ne~le~ 8t,,8tul.l1~:nefi. _cn!48'~
i1~.M$~kwa.r '~1n Kenn~r" m,. ba\'httV'1ele~a.~tIrt .
Sf1aam.mslt t hattle gut beobaeht.,t.hatte, slell ibeX' .·fJ~_~n$ S:P~
t~sen 't.U\d ieobachtunsen ~amten$EtmaOllt una Anelob.ten.
da~u.& geblIdtt~; .fb' tutt«·Jtu.ob. tle18e!g $tud1,nl\1.\4 eea.r~1.
'tt. Al14as ,_OWl. ..itt Verhal'ten.~ 8~ln $t:thttttbeW'Wlat.~
Untsa.t16 ttt1t Mln.anen lil1ef!'f$t&nd' pol).. ibm: a~ ~$eheln et_••
,,1el ''It.e~.n Men_cnen., ale eX' wlrkl,"oh '$t._~.. QUP 8
J~.lteJ:f a.l~ ;~e'h.,. &ber ~.lhe nann\~1b11 h¥utl$
"Al1t$?n,'$o$Ar '''1.8 Mel'Qke~'~0 'Jahre .1/t _r~' We-Mmaa
4"$ Clpo~rat·t Me~~lt$ Yom Ja.h;r$ l11W-;$1ts.l$ut,.t$;U;l.1.tnt$D.
Wll'lt:1Soch. wle "ltl. llt$x- und ~!.te~al. ~ #~h't.t' .UI~
Ilebt. ._ m8e:tlohe tJrsaohed1e;M:t' ~oui~, lIt til·.
ta's.on$,. aa$$ _~k OM. '.\$~aut8ewa'h$.11.~* .tUi
Va\ertte-X"bvOl? Htx-Oks·~bt1~t. t»~u~~1b DlU$S'e· ·tr .ebJi t~
tAA.tfe~e,nenJ'B,".n stelle);); una ttj_v Mar_ ae:e:ftt\u;.att l.ln,:4lt
1$.' $.$\ aUC)l _11.0h,tla,... .,.h.uJ. dlec Je_• .tc:n:n:UD.S "al," ~se~
WUrde,wetl "t-·.Choneo-t'sif tad .x-t$~ 'War, .... we11
$oh.~~ n1thi, .x1stle~•• WQribe,tX' tUobtl WU$s\.e ... xn
d"'esem ItJU1,k~nntl $:t' d~. fQlga:nd$1 Wot"eM~phietoB t&-
sp:roohen baben'
We~ lanse lebt j ha~V~Etl.:r~nren'(~1i6a62)
licht. lieu•• kaun fir 1bn aut <ll·.s,r WeI' Sl1eohtbn.
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Xm ul;re1$ dtr Impt.tndse.men" in Darmstadt bet~$.chtet. man
Merck als ·'Scl18te~ aEtr schlterlnnen tt 6' It wu;rd.. von allen Se..
ebrt und gellebt, w.r derJen1ge_welcher a~reste:und 1e1tete.
sucb eter., dem die' J.fJldohen sern lhreK.~zen86ehelmnl$fteanve~
trauten. WeM uns dlese SCh11de:rung be:l Mt.i::rdk betremdet,
mae.en wlran $~1)a. obenerwlhnt$n g•••11achattlloh$n Vortltse
i'
den.k.n~ Una dann so11ten Wi%' 'Une ale Ir,enel£hnl1oh vopet*11en!t
,,1,.' ale ,-wisenen Mep1U.sto undd$n KofdamenlnhustXI, X. Akt.•
,
(is,, Ilene vorder Ja2r1e.Helene Episode.:. Dlese Seene let sa-
f,lr1&tdl ilb$;rep1tzt. aber d1eAbn11cbke1t. l1egt 4a.rln. da••
d1e Hot4aln$11 Nephi-stet> 1hre'1ntlme"en Gehelmn1&se $.nvertnl1en,
well ale glall'Den, elnMensch mtt selner Ert&b.rl:U1e; unct Kemt..
1118 mal.te· h.&ltEm, k8nnen. Wlr tl:nd4Jnaueh ·and·er,. Sr;enen in
dsm lwelten Te114e. SttltHt•• j WQ siob. .I.tu111ches a'bsplelt.
Al1et'd.ln.g. lat -p1:11$to in dlesen S"enen a1$ 1?hof'ky'aa ver~
ltle1det,
~ie Mldotum sOhaudemJ .ber "<l:u,, dle ,Altelte. '
.])u ate:hSt Sela.sen.' rede 141,.1'"',, ",~tlndl,J5.W,',Qri:
, (Helena, a.8841)
Dr.4 b"ste..ta.~•• W.l•••..•ChelnS'\U1S gut ,$eslnn"
. . .... ', (Cho1t~el'1nf 1.8951') .'
Obwoh1e~ auf e.J..leJl. feb1eifn:t beWa.ndtt»t un4 llun"V1el
bew••t U lst. k<m.len'~l.~~ $leh~phlst() aut dieM'neon.D..
1)1$ U$nsohen lnteree'le;r$n ibn an m.la't,6n.,dl& l&'b8nden.
ttdetm mit den Tot.n bab loh miobnlemali5J lem ",.tansen*tt
(i. '16) Wir naben .ehon 1m l':ETolQ$ tm t:ammet tt &~fahrenf
4.... Mepb1s1f,O$leh aut dlesem Qebletsp.~JJA11111ert hat, und
von aelnen lU$$Grungen w1asen wlx-, dale .~ wen1gPOlltlves
6~
~ber 41e Men&Ol:Ur$ sagen w1m. I-ln. satt~.Bitl.t$11~It'
\Ton Anta.nS ... kritl$ch undn1eh\ nut' .inetnem.elnl,lnert
rall. wl.e raUI'1 seln. Urtel1 i1b.~ flle Sanze Merulohh.t,t lau-
t:.tl
D$r kletnCt·GOtt 4e» W$l\ blelbt $t.t. v.'glet.hen
. .' ,. . , '" .' ,., .', . , .,aOll1$8 ( 1.281)
Un:a. '1st: .;$'o'W\U).d$~lleh$lfJ Wi- ameras'tm '1'&6-.
Jl.¥l- w:fu~1g \)f1UJ.$:r .,. ~a.~l.befJ., ...' '.' ,'. ,
·1i&tttes\du 1btn n.1clltden 'Q}l$!n4e8 H1mmelelleht.
~g.be)1'
~ n~tm.'1 Ve~wt :l.1n4 'bli'.uebt.'alleln,
Hur- i1etl$Ch.e~ als j~.1 ~1.~ ~ ••l •• ·'
ir,'ch$lntlJ11r,mIt' Verltil1b. 'ton J,Uer (lr).eiien,
Wl••1n.dcu:~.1at1g'b.1nl~en Ilka4enJ
Dl~immeF fliest und ·tl1esend$p:r1np
UnO. sle1cbl:rn Gras lh~ ~lt.s a-.4chens11\gh.
una lis ,~nu.:r n()ob.lpe~ln.. d.nl Grel.:
In JedenQ,uark besrlJ,bt e:reeln.Nflse.
keph1sf;o$ M$11\_8 n.aeh·,la;t elehderMensch'UI'td 1st u1••u~
t%'teden,we11 er s10h t.er ••1ner V_rnUtttt bedient, Anle1"
M8S11ch.kel\en, all 41e 111m 6egebenttt such' wad lmm$rvol1k'Jl~
m..." werden wtll Ale ell 'kann.eot, bAt,. lbma~m.laebl4.
, .
4.sHlmmel:allobts. Ues-I .Andeutun.selnel" h$beren und bels.•~eXl
k1lttme.Alclltst'ben sQl1~.J).rn Zlk$4ang1elchn1s VOll Me··
pb.1sw IhnCf1J1 Iwe1 r.beln von MerCk.,:, d~$ wl~hleXl voU.tln.
416 wlede"Sf"btnt
t1])$~ M$.Nl 'undJl1Pltertit
:De~ Mann m"-11 ••111$$ Sta.nd. mob'tzu1Tl·eden
J£11sohe1nt :N1r de. JOVi. 'J!~on ".... ..
Und .. klast .das .Lo,••• d..tl ibm, seln Vai)er. Wort .beecb1eden.
stets gt\tls t spX'loht d~rGottJ Wo:M1bei't klasst dusohon.?
Ieb b1n, 80., J.$.uten d1eBesCbwerdeX1..
D~$H$:r~11.Qbste GeSCb.~pf aut .~tm..
XeUl W6\M.·'\f'ere1ch.~\ ICCn..l0h b1n dtln ·Malste~.t4.k..
IfJa.oc1;L.o .S~fJef" Z.us, w1e~leltebl1 meln$m ~1:f1(n(1
EI·scb;elntlm.ae14h.,.WG lQh reslere,
D.a all$~edr1g,t,ed.r'h1a~e
M1~ wett v()llkownel'v;tl' a1$ len.
SJ
Xeh. 1:4"..IIU.$, blt'~".b:t•.•lelt.,wlra loh aem ,W:tlib' Je an,anft,et' ltl114u.usslelOh,nf
tllr41:.t1'\$lu.,,1).W'.t~.!\lIlt .4__ .Ml."'. 1f1U$..•~reloMnf
Una.. ••'~ wl~melnem~ 48. LaWfUl ~t~ yer-le,u,
'.r,$l_btt ~rwl•. dtt:v H1$4, ...(). ~eu' •. ,ge••hJptt~1 .Sltuten,
l)U Q1._ VOllk0I1m~.K,n.Obt,t~~3..'\\plterlbtn eU1=
DU".hs'-lnd.~.on8J>~ nIltt. ~=enf
lJeeb ••onestu t> ThO%, "olUtt>mmener 11.1 ••111.
SG. ateb.! ".m ,irrthum .,'''U. 1"""-,
lU,e:r'(lclll1er wtb1••heW••. lli ilea,m.ra.$ut#n W••en~
:P.~ KQ.m\~ebb~n.tt.. tm.4 .' eahtr.I~.'1(t 1n fernfln H3M
4as unl$~eure Ip~ «nt.\ebn.
it~o_'h.u.$ lmdJ\lP,.'tt~"1
Vt:ll.s-e1ne. "0••-121 WerOlttM4.\. \¢\d1t.M~r>fU3tm
K.h'r\1114... Jov1s .T~M1 Prometheus It.t$Urlick.
uun nltetZeu.t .$0 1'11" de~Stb5pfun8 We~tk b••'bloe'$n,t
So st·$h' 4ep}(t!tn'lch•. d$ln )1~,.,teretf1ok?
la, "~l$t from.th.U$ tbn'l~U.ri"kJ
mr.,lebt" undechnl'Ckt, 4el LebeneGlt\ek.
iettl .ltU'l'>.4roht .. trot_emden Gtf$twent
'fJmlOn.'. ver'sanuneln sllb. beY' so~Z'en
D1$ 1'$'\, 4e~.UhI$rf ui_ae... '104.
N.,.1. ..' W,1.rd .e _.'. '.' tim.,. •...•n.· l».'.,..hAf,'.'.' .,'n ..1J·..·,·:m.:0.,:'.k.'. '.n.'.<De8 Mmutchen tIe,lst Buur.dH!JrdriClten.
1Uf'$ln. la\ $~ln. ' ••en no,_,.
J:r it4n. ••• uns;ema.b ·\te~~s.l'l.... .... . ' .... ,
Nu.:r .n.~.Ch'4.1 .Wohletantil US"lftd.abteli1ekten~~_.
X>1te'JIUlI.\U ~1$ 1'b1l! .~1~,
.t-1tt,. .fA-el ..4.~· lJt'o..z.~$J. .,;' .•~l .' '. "
&1$$ eln.t,.'S1JJ1.4alltl-.t;••ltlch ntlr.ln*«fm,
11t wer41cl1.14e.Mtne.·n11~btm.~$.bl$eh\
At8. ,.In. (Nnt'in Gesell.noli .. 'f.~$ItJ:Wtn4.",.1...,...1).\ tmfanf,he1-11g\ 2"1\.'. ..' ..
=:t:~"~: :r:t.ift$::.~tnl:Ld~l1==a ~;~,
Wlr stnen &uoh. bel Mtrok, ,a$'S tl(tal bMl'rU,nst. tJeltb8pt auf
Zr4entf (4tr ):tl.ln.Gottd~rWel\l .tit $111n",;r Sltua\to)1 nllht
zufrleden"-at, well fJe1.n. WaM (Vem'l.Ultt)lbma~st, da.$eX"
nlQht v'ollko._l1 Jolt,d••••• end.~. M&g11cbkelte~ g1b\.. .AIn
wlontteatCl ~. \ttl.Q~n.d1e.t11Gl~d.Qbn!.'$~llt3~och d"$
ta.t,al1$tlschet,tast a't.Q,I..$Ob. IAbenean.,batttmSt Der Mensch
1.t$O V01:UtOmlUml.,. \11$ e:r J$ se~n w~l'l): Uf1d.~ $011 $leb.
daUltt a.btS-nde-n.
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MIX'Ck maoht v~ele l\f:l0baohtungen ilbflft* Mensonen und, ihre
Gesel1aCh,att In 6e1n'1\ hb$ln... W$tl una 1C;Plgra11Ul1 slndlbre
, ,
Hauptelsensohafi$1'lL. und die Pe>.1nten,s1nd of~ senJttrett$l'ld.
Er Jte1s't sleb. bier ale MenSChenkenner. abet'seltl,Se-
nl$rkungen s1nd a~1.n$lat1V.. lU.er werden elntg&Belsp1ele
aus d1,e••n 'a'b$ln an$.tf1hr~, und wo wlx-eine passenne Stelle
von Hepb.1eto s_fundeD haben, wlrd ale auch angesebetlt
Was d.11kt deX'!h()~ TOn ,msrt~ stadt-:
DeXt 11nlelWl11un•. 4&IV'~kautten (V"rstand),
WI., 3ede,. fibe~tJ:fl.$18 hAt.::4
l>$1'U1 aat denkt JfJsl$cner Senul .. 'belslen ~. ha'ben.
Geld ttlhlt- e~ eh&P, Wem1. ibm telt..
. 'htP.l1pom. 11S}
Oft hat tier, Mensch. die, ~1h.ltn1eJit .zuwihlen.
~.1.' nlU'.tus.nthat~,w.l1.•r nl~h' a.ndelrs leaa.
~:lWlr:a4t:tJ:f~:~4r~~~len,.S
Xehwelss:es wQ:hl. beJ~lU't.·.~noQh S\udtnt, (&.66'1)
Bemooller Hettrl. Auch.~n gele~r .. MaIJ'L, .. '
StUd,len'so toM. \'1e11,.e~ nl~b.l and'eJtc$ laM". . . ' .
r .. • , • ·'1
Nloht4ell' allftln.dtttldlbnn$oh !iWen~aohtetl ;
Aucb-der 18t stolz, aert:t1e"itraobtet.
iawol.~ ',I' letlnrnelnelnAl4Sen
lin 1B.1 ,elb$t n10bi llcberl1ch.
~ lt~ ~UBt U1$11$t des 1:01'11;1 .t"~g.n .,
Nul' zur Gestlla(lhe.tt1'l1eht tb mien,,'"
an noga. hUMe' 4&so.fJ#hrt:lf
Ir r1etf .~t nleht.lln'* 1••~. tlpt.,
Wb,\\); k$la Alt. \U'ld dU'keln Papas",.
So .at'llnd..euchtlen4e G*sClh8pte
Det' ZUtr,.it auch nao11 Hof 111chttre,.S
t'a.a Lobf··.·da•. w1.r .Cl.m~4 eMhel1,n.v•• lat'·,.? ·l1n Lob tib' uu.sluwel1en..
Denu'ln Gedanket1 spreoh_n wlr:
Erba\ .,181 &hnllCbes mit m1r..9
Mel'cks $Ch&l't. DeobaChttU\6tn konuntn n19ht n'Q~ von Leeen una
H.8rent eonC1"",n stanunen 'Von elnem .:u.tmeX'klamtn :alA-o:It. sepaaf1,
as
m1't Um~g und IW&lWtm.s. . . WUIlUI'. nlcbt n\W Gruppenund
typen t~etten~ zu· EU~'k$xu:utn undz\\besCbrelben, .e:r watt 6enaulo
.$.wandt in se1nentTrtel1en iiber e1nselnftMensehen. In .1nem
~.t ,-om $10~'ep\ember 1111 sChrieber JophilvQn La Roche
fl'bet'- .~1n. trste. Tretten mlt Gl$:1m. ffEr lstnlcbt lum Lelden
geatlrltt, well e:t" n1e genossennat. tf D.n$.nd:.~e$ Bel$p1el
,uJ1nes klaren 1aecfbachtun;lgelates finden w1r in eine»l Briet
an'a.rao$ Karl AUgt.le,·vom'9. Al16Ust1782t
$chenken st. ·.um· Gctt.. undall$a GU.t.. wllien men:r
"onJbtt$;P Ll_bflun4. ~eun4.'h..t' .~.em.S'1t~ Landsravel1
vo.Hom~s~.,. lohnable ibn neullcla bffjueht Wldwll1
••gen. w1. lchlbtl ·s~fUt14.n ha"~ 10 w1., ,eax8tAper
1st lela Geta'etfl1lUl11g.r ,.worden ••1t ae.l0Jab.ren. Ci1e
lCh 1hn rU.oh'.em' .. $....beJl, habe •... Abtr 4a8 Leben 1st eo
It\U'J. unddleee .. gut. Pflanze ..sltst sa'Q .. t:raur1stm BreI.
~elob.,.4 1n. elnem so ,etlSen ·it.11.1, a.••s. leb. tU,ohtel lbr
. Leb..Seht auD\d&t enel1.el'elone rrtlOh'. trlst.t:..
Del' IAndglfltlnW••ea .1e' ph#.8.1e'h 'tUld ao~al1.ctl8 ••
nommen, .£lin h&Oh(itw~o11f1e'j.,e;r.Anl>11k" .S1e Llt-und blelbt,
41e .f).t.8nst•. !'rAU. iii. ,10h .8elt lMefiU7lel'Ie••hen .ha'be.
Daddle.. Sl*OI'~•.. -111'8&.1t 'lAm a.nu••. d.r. Liebe una d,.x-
FX'0'Un4sO:11$ttt let ;In al1ettl BetJ:'aoht Ittt elner Keu.obb.it
'Wt1~t, ..•e~l11ehtI81'10bkC.tiSl. w1r4 ~oth\U14·41.
int. ·"1tt.rnl~ .,bey Jed.- Zelchtn der .wa~.n .A.ob-tunS, '
4as. 1hr. eln.ehrllOher.Katm.ln.s,ln•• W•••n$Ueh nur aUf1s
11nd$.te entdettt.J:tUld dO.hlat 11e$ohuns:rlg un4 li1.~
t.rn nachdomJt,tall <le:r gutenMensohfbn.wlteln. D~ft1e
III andern Dlng,n••' .... ..... . ..
Dt1~ Landgr,.t .• ,.••• ka.ntl n1ebt bef4*,hl.n•. 11n....Htf.
me~s'.r tfl.~·. sel••··KU14.~ .IU t1~4,J1.. ... 1&1 lIt Y~$11'10bt
gut.•.. ".'b.:- .•~ wlll auohden. IJ$h:rtnf)l$\er ma.oh~. und'
dlt.$ kank.inelnele;.,,·Vate%',,-lel ·.w.nlg.~GlneX-f4er
.'elb,t.wetJ16. In ... a••. t1ugento,elf1t'ttt, hat unc!.eratx-eut '
\Ut4 1\1.011' von :1f~I£ 18t.· .. . .
, Die SCh114.~S der Lrindsrtlttn.lr£'t ein ·Mel$t.~s'fiGUte. und wt...
habtn bl.~.ln belondet't ••h&nsa Jelspllfl von ae:roke I(••~hen~
kenntnls'1Uld A:u.adruoklkt"att. ·H1eJ-fln<le't .10n auch tile 'lnn~
11Cbkej.t ItnAtuJdtuCk. dersJ,.Qh Mephl.to e$J'n be<tlent/t Daltt
Seba)?, nl.bt nur -.l$$fl. Ertahruag unds1(lhe~ Kettlltn1.s, 14)n-
S6
Clem 4110b e111 ~lCb:tl!t.Ur'ell'f 4as$ ae:r _ptln8e~ de. Jr-let••
n1el1t bele1d1sf,wlrd.. Ausaerdem weamarn itt. rlhtgkelt 0$,.
eitzen, dleJ3eeonrelbUfJ.s mlt den &ng$tne••enst-en W"rten un4
Allsdrilok$l'l. ~ sebtttfloken. ,Ionet wlrk\.te @ro'tJ·unet be1eldlg\.
anQtatt~u amf1el,.:ren. MerCk TJnd MfjPh1st(> it8nnen sebr po\)
.$ln, W&M 11. wollen, ale ~e18e1\ lbre Irt$l1nm6j,w~s1.
elnen 11nnllchen (iegenstand behandel;tt. .1m f()ls_n<ttm Ged1eh\
Me~ck.kommt d.le.. Slnnl1c~e1t ~ Cleutllchen AueuAruckt
1)urChwchm!t ielb$tsetllllgkelt
Nun Jede Scbleit. Deuel .. Bu'.n,
tTnd sieh. ob Jede. ori.nungevol1
AUCh, obn. laumwQ11. b1wnen~t18
:Oem Bl1ckdes lust-men Betrathe:rs
\4'1&)(I40h.not'Us\ ~tf5.$ClnqU111':
Una. clean, $0 18ge 1)1on. w"ebll11S,
tlle"aan4e ~4.n elM setalt,et. .
Wle l :ae1n$%, n&m.'1~h,8e~.
:ifil)e1n ~rlua16:aettl
'Qnd"hl$t bAa 1. den ~t.n No~se.¥
VOlt k,1aem .t••en *h'&Wl1 '-sueht.»... l·••%'e x.,eben Q'~ Coquet".111
Db.;, 41tt $t~11chk.1t aelblltlae;en Hex-tUt 'und Hep!llsto .11\
fl1tt41t\lS WQ~,U.i Sle "erglelQhenU8 s!411one Iftmperaxn.ent
.1t 4e.·Dor41achtml
])A. Ir1$Oivlt);VoUti .8. tau6'.n1$, ~eoht viel': ' (1.. 6912)
loch bl~n«i.te euen Jdt t~elem 11anenapl$1.,
,erlockt de. MenDellen Jirt1at.$u heltern ttlndel1'
1)lt un.em 1I1~d. manlmmer .d:t\st.~ find-en. '
13e1 WJ,8 mu.llsd1& stirn V~Jt1 We11'1S'18t w."m ••ln.wen~ ,
man .ttl Voribir.ehen,yo:nio:rslQI1gltett .. unA. H.1t.~kel\
dal'Jaut. bemtrken wl11~Der arm. ~nzos, und "saV¢>1a~.
1st abett dtn ·s&nzen ~~g it'bera, .'ilmmt, un4 aelt1t
po.•,.... lil....•.. ti.s....O...,.h,.·.~.'..•.... t.e...·.b.,..•n.... 't.'..,.. I"n..~.·t., ,.a,.,oo......'.'. '.' .,':w... _.':tm.·..... e.1'. a.u,15 d.,.~un lett••,.·.. prtn,.,·..•·«'.•'lel \ml let 41e Sinn-llcht_lt .91111pU.Ch,tmd \flratblmenuna lbre~, v.nnatti vod""'. Is't,.··
Vie .e~ umtanS:reichen ltenntnlsse. dleK.~1t Uft4 .t. .,
ph1s'bob$e1teen., il'ber:ra$Ohen, deml man f"'st sloh. wle ,konun\
81
ea, ita'. sl. ali;\t 3edem Geblttsacbkunilg atnd, und wi. hAben
sS,eeovlelel\enntnl$,8$ 1"'0:1'"117 Be1 Mepb.!sto laut.tat,.
AntWQrf,.e~ b$sl\lt t\)$nrdlS<#M Kr&tt.~ Bel MeX'ck tst ale
._hwl."lg.", £d.cn... 1st,,€iaa. ex- e1fiett 1t1l•••:rox-dentl1oh rfJ8en
Gel$t, .In au's.6.elonnetes Ge4lohtnle'unl 'groSSfJ1\ ·Flel•• be.
sa.a. Bed.atle~1.1th!stXitW,4a$. d1.•.•eJ'otten.10:bt1.1cb b$sa~
is M~llsoh k"ln Werltvon *l-ste:mRansse.<lnatt.n ~t·~ II tst
rU-tht'tmltre Autsa'bf'.), elnt "'kllt~S (l$tflr ~useb.nj O_ohl
1flJisls..uben. llalsMerckl kr1tlucheNe1~t,1G1n. SOb-attenD-
k~ttl.lh\ nat.. uaaa :Merck abel' gt;.lten. \Ul<i$ogar m.aaa8.~
benden Qes·chr.lte.ek be..... f»1tnel':J.m$l1 w11'* 'au.• lela•• Autsltlen
tm4l:r1ettn Ut1d ae:zenslott-etl. .~. wareln.~i1.r.P8\&11, ' ln
Go.'b,. e~n.n,g;rQ$s.nDlebtett ZUr .~~k.w.~tf ~. wa:r unterdea
erat4m. Vett.ld1l5~rnIifJ.1i'ers,; lUeue~ 1$1t 9.1. •• Hode ~•
.• e~8ltUnst .zu·Wdeln. ·It· war. elne~d.~ fJ~et.en ,lrdeHr
nlhe1m$'l$ob'beinl" una d'UX'oh seine Vartn1tt1'tmS fPht.lt ·'ls0h..-
b$ln r~nanI1.11tUtx,e~$tt\"'ltmgJ um In nom wel'te21etudie:r$ll au.
lt8tmen. Ma1'1 klnntemelnen,dallerateh hlepvon )lepbtlte
unt.~loheldet, abeX' mt\u wflrde sloht&tlt1lhWlI
lollelten,lle JJd.Ob auob ~ blsSl1Qb.,kenn lob. doC'h¢ap '8chane
woal. (1.8912)
Abe.. }t6Jl.11anbed$\i\,t f11Cbt ktlnnEtf!,Uftc1 \ffllnnelner 81••
$1$1\', (a•• lhuldas .C)h8pt.:rteCh$~alen.tfehlt,.srd1.e'er
aloh damlt ,&lnlenn$J+" $U we%'4en. rttJttlen lennett g1b\ •.$
171e1$ M8811ebke1t.en, .e1n.m:tnteX'~s$e n&OhlUStbfJll. Wle
MerCk t,ann &r X2)\lilker, katttl$3;' 1'>11ettan\ .era.en·ft una. e.
$lbt noelleln.e an(l~~(& M8S11obkelt j dl- MerOk aueh bentl1lJ"
a8 .
bat .,. $:r lt~ .te~rt.U14 .8~.:rerw.~tnJ um ~1tltX'$'ben«en
xt.\1'\stleR\ tmd. Dl()bternluh$lfent
Ji1e~ ble1bt .$ftnt1g.l()$tene-1n~U'\f.&lh_~ .(1.,995'$) .
zu·. $tlt\f#n G1.,ld~ uadHa.n(lWe~k~.L<l,
Undk'aIU1.., teb. 41$ Talen$e .nlcht "..r1ethlan;,
V$pbo~I~,eh W'n1sstena dar. 1$::1.$1«.
_....•. ,': .. 1'.'. ..',.,..-'.•.•.. &.··.•. 1.·..1.• ··.•::.r,l.1.,.•,.. _._'.. '.'......X.··... ; ..,l..$,••.1 ..... <.1..'.9.. ",*/1.,... 0.. :. )
."b.\ .110~ ••~el1.on h~ln ",.11
~..QI'~.Jt .•l'o.meneei!
JAI.t,. bial •• ls\ YGrlJ.l.
Nt..manA 'WJ.l1.t\Qb.-lU:-"e~s~._t
'ox-d... wlt' deeh blhe.m 1011r
Dlmt I••••• von B~l'a.n.6eb..nJ
It...uf a•.-.... wlrk"loll~ -
.e.sto, 1.11 lbo~_la• .,erkle·A4e\. I1''''101:.\\a1••• Wt>r'.. ,mr
pres.-t (It.eMusil&: "phot-lon., e.,n ".1••n4'.f;reln.m.l041.t~ ••
'.S,teneple,tt dall wlmre.A 4.r _phtX'l()1\~'••e en8nt~ ~1•••'
latt••splel lttloans',okEUld.,4a•• ;PM~1t7a.u;nti aer ChOl"
$.)'1fanaert. 1~ Rt-lm,_ all epJt'.Oh_f·b~j ~PlO~.""N~hwln.!et
1#14 41.· MrJ.slk auft\8n. :seDl.~k$t1$w.:rt,ta'Hepb,1at.. _$$t.~




uadsQwerat' lbt'ltm.lehn Q. 'lnl16G~ "'t«Utde~g.
. (1.,626)
Jii.\pMr1.on t.t- 'btk4ruat]J.cl1dle ptetlstheQestalt LQr4 ~n$
UtJ.d~be~ -tn.- Al1$so",l9 "e~ !oell.~1 In .1n•• G$.p~'hlQ.t
Iolte!.'_~ 'Vom5 .1\\11 1821sprleht$lChGf)ethe ftbt~ Dyt'on au. f
tcbkOlltl'tt$l. Repril.~.n'.n1u,n4el' ntut.t$n .. p••tteohenZeIt n1emanaen sebJ'Aucntn..•1a~hB, d$rohn' ,~S$ a1.
4as. gtOslt.,alenta.•• J&bl"klmd'~.~'\t••h.n.lltf .' ..,un«
!ann, lT~on ~$' alcalat antlk va. ru~h' rQ.n.ttath. s'ondf!ft"l
9Q
a-' 1st w4.. 4,1' se.fJnwi..ttlS(t, TA; ••,lbst.
Wlr 1t8Mtm aaher Heph1s'ttos ht11.elLob ve~81.b.n. IuPphQrlon
SIb.8M'rUC:nt Iud-eX' ldealJ.$ot.t.-Qtlktn WeltJ erlat 8\1<':11 k.~n
:romantlaCb..rlohWir.~ und ~blep. ... tst .1n Tatmfttl'th unCl




a.tt~lt'f tUt4ltus••~'SiGh nt,cht 14.hI*'lbe~ lbn. Se1n $chW_t.
,.-. 4&rilbe~ 1st .be~auQh 'bldt1ut_nl. '~em.:\.I*.t,o)Jl". aCJJ'~
.1e...Is.•• ·· Vlel.. III l1al... 'Ie.__" ,t4&,,11l1ttf'a'a -s81I.,
ten'J dle W.,"'. tIt.. ,4a•• ,*-,b.!.to '..·..PQ.~'tYfllM .. _. ,
, ;' ( ,.. ..
,.Jrm~l.n.pr1~1\~~ PAs l't~1lu .~~••ln_l1~ _,ch,~mm_.
, AUlh$ MertkSl-1l'..la...o1,benDtoh:ttrl ,Qotttb••
~. z..b. .. *,roll'-. 4.- "~.'Rti.ell\'a.be~ ~.'b.
,.
•\ta.p~1Iht,l.t4.Jl ze,~l.n Xephtato. l)#eS-l\Il>bOrlon.t ,a.
t ,
Uob.4al. man .llb. ,t~$'i,.b ~eth.! sloll n!4b.t tt1b1J' 1_
41."J'B'11•._lchild.~f,hat. Wl~~.n,4et18af1~.APtlkf):t
~ckl ., 4'tm •• ~et .1f1.~, d.$Z"I.hln$tfm.. _11,__1. ':81)1.••
k~tl$.h.n ~un.t.
J)a".JAtb:t~1'be~ltfl We~hdi••tIW.~1t14'..
...~~;J,.~etA'.o.ln.t~I••~. "rtb.e1e~1Ilnen1\&'. 'O~. un.t" An'e!.StJ1.ln4 Q~~'l)t~.~.le~.111
l~t1(••n. . 1)&. l~S~ ~1.". ibt~.ltltl.s,~1'1'
CO."'."mp.,._.:.. tlt.,.l.',',0.n,..•.,·a... ~.U.,'.. ',•.........'.....•.•1t.,..,.• ··...". " 1,',~'1. d,.1•..,.... 1.',.. ..*.".•.. ... ,", 4,"'....•. •. ,....Q$.'.'." seawa...",., II
woll1'.~.ICun8' ••l!'dJ.I~'.11. ." "bIllett.ttl.', •••
blain al1~n.f~tl.n S..tll11tt. I)e ;t llllt4.ra~lten't,n
Auswahl1U14. Anordnuns .ve»bUn4fiJ1, ..•'~6t..'.In...'tn~r .....
;:-U...~~=:ir :::b~f&=~11~:\!=~w~t<:;:.tr:;!
"beb41t.j ·od.w wa,.e.auea'l11bRoftld.. Q.\l$~t+u;••~.
htneu ,"han 1a"tf1ll1fJJ}'la.$ertWI.~i1.)'\'.'Ii.I..1#1t1ttttl:t~'iat•.. Jklliebt.~. V.~1'.1'Ohe~un4.aOh.,.);)pt ... dt.'I.~
".o~ellt. au;I~01l.en.fW.r.. 4awt~I!8, .•, .. tI".mp()II..t.1_
1e1, der ~d lllch\ be:tsPeltfenJ a".,. It''*,ft.· J:l'i.~b.#.t
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~.4'~W'1' tt4t .&1~.n l'~(l11t1mI1~Q.I1\WiISl.6t}JOh.h.n
l~rt.J. '.•ln4ra.fJlI0h.~ v~~r ••,n .ka~~ .,~nd.~ <ta••
dle. llaI1dde" ~.tler. wenle.t,~I ..•l1\.an4er. l1altuns,
dari"r"»b)1.1\~nw'$~ .', Vj..l~k.l.$ .• Xnal~1«u.l1el
.en,1J1tln4esert. 4~t)bttlJs.$_••.Wf):tJkdU);'0u." .. $i11etn<la,'1I'
~m11~e (kJttbl~." fe:rta.$s.r"J .w~ml,e:rdlesanz,',.~UOh
d.•..•....".l.$.' , S.'. ..•.•.,.' m,.$1,n..·.,.," -.·.,"Nn, ' '" \\1tlg:.' .: e.'.be.. '.' n d.,.,'. ,lit..'..-.".\".'...•.\3'" ·.1.'\1'.. \Un....".",'.__, ',,'. S. I.',.'e.',.'." .',.'.'.h.:,e.,•.1.,.. n\,,',',". '.'.r.t l'eXt 4\~1.. elne tUJJaa.b.abnll~'b.e lltea18 S.bAuo~t'. II'
.ey .·~·b1e4.'t$ .el1$n ,\U1'.~~.h~d.nI);t:Ch~.~eln_~'';'
$ple1 4Q);fI$Chtolse '@<l W.~un.,~•• tnantdeh\ <lea It~
~#8.'enGe.en.t.an4.u.. dlo~\.n und....~~:&l1$te+lf1m,-se",
"••. 4.se'A~~;r"l9mwE4:rt~n ~Cht trsentwola 4feP
.t~elnen teS~lln ~I' erbl1ittt ~~l~' '.:rAuaA1UJ.t~.1...~e,p 1n U1i11'.. Wer nltb.' a~ _SIOb.ea una .D~t-l$cb.'"
Gel_t .k1.4enee.illll$t.en Sae~. a,.. hlu••11eb..D. 1.bb...~
b110kt,,· u;nCt ~"'la"llt.te11ell4.. 4&1r~nlcllt. al1t.-lr1JJla'\
su'ta•••n wll.a.4.~ "'$$ $1lhlUcht1n d.lfJtttr1'lfJ ~.
me~ ~1~"'''4.a~ache~.W.lt., \to ~1'm141eSo~a".av~_1., $1l~ie1:1 iield., ~tte~,~ ... _ ztlntlennup!Oft
w.~I.m "41~'l~t.•~, . .. x.' ep '!AI$M~~ .una.•i .. 1l1e~ ••$n.
els_nen.nka".8b114d,10 .'$. ~~ ..~I _"~Will:.rtCle.
lf1eilMel'..Itt ..••1u$!;.. ~••1•..~e.'ht•..~1ten ..!oa ..fthl
@tl. mrth.11,••f\~, .4urllt .. $eln•..W~~. "upeh.•.,wl•.,h~11e
~.I.hr~n 1fo:I'leucht•• ,la...., .~"1Il a~~ ..nllh1:t.¢.~
1!1'1.~en·A\t. d~•. leh,.tl~.el~Cl~.•~~'" at'~~~s."t\t.\1·
tl,I'MIl,"O '1'~:V~'bOn•..•~ '~..' ., denSe~~t.na.!n.~
~.ntm4 ~..-l..pl&'I••a
"~ 1_$& ~tlhltt. wOVt). He"4kapri"ht, metat Il..'h Mepbleto
WftMeX' ...st... .1.\,.. ..». a.:f*_geh_. -. attt .e"'lqwlltk••
8011.. Qn4 wfllUt)lephl$tl~' t -IAC'.l'lt el1oh,Q1Uuil1"ola
labt1ntr$lJ".,h8.eJ\ _!~ Mwtk l.it .ejJ).&~ W~une" u.s _n
~Qh' .ru, dl~ht.Jl W$st,wa,ee1nem nlont,j;.S$D. 1st. 1111 J.h$n
a,u. d1•••• awl1 I1tat"n,Ia,. MtrlkuuctJ(tpb!lto dls rlhl,.
it."" \)tfilttllentLob au.au$~eCh$nj. 1$. sl~iselt:&n. 1$11):'1.1.
lhrer An$X'kennung, obWon1 dIe tu.,lnde tend~1 nlobt ganz
t.hlt.Wl~' ha1>Em aueh .1u1Setsplel vem Meph!st-b·1 'tUlV$~k"~
bare1U'llchGnl Rat, an Faust .eJ:llehtetf#
flal'. t.lt~~$', at:rVQft; .~1. ftbrl8"bl1e:td, .. (&~9945)
))ae Jl·el¢1. ~&I.«I. nlob:t ltst ...pfMLaenoJJ.,
l.1I~n.n ·an it. Zlpfe!n., -a<Jh.teu g~nt
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.. Unte~.1t .ell .rl)ts••n..Haltet.~,'1
J)l~(f8\tln lstlrdchtra$ltr, 4"~d"!~:rlor~j
pQ·.C..b 6.··.~t..•.. t1.,le14 "11.,',.1.'., ~..•..... 1$.n..•...... d1..·.,· ..t114 d.•.fP.r..•.•...... ho.·•. ..n.,
UXis'bAtl~&n (itUlsf; un4 hebe tlthEaltlPQ:r1
E'tl:'ltgta.tChlb,r all•• (}~121e ~.Oh '. .
_ A'$nta:r bin. solange tu daue~·k~st,J'·.
Mephls'hc deut.t den QewlXU\ de~:Fauat aus$e1ne~ BeS$P11." 'rAtt
,
Hel-.tMo:hlt. .. tut4alk$lneswesa vemeln_. ,.oftdtrn·' .,
. . .
•~ flt,auai:.,wle .~al\fS _1ebn!,v"fJ\d_kltJn.~liCh..
loble .eHk den' 31_.~.'h.el1\.11
nl!n J)e~t)!'.\)~j 'c.rtil1». .bltak~. 110.h\,.at.t. ,,'.tm.. Wt~~llchen ..,lH,p,.tl.ehe tl••,a+' .. I~ Sebenj..•dle .a'n4em
~u.~&n,4$' $as~t •. :rc$'le~h'.dl,•.,im$~t!v. 1U''\1'~
wlX'kllCh'en., ua~ 4a$ilbtJ11'htswl~ ·(iwnm.S"'''lra••'
~.- .• 41'e ~S.htur. !)t~tenttz .dl.I.•~~l.den iUtn41tm.S'fSwtt•••,
bll~ .~~~•. t ••tt...d\ftn4~~~le~f~o •.r1q-' man Vi.l
4\\',0111us. ttl.,. .u•.ne.· ,at'J4.~ »Utle.~-'
GO.'h$· .,.It..hltl.~.~.tr__·,'_t:·__&~•. '\fle' E.i~. 'ell$,e Jt'mwk~."s. wort. ~ • ,~. ·o·tttm ·L6brtnb.d$Ut.n«~nd.l't' W~~~.~ :
tttu".· 1!4U*' in Mtl'ek -aerL,a\e1?llohen rre~<lj ·4e~i.tJ.erk~_4
un4_hntndrusletch, ·••lnen t8N$ft1tlen 'Bat. 8t.~.. Jlt.t
cle~s.lb$ JTeun4. eIex- Gt~e.IJtAa'e .~$.hn· au. ·d."We\ll~
.eltlurtllkSlbtf4~mlt nett 1l1cbtt. 1tua.en n,.tn$poe.lelht
GestaltPln tl'rfot'."(tt1.i~r;laftEa!!tL$l_$6ibenkottnt••
$, l.tniob1f1be~~le_.WI. 11l$Jl.befU:\Upt••., «••IH.~'k
.~eth.llld.:r w~tlt.~"lt f)lne&bnllth' aeeteutt1n8 ba\'-
w~eSIb.111~r: ,pl'e,., in ·~~tb.ee Lt*ttJo.trht batte Uttlt#
a-gen Jt4bren .tn. N$le;un(flS!Qb Utll$l1.th~:rl.1Anllt.1nIU
Yf;~t"te1nJ ~etanS~t1e, lteaen m.t 1.~s.n, 1'1e11 ~M Neuea
~B.chlt'1$te.. ode, ln~mm$~ wtede~ltol't~aear'beittm.S ..ncl.m~
.tlben It.tt .$enlu.blelb$n~: ])$ W$,~·., ••r'ltt de)?'UnA_~,
9'
llaels ~~_ngt•• die ~belt abtu~chl1.$.«n~nd'1~ _utig 1.
deJle,rlten Gestalt he~au.,zubring.l1., ltBel 'Zelt.AUf dle ZIlun·.
8e tJ:'ocknen 41$ Wln.delnt n4 'A-f', s$ltt ilI:t,,"W' aa~lnt.~ "tand
4e. hell.am. Qt4tt)$.,4ase d'~ lrn,rl$13ep Jug&1td1,1<)hfW Px'o- "
4.Wttiv1~tllflh~nd.JTeund ~ur i1bep al;)g1I.~hlOs$,ne.L&1Ert~~6­
en ~t.11't$rg$1~nstm lt8nne. 5 sowa~ $S~lt,_tiDex,'~T~~lt~IM.
a~eh. mit < ••,;., vo~ dftm Mel"ok eogar d1e DJitUok!tGs'tea be.h~,te.
Bs 1st ,Me;r¢kder. r&~d.re-X'. den wtr hle:r 1(ennenle:r;nen; gleioh---
1
.e1tlg.~lnrte:rn vir un. an 'M~njb18~(n, W~rtean 'au.8t.~
};labt XlUt nun bald eta. tflben.. ~U$S.tt\hrtt(Z.3~51)
WlfJltanne iUch A.~. <Ale lIn$e ~~...1
Bs ~st .w'hlgut. da•• I1$ns elmnal p:rebt-.pt,
nann abe••1l$de~ 1\1. was Neu.enJ'
Xerck nrc e.,' 4.1* GOethe ~eoht••1tll5 ej.n•• setAht'11Chen
faUllle14.:rtlld....batt ln W.'zl~.'.n'~l.uJ.. 1M t'lU wae
leu.nft ableJlk\$. Davon tiJ'llhlt, tJoetbl 1.~.l$1Ul.»lA~1l'br!
~. Witt slAuben $U_h, ••reks Qltc!"h$G3:tlg1t$lt'stgen Lotte
'W.~ ePheuchelt. c und 4erBlnwet."aut ft* ,tl\trlO1U.80h. Gestalt
etner lnrer ' ••un41xm.en'"$1t'klbt ItCh ala pl4ag<>it'Ohe%" 1~lCk,
4\'Wch 4'1.' er Goetne abltnken wt')llte,.1 ••rolt rete,. d.urcl;1.et~
nen Spott den JUX1&en (loethe \U14 ~wans ibn-.dle Wlrkl10hkelt
Zu'el'ktnn":n. Ir li5Pornte ibn. w,rBantllune; utld Tat an und Se...
wann tf elnen gx-oast» tlnflus$u autd$l1 Dlohtel'.7 Go.t.he wu~.
,o6a~ 81.m11014 abh&nsts von Eu"tnel1 ftkr.l tlI0h-t&l"4.rnden
l?a.:rtn.~ vleler Q$sprlcb,tl .'t#t<l _1'1 spirt 1m a._ talgendea
Zel1en, wte seh%' .~ i(er'k wlb.r'end d.Bs.n().$c)l,te.tJ.g.~ aei_
171'3 n.oh Bussland ve;rm1aste.
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Xl.1.. " aua.t... i1~.. 1.. 10.. ·,b•..n.... ar,l,.'.•·.e..•• , d.... 1. _.·.r.,' ... mi,·.••.:r .... ,•.·Ohr,... 1.·.eb.'.·,.,.. ,sab.'".Qn,.·.·..ml!'flln. weltereAussloht In d1e Wel\, 41e lch~xt um 10
mthr ·zuelgen Itachen konn:'.. &1' dl•. Sch,11d$rungen von
tlner b$kannt,en und l;)et:rellndet,enHand bezelchnet wa~.
Allelalohblleb a..esen ungeltOh.t., aa4u~.h aut .. 1Insere
Zett leh:r ..,In••tn, und entbehrt.. gera~e lnC11e$er' Wl.l1-
t1SeJ1. Ipoohe eeln.el".&utltllt:rtna.t'n '.lInaMe, 4lpe1\ 1eh
4enndoch $0 8ebx' 'bed:~trrt••,6
Dle AnIelmung an Mlrck war nl.ht von k1.U'l\el? Dauer.. wit e1ne
!'Z1J1.1t'&.!\Ul$ 1ft60$\he. Tag.bach vom 1')~ JU1#. '1!119be.tl'18t:
Gut. Wj.r~i aut· mleh .01' lex-Ok'GeQ;enwa~J altha"'lI!Z'
.looh,.. verBohQber)., D.\1r. we-n1se, .. du:rrflSenalea .•lbg••t~'ltt
",,4, 111&1'.O:uteri. 1ItOA _'."11\•. ~.h mrlnne~8, de.
V.~.....n'ft""d .·.'lne Vo:P.t..l1unS.~. ·,mt~··· mef.n.Han4iUl'1$~
.n lnela•• wunt!e~."ln Sple$el s••elst.r>a e1' <1.~.,.n~
11S~ _.stb. let.deJ'sa,nr,tl'k_.'",· ~ch '\1'1\\ unCi"ie
1•.•..Jl.te 'bUl _......'1 d.0.. Oh.,,~1.4er an48.rs.· ,a.,leb... ' .wt~ .. l.. Ch.vC)n
a.4.~.m e1tantlort., $0 gib' 4&.,0118n. (§evllshelt.
:En dlesem ZllSStmme11hans wo1.1enW1~ ·Je'I'.~.n lewei.s
br'lnsen, d$~ mlsl1<JherwelseblOIS autali,abe:r 4ocb. ,PWlbh.ene..
wert lat.Wlr Wle.en,Claaa Xe,rckund QO.t~eott biB.pat ~n
dltNachtflbeP 1'erscbte4ene Themen dll1tUt1,~tenf und4all
Go.the after aut llnsel*e le!t be1 MtrOk wobnte. 1:)... war h-Upt.•
•1,hIl_h derPall ~t1. den lab7&ll 1112 und. 117'. wtL~end die.
:••1? Z.lt relste. ale-a"chon IU$$JlU.Uen. Goethe .~alb.lt,e 11\
mt.asPrD••f: ~~ilat.'. w1e e;r aleh mi.t MerOk (tber- a.th.tll.heb"._. undandere .!Toble.e4-esDlon'el'l WlpH,oh j und Merck
sast da,Glelot'u, in elnem Brlet a.n F.rle4~leh ittollAl_
Werm ale d ••ten, 1(1$ lIb-ott, xn1t. lWrt Uber. ~tltm..
~r\J-•.~i.'P\l'l.r••.. Utld .~1•. _Ihert ,den .Iur~oben 111 .seb~a~... .. 5)
~OQk ·und Haoh'twammedeF ~()mm1.; $J'~' ~lU'u,n ••fallen.
Wa, un. hler tnt$X'.,llert 18\ 41. $~1)._Uon uncl 41. Kt$lduns.
M.~ck, 4e:r 8iabreatt.ex- ale Got-the wat',.p#,elteln dleeen
triben Jabren Cite Holle des MentoJ"lU1J.d Rat6f1bersit. una GOethe.
,."
Q'bWQh1 yon_nob. a1$ Geni' ..n.~k~t,. fftb.ltellOh ale Meroka
i<o:dller, well <11••e;r vle1. Jrl~eng••amme1tbatt$,.uni
wt114er J'tU'18$ nlohter von Clen~eS.ohen KeMtnl•••n aeln••
,':'~de8pr"tit,l$"e.~~$11.hwlr \in13et.' die izene V()J':"
wie Merok 11eoben ·aQb~:tdtrt....hen w1r Mer(1k 1m .fh'bllttr;toOk
1 " ,.r
bele)Utt):nd 'und un:l~.rrlehtend VOX-UDlex-ert Au;en. ])1.... 1114
tl1:'lnneftan dle Schl1e~~lz.n.tm,¥tt_tAel.beaon4e.Xt8 11\ dfn'
&~$tt\mG.nwelllm8~R.pb1e'ot
"Mepbtlto1maChlatroCk, elh.~o,. P.~:rt101t. aut"
m..'Grlllll Wl•.••l1 wtrn1CiJ,t. ob GOethe Mlrok lml$.M h$t,te,
a18 .t d.t.ese S.en. IIcrwleb,aber dle JUmllcbkett t$"a\1t~
tall••d. €to,.tb•••".&nuns mit, QetttCb.t4 1.t be1t&nntl1oh 4al
'01"\')114 .tl.b'. ell.'. 1'••n.,10 &'berwl.. ~sen 'Un' 400h"ob a.em
J)10bte~ m.~ ..l' .. Vorb114 vO~lchw'bte, all er41.'. s_••
41ohtete.Denn e. 1,tt'1ne.ocsh ••nr 'Umst%"lttent ~&8e. wann
er 4,11,e a.ene t'bfJr:naupt !.slht'leben .'J ..'11 Goeth.. .l~
S$t1en Aue••sen muss $st.wlscben 1772uncl1175 sewe.enseltt.
Ale Ck),theeeine .~It,.nW.rk. sabritb. z8Itrt••~, 81.
tU1refi8ffentl1chen. wetl .~tD.nh\.t'!. 4a•• 81$ n,cht !,tut aut-
senommen *4... Me.-ok a_po 1'1·etlbm. '. tu..e~8tt.ntltohen.
und .•~Ohl1u4.'Mu.t· Iq. .W184anltbarOOetne. -ilS"••• IxtmutllUft8
waX', Ilent .lel1l' a.tut11oh. ".Im. man .'1M B'I'hr•.i~at.n
m&.Sila'_Jl_f,*~f$~ .von Herctere I.mer~.nab$~ .•,a. mit
'tnlu. M.r'ke·Y'~81el,Cbt~ Mer ltannman 1f1e4eJ'.on .lntlt pl.
(lagQglGoben 'frl0k Merc1(ssprech_, ~<1.n "'_ 41. 11tG:raX*1-
aohe Wtlt J)at1k .Oh~1ilfd;....rek c·bfl~. 4en ,1'1·elehen tilenat tAr
9~
!mJteEeLa~s.\tage1.1$t.t* Ge1U, tm Itnne )ltepalstO$ sp~~Oh .,
GOetbe ;MUtz.u.#
,lInd.enn. XlU-. muob. ntWaelba, ,,,.nJ'aut, (Z~ a'O~l )
,.nr4uen &\tf>h lie Ma.~ $eele...
1(e.l.n.' autt );' h.. '.,' $Utl.:.d,. d."., W.1V4.••..·...e~_h $.11e. $.•.••..•~......• ,.lZ.2(61)
SOb&lda.udl~ye;r,rauat, .",'bald welss\CJ.u I;U i.ben.
"~Cltl Mens_btnkennt.ntsluthalt.ttlbm 1m Uraga.:n.s ·m1t &tttt..tren.
"verat-and ••, ancaere Henaehln,.n~.p<>rnen'~ lurch Zusp1"Ueh
un4 .l\ttl\lklob.8pterlsohe' Q\lttel~.R.~k.. :Dl.,. Run.t wu....
".ex- S'soh!Ckt, anauw.nden. _(lgar btl a9nell, (11$ $rkaumk~t.t
Moa.. Mftnd_"'••obnb,a.b$ teb auch.doeh wenl-se):t. a•••h...
Da. leh YU,u1'e, .<1a,...~ .'.,hr ._hUt... Ul14 lurtlo1tbAl"~d
l$t.fJ~ "flUS" leb. ,<il' Wnterr*l1aun& 4ur1b. hart, tmb.in.nat
MeUU1\81J1\ Wi41lbel:'el1t. y,~••b8Iht. ~'I. ,.a.~ .. ,1>1•••
s.··•••..lan.:.!.. ", mi.. t' a.ueh._.0.' .V.I.'.' '.' 4.,a.-. '.... 10.,.•..·.h.. 8.•.tne. At.t... tntlo.n f ..1.. xl!'..••. 'e"!2r'ftnsan. tUtu.ant,au W14...1...%1., ,tt114 1n wt»\lStP all
i-lner''Vlert..1.etUt.t4« ".pSi\$llden wlruns vol1k()mmen.11
~. ',~ "', "',"", . , ,. -..
eo.th. .:rll.lt, w1. M~Q1("m1cb dIM .,'(1111 ~·thl.I.dt11fl $,utl\1-
"Sen Wtl,8te t It1eundlt1IEttlllmf$sCtbaOh.t.ht ."lne E1nt~a_8
\tom 11. Sep'ttq))e;r '1711~' ital1IB. ''be" ~~$Ih. UnMha811thkll'
~ ~I.~~· Vf)f'm.~t 1,Q1c!seJ?elzt 4urlb X['~kllGllln~.'"
sa le' 4&8 Sl.,lcne Sp1el, 4$;. ..phi.to m1traust .lm· sanaen
_...ten '.I:'el1 de•. Drama. sp1el,\. ar·~ tm.d ~.t.', \.U1.dlWin$t
'auattt1Ch'n~zUJnliE4n4.u., londem ~ S.lb.tke:nn:tn1$.
"1)oeh" let a_tn L1.bl1assw,()~t, uno. el" V$~end.t as 011>, um
rau.' cU.. Wirkl1chk$it Stt·.••1SfUl#
Und doel? 1st tJ1. te~fod..ln sanz wil1ktUtlmne3;' Gltlt.
" (Z.1511)
Un4, docbtaa\ J.nti.a.tum~un.n 'aft. (z.trrp),
In J.n~N..eht. nlcht $11$&1'~~:
IQb bab400h 1"Ob.t,: (&.'061)
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·-Bette $l.: ff .~. Werwa...., d.~ss.e ine Verder'bert tlt~$te? ;
:tIll odeI' diu? (~raber tag .. ,eI4)
C)l;)wob,l .e~1t •• ,..r.tan4.,. gelestnt:t.lch mutrur;u.lpreOben
. , ,
una. l1e.lat ·IOh61er autzumunte:rnt ... fl. 1m ,W••entl!.chtn ••1ne
AJ1,. 4~'h 'rGA.e1J). '111 1.~en und au e~.teh••. AUth a1$ r8~~~ ,
e;l* w$l't'er"4$r telat. d.~ a\.t. ·Y.~elatt••
D.~ V~ ,!,tl" .••.. am. -..\..,. Wl* l'ebl41~ch .•b1lm'l1l'l~ohen
HaPnejk4ep Nam.nhat•.•tr 'lp:thuslalJmU,s .el!1~ 'ft-.unit
••rd_ lt~.. .aao1t.nst:£l.10b.V.~dlb' .e:r: .' ott, .1<) 'f)l.'W
au.. ·.,.O.,. .h d.le.. '.. e... '...~...•........ "hl.~ nU~4e~ Feht.r .~nes"'l_ 8"'1'1__
••18 t.-l1"
H..eh4.m.Jt9~'!&_,eel••en batte, "balt .eJWtk d_ Jl.Uf.Ien'
Dtc:htert
S~lCh .1n.1l{(;tta.1ttnU.~"1'lumlrltinttll n"Oh',tll.~.o_itel.
ben: .... klkui.ndle An4ern AUOhi!lf· . '
~.eln.~ ??lt1Ske:tt all. '8rde1'".~ undlftlltbM" 1'e)t*tltd.g_n.
siohe.ln. blahe%.' .~8~~ert.ttBl~nelhatt*,n aleV.rJ:];$1ner,
Rea11stutJ,d lt~e!' lttb30h$$.mGre.d~ D"$Gletob.$ 1st de~ Pe.l1
auch tn· selner nah,..rwandtett 'J!ltlgkelt ELl$ .\,.'ber. N~
werdenwl:r bleX' e1n. wen1$er $oh8rJ.. tendettl merktn. nI11'111ob.
dle, das; .t ltl dle!e~ ~11. t1leht $oselb8tloj.~IObe1nt,
1)l.e$~ etwa. boshatte Zug kam eret k1ap ~um AU~.k.
nacb4eIl1 'bekannt \ftUW4ft j 11.01 ,$Oethe1n W.lma.~ bl.1be~ .4.~
Menke tad*1 h8~.10h._nobma1wi" 14$14 ani 1$\ aber !Jn ~.
Sor-se Utld ,~au.~' 41)$v 4.n Verlust 4ttsbeundts. Denn •• 1st
ottenalohtl1oh, aase .e~o1t ntohtnu:r Goethe Ueb$e, aOhd..,m.
daiS Go,tbt '·1hl1. allchzu.elne. ~~l~Ohen Pas.in lm.ntb.~~
lleh war4. -15»le erete Andeut~ d1eseaVernaltens g'i'et .''Un$
Goeta. In R&~!l._f.4~~~r~f'wc .~ Herclr:S R$$k1tlcmep.oil
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dtb3.tfl1rnl~ &$lnem1UQ.tsohlus$ 1m. ·1s.rwe1115 tn1tden (}r$t.n
Stblbe:rg ~,h4.r $ohw.1~ JU rellen.
, ,
lOb. lix-ath'. u:nteX'4es$ellmelne ZeIt 'bel Hel'ekztf,.wtl<Jht
l1lelne vo~se.ommene:a.l ••.·••ph1f:1'ophel1••h ·q...bl1'k.nca
_n_huad. .ttl$lne. Getltwten•. 41elbt1 $.110h btsuctltha\f,••,
tnlt.oho~tW.3.10 •.el"Ve~$tlnd1$ket11u.$Cb11d.ern weste,
.:mr k&nnte ttllCh .alton .l1elnel:- Art <tlU'lh&UI. dle l.Ul6'be~1n4...
11cb.ena1.' .. GUt,mltl.6k.~t, .lfulJl... "eaens war.lbm.c~.~.~
110_. dal.W1seGtltttnl•••eJ.,: 4•• ~b9nunt1'XAbenlaelBn
wa~ ..·lh*tla ·......'1. .rt1):'••·.4\1 .Dd.t. 41,.en .JStwfQben"l':lbatft
~l~f '~~:~U~J~tj',.1._ 4Utt1tle~~~~~1'.b.ff t un<i .·.·.~Jt··14~1~e~e
ale ....1Ul ".,ttend.: .lMl' rd.", .- ~1.nt18•. ~)le,u.
,ftbl'~ .,~W~h1wt!)11Ki. ~ahe~~ll1'$;«tUMl1.k0nn.te 11m._
ti'.1ul·'le~J.ob"hot110_11'11 m.Ob.t .. $owo111 l\1e»sah..l,
n~' 41e ..ee~.~en ..._au· .•tftmenwusst". 41e. susser ••ln. e..
slCl'1'.krel.e 1.grm.~ .... .
1)&.8 K.rok :r.c'h~ 114t,. ''W1daoeth' 41e a.!... .~ untte:rbr.'b.,
well lhrn dle(JeSfi)11Ichatt, d.~ (frat. 11n&tlstm.etuu wu~ejll·t
nlcb\ wichtl,;. C'ibW~hl wled.t'.l~ eut•• Je1spl$1 t6r _l'C~'
~aCb.ea1t.N1tt11... Was ....tnte~ ••le,.t,. tstGOtth.' :s.me¥'~j
\ '. " i
dasl Me~'k ·nW()b.lwol1~ tehl'be". Wl~deu'en 14.=-<11(.$ Verhe,lt.1.
ala 1016. tiner J\trCht. 4al••ltLan4'1%*$r Elntlul. il\)err (4oe'11.
gt1i'lJln$ft kaut.,. .
,
111eler f)~k'.~8, 41e J'mtOhttOtthe 1t1"'.~11e1'*en. wurde
I
"bfi.lec>tldeX'lstarlt., ntitcbdem Merck _.t'ltUJ .lml.hr,,1119 tn W'lma):'
'beauoht hAtt.~ lect. Ze118 la d,. tol~·fIm AU.~$••priQbt
aUf, 4a•• H.~k ~b'."'.f ,eInea. J3ntttl•• I\:,ep ttoetb.$ BU ''fe):'.
l1e:ret1, 4&18.~ *10h4.$.u be~$8twa~._4&1' •• ibn ..-a1t.:
••1.s.iner Mnl$t.~.CJ1at,1. W.1.. 1" .~.m1" \1~!!~
«tn-en sonuner .. tft ll1lt. tlner. T~'.k6nh.1t .d'.dl~. -'beg-ene" .
• 18. "bleb. au. ..1nem .. ftlt,&l1 .'rl,.Ae,1n ID.ba1t.Jn1er
Dlen.~ und Gin ·I\1.JP11,c~n\ Iworien wl~.. 11
Wa.!rCtutel tJl1t 4em Wo:ttg~n$ $Ul, ht,r. Wetlla» •
HOfe hertUD.lUlohJ-b.ell ..''QM ·IU.•Gh.rw...., .A.ni~ ttl AU-
4eln. oder, W"$~! All$aES.ns iat•.. slch vonlb'nf)n hud.1n
1'1 latsen. Glbte. dena Nlchtll••leree ttt~· ibn l11thun,le
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Ung.tlbrUtn ciles.zelt solltX'QOeiJhe gt$.ast 'habent
. 61ehs\ ,:Du,lm Ve!tgat1.oll;mltdtmi 111 de-~ '1.1'
.••.'Y'n k·.. _.n.n' ...•..•..$t ·UD..••.·.•..·..;.·.a.. · n.·.t.. O.b...•·.t ".'llSi f lltm1.:r·, All.•a, -_ l)u.gest~l'ben ha&Jf", D~ckJ1, . ",' .
Altl Ind•.Janua;, 118esthrtlfJ'b 'Ke~Qlt i~.. eoethe., Iesuohzu'we1.h.
naOhtjn,l11 elnem. atie1 an ·Wlela.n4#
••X'40tthn1~ht 4eXt$erlag'\tt Mllsto~J undblt!geSfilk
btf1, !ueh .ae1\vo~S~.'()mtn~r'1>e:rbe~ahekeln el1111gezw.,
~elner 'ron .lwisoh$t1m1r _ $bnl~
AU$al1$n·luls.runSGn d.lel~~ 't1\ ·h8,.n ·w$.r MtrOltS ro~derutJ.8,
GQetl1.e 801.1' ~urt1okkommen.bevo~., ~ 81'.' 1st. Wi. bel K.~
pb1stoa ftUer zuml3:'J tt.ha11.delt... slOh um d~n Kampf Utn f>lne
Geel.; obwohl dle Abslohten nattbt*11<th san~ t.nit~r$ slnd.. la'
wlr4 noch deutllChel:'.. .enn wl~ Ja.nt.lb~t.n ,..,. MeJ'ete tcwnpt
tun· <k>&the l1!eCtex-s.ben.. 81, lind 1f)M' Qut.~b.1u'llrelob. we.
auoh nlcht$e~ $~treul1Qh •
••rbkbAtt:...,non tltner un.17 au -"31"" geruf.n. 1)ra•
•rete Malt &1$.1' 4,n 4UX1,S~ Lteb~beJ:'f aU8 We'll~ _dvon
Lotte entrGb.rt.~. XtU"z d"l.'laCh~terbtt.tibe~ GOetM. B$sUOh bel
$opb1& vo·nIA Roan. u Eh:ren~$"'\.te1nfa,18 aer »4,Chter .~ft
VerhAl:bnls auSGPh1ea 'ochte:ttan~ukn.t.\.pf.n sOh1en. l &ss wAJt$
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$-el».. 8$1.'16-1\ Welteln.. St- wax-e., o.le ".'1'18 btk$brem
und "trteuernwollt., d.ena $1& war. al. sle tnit Goethe be..
kannt WN•• tt,er d•••en "Itlntis-. palqtUl11.re~" und .tun...
s\ba.ts•• JetraStt. mt",lu;chenj pabelnaften, nl_e~ Au••
drilokenn tt"sonrooket. WleklMte M.~k 3emau4jn ;utlle111aen,
d.~s.ln, f'JJla~aktet'lsen,.hatt.n lnltln. J'reundvemelt1t.'
Am 21. 11.111 1T1' a()~"e1)eJJ In.ln•• Iri.Jrlt an dl~ ft.~~o31.
Attn.. Amalia,
'onEt,'.~'bU;r1 lat JJtll' .l1Mt:nsob.enl11,hts tndeX" ae.~.
m.••.en' '.8. lb.. f'.,1.'S.·,·,.,:.. 158 b.•.1.1,·.$""n..'.•..' a.. lI..e.,· .S.·.e,•.,,,,,,,.'.' .4.:..·..•,'.... 4,1.. ·. e ..m.e.I'ltWfhod·.· ,1.•,.$'.. toen.una. 'Y01\dlD fl'brllen oalr unansenehm.· 'belnahe It.ln
SCbat'.n.1l Dl. itelnl$cbt F&It1111e nab' 10h nicbt el~l
11\ Gedanken g~t.
Bach Geet.he8tl1 M.~ck~••tt von Ste1nl11,.tne JtX-..a111etl
::·.21IfJmann'\\ h&1)e~. '.'
awe~ "'.1'.1). sla_den 111 Wld.~ltJ-.l't.tl\d "anse.Ul 41. 8••1.
4e. :Qlthterl. V*,e Welt 4e. Jugena"••*s, «.:r, d.,." 1m AUI~
dru.Ck,ll1· Go.'h. clal Venf'au-. sUl',tgentnKra",,...,ckt, Ibn
1m IlWus.t.fU1 ••1ner dlCht-a~lBCh.tl lend_ ".,ta." U11.d ·Ill
hSOb.'. Ltlst._n _,.pCl1.l'n',M't., ua(i at. W.lt de~ lteuen
H.e~.,n.tr~l~, Cit_. san. D$m."on Welt, GfJltht 1ft l~.n lku1.n
•••ose. h&tte~ Wl:c-v.~ten. MtrClt ., 111. .1nt Juasertms
f1be~ Iphlgt.LI ge.cht., n1eh1t nUl' ·1'1.11$11 1= w.....b'eDl
Ya~ •. floadt1t'J1 well 41."1 I)~m.. otten$lchtll.fi)_ J'r$\l von.'.1tU1
lin-flu•• aut eoethe 1.1"$4 aeln_ sfllbJ~r.te Krl\lk 11'1 dle.em
ral1. W~ $td..n aohWe~gen. ltI. lIt 'bem.:rk.n.wG~tJ dAIS ·Goetht
&\1011, d1'S. aaen$onat't de~ icu.lkeltnot1enc ",~ das
SOhweigen..T$.porlv '#Ja. GeSEm.$atld.~ Gtsp""Ohigkett 4es ~.s.t.22
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Wl_ 'lllPtlns11ch G"Uttb.iJ • t1nlU.att_I1\4•• Wo:t»' 1.~d.'fotJ.
:M.~.lt. sew.sen .OJ ~(tke.$.ln.WlJ~. ·rm· tAYate;p lt~m 14"
3\\11 i 1180 au.. "%)&sa 4\1 '~e~4•.an melJ1$rXt>b.1gew,e sebA1>t
hast, 1st 1ll1,r fSttn&u$serCrClen:tlt\l_ Qe$Chfl:mtt tl
Qoecthe ....ekhabel1 .lob laOktlbert ~T8CW1$d.r It._ben,
1 ' I" .' ", 'J
v:n4 41f)M.~~6.ver.eble4.nh.1t.n,_b$rl».\l "C)11 St_..». 8'h'lnen
DOlb _t&rkf)Ji 8~w•••n't\'.1~. .,.th•••~t)t, am 25. Qk\ober
118Q $fl. 41•.Gtlleb\et ftM1t Merok'n 1\I.b toh elnenleb,r $Uten
fJaS \UtA "a P"~ Nloh,e"er1ebt. Dock .elkt mi.%' a,r .D~'h.
111me%, "".Ilu.t.'. geh\ lAir w1e h7tltta.a..l. lbrt S4bw•••
tern. wl.cl.'.h~tt l1nc!am29~. Qkteber. l'tob. wtl1heute4tJ!1
'ta8l. Il$fttl't .br1h.8,n.e.'d,.n4,.ul'.' 1>1l1S' l..a:a~.
aeae. Luft,taU$. 6-.0n\ wordell•.~.•• 1)1. Iu.a.mm~n m1\
.~.khA' 11¢rs.,ehl14.'. ·senldz',4••• lIa.\.l(\b In.41•••~_
••1' ~Oh' 'relUl.n~ft Um <11_ Wt"_ ~••the. ,.lOh1:tlgzu ~eu.t$n.
11\\•• _n dl* illcb14l'lteVt:l. "'~ \ttn4 il1en,tt 1t~&. Wl.~
lan.4·und.. 41e al~ef);1n bl.tttm. s1. 6e.- ~•. ;4e.ttal1_leb~
o.b~r••tl~,\U1d 11e betrettende at.l1~lau'.'f a'lm .1"$1,.,.
W1.4e:tleh.~.1st iSlche "lU'en S,111W.I'~ Usohitle .4 .Ona.~
i .'
...1'" l:twel neuen At).lcbl.• ' abt:r"elnt .·cm4'l1tf)~sUth'.~.
walht. 1n den beld.. SehWe.'e~ be14.mAnbl1ek41.e.~tb$~~
eonwln;11cnen Re1cb:tb't-. $1. bJr\tn mlb' aut, Ps11nt .u.~
$\u..tOl'SChtb•• wle ....*, lb3:' €fe$hl~· ~(:~:. alll."h.' P$,Ch".l1\.
, __ 4erle.tehlt llu'eeGe1rfJlLh11. ent,4&tlkte It•.lnG. ({eX' ~~
heialGs$lhr't. K••••n.••..~ .. ~ .. ,.l t>QCh al.a~. Ichw••'.»a
wteie"ttolUntm,ver'g!es, PatOhealle ~1m.~ un4-. Wamuae_
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lhrfllGemahleJ .te wetat. ttJ$n.· ttenscOhllche Pest, d1e tbOb..-
ter110l1.$11 fur1en. we10he 011'$ .t.m8t&n wit file O'\e%'1\, fln1Chi:.
, 1
.,b.'<:mdGmtlntw".t lbne1, 41. "JI.~tJ,i1teJ*tn1.h'1UlGt .....
tam.iclhelt "ln~lk.n4e"at)l lAft4 .ebwetsterl1chen ~tU.
" , . ,
..rlt1.A4.t~· ha~'ha, Y$l'¥1,Qkel\.$.eh .tn W14.rl~.h. _4 'r~,
11el\ lobl1e$$11oh13.~.4"-'ttt$n W~e4~$eb•• 3tnet1'\.utlt.Ih..
JlntlfJ.e'_runlfJn, 1.. (itmab1 ••1Iin.~ell~'D»a.h.f$t.".,
. , .
41g be~eltf.l. 111 vera'h11t1!••J ...~.'U..l. I.., tit......htl.,.ht. IUlIObA.t.. ".,eX' J.ns He,.:lfltf>S••ttf ~.,.b.
Kblt., aaleta"Ae, $X'&UMmltetn 'e:t$weln\tnt$f1~:rlal$... von
der-Ile. wi. 'on Wellen rle ,.us .ln~ Ent.thl\l.$lf1
,den and.1m. I.wo~t.n. w~4.,~: S~. ka..pt,. m1\ .ue~ Menge Lei~
clens.haften, .bald wart. lbr4leZtl1 t\.~ Au.tl~ III 1~8••
baldlu kurs,. bald war.l. ldl!U1'f "ann wltae... -ShAII,sl.
h"ttt,.j verlw.ltelte. rlm"t 1aJ,t4b$Ib.ttll'.slQ):t wilder.,t '
I.'.t w!~ $uChdfrtt\ltcl1. W&lJGOcnhe 111 .1n... ~$t an
FraUyouS$.". Yom 8.4\\111.,81 ..tnt••
10'k .••hntmteh helml~o~_ctl.41~" oba•.. eta. mlrlU ."-Sen,
lItl•..G1I.' WiN .kle1l1.Uob.~.....,.a ».ltl1t,t\la'.IIJl.,.
_1 @w1nn....~;r$«1 4~... Ol\le~b$Ud,el.1Ae~ t1nmtt~, .\U14
eln .b8,..~. ~let. ml:$.*ueht .••U3.e ._\ite~W-.l1 'Ton eueh:.,
.'h114.~ .U4.~ dlfJlI.'le;eS~l\' fA.in"•... Zuatafil.'•....~<1 .. :rl~
m1r, r4ehmtt dett nue-~tlU ~..~'en! ba14 a\1er tf1hl1cA,
<la..eta 11.10k,. ela WO"YOll «l~aJ.l. 41e'" NI'1i>elt'$r.
lonitneb..- kaJ'Ul'.· '. "
*n ye~t.t m1t, _ ••m·G:run4 t das, Ht~Ok fta$r- "'U•• Gllsf,Jl wattl
d..~Goe"hen"'h l~Jn.n&u$.$oh;rle~nod.r·l.bn_.UOht batt_.
~'"e~euohte tll:u~rhatl.pt .... <J.l~.~ U»lt, Goetbea.us Welmat-fGrt...
wlocken.
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11. 3et~thab.n '\41' nUX' :Belsplele seineI' Klasen und
seiner Mab11:unsen gesehen. MGrek hataberauolt dle }\o11.e1....
... ' Intr1ganten g.spl.1t. Selne tl1:.1Sk$1ta18 "8rd,erere;r'..
soh.tnt dadurch wenlsc9x- trtreul1ch, aber auChdl$sele1te '
geb8rt turOtlar~kter~st1lt••rQk$jj 1>1e Anklln'ft an M.p1U.eto
wera.n 1.~auttallendJ undw1r kenrtnlu unstr$1t1 Vex-gl.tob
ZurliOkl
,Me:rOk ,war lbera.ll ,tabaone' ,', vlel••l t~$'jM••SOh. . ar
U::;·";:h.~l:~U:~;. U;:~~~.ai:::8 .::.:.~ ..
1,'.1£1.f,••...,: .•...... sa,','.'',.11,".,'.' '. _.',r -.1.•... '" ..1,.,.,.'.,•••, _.',n...,.. ".en.. '.,. ' ...•..1>.'•. '.'.'"um,',". '.'•.'. 1,n,.se.,.. ln.,.e. 01.S.en,''•. a__l:un,lu ~8 ,1J!',·hat'e,ltl. .01111. 11qen sar
kelJJ.GeWl•••n, 3"'••.,)11\'81. wa•.1lm1·':rtoh\,und ••l".t
,.1•• An von~ndl.,I.lla't~eWtn:'d; a1Q~,·ve"Cl'1mlht.
,w_••• nloht an4.~••,hen. wol1t.t'2~
Jt\v _trek war Goethe .1n 1t~:.'...eX'k In 4'81\ HIndea tIn.. Ph!. ... '
11st.~., 1.U'14 3e4,•• M1tt'1 war i,btn reoht. n.elb~ft e1nt Ar\
von gra41cHJetl1 B.trug". umdle ",edschatt 4eeDlchte:r1 au
r~u vonate1n Z\1 .ei-stS..en. .41a *hnungennleht halt.n~
,versuChte 't's.in ZltldUrehRlnk.,spl.11U .-:re10hen. Sohon
l11Tbatte Mtrok In 'lnem Ir~et an Wleland. ••1neMelnunEt
fiber Qoetbe. Auten:tha1\ in Weimar aerb aUI8~Ok't
fJennm-.nsol1"doeb.l1'ber Ddt S;un4en.unci Kat.en .als mit
I•. J?ul>llkoelnett .J\ neut.chen rtelldet\1 h~ent 41_ «4\ ~
~klekt uncil b••Obll••• 1st mltS••rendlenem.und aotleu~
tea, u1'14 ,WO ma~ .loht. ""lter III 'bau,n hat &11 hohe 24
,Hallam, 4ua e~n.nt dle ••V.'I- JUent '111 .shtn 'bekomw.en.
_. 11$1 ••rtuOb:teMer'clt dur~bott.n. Ia'lt,lk,OO.':nt aen Aut-
entbalt. In Welm.aXt $U vereJ:~.ln. !)a 41... Ve~.uche teh18.'hlu-
le%l.IlU.ste .r-s1on •• Zu.x- L18t, b.,t1uemen".
ImJunl 1781 wa~ )l.erek 111 Ita•••1 mit twel Perehl1ehkelten
aus Weimar!' zUla.wnen .dEun Kaunnerpra'14enten v. Kalb und dtm
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Regl$1"U1\Ssra:t, ·undIuJ.ltlIntphGJrfJnv.· Seclten<1ortt. Xu.rzdan$Ch.
am 11~ Jun1 t~at..n sleb-MeIlek und· v., Ka'.b noon '$lnmal und ' .
~W"l' in 1rau·turi,. }}I,ooh am selben Ab&MsUOhte Me~CJk Go'8the.
j(·u:tterlWttllt11.1 aut I w:n $1& ~ De.andere un.ter Hlnwei' aut
GoetheSG-esund.ht1tszustand .- zu veranla$stn, ibn aua Weimar
Zur(tokzu;ruten;tl4a$c!ort1se Intame 011rnalst Ibm sniss· :alent
sutrltes1:toh ~ Vie Hauptaaehe bat Sr· .1.1 $ta1J.d. sebrGteht • de:-
aer.o€! 1st nWl Wi. 1i.1r ••1n 8011.4&e a.ndre J>reOkw••en- !tan
eln &nd&rer 'bhtUl.dazu 1st Ck>ethe Z\l sutu.a*w.tt SQ ber1ch~
'bet to.tutt$ Hutter lh:rem Sobn·i1berMerOke Slsuch, in Ihrt1m
B.rl.t>'\rOlU 17. J\U).l 1181. tln4 121 elnem -'1.' an «en fterzol
ga~l August, vom a,.JtU11 1181tlhM Merlk m1t ••1n_ XntJtl-
81epentont "Yen ae.1;he apl'eohenlle rv. !tall> \lAd ". leOkG.
dort] leht- Ve%"nbtt18 tsnd. hoften.eXt llt,11e slob. bald J'e\lt-l.:ren,
w",ll er $evll, 6tin.ehe, daBS er slc'A selrrt un4n1cht. in at••
mer G&1••~. verlOJ-enbltte. fl
DleseVet'suche, 4\U'c.h -ndere aut GOetneelnzuwlrten,
erlnnern an 4;J.e lain_ lm:t~ A1tt d.s It. fells \ton Faust , WO,
Heph1sto $,UI dent Souttlel.trlcu:lhe .uf$autJ:\t und sagt<t
Von b1erraus hoft lcbal1semelne~st;. (·1.6'99 )
11nbll••reitn elndd'. T.utela ltedek\U1st.
Da.a Xerake "loutt11e~nt1 81't.1810$ war, .rsteht man au.
Go.thee ~1et "'OUl 11. August 17S1 a!1eelneMutterl
N-u.r elle w1cht1gst.n .. BetJ?achtuncen ode)? lanzlonde:rbare,
Jalr unerwar\ef,. rille k3nnta. ml~h bewegetn,melnen .10••ten ·Itt .erl e~•. '" .•• Merok .'W'td mthrtere bltlU'tel1enmel-
n.....•.·. n.·.·. 1\1..•.t.... an.. 4 S..••.•.fl.'._. tall....·....eh.·..• '.•..•1e 8.... _."hen.•..4.ilL..••...D.U,I", ... '\fa.a.. Uh.". aut...."*"'.optreif land nieb.t.waf,j lob. 6,winne, \U14 $leklna•• t110ht
MS'.lten, 4••• len\IS110h reloher werd." lndem lob
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'\161101\ eovlelh1nsebe..... Sle .$l'lnntrl1s1Cb dEf1r letlte.
1.1ten, .41e leh 'bel. Xb.l1en,. ell 1tl1. h1erh.rslnSt ZU'br••h.
'., \U1ter solche .to~wI~et1den.Umstltlden,.~. lob. $e.,
.tllss. 'US~IJ le~ns.n.8.1n~nas lln'YerblltnilleeenS.n
\Ul.d lanl8am .bewestcm bb.erl1onen Krela•.emu i.x- Wel'e .
uttd Qescbw1ndtgkeltmtlne•.Wesens hlttem1ch ;raetm4.,••_0:0.". •.. , Wl$"Vi.1S1Ackllcher wa"es, 1ll1chln ela
Ve;rblltn1'S.set~t.ua.ben,dent iob: von ke-lner ,.tt•
• _waOhs•• _1',. wo .1eh. dtWOh _nell. 'ehler 4e, .tJnbltPj.tf.
und der .ttberel1ung.. mlO}i unaand~e kfmrtenzu lemen. GfJ~
le8,$ala.1t senuehatt., WO 101\, ml2rsetbstund clem SOhl"It.
s&l .{iberla•••n, durch. so ~.l. PrflhDgel1 iUtiSt dl. vlelen
. hun~.n Men'Chen. Moht Jl.lStt18 ·••1n mlsen, deren lOb. abl)n~­
·111 ~eln.r Ausbl1d:tJJ1! Iu..ee%'st btdih-ttlg war.
sagt1Paustn1ontgen.au. daa au¥ephleto,1
Von allem 1at, d1r ~iQhts ahahrt.. (Z*lOl~2)
W••. ".1••' a.u, wa. d.JlM.n$Ob.beg.~:
tleln w1drte; W••en,blttex- eOha~t.
Wa. wet..... f . ...d.r Kenlch _eta.t:
Wemt ..,t,- ••~Ok. 1;&.8"p1.1 ·nlhel' betra.ohf,en, ;laub. w1"
..... ...
elnen 'fon .III ."emebmen,der .10b n1ell' ntu-atlt dfts A'bl'>reol'J.Em.
del'.•e,tt'hungen 4.. 1)10bi~8, IUrnW.l~erHot'b.ltleht~ B.
aChelnt auche1n ~lwll$.~',~4: polS-tisCh-en _sennut••••1ne
,1\011. S••pieit au naben.J>.aalstal1•• $(,*1'11' ..orwiOk.lt, a1M..
eln•• 1at kla!;' • MeJ:'ol( h$..t, ~. sl.1Qhena.lt"e~lucht, tb
.e1he .'is.n. polltllcbil tAut'bahn <l$wlrm. au .Ib.lagea.. !>t.u'$b
. ,SChmeiOhel.l unCi Denunlierel\ .w011t6 erl!1Ch d.eaH."logs GUnst
v&l;tsonatt.,n. :&1$ te>ls&nden ,tel1ett aU$lainen ~eteD. dle.er
ZAJlt .eusen tatar, all. 81n,d an (len R.;r~o$ lte.:rlAttguS\ se-
rlchtet.
Mi.·....• r.•..• lst,. nOc.·.. .h.nt.··· ··e ..•.1.·•..· .n.•·.· c.. n..'.,·.h V.·.o~s..·.•...k.o.,.en.•. ·.·.' <hilt' 41.·.·. f) s1 11...,.:, •......
tiabt hltt., d~$t.lnste NUta.)lCJlru.tif!l\sel:nerGeda~.nmlt
. 41e.ex-~&lola1Qn unal\e1n.heS:t.aul· $ .PapS-ex- ~.we:rt.n.
Denn lch WIS. "UftlCb;\~...sen•.da$$. W$M.loh _lne
:Period•. von Ihnen n1tade"S-SOhrlebenea:eemerkUtlgen.an-
fans.) so. wlrd ..•1r an.s.t· un4 b$nge_ ale 81e:r~se IU Grund."
wle bey den·s"lhr:tlchen .O..etenlen de~ V1rtu6aen. )«1011
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trwt-J S 1'111~, d._Is lOn e,.ne:r von 4enen. bln, d1e mit Ublr-
"\1.8W1$ lebendun4sterb$nd. .. yerslche:rt\ k&nn«4\J .. ~.,'&$S d1.~
.er .el'tne Kopf .1n•• rtlx-st.en-Manne IU6tJh8:rt.~25
S. [Stck.ndcrtt] 1at lnd.asen 1u&1" fd.nsehr e.1nenteJJ
M4JneOh, abel;' 1oll. wflrle ibm.•ben .. 10 wents aJlvertrauen, .1.
b1aahersesCh.ehenlrat j wel1e~ au. Selbet$uobt Itelne,
w..nt.,. lir0r~f6lh18let. tl.l"an~X'. ttalblflt -In.
Pl.n.'.••....1. '.'. ' w~!· 'auoh Abe-ral1 von Bohen un4 Nl$dern t1atf1~arka.,. "" .
lob datlke 1tt.);)tWOl1lali.eht nt1td.,~ lMlgsttn.dh%'WlS tb
X\W_a:,le".",n .enl41gtnur:t.4 .lu,~aUl1ttn.n "letj und. 41.
s..•. '.C.•..b, 1Il1l"..... be...•.... '_.. w_.·,·.• ,.,' .••' .. b1n,.' ..«... ".,__ S.,.•. '_' .1.'. 0.'.h,•.. n.. ",.,'.t,h.,.l..•...'_·",..m..•.....'.-,b.:tm.."..'. f.,.•_..•..._hl.,S 131n,waa nUrdlt••• _. ZU\rau.a"er.che~... ItaMt., IQ.. hoffe
1.th•. til wird, '0 IN\le w1J' l""a•.to~4a.u.ePn.a1
XOhtt'wt. m+Oh t.i)ett dl. aw.ere luslohert;trl.8 von. Ew., '. JJureh.
laucn,\ tt-.att. Ut1dZUtrauen. wo.~t~ll' GB'hen "or· de.
l\\l>11kt bAbea be.~,WOlleD•. l albS1\8 a,hlck8alwar un-
aut'.l:11~"s3rf l1)\d.leh ha\l" 1Uon 6lWtmderi, 4ass 41e
Cat,as",rophe n1ohtehe:t;" enol" lst. 2S ' ..
t>e~ lettte Brier })teleh\ elob-au.f 41e IhtlaIIUllld.. 1{a_eX'~
pdllden:t.a von xa.l\> una a.$.$4e.J'~ut tolgende Stan<leserh8huns
Goethe., der-die atelle de. XAmmerprltl.denten 'tlbernahm. MerCka
V,~.",cbe. Qoetb.etn1t We1ma~ 111 entlwelen., ."hlu.gen t$111. Md
'bald. hll'en wlr n1cbt. mehrttber dle••a Tn,m.". Dena mlt B11...
te von 1ta~l Ausus' tand M.rOk In. Darms'",4t. elne neue Tl1i1l-
lttl\, ell. 1~8'lW lbe$ohlft-lgt.~: Wi_ w{:rim nalhsttm K:ap1tel
a.hen w'.~.nt wu~A.n41e Hlnk.,plele e~s'.~+ 13.,1 til•••n neu-
...JI).t1l10kl,.sen neren. wl~ 4.$ Gem.urmtl a.X' Menge 1m H1Jlte~~
~ alelt.,Phlllto am Xataerllctlfll1. iettP,chttntt
»aa .lltein loha1k ~ Der$ wen1 ytriS'beht .... (1.488"
... lfl".10h ,,11'1 • eolans •• Slht .'
lob, wel,. ICMn .. Was 4ahs.nter,t••kt •
Und wa. aenn welter? ~ _. lTQlekt,.
Ve~••btn.:., .a.$lhrrl~ .1•••••hattlS,.eh IUJhWelft".;n jedl):rl.mt l"lU~t'W.' ,el' 1.~en kaMJ (Z.IQ15)noon ,d.~"a..n~\l6fm'bl1ek e~sr'.An. ' " '
~. 1.'1 d." ~~ohte ~.'
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t·»"'liI~.QS ~"'._llok~'~, '8~0Se tu$tt4Ir'hel.Q~mnt~\~
_11:\ _senatb .IU'·~-t.~# tih·'~. t_t·~lte_um.Vt.~
pn"J:ttll ,ret'ea ~<lh' _1>.11 Und$'lbl\t WInn ii, rt!Oht
.........',··.••.' ·t"·~e~ '*6~~',l4.'" .• ~.~d~a-~ c'*~~w.> ~"~~,'····JlfJi,"a llt.'W,',.':"~,'a......·',,,,'ili~',""'~"'.' Airillt,' ~.,'.A' •.i'I~.,~.,.J,WJ,.~~.4.!I!y~ .......~,jJl;J.W~""~~''i,1i","' wU ~~£";l~~.J.4;y~tIio1~lfJ \\I.~J;I ;gW:~t1~~J;l
__1\ -dlQ.lle 'r....«$Iba'tt.' :(1;·.14, a.lo~.u. YI~4.,1(!toh•.tf
1)1.,1. V.~tnl.h'lhel't,e".',.._MIN_ .~.~ die ..,~.
nj,·.tl'.ut...· $eh.ll)~".I~ (l()oh ~,.e~•• I6.UQ111t.l'j




..e~.Ua.1Xl.lft)111_ .4k.l~. _fN,_,·enttball\en. 4atl.r
~tt\11·.tll KO'.~I't~I.Pl'tflU".)\~· __ 11W', ."
~. t~.tJe$._.A"••p*. __j.~um$~1'1dl.
~11.';' dIe 111 1,..t.dl9n.',dieh.~"A~$~.S4~'_ ._It
'JJ'~. ''It,t v(1UlKe.rIQI ~'1 A.ugu$~ tAtt,4tart$lv.Jt.p~e.1\.~
~_WI~._t
=·~:·l~l.:-a=. =U:~~:;·.~='~
lttl~'.'l.t ....~~ .• ', .••~.ttn4.,":we.~n .,1l~l', .•._lU411tdit•.,~DlI1fJ.~~t
Wl;J.1Jim-,-~~f)I\1~.~ .IJ.e.. a1.. ~~I'b.1j,i"
=r~~~~~~~~i=~~~~~:;
~~. '1. ~.~~~.....•••, •..~.•~~~CI~~lLt._.~4
;L=;;·~;;=:a~~~.r:;:ir=.• -A
XbJfe._1..~n_J1n.~«,
In ••ln. ~l.t,v~.tgJ,-1ttU1180 elbt KeJ?f1telftt _lt1t~
'IGl\4fr Wl~ 4t••• W~n.l
~~~.»,..~,11ch ~«.J¥~\tp1'lxtl:~~·.~~~,.rC&v~11t:"
t\tlJ' _.prloht \toa Ilb~. ~d. St:OI'Oh1".tJ;~ 11,11""-
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dePi1 a11•...1autten' lan.ben, u.n4hezenund k1.attln\UllWe
IChWIJ-tl11lS. Hewen. ~t4.te~.'l:o. wet1t1 ,*D. taa.ele
1:0.,.. *.•, aeu.>s.·.. .1.6". e.,•. h.·.. , •.:.. n \U'14 IndUfbltelnmal"",..qul:ren" wle '
al0b. t • S·hlr'_ .. ,
als IV. 41••t.zeltpWlkt, .11sa.~'$leh.'l'lk13fJltlt,111s, 4a~s
a'••Htn.J)axamstl(l,.dl1oh ,.,n der Berr.ohatt MO..... b6trelt
1.t~ !l~4.~ 181"&0. bat 4avGng,sp1*och..4a.s~.~ekp.~18n.
Uon, $\1$ .41•••rl1eu.n)'.,&8~ protlt,leHn klhult$lf Au1 4:.N,Y'.mbe:-
"
3$dOoheetu'elbt .t¥-Ok dle .utt.l'1tndunbe.Oh'l~.~enZtl1~n :
a., dle Jie:t*loSlft...Hv.t1utx- ,~a Atttaliaa
xn. m.",n'1Il lle,*, .. Vat.~lan4. ,61aubtt ·man, 41$sma).
IU..Ji'e'."lft,t .'. a,",8•. 1ohlv. .otwal.,il'br-n~cb.ln, 411'. W.l\taus'., ale e;le1tb.4Inamlem ~1.b\ln4.,W&Uunb1.a.
f1.•~ IP.•·S,tJ.d......•1 Q1l,.' .•.'~.'. '.1\1 t.r.·as-'.. '.", .~...•. ;.,'..',." •.... '.".'•.....1'.,.. ' : ..' 1J'.. '." .•b.P'.'.:r.t.·,.. 'n~.. · ,., .. 4.•.•...,r........• m.1.;r.·••~n Zu\raue.scne1\1t\ 4.. mJ.,t ,••tn•• _Bvm va,•• U
4.n"u.d.r",~.n.. ab$1f .e~s\t_en '.~Jdl1n1'lb.i.h~f
bat tIl'h mlt,.tb Wem,.wnIandS1'a.tt_ .. ~uun.n. wo .. 10_
in.•1!lP"PTa"t1lto~~.••h11'm~ls-"nieh•••~
I~a.tvlel. le1\ , ••••elt, _be. ,
Mall .1118< ~u.fo~s~m. ..._. ..HktP....a,wari1l.1le.n b.eat-,
OWolll. wlr 14011.\ Wi•••n worloU,f. .:tn.l~.. .-l.t lAna-arm •••
18. D.'I.m....r1T80~l?'1.h'.t K.~•• 4.~t:t•
• oaeno 11e.&10Ja t."l& 11••~ .. "mMmf lbtten alilA
~k.hr1'en.4 V.re11rt:$.....ok.na'hl'.n•.. tI1t .••In.· H$UP'.
e,b8h\ .Uftt1 .. Vlell"lob.\ balda3..qa1tUt1.~-P!f&'la.l1\.04.1' ·411.
1. ~.tA4tlIChena.ttroh:4l,ezeltungenauaP1M1tttn .~
Y.J'n.:bAt.n~ . Peal.GfIh. ' ft, ...•C!1.••rl.' .' .'U1. 8Pu4er 0..., ..
&1l.lCieni d&a.l~.t 1m ~"hlt>k$al,6.tollt,f ..tJlIn.•ap.;4....
H.1'lk ))$1 .attn. All_ sltne .~n(t l."_.b.lm<hl~hden' ..~~
p~la.~,6.l' !40'$ftl..l;entl1Cb. 68$ltlr.' hat.1Xtlt ' 1m 8p1el
g.ka~l·wtlUS" ••' 1.' 10 .le1. S••1,,4atl.f)r. :lo;le101\
xu...b ·41_.''''#'14e•. V~1k .'-•• _bP~$n'fm.ln"""'~..Ve:r.
tr6u:ti4~~"'~ .<labelde .. IU~~~ !Jl,Il••• "latsen .ta~etl,
i.. a.,-.• _.., 1.1.t.' ..w«I.'.;.'•.Ji!'4......•....I\..".' :\1,..'.h e. 0,'..: 8.1.•....1.''h.......•..'1.•.. U.. '1nt1".••.. ....1.'.•.1b ....•....! t>t.'..•...ll..&~t.0.,._lnoa••elj·w~ mantbt (ielde YDD. den y~tkautt.l\ Am.~lk""Jt.n
'leb nl0h'.. 1.,atn wetafl' sel#a.l1IJbt WQ~.n,.. . Itt. d~e'.1Jl
flltlel .tlIt'lmn.lfJ~d. al.4.J'b11.1f3.H~~~1\Ut4 ••UJ.
,e~"aut..r~tb. ,-b.01t... 4..... vo~u•.1t-,'ftlbn a:.r
_bp~lnz al1t··4.n. '1od nlO1:1t leldtlJJ. •.. $1.,. halO.a lUA•.10
bt.~al. sew,l'$ _Ulb. 40ri. VO¥J aen eitlzl'fm ltapablea.Nen-
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_ellen 1m sanl.n »Ntm,tAd,e, LIma•. auss••eh:r4.,.n, !bf'1.al.
dlere1.n,t., 11nfiJlgenn{lt:USfSte $~l. [11..11 l1euU v'oral1eJ'
W$lt'X'J!lbt \in4' .habtm .•1it, 1= -ueh_oh.t.~' Z\Ui{..k.-
ltunf'ao()hel~.~h. $~'.WI'.l'!.auns aut 4.:rG~en.'.,.ge.~
habt., wo'el 8~eh 4.... M.;rCk, 4er ve;,rb.$r .a.p berlbmte. a••
f).nll'" .4.s!4.~. wa~t .•Ogleleb., YO)1d"$••~. ibm 38tl\
ttn.••.•.•'. an... '., '..t.lna....·llen Ar... '.... 'bel,t ... 10.'Ille.... la.'1'....••..,..•..•. tUlt.''," .•' ..' ""1.0 . ~. crt...·· ,.. It.:. 1.1\, •.,aJa.,era.llWI- una Negotlatlonen Ja~'l4t.~I.andeSI\)1t~lt,".1
"•.•• a~.~, _1.' nil Joana"'., _'balt•. la' nloht- m leug~
....&1$' 41efa"$Mhtrl 'be..,a.llOl3.. ., .,.etlfJ.Xillbt. I\tr
"t".1\ Wi" alont. v•• der irbprlnsl'Dett M.~tk daohte.1tall\
a_~ 'b.tnl~.n.'W.~, Ga•• ~ _en 41•••1" Zlit. ver-sebl1thnaoh
elnel'Rlzenelon VO••etttIt IUOht1J 1m iahrfl17S0.0brle\l Merek
••1ne 1.'l\on Be.en&lonen. Auohla.rlAll8\ts1uIJtt1.tan .'Jt-ok
all 11.. !Jerl••ber· 1780 bestltlsf, .1Wtt· 1'e1.1H.~d.rl l)erlchtt
:01. eatt.~ r41$$n. Ibn.~ ln4e$ neuen .lAure, .ath .11.
Xlmtn,.o...onr$lb,n•. be"I~.h"~ '.. TI'.i~Sl ••~ .·sohcaett
-... 1.. ".,',.. ,llt8.' ,.811.,.. °.1);, Me.,."n.". SO..hW.S,.:r k$M......•.•.......•.rt.•.· •.,.1.1.•1.I.b.'",t, ....•o 4..'.". ~.. ""'.'.'schiOk Wl11. m.~ Gute•. \\U1 .1'~J'p~4~ln Tuer VOft .
~ot.'Blon.. !J(.hll,.r '.~ftu.ntn.I~ef'. b$halt,n ~1'
8.a18 tla8rl .eltenen 80b&".J4~ ••l\.nla,- I, .Haeh'
1n W.lt11cl1.n1')1.s~.dUlf.h.SUt ••. luuauen .1U.eJl1ang"J1._
101\ babe Sle be.,btlle 11.b•..~a.,.,. Sl.e IltJhmlt die...
wetJ,1.en.lol1\.. Ibnen vlel.. ye-VSOhW1n4$1'lj:
tm DeI..b$P 1780 1t.&l'bM'~k. 14 Jlbtlser Sobn., _ wl~
h8:ren ~Ih.t nll1\ts mehr V(tJl. Pol1t1k,. lu HAnwtl; fl:n4.'
slOb. 3MQOb. 11\$1.8• .-1el 1'0. 1'. A~!l 1181 ",on W1.1an4 aa
llerOkt
fSle [AIu1aA$UaJ :babe s.lt.lnle'~ ~.1'4$lr _tv.teen
Ur••chf;) .. 41e••~ anloheln.tn4en ,e~.Cl\11111P$ 8tt.~.
naohe;e4aObt,_ un4 ,."aa4UX'thendlJ.oh"aufdl, ,V.rmuthun!
,_le1tet w01'4«mj.. 4".. ilttl11. dle. PoIttl.k ttnd<ll. ~o•••n
" ..,.anSlll'aenne1t.1'1un4Iegoot,,'1,onen. '. WQI-J,Jm :tlU' ."
eUGh '. velttangenhab.n ••11\•. 41•. Xmasll1a'tlon. 4e~EUJ'&1t.
._It,lw't habtn .• 1d$ruttt•. 4*_8 t~d«lm,~$..tweOh'·.l .. m1t
t;ln.,,· Jrau .&1$ "was ._erWel.stutlt mwf.Wdls.. b.,~aohtet.
~. ..~.. Du1Il8cbte.tS$rne vl••en, .1 ..n lUeryoa eurer
1.'sten Rel,.ml.' 4•• H~ [1te~zo.] 8,sa$t~tuna \>e.on4era
111
1'1$" GIl~b•. <lavon seaast' habe' ." Antw()~a4Prtmwnl Ntlhts' ~
-....•..i'1 1.........• '1\ hiEll'.: PI' nt.. 0111'.. IS."Ohn~ 'fP1t.<.4.,.·.•~.,.g.c<.1.hh.•... ,e.;'.n 1)1ng-.n.ja so aUla.en von l r send.. el.em Dins' B\.e.· ·.zu..aasen,._
~.r lew INde::f1X1UaS \U.1,$4&1MU1, w.11··~· .. fJ.l1Hl'l\una,.~
" •...•.".ti)f$ .. l St.{.. :..•1.n ...~..... OS.I••.•.·•..·•.. ~Q.l....~~.••... B.. il1....•.·....w.•· •~.n. nili'll" •
IG .pn~ U11PG,.lt1$che Ge.nshf1up'." ht41tIB.. .' .
Al.~, Mt"ek w&~tta'Ut 4e.. W....· .j .~. • •.~ Brl:Udltr .,.11tllttll
•. w.ratnj tt, '~h.lab6~·C1urfh ".1).., Silln••• XarlAUItla'tl' un4
..1n..I'Q~"I", 4•••bprlA$"· ,-onH.'.ltn-narmc.taat,..., IItn
bltt.1 ~rtte" ·......ktrOkee:n,· "Q~'Lth\l$ ........ w~.t •
•lob ta. V.'tJra\ttn'~ld.~ '.stlr 'UYtl"$l(#h$1'1t~ A_~M.~'k
kOm1tt '.lX1.rlt~"tl.eh_ Jelsuns nlcla... 'W1«$Jf"ehta. ar~
. .
pc>11tlacnen'l1hPtJi.... war kl111 V1d..Cl\et~b ••ln",,,.
oba01\tungtJ1. fAller e~ 14''''' tmk1US lase1nl1l .and.1n~ .1.1n Freed
_ hM'e~. Ita~l 4USt1st••tut,. that "1.b1t, '., (4e~ :Erb.
p:rlnll V'.~\r&u,n '~n It.,. 10 banal'.n 11••• all _1n_:n,.1.
'.n.. SIbat-.,tt.,lJit:r M.rltt hat ott..."e"11ebnltht·a••aut
$SbJM,~. »-. "tiwollt••r !tel.$l\tt~u.n ,erlanaea. wt1U\'
••••__1.1' '''om 1. 1."••h~11al tUl·1(a.l ."SU.' .'bretMn
k.~1uit'
- ..•.. *" I>.Q••..• H&~.•.•••.$.6mi1.·.·.··.· U.·.• ~.. I.•, ...•... ~.'.t.·.. ·.1l _.·.·.'b.. .•.· · U.•...H..·e~l.-.:._ .nn.. Ulela sem.lna'."'ll.'));'. .Xt\'~I.."e"lJ1!.g1.•
_. a.~ .~~·t ..~ .... tAhJlt.· ••Jf&a••..Itl.' ..~.lt... ·un4,bl'.UI~
,·e.lte\l nlc}1'\u,alIAl1'lnt.11.... ZU'Ob.l~.n~ '.. Se~'4em
•• \It.•••. te.'.'.\lIttnan.. stnd, ~n4 4\11.e. h;roh\ .vor 1bn.,.
.'~I'bWUtt4....t~t· •.. 10.g.eh~.,. • •. a•••.n' .. Il• .ab~
.lth.latben mell~t.n.td~.•. ill.ht .nel' .1tiQ\,4$.1 81e
l!U_~TI.:3.w:l::L::~':~~J::S;;e~
at~a..b&11fJ.~t.~eu4.n, Wfla .'~b#l .ur..••ttl .. Hlrr Wtt.~
ti.~••• ',MMtf! Wlssobatne. 8$1~ 4·1...,m .1)t~ ba~w2.l'~l'
6W18'6«tnabt n.Dh'ud~nk"._ B, ;4e'~4gr.tf4a~.ur
belt.9ht,11rmne¥' ••nr 7:·r\1PPtm..".. balt"Ul14 1..e... m.~
o.lder .'\1fQrd$~, IQlehe'-eb 111Ght.·eltl._ .wl.a.••. S'1".
l£~ti'.~.t.nd~.s.,l ••hen Yfit.:t' .. l1l)~ $()_~an.. 4a\,1e~ .."
wllJ,. • .... J' In 41._1!.4~$' ke~.H.n.'h. i.~ Kopf
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ba\. k.~. Mln.ell)\at I1nt1UII auf 4• .,bmn'ttt 04.....
ma;lhft b.a~nt "'11e~beltlall'm1'Je4.mwas ••1nl
•.,n~&nc1.". lUll.leoSeb' all••1 W1' ~1 will.
Ata'l. 'tbruQ 118' kl1nS'.llnt Krltik ~Cb .'a_hlWttJtt
n.~~l'tnl" tat .bt)ttfAnli1'11~l\ o~.J)3~1t1e 1"$rt\~'h'.11tU1S
.=1:;;'.=i~IPlf·N~I:;L.~~ii~;~/:ft.·l'
_'.'-'''7fJ.f-w'l:3~ ~!o kela 1tlu$G",K.u.tU)h ltd, 4 ,.rill
•.'. ' " ..'••,.•'.,.,n.,".'. W.lH.,.,.~ .. '.' ,I.•, ·n b,'·.,GUt.·•.. ' ..•.•••, ae·,·.'.'.~.'f\it.•••... ,., b.,.•. :...•.', ".•• '.• _.,.J.l: .•.•..:.•*' '.'.•••...'••.•...""." S.,: .. ,- .t.. .lOb v_II'" mlst-l. nloh\. ,. l'
~~''':Pa~l''ad.P ai_td~aUJ~k~. 1t.... 11.~
.tA,'Vtl,t ~cb ..111011.'''e#.... ,W1t .'~"D·~" .ut.l~
M ... ·.;.~••..' ',' - • • ," .~-
,
*l'Olt .. ehrl1t. 69I1'l'O0l1•• bA_, &_I''''~,.•b.'klUI~ ».m,.
It••ttl .'~l). ••lbl.:v )\llduroh ~l'l~'~.#.tlM$a" $'U~••·
dl1tl ,.. ~\):p,~ .11 elnl. ~«'~ltOAen'.•)1d~l1t bet 1t~1
Au.sua\ , •••il:' .lttn"., Z~ Iel'4•••~.',••11~'ttl W....~8'
.1alseKo~ttY.:r_.sen.,.J.,td.._"kln~lsl.rihI""-._
,fifo.the au W.l~: .tlen'lo,~..., .MI~'1t .a'htt «tJ. . "'0'••
pt>litldh.1iol1••pltle.. k_ abe., ,nlthtl .. nt'mane)"....
flota le'4.. het .lOb.eln. ~, N.~'l1rfU.~.u'bl".n:t.fAt
GO"ll' lftl~ lU1.¢1~1 August lU,v.~1•••••~ veft.uch1:tlba <1U#0_
xntr18••••S~1.o~enj what" kbel, 44.fn Att~••t:...$OI1\l.~ ll-t'l
AulUs'tb.~ 416 '.:rdl'nt••• -.n J)armlt"'lUbttk1ac... ••••k
~. ! ' ,,- '. , ! I .' \ ~ : .
w111 ~U,'l.oaw~rk_1 a'$r •• la_nloh' ~CJ11tl'lh ~8abt.
, 'In"'. 'o1Itlkl'1:tdlt 1%'~*.1.wl0~_e~r8t.tatJ.4te••l,
...~ .~e1n~.11,t .•alo~t'lke~ 4~tnl.b' nv,.;rne~~_,
....... W'·'·':j&."'- a'''.h -a'lil~u.e· 'll!',th ~._ 1n-8!iIt!i' ·.•···•·.· •.lAb, ~._M•.. Wid ...* ,..•8 ,. ..~~J;lCi!'t'~_ ~~U~JI.. ~. ~~~w.,w ~~I!lin , .. ,...,
, . '
4&'$l(.r:I1t$'11.~tl1~1\~ lel~ \Ul4.JJ1~'bo~,n.p ,~"'t .t.
4e~1(rltlk US. _ .1\\W(la. konn'. ·tt· "lnt "11. Iplli1&1\.
Ab$X' tiel_a.~th&$" It" S$~«."t1t8.$'"f4~
11'
Ilot1.ma'~_.'118aMt, M.rtkrtu~ NI_t~vl.f1"r4.
Jltf '\\ad <i1$ ~.'.n4. ta.· D~ma~dt -an Karl AUgU.tau. ••~e..'btnt
.eln .Gl.\tbtnlt~k~tnl$IVOn 41."11~•... [o~rl\otp.Ml~
8...•....-p.' i t·.._-......• fl-~.:.J ,._.:kU.,·.' :. ,.r_··. ..._:1)·Z\ll,.l..•......•.'8.·." -_ ·.L:··•.........•.O..........•bA' ,.1..•.•. '.'. _ l_Oh 1·1'm'.•.•._._ :.~ '' ,.-.1n·..:I11....:4.tr.rm1n1~\.n ]talt.. Betruser uttdel.~'" 4•• ~Iten,
Iieueblerf .. bA' •.leh ~~ 1m I.&ta ..,.t.Jto$fJn, ~
w~ tr noch. niob.t. _p~11\l_eh" "~-'-:' ~_8 'b'f$Oml;lm nat.,
10 t,". ,.. aeb.Uldr1tcb.'~
, ." '" .:DAII.U~ .1.\ .,11., .. ~I '0 .••,~~tt.ttJ4.-afj.*tl1b.nl~b'vsel au,•• *au.~ ~l'ht vl$l II.... _tt._~htn 1118\__
1«••111••U.I.~w&~end<B.l•••r a.ltf""ttttt .... It;r~~t.ob..
4&11 4.~ B$~I06 4t.ato1strt4tn Iln.ht_M$~.lt ••htlk'.,d.~
.... tlt1tJiUJ¥to~ •••hr1.1atn _semeu.t.lle.. nlQh' OM. bel,•
••d. \falUrhei,t.. l:"·f
........... 00.'1'1"."a\.J"$~' .3-. a_I>.~~1cb..c111
HU."e~lt.na nu tnaUlh,ktft '':ll'~ft1\~ .I~e.~.eJ1-nl"
tns.~n ;hrl•. Soh111_, "•••.. el•.\t'oltl, l$U!' t>tlttj...,·lm tTl!.
S11'l£l.l~t .•'11&\\. "$b&"'.'tclti-•• 411ItFA.'.'h
w.~ .«.-. f:in_1e;1I"leJa,tlu.\tSttr-ellh ¥beJel_de)? AI'.,.
S'••hth&t.tOiJ
Wl~ .lrt.~.. _ut 1I'tlS.te Ztlia!.ehtl .on.e~jkIM'Gll
•• wlch\16e~ ttSttw.'.IktJ,<>Jl..·, .a.~.tla.tn_ Itflet
YOI1- 1'~. vU1\1&r lra~an I:~j. Auguatdw\.' tr.,c t ••• fiJl Iloh
q ...~ M.It1X'~A~l·l'.t ,41_ 1_.:rno'3~oht been4.t .~.\'Il-t<lGP
"be'.tl.1t¢,fJ.. .,.Mt..__b.bel0b\lst-wtl'4 tn fLtm "'_ithlttnt
)rlet$ft tela);'. All·. 28. '-tb~'..1$'$'h~I"b\ ..... ilmH••loll
. ..... .~'h tl'lft ••4slhW1.. J:.~.n'$a-alttJrJd••1...
~.~nl.h~.~~1~_cl•••XlI.n MfJ;Je~~ ••b_.~Bl'tJ'a.
:~d'~t'tf.~1f~:.:'i~'=~:..
l~o_da....ut,.·. Ia. lehDSSlb abt~ 1f11_hta ~C_~.. W#.l:1
:r.:;b=1~.tU~: .~~~-=·tl~":t$r:J:btf.
=i..:c~rtJ:~.f$"t:I;~'~°itti;.~~~g
I~b't:.t.b".- _b$llilrt.. k'ltitJJ. w!.\.• t5tw•• "llftl1 _ be.
"lntiS alllS._1 v..,~ "d,.___e~l.ae.1n•.,
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,xcb .. l.~e.. .,. .,11 .•.-'1\ .to.,•.. "ilk .btl.' wt~••
~ ilJ;$ .~~ O-fW~~.«.. 'fi~~ ,~unt. hott..\110:t\ 41m ,'. e..·;._.,. I(~ ..1\3.1.__ '_.hflt~
t>hea.Lfjut.n ~u.:f· .s y••'.hl1..... W1..dJi.·~.. luw't•.
~~ll<~bel". ~·Oh·.$Irat~.w.a~: 41., .••~tha'.~
1'1: '.......•%'.'. a_.· · w~·..'·,·.en'.' '.' ..',0,· ". '..c_..·IIi.' .. - ;'::'.- '[.:~"'.·._.b m1..:..'..''.•.•(l.·.h:... Cloe'. 4.,~ieak" dl~••• tlendtn Ke.,o'hett IU b."l••_¥!
Htftk,. aer, ••t•• ~Il__t .1. _'.%iQ.'ttaut$t_w,."e, wIll
81. ~"htzu Itla...' n.u. iml1flal. J.Ut$1tn* _.!$~'I ••~l~
,
,-tltl.ln. u_.l~I,,_.·,""ti'$IM11b.1~ft._I_M~'.~.
_a~bll$.t i.Auft"••11 ~ttpat.nj: _ '''$a. Zlelllt41tt
.4sttlt:t~.. Vemll.,.tt\tl$ ""\tIn..· _"~.t"., mit Ltt.'. bat,
.lle.,.111__111. ~.Hl'1.14a1t.t!.'1tOpftx-"I.pllt.'()
ap,t1.ch\· .•1In IhnUth. Ib....'l.opte~l\UII
..., .;.
,S'~.b$.ll ,,~'t7•••• t _-~t~.tltz~ ';4)
Wl- met.a. 1!N;'bme, dl. be~e $'b.:lanlf.t"
1)11 .th.ollen 4att..~_fh~.1~q..~_,
1111_..••..,4$' ~.n.llbl', 'lU.Clltpl••eJi. "( &.291)
$.11\ M1t1$!4 ~lt 1...... iYOttlfitn•• Z#.lll·,tt$tltht fl•• uad.lh$
..1!i'~*. l1S' katln $~de-r H.~1I8!n ~., Alr>..1.t."~l.,ht.nt
.=·, 4,.·.c.·...• ...•.·..·~.:-.·•.••.•·.•••.•.....•·.•.R.•·.•..••.••·..=.•...•.:..•.·.•.....•.•......be.••.~.•..••......•.•.•.~.........•••.•.,,M.•.~.•.•.'t).•.•~.h.••..•••~.'...•.•••.•.1n.,··.4..·......•.:...••.'.•..._.0..•...•·.• ••bW...•..•.'.•......••.-=.'_...... .....••..••.=......•....~'.....•,•.....•.. c.'...•.:...•...:.~......•••·'.••·.•......••.. I.,... .•.•.~.•·,.•.- :' •..•. •...••..•..., .•.•.•........••~.••...•. '•._..••.••...••...•.•..-. :.,.i......•.,:.r..•.,·~· :-_.4.111'••••ttm-\U1d Y~8U'. ~.~.f. loh~.
~llh.lftUlh mit .Mo I1\.~,..o,c.t- •."'••~
.".1)1'.'1\\4'*,,1. 4\t.bNO.~. l>l~ll~ehlUtlh.ntohtt
-uttJJ., .~1J.:4avcm. 'hlkaaJ, •••:atn,
Aut ,.~ A_l.elt.t,&~ aft. H.l'.~$t
, ,
lob, kI- n.l~l~ S ,~~\ ct._ "~.n .la1Atlbt=..................•............:'.:...•.... ..•...-.h_.•·.:.•.• ·•..eak....•..-·...•.•.•.. :.....•.•.._;.u..!l._.'.·.·.·.~.··.. ..• • • 'I.·.:-.:.'......•1l.• ·.:.D~'..:.N.;.'..·..·.O..··.•i.···•.:·~.. h·.-.-.'::.~••.."~:..••....:-._.·,~•.•.1·.·.~.·.•,•..••~..-.: ¢f.
ita n1\l~\ • tiel•• we.".-·: -.:"'" _.'-c· '.-n '. Ils.n
Mo,ftrtJ, iI' __., ~et Wlr4 nllhot.. $t,~ w*1'4tn.




nr;:'l~~:l~=.,~f~~:;r"t::~~~Ih:~==~~~lt3.= .=~r~J~~'::~ t~jt=.::~··n.v."f,.l\•• Alt~.U~li~.llWl'_t.~_r', bernahl"•
..n.tmW.)ttkektl~,·R.:tl,~<m e**1au,". 'lltrs, .~,. \f~t••_
I; 11al'cm.;_~1t~e.••tJ~~. Sl\01\e,i~dl'~~.I\'.Cltt
'Jmn~ 'l.81u.t•..,.\la4 dlit 11Ab.Aabl~'."11.;r4'.'t1bAm1~
'h$~_4'. Hen.'h.n,.Ib.te rt1$.ch .()p,e1:t_rt~-$tI' •
• $J>ek wola'I"ln.ttMtl~H.t~,~tt,t I,et•• IIbr4.t".eS••Qj'~,
<lNol\t.~ 1.s••f1,~~I'. Ar'bel' '~. otttl1tJ.<lht11th lmAutt_
<l.'~4~t6n$••lbj4..'btrL. ~detf1M.If. noOb, ~••·.r._8\
~l\ottte~ Jl1.JI 3e'.'bfi.t-t••rnl~b,e~~.leht.wal·tttant.-1m
3&~ a1S0 ....spJ'¢'btn :natt,fit,j owohl .~·4u~bt~t. 'e~l,t~~:ttm.S
4.'._~lnl.118(!.'W4Wl)'tkl!'l)_. Xl"."'" mtt,4e. ~.
*1l1.' ..·_.~:rat.s emalU1' ~t. __ 1($1118,...1)1-
gut. N".beld~....'''~Im1$ob.a~~ltp_H(l:st%' aut,
,p".~ ~.•,it••'. 1n4.~ ft.ttn~",*'I.,~••t~h11eh.n
- .
l)l$st -lo,mt 'Il;t. ""fn1~139·.'h'.~~ '.•~ht1. U1 $~•• Brief
'V.1ll ~':t ••1 118Jl··I'~.t •.1ne get-~11_h•.••b.* )!)". l?tlbU~
-'Wili.t b.'.~~th.n .Ul._ln.'lat * _'.. ,1Jll11f$lt:81t.'e&n
'btl,'. ThIll. ·_•••o'hi:~ll
,.,.~ JtAn.'t~N.Okel1·1 t" tlte 8edN."w~n.nij'_4f>~ lattd....
• ' ~, M&Jtlkdu"h '-en Ver'botde':O~UQ1tI',~nEua.P"QJ$tb
Vlenlt .~lelen~ lltnn41$•• Pdl_tt.W8:r •• ttl-tl1, ·~,8.~
dWelttJ. ._nt.n. 0&.. J1G$p~le 4e;Atat.b.fttltll•.1\l,tt., aA' Jlel'Ok
_I.bl!.~h .4.~t·an.,rebt..j _,.n'~a.ntl•.~. 'f$ni"n. • ••1.
,~1tt!e••u Mo•••. ,chttnt m$~ seaDt10holt· alfJ'.h'if., 1)..
116
Ver4&Ob.t 1 4&.s er be1 de.. Vex-folgung Mole~. dA,eHottll\U11 ge-
nI1hrt hetbe.Clu.rOh,dl$1il1t.,dle er de.. Ref$lerutls lelst,"e,
aloh den Wes" Z'\U' htr1e41gtmS ~eln.slhr~elJ.$ IU batmen, '
let nlob:t~ctlos.
In ll'lug aut Reroks tlAntl..Uec}t$rtt undo .'e1n V.rbalt.n8.'~
sen Koser i1be~haupt, ~8t •• lehr'l*eloh zu \flseen. wie GOethe "
ilb.rKoser UJ't.1.1t._ :ttl e~kllrtmanoh. b$rte ltts••~sen d'$
niGh'••' se.en ,.tinen 'llsendtr.vn4".,Xn _9_~.t&".1'.1I_l.ll:~~U'
l•••u wlr:
&In. an4rer VO~~8'11oh.r Malant4.s$en J>er,8nl1Chkelt,
n10ht lowo~l als .•eln.Wl~k:Url, 1m. au- .Na.ob:barICbatt una
.'lne S4br1nenelnen ••~be4.u.\:en4. I1ntlu'8 aut mloh
.euDthAbeti. war, lax-l ~~.anoh VO.Ko••~.. 4.~' ••1...r
GtfJthlt\.tltl$ltelt .•_.en lftUf).I'~'PGee;.a4 tamersenann'tt
wurde. '&1.1011$r bAttelnen ~41IfJh~'J..ttl~~h'tlOha%'4\lt~
,e~. •• •• .Oh ertnnere .,",cns.lne, 11.elneaansenehmen.
'bctwe811e:tnen und dabe1 laX'tem *pn.tl~ , "
'11. andezte slebt IS aUI, ,,-r.m. MerOk dtrts.1HnHalU1 ,in el1ntm
ftAntl.Necker,tbe$Cnrelbtl
MOler let e1t1,PaIQ.u111ant. lin VtX'llWlld•.-, ela Lip..fi t
eln .1U.'loserMenso'h.·
,Man flrkenrtt wl1 tt.k'~'116tt a.).1 ttHlatorlensLOhrelbex-11
~et-Ck 6."1'\)811", ha\. Jr' .,eX'8ucht-" M¢t.'~ lnl 'e:rderbltJ. B11
&t&lln1 a.eaweSet! $ol:tt'. $Iln flAn\l~Necke)t'l'. d&:t:;' d.le"Soh.an4~
tat.nit 4.~t40.el'.ehenM.mln1at:r"'lon ."ti.Oltt.$."$r8tten.t11oht
~.:rden undMo...raljVerbr••b.er 'brAlldtnark·en. M.~k ilberna.btt\
€I.1$.. Aut!a. 1n a8r lieftnunS. ,.$1bs\1\a11UnerprAI1dtnt 111
we1'td,n. Wie e1.n 'V'e:rblena.ettl. grltte» .a. U8"Q~alehtll Ut14
bBobst subj$ktlvmtt $e1nen Anklas_n. *lth•• und ••lbs\bewuse,
h1ntltt A.. $cb.$1nd.~ ellllP&rtenGerechtlgkelt undlemSoh11d
111
"es tla.ndsrtateX1, trot. d.~ W.~uasen.eln., l'reun4e, <10.'11.,
lUl4 Karl Auguet. gel1auwt•••pb.1eto dlt Wamungen taot,•• ' tm
'- . • • . ". '"l
"lI*o10e; ~ttl lii••1 tt lporl'l'\'f WeJUler 11-teh un4 ib$Mtt8
. • ' , ' '. . . . ,
,ve~.lchertf
SO!\Ollgu.': ~Udauen elataht ,lange., .. {I,,,,J'O)
Mlrl$' rflr~e1n. We:,". ear ntcen't ban6~.'
Wtnl1tch zum.~nem ZW.ek ;gela~.,
EtllLl1bt 1~ mlr '1.-lumpb alU5vo1.1w:eru.,.
A)e. 1\\ 4te.em 'rllU1lphl~l.nlt auoh MerekX11cht,t UiJ.4 .~ .U.I'''.
. . ~ ;
am f«1de felt,\elltn, tULle er a18 Werkleu6 o.n\3.,*t 1n.lr4e, obn.
BelobnunS .oder An.rk~unE!. ielnePGlemlk 1$I\tt nleht ••~•
• tt$ntlleht una, .... Wl.'4e niCb' betar6et-t., Au••er4.mye"lo~
eX' unenClllch an An'.hen, H.~lks Y.~bltn4.te~ :awetisba't"
, . ' , ,
.etne gtWl-b:rlllohe $ebal'tlloht uum.ebel' .~ lb1l. d:en .$11,'01;141»'.
kenner, ·4.zu "81*1$1'.', ••lheG81U1erua4 rll'd'"J.'t, w1$ auo-. '
, i
••In Gptt%"JJU un:t..rlob.it.en.
Blob.' n:u.X' eoet.hel Warnt.m.g.e...l .1n. setl'1'U'110lUt Saohe,
6\\10h dl. 4t. a•••OII, •• $0 uhoa.it- wie m6S1~Oh; au t.l'elben,
lti)nder'n &uoh dle Iitt. tier He~.t>Il. t_$rlerteM'~Olt. Schon
am l'.NQ"emHr 17S0.Cbrlebl1.e.
~Ch .wal'eben lml3egr*ltt,ml,lne•. Sl\rllen 11ft und
aetll., !ntfll•••rn ~~.t aesen $le .. aUI-.llhfltttn, .. al' lob.
denlh~ll.n von 4'tn41.$.'.~hl.1't. ".tener 1I1S' zwar
In.twal 1I1.4'er 'bellnftSste, .fll$r' .(loon. "bel yel'em.n1oht
lo.taebr•. um V()f! dtr.Proet.1\u\loa. au eebWtllsen.41e mtr
t.b,'~. un,'.,., ....I.,'.1.. 8..e,..,.· ... _. '.• Go..',' ..." ..... un.,:'a., .' M...••.'...· •, ~h,··....•n.:.y... Iill~.. 'bo.. X',••.I.e.'..•• H~.• ·..·.. '.....•..•
"81\en l\1aOI.A1$ loh"eX1J,&b1I,. ~..." ff1r1&~lt\.m 't.tn4
Itlnd__ .. ·,".'..•.....•rn,...•....:.1\11.•..•'.l~h 3."i.t. 1'1..,1.•1.t"".'.'.'.'. _w~. 1"~.•.ll····•...•..>Oh·.',.•'1$.. '. :tt: ..n8thl$\, In :,b~nktur\ eu alltn ••rclopaal.t.ntBuota~
bIln41em, .'arrentJ'al'p.n. \mel 9~Ut.!J'ohen sa'N\Q. he",,-
Ilas~h10k••, i'.l••utIU.h•• IU .1&••••• -Vn4~••. A118.
\Utl1&XUJt•. '~ .. '. '.~'. rabrt· ljl,ul.lb%' .un1a.ut>e.. ~l,\.rl .\Ul4
$Ute &1.8"1 a8gtn·Aenalten Kertlt .~ un8 tfJ.~.1\. hElP;.
1lln1S wl1Utoamitn ael1une d.~ '-1ft: '
liS
"~Glt"o);l'.t.au.t41t Wamuns_ nlch'.4mussteelne bitter.
Nled.rlas. erleldc.n. In .e1nen 1.tst.eftBftleteni1berMO$I~·
kfilU1 mea' tast.J4epb1s\os tlberel1ten !:r~UD1p~th8J-el1f
Ji):t·tll1\J .e8 1st vol1braeht. (Z.11594)
1")$.bel1st es,wle d~r Ollot' ( Z. 11$9') ..gt. tlvo~b411!t.
,
NaOh4em·dl.se~ Verauoh. e1ne,011. ,1~d.rpolltl.Oh.11
,
Welt zuaptelen j tebll5$sthlasenhatte. Z<tsslch Mel'lk ,a.. (leI'
G••el1tlQhattS'ttri'k ud b••oblttlstHa 51th'''.' a\w tit'' ••In.
Ba'uvwle.enschat'tl1cn.. Jnt• ..,.se«m.. Xn41ese.- abs.eon-denlm
Welt 1011$1:0\ ,~ alitkl1Cn IU ,tln.obwohl er f4uoh hle~ a.. '
Heleun~IU krlt.lI1t"en n1cbt. wt4erstehen kOXlnte. 4u~h tn
,
(l1•••• Abaobnitt ••U..n•• Le'b$11I. tpfh'tt man ~utlnen 1br8$j,.-, e18
n. leltende Roll. zu.,p#,.$len..le1tle llestXJe'bQn;tn W&t'8n 1110bt
trtoli10lt ....rhlt'. viell.tent d~•••,. 11.1 $#.loht, weM
1hmee111' »e.esl' iteint fall. s••te1.1, blt~.. Aht~ lT81sah
tr &111.e M8S11ohk.lt. reion tl1 W$X"4en, _ oM-zaSIA). gift
lr1.lod.~~1e4.ntk1ulllt4•• Ie$tben, (1.102,6)
.zu, ••lnem.VQr\e11 .t.*aUSlullen'.it;
_npa..et,. ·m.anm.~k.f, ..ut Jfb4•• $6netl,.StlNUt
GeleS'r.t.helt .11t 4at n~ '.u.,e,$PIlt. &ul
Me~k ha"~e 118Stn del' lobttelt "'••'hte', -4,$.1011
.'1. 4.~Kl1l1.t a.,. Ip1ru.14Jas una "U$·4e. Nolder$oll-.ten. 1$4
wal.enltln4e~ .in Gee.hAft _eb.nli•••, 'bel 4.11 .-.a r$IOb.~i'h
..,erdea klnn'.. Da 41.... (les·obirt '\lg1et.b.p.t~totl.ob..11 In~
t.r•••~ dtent_. wuries.in VQ~t'h..l". VOIl 2$., _,a1781, 41e'
Faratlleh. Inv~114enanstalt_Ql1e.In. Ip!nn.reltlnrltbt«n.
11'
• nIt<fh..t$n T&I vom IrbpXJ111JeXl len.hlnlst. De~ IPbprJ,nz tr-
kllnesiob. auoh bePelt, tb.,walp Vttrluste -utIUk.J1mtn.
1>1. tllva114enanet.al'.kommlsllon tunkrtlot11lP'te alle..- 1\1~•
•• un41\1a4Et~t••fJtOltS Untettneh!trW1SIS$1''h~ t1m d.•• Unt$J-~
n.hmtn' '\t«)~nlU\t'.1\)en,.wan4t••r b&ohl••oaer 1787·@C1_
~~fen o..~8 K"~lj A,.. al,"lchuld&n..Q$oS's" 1n 4er (Jf>-
.th1.ollle bekaM' 11ft. M..~el\1 hatte ••hon .tal" 'auaen4 GIll...
4en 1. 4•• Vn'emfln.men lnyestl.r,., 11, .rd'.1a.n4~t.Jlam
1~.IU11 ~1S1~trulf 811b ~t 50%4~. III 'bettl1111n tmA:
$00 tl"Ue tQuls4·o~ bettfl'Oh1"I.'~. .. '.lb.'· ".ri•••lnen
Alitel1 'SOll,10b._ se'be);1., um .t~ul_ S,lmu,r 'QUa. v1'11.10h\
5Q W$berz\1 bflsohltttstnttl 4&1 It&:plt&l voal00014u1,<t ·e.
W~. "4~elm&1 A,.,aM.su umlaut.at
»er 1An4p.f ant"'Qrte". ant nataGlttn".£) in .tn.ma.••bl.tt.~
btl.f, 4t~.\tf M.~.k' flb. eU1-sehtn IIh1enf,&berra.eb'.
Ve»'t4adl!.Oh•• au_"'I1. &oob, He"kllanlt1\,e,al.• belteh. ,1.
Ven_a. lr"e~t.,.b1nt •• db nel~.n Vnte~.~6@a••
tAnl4P't.n -.trltht:l$.Ob.•• lap"'•.t. ·1)1.'•• uabe.onnen. H$tnMlt
4111\ tfl'*pI'1:0h\ "q, 4&. MIPhl,t. ·",.I1,..,a\&l.. ··J.roppf:f
"t,,1'1""'. J:n Wl,kUoAkfjlt. battl a.Jtr Lah~pa:r keb1elsentl
(filA ,un4 lebt. TO. sebOl's,etJh 8$111.. h ••'. ~1$t,fIt1:#.n,ltlh
"
elne _1.1h. von ,0,'OOQ tl••u,n'1lmtm." 'tt. $11$ ate kl+)111.tr1
WeCl1).s.l~ un4Q.p,lt.l~$obU14.n ..bl\l.bl'.*n In1,hrea 4u$~
war M.~Ok ''.In.r, 4rm .an verluob_n !tOM". lu.me:tk~*··Um.l'h
dl. ,.e~.lntl1ch' CMldquelle .. 11onem:. .c~a8 MeJflkle14e.
vor'i .eh'. Anlelhenbel .e1~,1" XrleSlk•••e, cab un4 nabl1
lao
W.,ha.lund a)at" nloht, WAI tfJ:rIUt 'Sp,".l man mt.ttbm trifb.
WlhreD4.1ch.d$~tan4~t 'M.~.t.. '1$tN! .~ ~tlautb4&lt,wo
11' n\W Ge3.ctat,t.l.,b.:waHft ••11\e Get~. ,tn 1)$rm,J!,adt _~
mf.lht, mltm~ e4ermlt14e, ~{)s••n Iplt..blbe3:'e1-tJ1dtn 'Ba:n1t..
rctti~••.Iiel"mauY,f)rlcbletem. '
DJ.e:B:r-lete4•• , lan4sr.tllcchenHotr&tl.r&~1I1S beJilt>h-
tenf1\l... dl••• Geaoh1ohte. Jan itaM weu!.! h:inlUt.nltr!t (11M
all•• erglbt ·.leb. ·.u•• dl••tm.Dok.en,_,.o~al1.m,dal.·M.~.,1t
au. lbJ*a-1J ;••tJIt WUtl1Ag~d.lte. »e.. V.,.'an4lm.$Ib.r.~
&a1erttle14•••,ha,..,11Ib, unl4t.... Let4••0haft ,IUI.hte
selnellmtfl.o .e~f 4a,., 4_Men.oh~efUt$J' p~ad.v. a.ft; .
• entulbenbetx-os_ ~"f 4-'e •• 'amw.l.lt,J, ....t.,.,.te.
l'~ift1~4.~",_"~"".4. lO••t.ts.
"Oba.eM.:l\t.' ~# 11& .. mllltl, ':&81:'. lt1ltt.Gl14. ··~.... 4'~~."i.'·se.'" laAb.a•..•~.4 .nr ioo~ ~.,. noth. ..Slfl.1t~~'h89.
~'t~t:·.·~e~',,:'"=~~:~tt..Jt:~~lt~
a~ ,~_ 4. ~~t~, ~$~", 4~1S. __...
be. '11811,.' .. ,.' .'.. '., ,'. '.' .... .. '. .. .... " '. .'. .
tt!)tn M.l'~ l:1til>e. 1,;1141' er.ta_•• Ol"·.l./'~Oltl11_•••a .
1lm'11Chfin. (lfaobltn.n ...'~,«1•. )\tth ~a".~j '1\1. 4."'.Wll'
;:.I~;n=,=;f:~fittp~l:=~~=.rJ:~:"==At
II~! .I...at, aUI .. 4en_ tll411\\h4-,_ rolst t_.4&••. ~.' ..1m._ 'WJlmeD.4urtl1un••re.6a. feh.n·m~$••n ~ Yl,111iP
1e1,11" ••h1" .ls ••tne a••",',tl'la'.
,. "'1bJ-~8an 4ttlUn(ipaf.n. 1.'>ah.t.a«,~: A. 29~ D......
. . -~11S1t . '
'ltbrl$•• ,cnleb\ .¥'. Il.HIt ~••\.ltlU~.4t. In.'~f1. J?l*'c•
.1eitt "'""1~'~~IU wollen•. O~1rO~11...lfh 10lletlt.
Oon$"" '8'''ZU maehen~ l"ln. hebeen ,ehen &War' .•ellX'
SU\aell ..-.cbf11t1naOb..l.ndte..t. d.,.4echIJr-a\41e '.
r ..1»:roq\\$ Ve.l.lla411obkel\.Jl t.at8••t.l1t$.tn~tt
4,J&~lns_d.ntan_at.n, 1)a~ms,altf 4611 a. 4anu.~'.l7'ae. . .,




5. II~nSAl\, den ,I.and$~t.l1.. Da:rmeta4t. deftSil'eb);'l~
'. 1188;.f'»"r. Zustan4 una.re~·Q_'I.~s~~etlt l1e.lloh~t. '. ~l·tt
_'Ota Vf>n .e"it J.'.,wl'4.~ 150011. (tuteln Vl_~t.l~
~atwe;es." Oall)a.Qh$~n, '. . ',.'. ."
mr·. hehcmClel\. _$. schonal•.•, ••01f&. \m.d dall .. tIt 210ch
·.utl'flbe•... "XCl\ .hab•. lWn,lWar Wtcheel' 6.1.~n .....~$t e;••~
'ern wie4••'. eln..a YCll.1.~OO tl•...•· .~..•..nt.l.t.t .. leD. .abt~
nlo11~~1 •. aS1o,te, .()nd~ 11m i..bn n10ht ~·a..... 1tOpt"I;t~
.'bo•••;n.. ..
o. II~lnl and.,. La~d8t'at.n. Derma'."", "en 1.)fIrs
178a:' :
Illen '. 11,•.1.,,~ohelne~ .11~m.l11.nSthl~d.run8Utt••:r.~
Q-tacbAtte .11\ larlet den !'aI sum -ll' E*H~1)J :arlG'" !Ii ..
'4~1.. WeM .r ~1(1 *" 8.9 &ttl1,3.101& pl••1.J'ett wolle, er-
~11'eh.a ,nu;r~IB.:OJfealt1o~en SO~le~.· tfe11 SltfJ1Ch";rth.l'·
ffi:r ..111on-n.llatten.' .', .01\ _,h~. 41.'lnzls_, I1n.
eontlnk.Ul1i ~.b.~.dl\'s lohtnm nurTQu"H8b11 ..~. -ett•
• t.,. :Oet,l .n.,2'n :I()~__n)(am. Ir •• m1~.• l?~OPOnl~.. nt!",
ial$ .•~. d.1eJ,nt__p,ttet.l1., .\I$1"hl erAer 0*'8.e'.... .
••4~.ep.l)b.~ae .~$"~.~I.~.,.., .•.~.•1•... 4'Q~ 'l t aU1l-Qh~
una.:·.: .•....))..• ~.. r1 J.;...•..t.....•.t...•..•.... 'l,.:.I.......•.l.. l 1...•.•.~ tJl..Nt. '.,' ..•..•....... '.•.•....n1......•.... Ch.,:...t,...•·•...n..,u·"'......•..•... a.u.t,".. O.:.b.$.8$.. ·. D:. ta..•. bl.·...•.I.'.,..\as .tth••, lal••,lond~ &UOhMCh.1~le lOGOt1..u
4n.t.ae; '41.... Hf)l\~t~_ n"ollauel\tJ»4".4\I(W!)OOG tl~. III A:t1~
t~s4•• AP~$1.h'r.et4.•••en!'.11~••. '.'~... IP~E\'h nooh f.l'~
1\$J".,V(11)O,OOO fa.••••.Oh'fEtb&l*tl'.111C~,W't11.~ nitht
'l~t .1.1'1 .tal.e••.. Opel'a'l~n.n.,•••.1dhme .. t.U:ld \\'011ft:' .da·••.•~
({tU'Q1t e~n~ustptand. &111,.2. elt1,. Obligatl"all~~.r 6.~
'.'.t.....•.,.1.1'..W.- ..i't....•~ k:lml..'.". .te.,.. ~. ..N.. un.•..•.. '.','.' '., _.$.'.ft.,. • 1:I.e·..l•.• Oft~.. ·. b..•.•.%'.1.18.. "'.'.'. va., .
ltlb..· •.. In.. : 'Rn.I S.:.'. W""11t•..en..·.•• ..t.t.·,e.'., 11>11 VV:f'$_.0.n.··•. leb.>,..·n.. , .d.1&.lllll.·
'~IC p.Ob.W1Mltch e:ntl.obJ..$••aeu ~d.·..o .wttrde lob. be.hu'."'» IU.ie~k .. ''_I&11$en ae$n.. 'WaJ .~Ab$~ .1\1Ul$UtlU1J
._.'Wf1r4eunl.e,..I6Ch•.·I.b~ v1el. s•••~d.t balMn,...eM teb
n\W a.uob,e1nen .. 8cbatt,.n V'0n.i.n... V.~·l.genhelt battemer...
kenla.$en. ..X0tl nabm .1'~.$.in On..,riumlt ..4.~ .B.m.~k1mg
an, .4.·..~..•~e·,e.. ·•.~ h1.".•... us ..JS.e~.,en..·., k..... 8.nn........ "".Ia.I., iXf.. ·.~ 81.·Oh elnwalUi'••
Vi:ra;n~.nda-",u. tnAcht., .1m,u (ibl1~.:ren.ft
7fl&br$ng ·tmdel1 IAndgr4\ten. Da~''''t.«en as. dr.
. 178a.
tlJU.'bHe~.k".J:umvir vort:retfl1<lh~ ltr'ba\ 1'~O;·tl~aut
die Qo1tdttlon,.sese~_ w.l~b. lOh_t.~nl$ltg$m.14."
la~•.•\lJ.af!.'$s..'4,.wlt4'P200~ -" $lJ.t2Mona,.".,:tlat
alpe~ 61.\t.t}\ .'ltd$mWlt4I" socn. "~J1la1e$.n9JUd!)..'V0n .
. a..en 1500wa~.. W'1~11Un(l'h~.4B·OQtl~.'bU141S~f. .'"
V$rna.:tm1J~4\lnl wl~ $tat*:tteZ&hlunsen 4J1.d$rM.aee.~\tet\f
u.nd~rt.". a1\jolll.e~ .•leh JAQh. .~~.sol~$'f .. lelA ..
,'h.tttm.~I'b.btl/b. dtea ;r\)l~\ttl ttl'~;' Me_open, .eon.
4$11\8&,tf .1wn bl()....w11'W~t~ _ dl' Me.seahl-unstnmit
itPettllss1.en .~n4..v.~a.blnj;'._tton'~ 8,1$" ~.1n. ~.14 Itt.
obllJ.r wo31•. lf1$ er ll~al•• Qe.ld.. 4"1.10h von
W' 4a1?~'e, );11tlht ~f#tit.le".u."
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a.'In~ins$rn4,n Lan4~t.n* '~$st"4t,den la.Ap~11
1'1as,
"Wlr$~n4.•ohQnwlede» .soglUq1t11ch '. S.w.st:m.,.~n'AtJ.w'l.
$l.U\I,v•..600o·•. tl,~' ..•on.·H.~'k. zu $J:'halttn•...dj.,e w~r l11ml\W
"oQ;asleJlen zU6J$Q~d', M~jfl . , .
"i ... Ilbrl1\S an' den ,Ul1C1sraten'l)I,Jn4$tA4t, '4~3.. Kal ..1188;
P.r Kl't...rt\t :M.~·ek e:rlttn-t unIt. VeJ't~u.nJderB.11
~bt lbn1'~8agt.•. '~ ltD_ .von ~.d1eJe~hl1.ln.fle1rJ..' .
W14ustl. nlClh~. e~hal'_J:. «fir .Ielt .. .4 ~t.tlv$rta:tl •••'l.
Wlr k8nnen ni.la, ~plt.nLWie ~e••8$110h ••1."tmnw~)?.1n<t .. m1t,.clem.,.'i~aw.', 4emlusae,d.a., .nn '1?' hilt brau'b'tt.
ep 'bfJl unl hf):Le1\ __~.,.~ 1t1Q~s'1m&Ce1t~.Y.l'ta11'Jl1"t.n
(46)>>nlcht. ~..'.. ., 1111_ 1111.11 .'a.~l1w1t·' wl11.e·...*1$.••von,_~k Q4etJ "11e$ 'Yon, ..,11 'stln., ~t".U1U:••. d.1·Gle".' b••1\l\
11~'aj· .-1\$ dl.,lc~•. unte~$.b.'.J.on~t.18qu~.Jtsn wlr· all••
b.t;~l.:'.kt .es.s~ VeDt,:~a\l1n Uf1'$¢fyte1 Wel't 1$"","
10,~"la.~S~_ Land~tltnj »a.3?mI'.dt <len :L1. *S. lYSS.
nWl'f" hl.t.n.J.l.un.~~.1trlt, • •'Ut,. un,.u~Oh' 21U, '
.1lb.&1'.~. ,l).~~.b.1·1UI._\I,I wt.r4. \Ql.$ ,WahI'lohelnl1ob 11-
~.)l,i~11Qllen\ln4lm-Y.1'me1d~1.~n1:\0.' .eben.. . ItXt 'bS.be1\
a.ttm. :Horawtib.elte.. _ 4. x.~.g.~a.~~roltuna 'AoOb,ffltllg.u
ana••en. GllnS,.tahr'SJOO.11." ,.u u,hrLeu.Ufttl .h4btlJntf\$'
lo00 .. t1*4asU,lt·· .ishln w~r.ual 111 41•. AQt'W$u.tlstGlt _~
ae\.~,Wll 4ut.e~~b a\t.lbl~,..,.e 11nd ~".w.16$ttnl' aut
'In, ."h~, lans.~~l" Verll>"tB, ... 0001?n4en .n$Oh4e•.".\al@
,Vl):rfal1 _lJN1.,.4e~ $t8,n'1l0h~11n.:rer4"~,en
V.J!)..i$.~h.lt. eohalt! 1.,,* ,'. DaM ll.~'k~tti$tui' 10,000 fl •
••••P~o.}t).tnf,dl. e:runs, f1ut.\ 1\1oittt.se~lenhA'. . Noeb.. kIn.
n•• ,wl~ aut Iteln. 1lP\l~.ctl1m.e:nt 'W.:tcl\GJJolllel, bl.. v.r~
B'.~Ut' lst,wl~bAbtn a.~p U.-aache JU c au)etl.,4a,. Kel'llt
lel\»Jttm.~ut 41' 'UM·f,)4"~.m.:J).·le . "en wlll~··
11".1&b.~8-4'1l t&nd~t"j,D&.~ta4t.'4.~Q, 1&11'813.'-:vi,,_ .,w~. ·_.u'e.tdb~,bel ,.~'._ ... lauient1$rit., tnt••'111._
i\H)~ ._ •.. lans. H4bw•••nM~1$- 1i$ ·mI,••~ ~11e•.,·.11.$en.. '01.1.
b.n~4 .. dle .8otdlft$1t,f !Iett verloJftng.hen, ",tl .•' fMI
~&Olt.'4....1bt%1,a~l•. Rf),ul~'. "~1\l1.8.n..m..h.it to~
ta}ulenJlBnA- .. 1M,Oh woll••. ·. Iud••,_,.._n.lhm tens... p.ciat,
1M'•. _4en.lob, nllht. .aut a,.e'f;)U.r'~~hmun6.11'11,." ••
lCUII Plh Ea"heta'.r, al3... Ill\ a~••••n '111. bIn••,--
11,., la~lng' ~ d•• ~g~fm, _h.ta4tj4.1t~"ll1188:
tt%. ,h ..lI\tsa Jloo1Ult(it.~llb.n .,w. ··.tla,.pM'.Ptk~8'b.n .. ,a/ba'lkl
~p~"hell,. d~.••10b idt «~.'" '··UIl-•..~ A....._.~•
. tltldleen .wl_jL .. 'Uni ~~. d~l1o. _tll$vQl\eln•• Ye~1lnft.ls.n
JaMlal1Z~'b.fP'e~tl1ch.llwnmheltvt_l~dl..llhH&lhat~
d1•••1""'.Plt&un.n tleM!m.. len t~I"t••JJe~t .. ",wl1"4".ln$. tJ!l1s'\lr.nleh'.e~le_ ~Mel'nbl\ls'b..eNen.~"
it'
13. f=~\'17~i~~_1), J~Wt, Q•• J-.t\l$ ('\lU'/
..1.h~.ob •.. von lle:rZ$11Sngen6bml._ s1f1eklic1'1& .R.l•••
Llsenel. lUcb I,:r.,,"••tmo Iu."'.~••d ••sen 11e,
4a.·•....s...'..•..... o.,:. htD.'.....•. '..·&,..•1.....~...•.•.• .3.....'.'•....0.".',, ",on.. ",.',d.. tm.·.,., a,.~u.l...•..t,a.',.... '.'&,.",.l".",.'.' u.. :.n..• tflrn,',.·.·..·..,e,.'~.,..,•.••·.·.'1.4.. tn!n4el'tl .u ,'-I4m. 1st". $11 j.~. .:~~Ob.al1';rl.'1 au.
tjtl1...~"*tt." nleh:' V1~1 JU htttens.teht:.• n
14. I!n./be~.woke .. ,n 4~~_1>p~l.a ..ntullW~SJ1)~.'Ul<ltt
. .4. ~.1111t.1188., 1I~" .~.~_'te \Un .1"'3J4~bUl1S .!01t1
$.~n., .An1''''''b1£tI..~. ~1. " l),l«lrtlt lUJlI#.Ohe~h.#.t
4.,~:O-l~lka~s.alltt.lttlf;,.'1.JJ.'P'$1'....an 4••
~iJ,,~,,~".el.. ~,ul$1\.oh."" 'J- to:.$$l tl~ ,Oltrt<.,
l5ce tl~fWfJ,4, 6c>o.fl.
, :' ".}).~ ir'J)~"nz .ttt.p~'b","'Olt.· tfp.,ee)fl:'•••,,(le.utb" .. _4
41'.'.&1.'''. 1~ ....1'• .,.,••• $".1)."..1;1'1;.11. IeIUtl4b.et\
~ ': wtl..a .. a••.APz-&tl8.rn$n~,.•~t••~, hlu'~1t)h__.+.~.~"
laet\en .ld.•l~I.Z.l' .ytf1.4.~I.$¢);~4$1'.~1triel'~
""Q.'iUlhlN"••
l!h i'~." lien ~_t.n.~~1,.¢.16 •. 4.8t
Dlch.~tst' 'om 1t"1.8.~".I'Oit _f. m'b~. ~.1t.
~ll.11:b. J1W,~_kllN1s 'ln~ ., __Ih III llaS$ltt(ll:t
~~_.~~u~I_4I1hlf" .m1..~' alt..t1111I~~1 autr d1$lna
•....·e.....··~...l"e.l..•t., .' .'\en... '", '.'. :.'. ,ft~ 6..la.,1"..•·lJ...·Ia..'....*." 4&._.•.','.'. 1....••. :8.·. lbI.:"' '. '(t.~,...•.'.... '.'!. '._.'.1.·.10he..·ft
A~f,.11 4-.,an. ~.J1~IttfIM\ .. 11Itten,blr.'bflet. ·tU.X' .. tem...... it
", 000 fl•.. '.flu;1 .'.~f 1t'. * IlL_ ..ault.'4avon v&P:,'
••,"1. tr _41J.che.1tl.~':·'..~·rd',I. _ll~_j,4&·I..ral •
• $1\4..."'.11 S$~.l\.'bl •... \U1.aa.:I_~.A_r&aSA!Ualusar 111~b." 'In ·4•• 1'$1\ "."btullfbnwa.••1t - "" ,.. '
UZ.e~r4. x.tl4~•• ~~1,d.nS. "pt...
'f';f)R li>~fJ.l>t..WI'* :'••I_:,J.~~~lttl''lhuli~gI4l)4i
~. <109_ Qllt' ~oh,iJ.a'$ w~lbm ua\6:p41e ~. ~t$te.
ldkln:t_~tt .
11l~t¥laf 4. ~~~l .~..t.l. 14.~to~
n,,.t,,MlrClJ;4.<t1)'. Anpl,.._t1t. ·ba~•..•loh Wi.a_ ..$-11dI~~
11ft i9b.WaseJP t'$~.""lU ..••• AmI'.tt\aIl .. t.iutt den. ....
Vt~~' ,'.11 ·.l0lt.- btlah1't~.Jl••........ Jilel .,~$' .... m1.~.'.~•. an-8.~ehXIs\;. _«t, Atits. _I JtUn ~~., .\\\11., is\ p.cer-OS1'•• '"
])al." H••'klt lmklUS ban4.1~.f i\.~a.Oht. "l~Jtjf 41., '''bn
ala k1.ugen _ wi)l"••t$b:t,etnen M.n8o,b.~~nt1t.nl 11••• Me-..
phl.toaruChof' 8.IC~j fl"berel1'••r 11t.)11n.el•• l1tll'
_ kam4t4urch ~u ,.11.
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nas8p1.1 _raUl, _ )(0%"1£1\$"'.,'. v~;rloX'~, be.
t,tt0SeB V•• lflNt.tthwla41.rn, abtl~ 11(\)" .$~$~. Q»fer,ti.
nlS ,.lsen. _1.ll'.~ ._.'.1hn ~'l'$'bA\ltl~$llr!''''
,..
1iQ~n _ VttttzweltllJ.tn8 _'h.t~j;p~st-eht.leb.t Wt!1n
imEm ll,h ~. 1'~~.I_t'''I.At-ten·rm$ri. 1ft,em., ..~
'4." l'h.l\.~I'1.n.~acffn~n_"iI ••h. wlraUI dIll
~.t'enj; at••• ~it.l~·.\1.a .,$1' Xrt'*i.s••'U1tb,,»J.e.e




~ommf)n 1$,B.$)1~i$18t .SO_.%tll~eh, .«asa jJ1tlln. ~'lftl1­
kommnq na'h .«&.. Wtei.~lt.lU?J\UG .. «em S;4Ckl10hftntantl"'aa 'elnen (llftOkll0~" und s()Ye~lentglilokl1011f111 MaM .
von..•1ne.·.m h8...•...... O.h•.•·'t.'. '"1'.4.1.13.. tlUS1.*..•. a.-:kll'... Ken~Ob..•..•.~.•.. ," .I•....,~..~.schehttl muss, '''b$gleltet mit elne~ !Jltte'umGEr14C)aer
vltlmtlW A11Ut)'~-.
~~n.Sleb1s1n 4$, splt••t. AltaX'~_ 14\' $,11••
4.m_I$R4.'H1~..:ta. de~ 1D .·~·".llh" 1~1••.•ur.Xmu.
rt.tht~ J"f1r mieh ~+elbt ntohts ilbr1s, ,al$ ~~.~ YOU
E1en4···.41~.nW? ..."', ttt-eln..mLel?_ ~'~Oh $$.ob ..n41~ ta.M
un4 tar dieM.,1n1gennooh auf l~.'~e tOJf,aaue~,.
Dt"Q~ ~let*·iesQ~:tJbtn·VIft M.~(tk ,Em. Goeth., '..,~ Auguat
1188 f '~e1gt elnen-r81Us 'ver-zwett.l1it:n .~n$eb(it1ftl.t'$l.h'f
~~1a\ tttb.lt,<la$lerstlnen ehfi.1J.$_ Wn~te h&wlralt _
MItt" .nr~tt. undatme~llbn:'en!o4~reut.~.•
Gotthev$mlt\elt. uml schon _1$). "p'tembft~ 1188 pb
lt$.)frl~IU$\ 4en_~.h1. Me1?lk4OQC' Gulien aut ~lJt O«fjt'rMf)j.
latwe VorIt18oh1t$$ItJ.. Wltt 'Willen ,u.a'&l1V1ngs_let-en .•
"1»n Lan4~..t.nt 46#. MeJ9ck<1.$;npnltln W~\to~t.·.,b.<n\.P&t ••,-
taft 14. Oktobe)'· 17Sev.J7~" ht..tte. ltP wU'lolso .ttl «W
._•.$, ot sel'ettt'tt una m&n so11\& 111tif-1:($nj 4aa.ett j.,n




fA.I.••. C"."J.\.lf4lh1tlte». at·j1b. ·..121..&-1'.'1.\0.·8I·ii.l.
st_ ft'eundt1l1tt. melon_ •...~~tU4$t AU8~ .1.1~et·.,..
Meine .$~t~4\'l$. 1b6;ruJ'ltft ·an.,.Qtn4al1t .Je"~.lbin$.
Qhne IO~l.t un~¢thn. ~tl1:jP_1#.8.h.~ m~.~.eb~
~d. $&X'lcbte'r .~4.:rtle~ OM.~•. 1toob. ."•• .4rm
Ltbel1\den. ht~'·.1.4(Jm· '~.' lA" ·.~·~,tf1~Cht•.•••$.11.n
v.~.taad.w.li.$4er-Me(11.u~Wl.111 ..G t.~ '&flit.
;~.1~~~~~.• :::~ett~k=t.::;.=~-=:gt,·
i •••enllad all•..~.:Ll"Ohln,.~'l()D..._...,.~_~ UlJ14
_fleaen ..••• t140h l~S" b1e1••, ••11 al1e~..<1.1' Wlttlft'~
ke~_.Ve~;ru.$ber AlJth1lWtS «... ~tW;$"i- Ot"bltt-
unA de. IttlPtans tier .. IO'l#'.fkl1thJ'~ ~!.~e. daIW.r~ 4er
rtet'''tu'1X'·en4enlia,.. ..l"I'&r~.: .... Aeh..raeltte .B.)Mnt W...
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nt.ln•. bll.hendttn Xlnder, '. d1e1oh1ndtm Pisan!scht>n
!I!n\\~ wle .urn iun8$:rI'tep'ene11\geepe~r' seb.e: " ra..
mloh 1st lt41d,ne freud' IJleiw auf dl$ser Wel\ \U14 Jauna.~8
Ohr:U~ Ind. ~u••utr1~ene1n ,vollgeri1\telt*s,•.. *, \4~.
&lle,S$tttilhunSi)n melnerft$tU1d.,.m1cs1'l ~ufrecht ZU $rnal...
ten.w1rken \f.•rde)).. "IlU~. ,dl•.~1\, lebrftn., .. Dle1be 1,Ch
tent.. SQ ·It;r~t.ode~., "f9rl1,re' .10ll. '~$d.en. Vers.tan4,
ao .b1nl0hlumeln•• Am,•. 'e;rner untGeh\le.und eterbe
ala()nat~llcherw.lseHuneet-smit me!ner ' ..mille•. Irt-
halt.~Chm1eh.1lO<fb.•., wean •• Qo1tt•• Wl1.1.~·$\tbe,1K"I~.
tea' und VerstanQ,. SQ bAb81ohN1onts ItU melnem ldfunl·:gen
Unte~ha11t.f &It.meln. DlschenGelha3:b bey elnems$hr.r-
$t,1senD1ene\.da. n10ht .. 1anlenichthinreloht. . Bey
d,ncompllc1:rte.\en t1metln... <btn 10b.,_U Nlchte.tlhlS.
&'bIU.thun,tder. J\len<!~s.nt uaddoob. ka~N1J.mandnle1n.
Stell.' .e;rtr.'.n~ .All••. ~eu:tr .01)._ .Al:J.4US bglt1!\ .•10h.
_be1" •• mel.tctn a.a.W&)hlthun·und d.le.(JQ.t.e niel.ne:rlre\U1deun44al.Ulont1n.melnerunaoh11141genltln4tr•.Der IPbpr!J1z
.d'SekleltJ4maoh.I'l1a~.U'1~b.Wle.~$.1·8el.J\mlOA.autS."
r~, .....4 ~OrtoOh.l~lS. dIe .Henl,che11.. , A'be.. ierse .las-
.en" al0hnllh'.eJ?l'\a.n~, .Wet."ln lCJh ftultnlohte kattSkill-
tllOb,un4 _'1110$ .'f1U1d 41e IehalaCb.4er Ar-muth $.n
tel' 1111. "\tad·'.rne Y."~"Jl _'$.l\e•..10. wi,.. ,,1.11e1011t
li()t~1! .u ••$ne:rc;eneSun8 lAnd Autpe'hterh.lt~8 •. Xe))..-he 4••. T~6.· t ..~aen4Jlal·lu. .. lett•. W1d ..•tehe wleder'aut,
want!r9 Tztepp ~ut ~. wrepp ab. d~lltI1:rd1.,raS8.wundw.%'4", \Jl\d venn tB1cn d.nn 4er aelltat G))$rtI11t,80 t.t
die. der ,.•tl1g$t.Aultrm'b110lt.· .ler .auohd.J' \ln1.USI".
4er t wo lch .rwaehe.' Dl•• s.sC~l.h"wl-.vonelnemxaBO-
nenaChUS.8.W.lkt~d.daftn.t.~tttdx-,.wle.tau.8.nd.IP1's ••
4~Chal1. Glle4er. wenn len dleleundJe.e y...1.8.1101t,
41ea,I\ ..uM 3tnen. luwat:r•.. ·de.. m4~len '1'..g.bert.....r.t.ht,
ta .elhe#1,N\1. t1b.~den1t. und 4atit'ztJ.ri.okracbrtJcke.l4elae
.11~H~~t.·,d~e .tli~htilt\!rt"d.waptet, hilt lIl1oh.tII' bf.
l1e.',,~"_4 .•1~1•. ,..n sQl1e <te. ·I.b.s.nd.~ 1101.11 lallen. »enn
a.leUnJ."\Ute,· ~t.~$10b t~.l'b'tf.Oh.s.n' lhrt"n l'eX-ltba••,.
)ltD.eben. '. ,!: .,,' , . .'
Kel•• 'ftauvert:rlst .~ch.~d 4"•. 11_4. dal .1Q~ flbeJl
,~eW)Jlltu-•. Xl.nderS."'htht4be, .1t.l.... Qe4u.lt 'un4
s....,. ttL.n.•. d.n..•tt1.·.p,'.• '.'.,1"1.'~"'· .4."J1 1...e~.. _.• "•._ ..•...•1'.,b..' g.,•.:\1..• 8 ."'.. ;t'e..•tu'.......•... kaan•• e1n unwl111d,q.l·eh,..oeeOhr.,.1f,3J'tGte ats NaGh\e.' 1m
a.hiat. und metne U~ 4••.. T-al ibersOhe\lO!lt. all•.. Fre"..
4. 4•• Haua.a, Noch, k.a~lo~.lJ:Ur '.ostrenP nlch\al11.
Geld luna VeranUSlh ve:raasen.alsf>s ."11 s•••hen••
mU8,. :OeMD.otn leliJ 10hV0l11 JRallb$.. Ab$~ •• w1r4 ~\Ut
~14·an.IilIeCbnen kOQtln,. W1d dannta.l1en dl. 68w8bn110h.
It-entJotXUla4~M.\en de.1 LtbensweS.
Xohat.t'bl'elbG·al1e. dles.s 1n 4eJ? .HotfuunS, &1n
a-ChWacb.e$ Ueht in ntetnen Xerke:r .~. w.rten.'bty de. man
m1eh zurNo6h. erkennenkann.und ~d.i. Ureache meln,.
It111s0nwelgtn•.. Z11 entl.ren. Ie e;shtmlr. mit 4_$lerI 0$,
wle m1t ;0.'" 1.o11.k4nn niallt mit lht1 :reien, IQ ge~ lob
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"cl1:'8",: $1Clllhm $U nlth$~. .EI reb.lt ~.~ M11t6blf.WSl$u-
ben,uM. w,..gIl". i_b. Jets. ~j wem.n.t'h\lettnkSnnt.~
GOtt e.l'1a1'.81e,,'Yheu.~.tl)r.aM,1n 4'Uh8~.~_'
~lpt.1.4•• Glilok•.;!.ttl'a-genl11 «ef'An.~'\U1S X~$~ Ffttuttde
«e. ·Rt1t .<tier lao~'W.:J:'~~8'~~. Unt. att .1l1f" .. tUld (n••1' .ta1th
rl'b:'~· .'1-. hel11ge)f. W~11••...W11tJf .·..IU .m1;tltlllta.t\et1,
.'::11t::l=·L.~t.~':=:~4::'~t:::=IU:::
411••• "bJ~' '. Vel'! tC~..w<Jb.le;eiihaJlacmtet.1.~~ •...... 1',Oh.tl~.·
r¢~h lat'wa' ..·.rle~'h'.r" ...~Olll" .tell. {41ls~ .....1afts.n Jb'i.t
.J.~le_a11a\l$~ Wean 1,11 v'laln kaM~~j_J'. m1.~ ."Ob-'''',-)?" . .
:O~""fi _1ft ·.'.S\ ~~.:1tt.. kl»pe.l1t'#l1,; _ 8.1$'$18 ltranken
~. 4.~ .tae1r.lemG"$:rtl'leb$ne. Schtt14\Wfflhl1etdet"IQ.ehJ-
lt1de'.rct••an,D'1 erl4,tlh '''e~ GQ$~ht'.*t11ft4nlt·bt
rlMsta$.t-••l.tm 11,••ten Ul!l4 ".11'. fIt._mlt.elttem
1>an1t Ull'." a1.AUI.l\a~' tre-tem.." _ 6eht llUA $enaliGO tD1tlel+>
nl$ttel'etten Woh).\&te:,fft, d..ttl Herle... 1.U1.d mtt <to" .e, It••
s10h ibne. nlcb.t ••~. s.r,.a..'h.I.J'W'l•••~tl'.h".tlt
b••,bi.tutti t~t4rllt, ]').~ t)'b'~1'1.'~.$ dtX1 t.1nt.e~leB~'
gewor«ef1.
HI~ok.Wor\••m.lltt!t 4el Itl,.'•• flbl:tt"41••• bile W.:tt~t
k1~n"1"b\nv.Cia. Vt:r••ttn.... .,JlAeft\ ••16tn 1111'~
Oba~_t~.u"il'.Llhl.hO...~~be.1 t..~lt.m1tn 1le.1 t
Wel'••hmtr.~. IJthatt..l~.·etal'lti.N.l~$·zt1ll1' •••1xr4$D1'U1
\\ftdzurLeben.••1fJ.t_tt, 1••1n44$&1 ~1t.t1'1•• 1\1~$•
• ,44.- nltt voribel*8tn1n4 "'J:'sohWlaitn11l,
1. J..~e 1114 1U\tte ••:rok.tnt _0••• E.o:ttlu$QbunSft:r-
11".t1~l Naoh<lfm.raua au••1.a.n.tlan.k I-Ito.en wart un«
el.onelnl$GMol1a\. 111. 1)$,x-tnlta4,a'Ut,ehalttn hatt.~.• rel.,. '$·XJ 1n
die IOh-welt, \1$a'ln. ~&U "Qnl~•• i:1'.~ ab~lttt.: POP\
1"0
•••,. e~ ...t.~enf c1~e'. It. v~.$tn~ am.d$•..·~$ChW8nl...,
.~. ltu.r~ k.,.oh, t1U~.~~t deas.l~,I~ee" .o~l.l)e.
'lntl- '.~"n1e4e~f d.4,eal'Ab'Ih,t,e4. VGJl. ..11en.Jus,n4tdta-'
men 41entm.s<J'11t.n.~ ,1)le.8 Vet'l.tt'be,.cft»l.})e~,
at,..
WclU,ll1 .~ en tlb.w.t'\lt1«~.ltt
, . V••tlO($nI. JusendtJ-lwg.•
Mi&a It.bI~•• \fun". ~··.,.•l~,Cft1k.lt
. . Una ev·S'.' tr~ ·ll'l1teUi." .
o lO~t,f:'.11t vol1•• at'. It ,_•
...,l.•.....n.·GN•. ··.t4."m.•. ".·,·',.r.•.•·.:lit',',1ta.,.•.· i":,.••..1'J.nlli1..u.•·..•~.•b.'.~.• ....••,.•...,·.·.·.'.'.••,!~.:
lnsrau~s.wan4 ··IU· 1tlt14mr
9
»1••• $\l~. tJ.~~ ... #.11 ••et_....tten bJl1il'lSI.' .x. .1..·
1\8 "1.'Y01l 16••'111J_Wl.l_Q>~lh'.~$.!~.1f'Jr-
" 1- - . ," '.', • - "
1• .,lt1_&11I.
l~hbtJ1 .~~ns.' .~ i_.~ .~l\ .U~, ..tA~G!1.'b'~QS.J
il\I,.mJ.fJ d.~.,\f.:lt 11••Utb.flttml.I.'1 \ti •. l'hfliCl1 .. ttwa$
~4~••...•~~ '......, _ ....<la8."~' ~.br .. mOht .,e-UJSth1\"11\\4 :"«'~" ~!l.l.,_,. .•ft.on,.~" ..• .- .•:.•.,,4\11(11 wa, ... e••,Meh'.
w~ '10 lew....'",. SCl\aJlltl&l &1t..,.lU~ 'f:W~l~(>Jnt" 8e-
.oWptf, 'Qtl....meht. VQ~ _.,:_~4u.lp,....... ~I.~IO
s"b.a ,1$II.a muSj _ '. .
t
, .Am 8t~: 1116 .•tfWe;l)\.....nlilpttt.,•.«_., .~ 4leh·ltt
4.,r Vt~••unl ~'e~ 1>1'... '1.'etth1(l,r' Vt..la••-.lt
)\8~' '~.b elg.Jltl,S ~~., VIM man,sll$'••fJA'~',4us·I"_,
WSM4" , w. Merckal,. _en,... <l$.••11ltlbatt,e, ..pnt••
Wl~. .. $11; '•• ·"uth .r4.t Mepht.\Q~ 4.1' .;lntn, ~1J'1M hl.....
,.~ 1".$ ,'''.~'blfi8t~
])al .e.er.',l11'k•.u.l ~~t;Q1\ Ver'blt'~~, tie 81111 Am
Jib4. 1n )I_$Ohlnba•• ?~h4.1t~»a."••td..ht;f W~,hQQh.·
1n"11£8'.\$ MentObe)."1 .trktn,:"'.". $1. .1n.ventb.l'.. Lt.
He~k~ak' ••lXl.HIn.ll1t1'1.,e".,nt_B _ U.'beb$l~ttle.
1¢eltln 41I.-Jt'St$11tn,.lner ~t't.au.,
Mltm1r ,t'loht$ 1I.1,t, '~t, ~,,~.b.'hw.t~.. ~t. ,'10'
4t~. ~t." Anf.~.u"tl'-, «..' ,l.)e~S.l'l\
lUlOh., ,",'. ,elt. 1n,._In.lI.Kl••terll~t'_r4t,.,l1OhC't }t$.Ulrtt
\It\d b1n ",ob. ,venn'41' JAu.'. ntohl ••h__, "Wi. "An.K'b.l~
bl\1~\.r _chIen.,: D.Mdl', ntfl.''' ••''., .~_at)·ch
n~clltj,~~.,$t\f1'~~ft$U~ .1.h~Q,lt' d~nJA1.o1.t.
,belle~t$le .ebent " nleht. 2 " , ; , ,
tthbetln4fi ml<J,ll., .lGml1~h" VIta., ~e:r,. 'w.~ "j.:~b .nl.h~I\~.~
sehe..A'ber 41' Menachetl. drtllken td(d:~ t_taeJf'••hw.~~'
~,lc.nn,mlth, 'lfe4epW.~I"n()~hGtt"",t1~,h~eutl4$ebat',1.1~
4... me.. 'e~lll~' ,\l. m~ 4\-11.,.e~n:S'~tn".tt_ 'lelb.t.~
V.t'tt~~... el-.tll•••tt.. "lIb ,bt#, nJ,tlbt, l\;lt'ltl'tl'~j-.l'
wtnn l<fh alnf.t1t ~belt 6t~ :b.&be.. U;n41cb. dtl1ltt m"~n
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Leben 'soll 'e!.chMchUl1tM1$ttanr:en b.sOh119ssen.,wf, t
u•. W'tul,80, ,d~.du.e:t",a'bbrannt"en ,u. euach8ne,.,"ulIpl
"",,' el1ta16nde.so eJtOb\ lob. m$.nhA"svo:t'h$~ V$~.
tn.ln .o11en~, ',~. SCh$U,.l5;.'h$"~, Wt\l1 fr.,~~eh \U').••". '
Be:rrGott zuUea~I' 6~aoh1eht duflob ale ,:HenBane-tl" ", U. 41.
$()~',tl~ ".ate" Wl114.tb~ \U1s 1\U:t".1se~ttli' ,,"1~.. 101.~.
4al.ohUl~1.g. >li$»*.~"dan. W.mln$ndo~b.b.IAbIn :10
~la_en~eohnM. 41. W~ls.Zll'4a 111$u .~aun.4 '-''ill' _4'
(Lle ..1 w1~.t'.uteo,Vle,l$Jl'l~'At''''~~11'1.'. ,S.
4.t)h~",t.Ob ,41$ a1'.n A,.e,en.,'" ~~.1110h,,~11~ "
'.8ptet(~en., flU.attn aUf, dIll" i1:4~~1 kotmn0J\.4aaISlob.
~r~uiI.*:~=:='1~.U'·t~
~tl.n~ e.~', ,.1 ~.•,.,1\O'~"l.... "~lI,l .. ~~'tU1.I",4.!lt,'."!1:", ftte.'
SlOh wtDlg -. laest An4e~. nlcb.' eQ~ 11th ~ll.n~;;
~r'~. MeneOhettr:.~.h'~It.-' £fttela~Aut'aI"j'" ~4 at.·
, ,
.enlttn.,. ott.u AUI4~01¢.. WL.l~t1".,u.h"ll\'nstltstn'.
11ehk1t011; .~Ju.v1~enlwl.t. abt~._., 'lint•• let }Jtl'eD
AJttl1Ctl M.~.lt' AU' 41ele~ C1Wnll~1,~_t.".n4., _ .r...
kaM'. l~a the..apeu.filtf:hU' w.~ ttlP '.U1tfA.r.re••
iala,artwaJl j.tl'4.rNe.tur4t~.'%}$~llDt.4..mt~'.1.'
aelTltc1U(elt "or, &'11tn .n4•••n ~.~4teeft" '.'In in .~.t
tuf','\.U14, W"I.r, ..~btwlt.t•.,~1. ~11. s.1n~ l~lCM se~ ,
, ~1..1~.n" VQt-'-I""~; .~,.<1A'$ 1.t",~'f$,.~bt1!1al1. til
·:t];$11-·tJ414en,llte,,",11W1d!~Al~••'1.bIx1k&J:U1tdAl•
• ~.wt$' e:r .•~o,h ••Ok1 W()~'fQl '~ .SJ ,.,eh ,,"lmUJXl ,','
\f£e4~" .~~~,~J:Uttt,.4~.~~, ,.~ .1!t"I~.'~~-~,~f(l.m",',lOb.
,:."::l,batt"l", 4tn y.~~t,l,.WJ1t1lll$~"4'Q•••S;~.,
_"..;tl ,.,a ..t'Oll' ~«.~.dll;.-*,:, ,Wl' 1l11".'.
~~,.~.' .•".1\ ....~ A. aa.. ·.~l~t!'..~ .W..~~1__
.Q~ft.~k_. ~"".,.*th••41\. ,•••14, ,Dtt~ 1...
ltamuI'I,an hln9n ,11~elbtll.ht-. ~,•• al& ~.1t.r'l'J
i:ri~iiiS~1~s~~-;~~:ifr
'.lbst, , ••• ,". lir- 1$4t~'.:r __ a.,~,w.m." wtNe.wtl1lt
1)U 10 $1n. H$."nb~.' yom'tun,n, ea••t~i""""
Le14~ ko.,.'. MQrO~ ."1M launllclttm. .pl0$lon~ n1eb.\ t.~• " ," ' ',',". ' !
\U1"~Ok.,' urat\" d·l. M.,.ldhen ',.lnt:r tJn1~e~.iOI~'_ee
~~ ~ 1
:trl'~e, .e..t..ntlJ;\te~ JJe1atmll,tJlDl\tt, ,,",ta-.. _$Qn4'''I~U.
1'~
~ont.'.n l'ltl.b.l~lel'1d'Iron1e. ,ae· IthFe~bt A1~~*-1ft. 'f~,
~11t NI,ptbe1! ..un4leltt. ,..au,Jn~••:t,.ckm.ll),_t••
_~tl'••1!·nltht..~••_' Is wl~1 ·1.wo1 _s~.,..la.
a_SolWllbl-'4 .1 ., .utIUWlllt.~~1).t'l.h1aft;i.. n1t~t
".tl:l4:SI-l>le"ftn .1\\ __.en. ftT *.$e;-klt&., tilt! .....u.a_
l1*t fAttlpl1l0.0. 1l\'ioehel W~'.$..·I'.'ll j.~~lA\.
lfl:11rA" ••~hm'tf1e~v~,~#~~.~b._~tt~ ..,.~•••4
'~.~."l.' ,~chtf~._'. a~1..' ,~~, ~hnetl$~IP"eb.ta,
.",\M.~ ·~.,bf""~~'~,.I1~:.:,~~lOh.'l1): ,.•~~1'.,~~1 ,~~~\·I~~•. ',
~"".1d.' ~~. 11.\J;.tj~" .~,~" I&~ y••~
l~r.~ .~h~_~~ .'~... ~.'* ..... _l.Cif\_.rYl.~.~=:=!•.'I:=e~.'e:ttl:~! ;:~~eA~.~·!,hl~':~I,·,.,·"
'. 'f,.~4l~t' .....".. ~l<~~~.:~\ ~, . ,.. " .' e,
'.'1..11.~.~~,St 1J'~'lJlt~. ~nlul 1'\'0 '
1'I.ucl.IA4Q~., wll .l'h~."
h.·",'·'.A.··· •.'.'. U'MnIDme11111ft8.,.". Ailn tm.be~.t~e41Dt~"..... ~~.···.. I.,;t~.,A~4 ' , . ''''''''·'~''l! ;t;'..d ·lW., .., '. " , ~':"~." ". ". Q~..ifw. \oI,l~
"'la. ~tl\.o·htnve'li.htun~ .#.tlt1Ztlt)h~ 'lneJ'kI'bk•• S'ctle•
••1.. '.1l1.~8' ftt1t"t~1 h,11(1 M~'k 'llt 'euw ~be$t -.ut4tm
~'.,: 11'0 .,..~btla.t".on: at~ l:u1'~' It'a 4e,. .,,11kQ••111$.-
4ep lat,u,;p ·1~t~fNf.,n .konnte. ". _I ·~··.l'u" .11 _d.~f· .~tAtI
au.· ~1tl.t.l'tntnlfbtJ *'" trflm.ln_.~ .S..~~..l~.WI. 1.~lk
yt.t ••,.... I1. ~l'~ 8.Na.•"# ••_.···.t·. 1._.
k.., ••tJt re"~·~l.'t.nd.ulh ;ln4~ 8\111. a'JiNa/tt.
1 · .....•.......... \0. .a;. ~'-A"" m~JiI·.·.' ••~ c·;l "/l'tJlJ'AI.Rtn ..\1lq.li(¢l Il~"~~~~. ~~., W':l.""",,' Q ~~. ',.~.•~Sfft~. "p~·IP~_.'.111 .'J1t~~l~","".llt$l.~'h_$ll._tl\..fI
P~.1t, _'J.'t..,";;1~~'~., .,_ ~'h' ,.~t•. VG~~
~U')1~~L1.'11t1(,I:·II.~ ..••~,.:.18fj)1. #EhUJApl'
~llldj".A"" ~~-l.bl.f .J!! ••~.1~b.>- .~~#.ti
ISIt\lt.~l.I"" l~'h'.~tl. ~~,~h~l~P~"~lj.'~;ll1l.'
~4', er ,A.ohe.. Mt~Oken4.t' 4~Qb a.l1)Btxnol'd:~,
ffJln.lt:tttfQtt.wt.,••~'k 'win ... n1-0111.t",stba,...un«
,,__ ••• p~~.nw4ra".o' __j ClltW.l,'l.amt•• 11tb•• t•1
; , I" ~, ' '/. ' .:-.' ," . • • , .' ' ~
".. w"'f+ ClQ.'_., b1.~ 'lob'''. '.'\1'e11. mlta\... ""'.l'''I .' '. \ ':.' :. i •.' . , . ., .... '
I~' ;e1\.I~h._ln J.'.' d4'~, u- 4!.1~ '~,a\U',_I't••
, ,
Z.Jri ••tatt. ;k~t.'j 11tl ••llb..~ ,••Ihndt,att _tut.e.t·
,at .~.nAV~,S..~1\ ~Ib.,., W1,._.n..fJ.'fI.~ht.
, ", ' ',' 1 ) ",' ". " ,
, Wo~.n Gtw-l'!aliilJ'ut1,.el.' J\ul_sttt••rKeroktao... $t.
I ' . :: l' ~ ' i. !
.~teb..,_.1 .lM~.clttJ1 __(tbe. Wel,. t,pl.'Ok _ ••,.....
, ," , ; t" ' " ' '
, ;el,ti•••e.-~_.t'n••~~ tnl".ea !JtoA_.·eb•• ~ltw~.
I,' -.;. \ ., , '':" ',1 ; ,I' . I
. .tH1¢"J.b.... l.,~11l+1_,tl\o•• 1#1 '.hlt. 11$f1,
, 'WtMh.>.t~\'<l~;_Wll••,.a'·4.' 4.~~ _4•• 11.,okola.,.
, " . I :... • " ;~.,' ;_.., ~ .. :;.. , ' .... ' ., .... " :
AU.bWI~tunl. ,~,«t"~. ,~tbt~ '.,. lle11". _ dll lturlJl
~ ~.,~~~'t~~._'~~ll~. bl"tblmtt.
,~1;t'I.~n,••~ft~ .rA*,.' ,:J)f.e, _'kolto+_se~. 1n ••~ ..
~e_. W14 ~bt:lt,., ...*·, konnt".,· ,*' ,e/btfJ'.-.en\.8o ·l.~'bt 'lb.t~fd~t.n,
.~~J.fJh ~e~(i~. ttl. nltl••e"_ ~'tl'-fU.•••••m. "
I .\ r • I
s.~~te~f,~,~'icm..tG~"-~~ _.*n__'.h~14" __dlt,OI1.
~,l\ttl,t)n, ••t" «1'1••n.,t.l~_,.•tt. ,a\lob .~ ".vtel.
Aut"t.'~1: ~11'__4 ~.ohleht.n'mwA1!t.~ek lto_t-,,1.
,«en.. 4f;.etAl.-h'ea.d tr••tinl.'Q1U~ Zct1t,.b"tt1.dft',e ..
ttenHSteh, .a.'"~l'Ch bt):tl$-1l4el\.. Ip~eh\~ft'Q~4.11V.~.
1,.
1'5
".tlttn'la~"·$U"t1V'.f$..$__ '.~1tI.'" 'MIt. d1•."II~$"tn
V<*ndlfJe4., J>~"I.!.chen .taa'. UJ1;te,rr~ea~teh «-_,..,Xtlt. . ",':' .', ," ' ,'" '" ' . , :
,. '
X_~ t01Ul~. .~:a#.,· ·_nf11••,... _,~o••~Ig&tJ.••el',~
le\l....a.~n.~. ~11.'4l. 4••.'~'_n~I.lt~a_
'lA"'U...'fJtnt ~~tla .t.A,.1Cpj.~~t1_ftitll,
.41. sebo~.~ D'lt:l~~r WV·••~.tm. "'utk1tl,.rn t11h.~ t.~~.-,.*' ·~_'l.~a.t,_k&.P~,.gll_ Sobeln, .%.~
tt~~.~)11 uml .X30_. 1'o1f!en'.Ali••a81 1st; tin t1Plt.1it$ ,J.~
I' .'
.,,,.,,,, u ... ~.~t4". ~. ",br_bt ~.,~ lft'4S an l(#;~..
161J'I_8'hltetat.la•• t.n. dtm"~.nDt••ll b., Il.~





Bem. ••U$ena1cht ,~ OUt. :iln.',11t:11SltUltll:lm._. 14.
'e"\~•. '()nd~adhH&n' l_'t~.t\'_$~ 1\~"ht, 1,;. A.l~_..lt.l'e, 11011'. ·.~lltO"t4a. Aus.~~­
,enll1cM"IO.fllI\4a. tI81~cb.. ~~ Ibne Path(). mtllttm<_
1)1••~. ~~tUI' ".,a.,411ta,jI, Yon, *,,~li.ht. l'rel.en S-'''I-J,'
let$l$lehd.'1t,* .$ Blld, ~~.d;i;•••tk.~s VOft «.:, IT_u
.'~t! . .1$w&~ fs1"tlh' wl~.·l. ~...la"("j~.lUne D_.d~"
•••11s'bAtt'sw$lt_"~j.ttl'l\.teht _ •.1%1..<tvi1•••1k \Uta.
~_lltlk &1$ "'U,tttt ••• ~1;St\$¢):naemvl.lLttl.~.llw.kl
.t.,rl.nt..\Il_tltl$.l1~'Ita\tttl ~11 «.,"_l:L~.fJ.l"_'
.~i~fl_8:,l\Qril.~__.a ~It .U.*.1.~4t, ••r y••'.11_~
1'6
W*'.~d'" Vert..., •• 4•• AUCt1~'I.lta1:'.Jl'~ ••rek
.A~~tiY.nAn"~l.!1 4.~ .iitW1.~3:t..g4•• wt:I••n.'thaftl!..
ell. 1tJ4aSG ..,* ,a.•• 8Qh.ul.J.'etil.~,·_"~kt'll1'••In.
·11~t'''' wlt.t~ ··"'·~I08 len., ••lft wo11~••·




.la.~'1Iol1. 1l...\:,111lllt$" .oW'l.'~ll$n .,,-••*,1Wt I~.t.
_a ":ltf••Ull(~i1lt\lB4 ••111.. '."aa$ ·J)l."eltl\ ,.,I(lhtet.. W.l~, .
_1.~1J.,~.~,:Dlt V."~_64l,.".'_~.·I~.n mlt'JA'~
$lnW". 1(fh1clt.l·"NrI.c:htlaeU1tJl~.t\l\."Ia_bt_s_
UJ;btnsmU41Sket". 411tsi ·1U. amm~ 4~~kt.l.h "1$\ ;'J.n.'s.ll'~
:~loh.'lmelmm,8 ,au.si,dlt Jl1#.t4emS..'.b."'«•• ut1-.trtg••
~.~ ._a· doohd!': -1s11ohk"lt e!.tttl' V.2tb••'~ ·1.••tt,~,....•~.~~... _~1'.l' ••'h._.k!_~, •.
. "'.ere-fl; _ltS~I,I.f·W,.•.•UtI ~~.i>1.~_eln.eb ~. ;,••'•••
'·~ ..-••i ...... 4. ."~A~ ."Aft~~~~~. . ~~'.;,ilI lI'.irf~ti: ·l!:_-'to~n'.~k~~· a4.,,-A'kUa;,
' ~..u9 ,~N. ~Y"'~1#~~:.t;~'I$~ ~. \,4~¥~~"" ~"~4i'";'li!" ~-~~' '"'~~ ~lli'.
p1l$j~.l••,wl~. ,. .J.t+a_t.,1•.,..m.tel1en.,.ratl stal-
~" l1t1011 '~~:r' ,(kf"'h.'Sl,Il!\1"t
~t ·.'Ik-'__'.AJiI,'-~;$~' ·'~·.••llb1I~"l1tltl,••.~... i. ..•
•1, ,'.l'snanl~S'l~u•• ~1t.~(J.-'~'~~· W~41$• .,~~
.Jr!L::£,s;r:~:kt~.~"£M:z~
uebtrfn .v...e ••~.tbt~~..er: .'. ". ......"~$h'~•.. W. ... «6.
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